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¿ D e s e a e n c u a d e r n a r s u N ú m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o ? 
Todo suscriptor del DIARIO DE LA MARINA que reciba el 
húmero Extraordinario, suelto, y prefiera tenerlo encuadernado, 
puede hacer el encargo a La Comercial, de Vicente López y 
Co Obrapía, 116 y 118, cuyos talleres de encuademación co-
brarán el mismo precio que el inundado para los que se sirvie-
ron confiamos dicho encargo, o sean: $2.00, $3.00 y $5.00. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
T E X T O D E L P A R T E OFICIAL 
FEA3ÍCES 
París, Agosto 14. 
"Datante el día nuestras tropas, 
continuando su marcha progreslTa en-
tre el Matz y el Oise, tomaron u Ili-
becourt. 
«Al Este de Belyal nnest«-t* ©le- ¿^^"'¿^""íos I tos : 
mentos de infantería, habiendo descu-i í_., , . p c ^ . ^ x,aUtA ̂ „ 
blerto preparaciones para un contra- | "Ejercito ^ h a b i d o mo-
ataque aleíuin lograron hacer prisio- á^iai \ac^^rl0^ZÁ J ^ ' 
nerís a siete oficiales de los ína les ma y ^ J f J ^ : I ^ ™ * * 1 ^ : 
dos eran jetes de batallones, y a oler- do en el recodo del Serna y al z^orte 
derribado y puesto fuera de combate zado completamente por nuestro fu*-
a doce máquinas aiemauas. E n la go y nuestro ataque de frente 
noche del trece al catorce de Agosto, ¡ «Nuestros ariadores han bombar-
nuestras máquinas dé bombardeo de- deado los parques de artillería al Ñor-
jaron caer treinta y dos toneladas de (leste de Monastir. CansárOii«e im-
proycctlles sobre objetivos enemigos, portantes bajas al enemigo. 
Estallaron violentos incendios en Ham 
y Noyon, en donde cayeron quince to-
to número de soldados. 
«En la reglón de Roye y Lassigny, 
de Monastir. 
«En Albania el onemlgo atacó, dos-
el fuego de artillería ha sido muy pués do un bombardeo que duró va-
animado. rías horas nuestras posiciones en la 
«Aviación: \uestros aviadores han región de Gcroporayanj. Fué recha-
l a n s i d o r e s t a b l e c i d a s l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s 
El señor Presidente de la Repúbll-1 antes citada., la suspensión de la Sa-) cretos e instrucciones dictadas para 
l a propuesta del Secretario de Go--; rantía constitucional, establecida en la mejor intervención, censura y fls-
rnaclóa firmó ayer el siguiente De-, el artículo veinte y dos de la Constl- calización de la correspondencia pos-
Itución sobre la inviolabilidad de la ¡tal y telegráfica, 
'̂ por cuanto: la ley de 7 de marzo correspondencia, mientras dure la ac-! Cuarto.—Las Secretarías de Gober-
su artículo I autorizó al tual guerra internacional y Cuba fi-' nación, de la Guerra y Marina y de 
N E l 
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„ 1917 P̂ -
Residente de la República para sus-
ender en todo o en parte del terri-
hrio nacional si lo estimare necesa-
|o, las garantías establecidas en los 
liculos quince, diez y seis, diez y 
Jete, diez y nueve, veinte y dos, veiin-
y tres, veinte y cuatro y veinte Y 
t̂e de la Constitución. 
¡Por cuanto: usando de la autori-
cen que me fué conferidn, por la 
«y antes citada declaráronne sua-
«ndidas por mi Decreto número 942 
13 de julio del año próximo pasa-
las garantías que la Constitución 
jitablece en los referidos artíículos. 
|Por cuanto: la Ley de 23 de julio 
ie! corriente año sobre las disposl-
Écnes aplicables a los ciudadanos o 
Bbditos de las naciones enemigas o 
adas del enemigo comunmente 11a-
"del espionaje'' ordena en su 
culo XII que comenzará a regir 
|!n pronto se restablezcan las garan-
constitudonales, quedando des-
i ese momento derogada la Ley de 7 
|e marzo de 1917 que autorizó la sus-
íión. 
Por cuanto: la Ley de 3 de agosto 
aüo en curio establece en su ar-
fculo Hi que mientras dure la ac-
al guerra internacional y Cuba fi-
are en ella como beligeiría-nte el Po-
r̂ Ejecutivo queda autorizado para 
íteryenir y censurar la correspon-
da postal y telegráfica dirigida 
ie el territorio de la República 
II exfiranjero o que se reciba proce-
[«te de éste en la misma, ac( como 
ímbién la correspondencia de cual-
Tiler clase que se reciba o dirija 
ir los extranjeros enemigos a que 
contraen dicha Ley y la de 23 de 
lulio de 1918, de que se deja hecha 
pción, y que para esas finalidades1 
suspende durante el período de la 
"erra la garantía establecida por el 
"feulo 22 de la Constitución. 
Por cuanto: la citada Ley de 3 
l« agosto del año actual por su ar-
pio V dispone que ella empezará a 
psir al mismo tiempo que la d<?l 23 de 
F'o y tan pronto como por virtud 
r lo establecido en esta óltima que-
^ drogada la de 7 de marzo de 1917. 
Por tanto: 
RESUELVO: 
iPíímero-—Restablocer en todo el 
fwitorio de la República d^sde la 
a del presente Decreto las garan-
«mstitucionalee consignadas en 
* 108 (íuiIlae. diez y sais, diez 
keint <he7' y nucrve. veinte y tres, 
nd iy cuatro y veinte v siete, sus-
aioaa por nü Decreto "número 942 
. °f í11"» de 1917 en virtud de 
oiauiorlzaCi6n que me fué conferida 
s„ a Ley de 7 de Marzo del mismo 
gure en ella como beligerante; y sub-¡ Hacienda quedan encargadas del cum-
sistente, por lo tanto, todos los de-1 plimiento del presente Decreto en lo 
que respectivamente les concierne. 
Dado en la finca " E l Chico', María-
nao a catorce de agosto de mil nove-
cientos diez y ocho. 
M. G. MENO CAL, 
Presidente. 
Juan L . Montalvo, 
Secretario de Gobernación.", 
N U E S T R O N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Una de las naves de nnestros almacenes donde se realiza el em paquetaje y etiquetaje de los ejempla-
res del extraordinario. 
Cada ejemplar consta de 368 páginas de 60 centímetros de largo, que colocadas mía tras otra tendría 
una extensión de 220.80 metros. 
Los cincuenta mil "úmeros qne hemos tirado de esta edición ca fcrirían 1U)40 kilómetros, poniendo 
una plana t ías otra, esto es: cerca de nueve veces el largo de la Isla de Cuba, 
No obstante la minuciosa organi-
zación que hemos realizado para ttl 
reparto de nuestro número extraer • 
diñarlo, la tarea es verdaderamente 
abrumadora por las proporciones 
enormes del número y de la tirada 
que dei mismo hemos hecho. 
Dos grandes naves de nuestros al' 
riacenes se hallan abarrotadas de pa-
1H-J impreso, poniendo a prueba la 
resistencia del piso y mures de aqu^ 
Has. Más de treinta hombres traba-
jan todo el día en la penosa labor de 
formar los ejemplares, empaquetar-
los y etiquetarlos para su envío. Los 
celosos e incansables empleados de 
la Administración central de Co-
rroes se hallan anonadados ante ia 
i avalancha da paquetes que incesan • 
ia f^00—Declarar en ngor, desde tómente descargan en aquellas oficl-
creto , tónibién del presente De- ñas nuestros camiones automóviles. 
hUo'v ,s,referidas Leyes de 23 de 
i* ron/ . a^0sto del año corriente, 
«lu, Am0r"11,íad con lo dispuesto en 
I». Anicul03 X I I y V respectivamen-
,¿Hr0"~~DecIarar "UbsisUíote, de 
n̂lo ttt0? lo ^ablecido en el ar-
ui de la Ley de 3 de agosto 
A la vez que los envics del inte-
rior y extranjero, hemos dado ayer 
comienzo al reparto de ejemplares 
a los suscriptores de la Habana, uti-
lizando para ello diez automóviles. 
Poro, como solamente caben cien 
ejemplares en cada coche, necesita* 
remos varios días para servir el nú-
mero a todos los suscriptores de Ja 
capital. 
A parte esto, una legión de encua 
oernadores trabaja afanosamente, 
fuera de nuestra casa, en la encua* 
di-rnación de más de diez mil ejem-
plares para otros tantos de nuestros 
U M i s i i o n B r i t á n i c a 
El - ' 
11 CdA0r Presldente de la Repúbli-
?npWa J;Sle.nado comisión cora-
^ y Atr 03 Subsec*retarios de E s -
Patterc CUltura' señores Guiller-
1' Wnr*0" ^Carlos Armenteros y 
miel g Culja en Méjico, señor 
1̂  «on irv^01^ para ^ e 86 entien-
^ n t o 1° relacionado con el re-
L*» lletas la Misión Británica 
KUi ra Próximamente a esta ca-
C o m p r o b a c i ó n d e l 
I a m i l l a r a m i e n t o 
! E l Alcalde dictó ayer el decreto sl-
| guíente: 
Habana, 14 de Agosto de 1918. 
Por cuanto: Los padrones que sir-
£ 1 i m p u e s t o d e l 
T i m b r e 
l a s utilidades de las Asociaciones y 
Empresas,—Criterio de ]a Secretaría 
de Hacienda,—En poder de los con» 
tribuyen tes debe dejarse el duplica-
do del acta de la visita. 
Por la Secretaría de Hacienda so 
ven de base a los Registros d^ Fincas •. han dirigido a los Administradores v 
Rústicas y Urbanas del vigente Ami- Recaudadores de Contribucion'.'s e Im-
llaramiento, datan del año 1909 en puestos de los Distritos Judiciales, las 
suscriptores que así ¡o tenían solici-
tado. 
Y, para que nada faltase a nuestra 
aterradora labor, una procesión in-
terminable de suscriptores impacien-
tr-s, invade desde ayer nuestras ofl 
ciñas, en demanda de "su ejemplar", 
temerosos sin duda de que pueda no 
alcanzarles el reparto a domicilio. 
Agradeciendo a estos suscriptores 
Oí interés que demuestran por nuea* 
tro extraordinario, lee rogamos un 
peco de paciencia. 
Varios colegas de la Habana han 
dedicado a nuestro extraordinario 
elegios calurosos que agradecemos 
divamente, proponiéndonos publicar 
en su oportunidad y reunidos les 
juicios que a nuestra labor dedique 
la prensa cubana. 
**Los aviadores ingleses bombardea-
ron los campamentos al norte de Giev-
gell," 
PA11TE FKANCES D E L A NOCHE 
París, Agosto 14. 
L a población de Ribeconrt en la 
carretera qne pasa por Noyon y si-
tuada a seis millas y cuarto suroeste 
do dicha población, ha sido capturada 
por los franceses, según el parte ofi-
cial expedido esta noche. 
T E X T O D E L P A U T E I N G L E S 
Londres, Agosto 14. 
Combates locales se han librado boy 
en el frente de batalla en las inme-
diaciones de Parvillers. Nuestras tro-
pas han adelantado y hecho varios 
prisioneros, 
"Después de su reciente retirada en 
el sector de Hebteme, el enemigo ha 
evacuado sus posiciones delanteras en 
Ileaumont Hamel, Serré, Pnisieuxan y 
Itucquoy, Nuestras patrullas están 
adelantando en contacto con el ene-
migo y lian ganado terreno en torno 
de estas aldeas. Hemos hecho unos 
cuantos p^i8ione^os.,» 
P A R T E D E L MARISCAL I I A I G 
Los alemanes han evacuado sus po-
siciones avanzadas en Beaumont Ha-
mol, Serré, Pnlsieux-an-Mont J Bnc-
qnoy, situadas en la región ni Norte 
de Slbert, según el parte oficial del 
Mariscal Halg recibido esta noche. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Agosto 14. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy por el Ministerio de la Guerra 
dice as í : 
MHau ocurrido varios encuentros en-
tre el Iser y el Scarpe, con éxito para 
las armas alemanas. Los ataques del 
enemigo al Sur Merris y al Sur de 
Lys fracasaron. 
(Continúa en la OCHO) 
e s u m e n de l a S i t u a c i ó n ^ l ^ i l i t a r 
New York. Agosto 15. 
AL Norte y al Sur del Somme, loa ale-manes han vuelto a perder terrenos 
de importancia. En la primera de las 
dos reglones mencionadas han evacuado 
sus posiciones en un frente de más de 
cinco millas, dejándolas en manos de loa 
ingleses al Norte de Albert, mientras 
en la otra región han aido echados ha-
cia atráa por los franceses en el distrito 
montañoso y frondoso situado precisa-
mente al Norte del rio Oise. 
£1 enemigo ha hallado inaosteniblea 
las trincheras de la línea delantera ale-
mana en Beaumont Hamel, frente a la 
reciente actividad de los ingleses a lo 
largo de toda la línea desde Albert 
hasta Arras, y loa franceses, por su par-
te, han perseverado en sus violentos 
ataques contra los alemanes en el sec-
tor que domina la parte más baja de 
la planicie de Picardía y el Valle de Oi-
se, acentuando más su invasión de La-
ssigny y la meseta de Thieacourt, y 
tornando más hacia el Sur, la ciudad 
de Ribecourt. 
Noticias extraoficiales han anunciado 
la captura de Lassigny por los francesea 
y la de todas las posiciones por las 
afueras occidentales de Bray-sur-Som-
me y Eitinchem por los australianos. 
Batas noticias, sin embargo, no se han 
confirmado oficialmente. 
Desde el Somme hasta el Oise, excep-
to en esta última reglón, donde los 
franceses han alcanzado nuevas ganan-
cias, los alemanes parecen haber logra-
do contener a las tropas aliadas, y to-
davía están en posesión de Chaulmes 
y Roye, en cuya captura se han con-
centrado los esfuerzos de los Ingleses y 
los franceses. En esta parte central del 
frente de batalla el enemigo está todavía 
dirigiendo violentos contraataques y 
tambiín ha reforzado más todavía su 
línea con hombres y cañones, que está 
usando sin escatimarlos para retener 
su posición, dándose cuenta de que su 
captura equivaldría al desastre. 
El hecho de haber cedido el enemigo 
las trincheras de la linea delantera al 
Norte de Albert tal vez signifique que 
el alto mando alemán prevea el triunfo 
final de las operaciones americanas y 
británicas a lo largo del Somme. y está 
reajustando las posiciones alemana a 
para hacer frente a cualquier eventua-
lidad. Sea de ello lo que tuere, lo cierto 
es que el movimiento de retroceso es 
indicación de que el saliente de diez 
millaa entre BeaumoJit Hamel y Bray-
sur-Somme, con Albert por ápice, tiene 
ahora que ceder, a fin de que el frente 
alemán aquí pueda alinearse con el del 
Sur al través al otro lado del Somme. 
En verdad, hay 1̂  fuerte probabilidad 
de que los alemanes se propongan rea-
justar eu frente desde el Somme hasta 
Arras, y tal vez más hacia el Norte. 
La toma de Ribecourt por los fran-
ceses marca una época importante en 
la ofensiva que tiene por objeto inme-
diato la liberación de la reglón entre 
el Somme y el Oise, limpiándola de 
enemigos. Como ganancia desde el pun-
to de vista estratégico, puede compa-
rarse a la captura por los franceses de 
la floresta y las altas posiciones entre 
Matz y Oise, que ha llevado a los fran-
ceses casi hasta las puertas de Lassig-
ny. Al través de Ribecourt se extiende 
un camino abierto que sube por el 
Valle del Oise hasta Noyon, ruta ferro-
carrilera, y la gran vía nacional, sin 
mencionar el Canal que corre paralelo 
a los caminos por la mayor parte de 
la vía. 
Noyon no está más que a seis millas 
al Nordeste de Ribecourt. Aunque to-
davía están encontrando gran resisten-
cia, los franceses continúan adelantan-
do por el terreno frondoso y montaño-
so entre el Matz y el Oise. 
Donde los alemanes, desde sus rin-
cones en los bosquea y en las estri-
vaclones están usando ametralladoras 
innumerables, están arrojando también 
gas en gran cantidad. C&sl todo el do-
minio de la meseta de Thieacourt y el 
restante terreno alto en este sector se 
halla en manos de los franceses. 
A lo largo del Vesle, los alemanes 
nuevamente han hecho esfuerzos in 
fructuosos contra los franceses y los 
americanos, que están todavía retenien-
do sus posiciones. 
En la región montañosa del frente 
occidental italiano, han capturado los 
italianos varias importantes posiciones a 
los austríacos. 
í > - Z l 56 a,oiai-á' Probable-
n! fñov Cari«Te! dencia Partícula^ 
* Pra^.l0s de Zal<ío, en la ca-
que fueron confeccáonadoe, no obstan-
te haber empezado a regir éete en 
primero de Julio de 1913. 
Por cuanto: E s un hecho mcu es-
Prado. 
; a i I s a p o r j i s e s i n a t o 
% I>E I • I L Í H H T A , CON JTO 
» rnwTi .V1'1 misterio-
Benéflca" 
S o b r e l a e n s e ñ a n -
z a r e l i g i o s a 
Con motivo del artículo que publi-
camos el martes último sobre las 
Escuelas Católicas nos escribe lo 
siguiente un ilustrado colaborador: 
Muy bien dicho todo la expresado 
en el artículo "Las Escuelas Católi-
cas"; y pudieron ustedes haber aña-
dido que en Inglatera, en la libre In-
glaterra, madre del sistema parla-
mentario, do] jurado, del "Habeas 
Corpus" y de todo lo que signifi-
que libertad'y progreso, la Iglesia 
(Anglicana) se halla unida al Esta-
do, es decir, el Estado tiene religión, 
> por consiguiente hace rezar a los 
n'ños. Y la Iglesia Anglicana no es 
ninguna institución radical ni de li-
brepensadores, sino una de las más 
próximas a la Romana, de la que 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
15 D E AGOSTO D E 19?.8 
85 ASOS A T E A S 
AÑO 1833 
No se publicó la edición de hoy. O 
no figura el número de hoy en la 
colección. 
Léase la advetrtencia publicada ayer. 
50 AROS ATRAS 
AÑO 1868 
Internacionales.—Terrible Incen-
dio.—por él cable.—La población de 
Laporte (California) ha sido destruí-
da casi completamente por un incen-
dio que se propagó con una rapidez 
Increíble. 
Las pérdidas se calculan en me-
dio millón de pesos. 
Otro Incendio.—Por el caUe.—Se-
gún telegrama recibido de Lisboa 
(Portugal) la aduana de dicho puer-
to ha sido presa de un voraz incen-
dio. 
Las pérdidas se estiman en cien mil 
libras esterlinas. 
Sjf>bre un rumor.—En el lugar del 
periódico destinado habltualmente a 
los editoriales, se lee lo que eigue. 
Calrece de todo fundamento la no-
ticia que con insistencia se ha he-
cho circular estos días relativa a la 
dimisión que se suponía había envia-
do al Gobierno de S. M., la primera 
Autoridad de la Isla. 
EsitamOs autorizados para deolrlto 
así. 
Los demás rumores que se han he-
cho circular son tan inverosímiles y 
absurdos, que creemos ocioso deseen 
der a contradecirlos y refutarlos 
refutan por sí mismos. 
A l o c u c i ó n p r e s i d e n c i a l 
E L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OFRECE LA IMPARCIALIDAD 
DEL GOBIERNO EN LAS ELECCIONES 
Con motivo de haber sido resta-
blecidas las garantías Constituciona-
les, el señor Presldente de la Re-
pública dirige ai Cuerpo Electoral 
?a siguiente alocución: 
PODER E J E C U T I T O 
PRESIDENCIA 
Convocado el Cuerpo Electoral des 
¿e el 31 de Julio por la Junta Cen-
tral competente para las elecciones 
(;ue habrán de efectuarse el día pn-
•j?ero de noviembre próximo, ha lla-
gado el momento de que las fuerzas 
políticas actúen con toda libertad y 
firme decisión al amparo de las ga-
rantías constitucionales restablecí -
das por mi Decreto de esta fecha c-jn 
la sola excepción de la consignada 
tn el artículo 22 de la Constitución, 
relativo a ia correspondencia priva-
ba que habrá de continuar sometida 
a la censura, hasta la terminación 
de la guerra por razones evidentes 
de pública seguridad. 
L a suspensión de las garantías no 
había subsistido, Justo es consignar 
lo, en perjuicio de los derechos p) • 
Ltlcos de los ciudadanos ni para fin 
político alguno que a la vida inter-
na de la Nación se refiriese, después 
(ie sofocado el movimiento sedicioso 
de Febrero; sino para hacer ms 
eíectivas la represión del espiona;e 
y de las maquinaciones hostiles de 
los súbdltos, agentes o auxillareg d> 
las potencias enemigas en la gran 
contienda por ei Derecho, la Liber-
tad y la Justicia Internacional en 
que Cuba ha unido conscientemente 
y con enérgica resolución sus des-
tinos, a los de las naciones aliadas, 
para la defensa y victoria de tan no-
ble cansa, de tan altos y supremos 
ideales. 
(Continúa en la S I E T E ) 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r á n s e c u e s t r a d o s p o r e l g o b i e r n o 
t o d o s l o s b u q u e s , s i n e x c e p c i ó n 
SUSPENSION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN JEREZ. 
SE AUTORIZA LA EXPORTACION DE 20.000 TONELADAS DE 
ACEITE DE OLIVA. LOS ARTISTAS ESPAÑOLES EN SÜD 
AMERICA 
SERIOS DESORDENES Eíf J E R E Z . NECESIDADES D E L TR.4FÍC0 NA-
CIONAL. — S E ( T K S T R O D E YA-
PORES. 
San Sebastián, 14 
Han celebrado una reunión los 
miembros que componen el ('omite del 
iráfko marítimo j los representantes 
8® I de las casas navieras. 
I Los reunidos comenzaron los traba-
Nos consta, y la xdea nos parece|.og Jtara ]a d e s i g n a n de los buques 
muy acertada ,que en lo sucesivo laiqiie hajl de ¡ p o r t a r f^fatos de Artre-
Gflceta destinará una sección para ^ maqnjnaria de los E s -
^ tados Unidos. 
Todos los vapores, sin excepción, 
serán secuestrados pora realizar el 
tráfico nacional. 
rectificar o 
cias y rumores inexactos que se di-
fundan y puedan tenor alguna tras-
cendencia como los telegramas quo 
frecuentemente transmite el cable 
trasatlántico destituidos de verdad y 




rclanu v ' <le. 37 añes de edad, 
4 a la ULTIMA), 
siguientes circulares 
"Habana, Agosto 8 de 1918. 
Señor; 
Al examinar esta Secretaría, el re-
tionable que los valores de la rique-1 sultado de la gestión y cobranza de 
za territorial en el Térnuno Munici-; los impuestos creados por la Ley de 
pal de la Habana han venido expe- 31 de julio de 1917 durante el ejerci-
rimentando en los últimos años un al- ¡ ció que terminó el 30 de junio últi-
za considerable, como bastaría a de-1 mo, ha echado de ver el infrascrito 
mostrarlo la progresiva carestía de las vacilaciones e incerüdutr.bres de 
los alquileres, ni aún siquiera neutra- que ha adolecido la administración del 
lizada por la mayor expansión que de impuesto sobre las utilidades de las 
día en día adquiere el fhdlo urbani-> asociaciones v empresas a que se con-I solamente Se encuentra separada por 
zado de la ciudad- . i traen la Orden Militar número 463 de aleuna diferencia dogmática, es de-
Por cnanto: E n virtud de las dos 11900 y la susodicha Ley de 31 de ju- cir' constituyo un cisma de la Iglesia • 
circunstancias que anteceden, no es lio de 1917. 1 Romana, a la cual se asemeja, por lo j 
aventurado suponer que loa valores, En tal virtud, he acordado excitar 
en que se basa el Amillaramiento en el celo de los Administradores y Re-
vigor han de resultar, de una mane-1 caudadores de los Impuestos, a prove-
ra general en completo desacuerdo con chande la ocasión para dar soluciones 
la realidad de las cosas, y semejan-¡a cuestiones planteadas por varios 
te disparidad tiene que redundar en' contribuyentes, por medio de esta cir-
un perjuicio osítlvo para efl tesoro pú- cular, que no es para modificar las 
blico, dado que a su amparo se vie- j leyes, sino para dar un mótodo y 
ne realizando una enorme defrauda- ¡ orientar el criterib en la marerla. 
ción. cuya persistencia además vicia j Ante todo deben tener en cuenta' frucis. altares laterales v en fin 
y subvierte los principios fundamen-1 los señores Administradores que la do exactamente igual que «n 
tales del Impuesto Territorla!. permr- mente del legislador es que el contri- f¡uier templo católico. . Ah. 
buyente de derecho o sea el que des-
embolsa la contribución porque a él I 
(Pasa a la ULTIMA) 1 
AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Noticias de España.— Telegrama 
ñor el caWe.—Un telegrama de San 
Sebastián dice que hoy ha firmado S. 
M. la Reina Cristina el nombramiento 
de Gobernador de la Cabaña a íavor 
del general Suero, actual Comandan-
te general de Matanzas. Agrega el 
despacho que para ««te cargo ha si-
do nombrado el general . don Luis 
Prats. 
Temblores de tierra,—Por el oable. 
Han continuado los temblores de 
SE D E C L A R A A L A CIUDAD E N E S . 
TADO D E GUERRA 
Jerez de la Frontera, 14» 
En los jardines del Alcázar se hw 
efectuado un mitin pora protestar con-
tra la carestía de las subsistencias, 
Al acto concurrieron varios milla-
res de obreros del campo y numerosí-
simas mujeres. 
Los oradores pronunciaron violen-
tos discursos contra los acaparadores, 
contra el Gobierno y cwntra el Comi-
sarlo de Alimentos, señor Tentosa. 
(Continúa en la NUEVE) 
tiorra en las costas del Mar Adrlá-jhonor de aquella ciudad 
tlro , , , -j jí i i-1 Añadía el señor Barnet en nu des Ha ouedado destruida 1 
E l M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
d e l U r u g u a y 
En la Secretaría de Estado se reci- | República, y una comitiva de diea in-
bió ayer un cablegirama del Introduc, divlduos. 
tor de Ministros señor José Barnet., A esperarlos fueron el Introductor 
participando la llegada a Santiago de I de Embajadores doctor Barnet, el ca-
Cuba en el crucero "Montevideo." del pitán Canelo Bello, el Cónsul del 
Ministro de Relaciones Exteriores da I Uruguay, los señores Gobernador 
la República Oriental del Uruguay. ¡ Provincial. Alcalde Municipal, Te-
Excmo. señor don Baltasar Brum. 
quien ha sido declarado huísped de 
niente coronel Cruz Bustillo, el Ad-
ministrador de la Aduana, el Capi-
tán del Puerto y otras personalida-
des. 
AI fondear el crucero, saludó a quedado 
sin saber que es un templo Angl 
no creerá que se encuentra en una 
Iglesia Católica Romana, al ver el 
gran altar mayor con el Crucificado 
de grandes dimensiones, imágenes 
le los apóátolea y otros santos, via 
to-
tiendo el entronizamiento de la in-
justicia 
(Con'Jnúa en la ONCE), 
personas que han recibido heridas de 
más o menos gravedad. 
E l vodcán gtrómbodl se halla en 
actividad 
Reconocimiento de quintos, - E l jue 
ves 17, a las doce del día, y previa 
asistencia de un comandante v dos 
cual- | csarcentos del regimiento de caballe-
r se ,-ía Pizarlro, se procederá en la Sala 
me olvidaba, ensotanados los odio -1 capitular del Ayuntamiento de esta 
sos ensotanados por doquier, pues capital a la talla y reconocimientos 
(Continúa en la. CINCO). Ide quintos. 
baña. 
Como saben nuestros lectores, tan 
ilustre personalidad vendrá en tren 
especial. 
Santiago de Cuba. Agosto 14-
Esta mañana llegó a este puerto el 
crucero de la Marina de guerra del 
Uruguay, "Montevideo", que conduce 
al doctor Brum, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la mencionada 
E l doctor Brum y su séquito 
hospedan en el hotel Casa Granda. 
E l señor Alcalde los obsequiará 
con un lunch en el restaurant Vista 
Los ilustres viajeros visitaron esta 
tarde los sitios históricos de la clir 
dad y Puerto Boniato, saliendo esta 
misma noche, en tren especial, parí 
esa capital, „ „ . 
E l Correeponsalai 
PAGiNA DOS. DIARIO DE LA MARINA Agosto 15 de m S . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
í P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas los plazas importar es del mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 14 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 6 6 . 4 0 0 
Bonos 5 . 6 9 1 . 0 0 0 
V0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos 7 ginccros contratos.'* 
C o m e r c a ites Internacionales de C u e r o s 
Chicago, IVew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabie«i a ílcn: FICOCUERO. 
Koferenclns: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Beflly jr O**?1 f' f>»ríamentos 80J.8O2-8f^.- T«l'fono M-Só.'.». 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NÜM. 23. 
NfiW YORK STOCK EXCHANGB. 
TELEFONOS A-03ftí. 
HADAN A. AGOSTO 14 DK 101S 






















American Beet Sugar. . . . . 
American Can 
AÍnericun ¡Smelting & Rcef. Co. 
AuacMUda Cuppet. . . . . « « 
Cuüíuruiu l'etrolcum. « . . '* A 
Cuuudiau l'aciíic. . . . . . . 
Central Leather. 
Chino Copper. . . . . . . . . 
Cura l'rorlucta. . . . . . . . . 
Crurible Steel. . . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Distillers Securlties. . . . . . 
Inspirutiun Copper. . . . . . . 
laterb. Concol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantlle Marine Com. . 
Keunccotl: Copper. . . . • • • 
Lackwanca Steel. . . . . . . . 
Leblg Walley 
Mexican l'etroleum. . . . . ^ 
Miami Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Bay Cousulldated Copper. . . . 
Keadlng Comm 
Bepub'.lc Irou & Steel. . . . . . 
Southern Pacific. . . . . . . . 
Southern Kallway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. id. IndUEtrial Alcohol. . . . « 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cune Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . . . 
Inter. Mer. Marine Pre£. . . . 
Westingbouee 
Brle Common • 
















































































































































Iliiblos^-Por letra, 13.112; por ca-
ble, 11 ilonfoaL 
Peso mejicano, 7.75. 
Plata eu burras, «9.518. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 0. 
Bonos del («obiemo, fuertes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dineroy firmes; la msís 
alta 6; la más baja 6; promedio « ; 
derre 5.3|4; oferta 6; último préMit-
mo 6. 
Londres, Agosto 14. 
Unidos, 7fe. 
Consolidados, 57. 
París, Agosto 14. 
Kenta tres por ciento, 61 francos 
95 céntimos al contado. 
( amblo sobre Londres, 27 franco»-
al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 65 céntimos, ex-dirldendo. 
MERCADO DE VALORES 
Flojo y bastante irregular abrió 
ayer el mercado local de valores, ha-
biéndose operado a la apertura en 50 
acciones Comunes de la Licorera a 35. 
En el acto de la cotizaictf n oficial se 
| vendieron 300 acciones Beneficiar ;as 
ide la Unión Hispano Americana de 
Seguros a 103 y 50 Comunes Je la Ma-
nufacturera Nacional a 55. ^ 
E l papel de la Compafiia Interna-
cional de Seguros se cotizó de 80 a 
| C A S A . T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A ESPEciAí 
P A R A C H I M E N E A S . WAL 
S E L L A - T O D O : R e p a r a goteras de los techos. • C A R B O L I O Y C R E a 
S O T A : Preservan de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. • I N S E C T l n i 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : - L A M A N Q D E Aprí 
Y O * * , de m u y poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
AGIDOS, SOSi, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New \ \ 
ACCIONES VENDIDAS; oOG.OOO. 
MERCADO FINANCIERO 
Cable de la Prensa Asociada 
«olbido por el hilo directo.) 
VALOIiES 
^iew York, Agosto 14. 
Las ferrocarrileras estuvieron me-
aos en eyidencia en la más circuns-
cripta sesión de hoy, cediendo el te-
rreno a las especialidades y a las In-
dustrlales do los varios grupos, que 
deben su intermitente actividad a los 
"polss". 
Durante la mañana, cuando los pre-
cios estaban más ultos% se llamó la 
atención bacía la conftrencia sobre 
contratos ferrocarrileros que se cele-
bra en Wasbington; poro los precios 
baja ion de uno a dos puntos más tar-
de, al anunciarse qne no se había lle-
gado a ninguna conclusión. 
Entre otras influencias restrictivas 
figuró la rigidez de las orértas de di-
¡nero, que se sostnvieron al 6 por cien-
to, aunque los fondos a plazos eran 
más abundantes. 
Las autorldndcs Industriales atrl-
buínn alguna importancia a la reduc-
ción de cinco pesos en las burras de 
acero, atribuyendo la redneción a la 
presión ejercida por los Intereses agrí-
colas. 
Las acciones de las prominentes 
compañías eléctricas disfrutaron nn 
breve período de fuerza y actividad, 
debido, según es de presumirse, a la 
proposición del ¡Secretarlo Me Adoo 
para extender la electrificación de los 
sistemas de transporte del país, y las 
acciones teb gnifícas y telefónicas se 
animaron muy substancialmente. 
Las cotizaciones finales entre las fe-
rrocarrlleras principales estuvieren 
fracclonalmente por debajo de las del 
día anterior. United States Steel cedió 
prácticamente un punto. Las emisio-
nes de St. Paul desplegaron fuerza 
consistente y las tabacaleras, petró-
leos y del papel terminaron mayor-
mente con ganancias. Las ventas as-
cendieron a 370,000 acciones. 
Los bonos de la Libertad del 3.1 
con su nuevo máximum de! año, fue-
ron el rasgo característico de la lista, 
aflojando los Internacionales nneva-
I mente. Las ventas totales ascendieron 
a ii?:>,({.)0,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
Bíew York, Agosto H . 
>'o lia ocurrido nada nuevo en el 
mercado de azúcar cruda y los precios 
continúan fijos, cotizando Cubas a 
4.9íh> costo y flete, equivalente a 6.05í>^ 
Las compras anunciadas por el Co-
mité son 10,COO sacos de azúcar cuba-
no y 13,000 de Puerto Rico... 
L a demanda de refino es menos de 
lo qne se esperaba y esto se debe en 
parte a la distribución de los certlfi. 
cados, aunque la demanda pura el con-
sumo no es muy activa, no obstante la 
alta temperatura. Los precios conti-
núan fijos a 7.50 para el granulado fi-
no. 
E L MERCADO D E L D I X E R O 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.75.1|4. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Bancos, 4.72^ 4. 
Comercial, 00 días, 4.72.1 2: por le-
tra, 4.7¿.3Í4; por cable, 4.7G>0. 
Francos.—Por letra, ,1 .<;:.. I w por 
calilo. &.64.Í 1. 
Florines.—Por letra, 5L3 4; por ca-
ble, Wl. 
Liras.—Por letra, 7,51; por cable, 
7.50. 
VADiA 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F t L A D E L F I A ) 
S e Y e o d e e o T o d a s l a s B o t i c a s , 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y BeBiuraeda. Tei. A-3723. Habano. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
O 6421 30 43 
C41fl &lt fl 1.-23 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L F C I I U O L A HALA > A DESDE E L ASO 1SÓ5. 
OFK L \ A S E> SU i KOP10 E D I F I C I O , EMPEDRADO >o. 31. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nncaa urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvieudo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y blniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . . $66-484,821-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 1.786,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139,020-68 
Cantidad que se devolverá en U'ID, como eobrante del aüo 
1917 33,740-69 
Importe del fondo especial de Rer.crva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo sn caja y los Bancos . 542.064-17 
Habana. 31 do Juiio de 1918. E l Consejero-Director. 
DLIAS MIRO T CASAS. 
c 6473 alt 15d-3 
" E L C O M E R C I O " 
Lompañia Nacional de Seguras y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,<)0«. DEPOSITOS EN L A HACIENDA, S I J M M 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Núm, 11. Apartado 966. 
La Compañía " E l Comerio-' ha sido acogida- con la mavor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elomentos del comorcio,' iiuluítrla, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compara releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija, Los tipos de prima,, que aplica 
sen mas económicos que los de otras Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
"El Comercio" asegura contra incendios, aún cuando éste haya «ido 
causado por rayo, explosión de gus o de ios aparatos do vaper, toda ciase 
Je mercancías, ingenios, talleres y edificios. 






90 las Preferidas y de 40 a 50 las Co-
munes, cerrando al mismo tipo. 
Al cierre se operó en 50 accioucs 
de la Compañía Manufacturera Nacio-
nal a 1)5, en 55 acciones Comunes de 
I la Licorera a 34, 50 Idem a 33.1|4 y 50 
ja 33. 
Ayer empezaron a cotizarse oficial-
I mente en la Bolsa lafi acciones de la 
Compañía Cubana de Accidentes. Se 
1 cotizaron de 110 a 120, sin operacio-
! nes. 
' Cerró el mercado con el mismo tc-
luo de flojedad que rigió durante el 
i día. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 94, 
F . C, Unidos, de 86 a 87.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.114 a 109, i 
Idem ídem Comunes, de 97.1|2 a 
9S.1¡8. 
Teléfono, Preferidas, de 9» a 100. 
Idem Comunos, de 87.1|4 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 90.3Í4 a 96. 
Idem Comunes, de 75.1|2 a 79. 
Cuba Cano, Preferidas, de 79 a 
S1.7|8. 
Idem Ídem Comunes, de 28.1j4 a 31. 
Compañía Cubana do Posta y Nave-
gación, Preferidas, de 70 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 42 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 174.i;2 a 209. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 192.12 
a 109.3|4. 
Union Oil Company, de 1.60 a 1.70 
Cubo.n Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 53 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 22.1|2 a 38. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70" a 74. 
Idem Idem Comunes, de 54.3|4 a 55 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 56.1|2 a 61. 
Idem Idem Comunes, de 33 a 33 14. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda conti-
núa el morcado. 
Los precios oficialmente cotizadoa 
no han tenido variación. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
i 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a conl 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o h 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e cali.| 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio ^Statesman" 
Calles Ful ton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. 0. Al 
Comer-
Banquero? clantes 
Londres, 3 4pr. . . 
Londres, 60 djv. . 
Paris. 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv . 
España, 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. , 
ueecuento p a p e l 
















B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utllidartoa no repartidas. . . . $ 10.7S0.385.1J 
Activo en Cnba 112.7r2,5"6.()3 
GIRAXOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L air>D0 
E l Deroartameoito de Ahorros abona el 3 por 100 de interéí 
anuid sob*^ las cantidades depositadas cada me .̂ 
PAGUE CO?í CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
(Continúa en la ONCE) 
C e r c a " A T L A N T A " 
* S i su ferretero no 
la tiene, pídala & 




Anuncios " T C B l ^ 
N O S D E M A I Z 
TENEMOS EN E X I S T E - ^ 
una cantidad de MOLINOS con P 
dra de GRANITO. Estos mo i 
—x» uni'or producirán la harina nía9 
- 7 «na due - 'ued* ^ 
en cantidades de 150 a W 
por hora. ^,,1. 
Podemos suministrarle 
da cualquier tamañe de M ^ 
de acuerdo con sus deseos. 
» io instad 
presupuesto para i» existf0-
complcta, pues tenemos eo * 
cía los MOTORES I N ^ ^ „ 
NAL y todo lo eoncernicnte 
instalación de los 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e Implementos de Agrlcultora 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . H a b a n * 
DIARIO DE U MARINA Acrosto 15 de i m . 
FAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A S G R A N J A S E S C U E L A S 
L O S A Y U N T A 1 E N T 0 S 
Y 
, excitar la afición ] sus vecinos, a protegerlos 
dtura. para dar una pre- ' 
jfuncfir y 
ón agrícola práctica y expen-
para adquirir elementos y f e 
energías que exploten la in-
rabie y mal aprovechada nque-
elo cubano se establecieron 








Cubâ  Celebróse con 
^gocijadas de fausto acontecimien-
to su inauguración. Los campos cuba-
nos esperaban mucho de las iniciati-
vas de los estímulos, de las prove-
orientaciones que habían de 
brotar de esas escuelas. Era necesario 
jomper rutinas, destruir prevenciones, 
aplicar procedimientos y sistemas ajus-
fa(Jos al clima y a las condiciones na-
turales del campo y de la flora de 
Cnba, intensificar el cultivo, ensañ-
a r la escasa producción nacional 
jos frutos menores y las viandas 
¿t ja tierra, dar la materia prima pa-
ra las industrias del país y dirigir 
hacia los campos los empeños y es-
fuerzos que se pierden estérilmente en 
las luchas políticas y en la empleoma-
nía de las ciudades. Ese resurgimiento 
agn'cola había de salir de las Gran-
jas-Escuelas. 
Sin embargo, hemos de consignar 
respecto a este asunto un dato impor-
tante que nos decepciona y apena. Se-
gún el reglamento de las Granjas, el 
Director del establecimiento debe no-
tificar a los Ayuntamientos de la pro-
vincia el número de becas vacantes y 
la proporción que de éstas corres-
ponde a cada una de ellas. Los Ayun-
tamientos tienen el deber de proponer 
un número de alumnos hasta cubrir el 
de dichas becas vacantes. 
La designación de aspirantes ha de 
comunicarse al Director de la Granja-
Escuela en el plazo de los treinta días 
siguientes al recibo del aviso. Si los 
Ayuntamientos no envían sus aspiran 
tes, el claustro de la Granja puede, por 
delegación del Secretario de Agricul 
llura, cubrir libremente las citadas va 
¡cantes. Los directores respectivos dan 
p efecto, a su debido tiempo el aviso 
a los Ayuntamientos. Pero éstos no 
responden, no envían a las Granjas la 
consignación de los aspirantes. Qué-
jase amargamente de esta desidia in-
explicable e imperdonable, de esta ex-
trema despreocupación " E l Camagüe-
yano." Este colega publicó una intere-
sante carta del Director de la Granja-
Escuela de " E l Lugareño," en donde 
le incluía los avisos correspondientes 
a los Ayuntamientos. Estos aun no 
han contestado. Sin duda no tienen 
l'empo. Sin duda, dedicados en alma 
y auxiliar-
los, a aliviarles en la carga de sus con-
tribuciones, a embellecer y urbaniza) 
sus términos, a aumentar su bienestar 
y prosperidad, no les quedan ni si-
quiera unos minutos para esas pequeñe-
ces y menundencias de las Granjas-Es- • 
cuelas. O como lo indica muy acertada-
mente " E l Camagüeyano" no pudien-
do ponerse de acuerdo para nada los 
políticos, lo hacen menos para asun-
to de tamaña importancia. 
Y los gobernadores provinciales ¿no 
pudieran recordar a los Ayuntamien-
tos su obligación, no pudieran inci-
tarlos a que siquiera por decoro cum-
pliesen un requisito tan fácil, tan sen-
cillo y tan necesario para el funcio-
namiento regular de las Granjas-Es-
cuelas? ¿No pudiera influir siquiera 
para que los Alcaldes y Concejales le-
yesen detenidamente la carta que el 
Director de la Granja-Escuela " E l L u -
gareño," doctor Roberto Luaces, envía 
a los respectivos consistorios de Ca-
magiiey? En aquella Granja se da la 
enseñanza agrícola técnica y práctica, 
completa; se facilita a los alumnos to-
do lo necesario para su aprendizaje. 
Se les proporciona vivienda, cama y 
alimentaciión, alguna ropa y calzado, 
servicio médico y medicinas, gratuita 
mente, en caso de enfermedad. Ade-
más de las labores y los cultivos del 
campo se les enseñan industrias rura-
les, como la fabricación del queso, 
mantequilla, tasajo, harinas, almidón, 
carbón, frutas en conserva. Durante 
los dos años de enseñanza práctica, 
directamente objetiva en el mismo 
campo, en los mismos talleres, los 
alumnos, campesinos en su mayor par-
te, como lo prescribe la Ley, están ba-
jo la autoridad y cuidado del Esta-
do, mediante el personal de las Gran-
jas. 
¿Y han de ser los Ayuntamientos 
los que con su indisculpable inacción 
obstruyan y entorpezcan esta labor 
fecunda y transcendental? ¿Han de 
ser los Ayuntármelos en donde tan-
to vegeta y engorda el parasitism .• 
abonado con el politiqueo, los que 
priven a sus vecinos de los señalado? 
y valiosos beneficios de las becas agrí-
colas, tan generosamente concedidas 
por el Estado? Sin duda para sus ne-
gocios, para sus enjuagues y sus com-
binaciones no les interesan nada ni el 
fomento de la agricultura ni el culti-
vo de los frutos menores ni la pro-
ducción e industria nacionales. Para 
becas les bastan las que ellos disfru-
tan dentro del Consistorio y la admi-
a n c o l 
c i o t m l 
D E S D E W A S H I N G T O N 
/ P i r a el DIARIO DE LA MARINA. 
INSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatuto» que dice:} 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han do 
ser comerciante» o industriales establecido» en Cuba." 
S J l usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
¡e dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pasta!: Apartado 1229. Telefónica: C. Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal; MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
E n l a A c a d e m i a d e 
c i e n c i a s 
E l próximo martes 20 del corirente 
tendrá lugar en la Academia de Cien 
oias sita en Cuba número 84, una 
solemne velada en honor del eximio 
cubano, gloria de la Cirugía cubana, 
doctor Carlos J . Finlay. 
E l doctor Jorge Le Roy, secretario 
úi la corporación, leerá un concien-
zudo trabajo sobre Finlay. E l acto 
será de la mayor solemnidad. Han 
sido invitados el señor Presidente de 
la República, los Secretarios del Des-
pacho y el elemento oficial. 
Igualmente han sido invitados los 
miembros de la prensa habanera. 
S i e m p r e J o v e n 
Los hombres que al pasar de los 30, 
saben hacer uso de las pildoras Vltali 
iias, conservan las fuerzas de la juven 
tud, toda la vida, «e hacen Jóvenes per-
petuos, vigorosos y potentes. Las Pil-
doras Vitallnas se venden en su depo-
sito "El Crisol," Neptuno v Manrinue 
y en todas las boticas. Las Pildoras Vi-
tallnas, prolongan la Juventud. 
A. 
Y cuerpo a mejorar las condiciones cíe I n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
Aguiar, 116. H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
T E R R E N O E N Z A N J A 
S E V E N D E 
Son 1,040 metros, da al trauTÍa, tiene «los esquinas con frente a 
'res calles. Una medida ideál para fabiUieaclón. S» vende rebajando 
fiatro mil jiosos del precio real en tasación. Fnede dejarse, o no, una 
Miwteca de $9.000. Informan: Habana 90, altos. A-8067. Pasado Be-
•^ooaín. Ganga: a mucho menos ce diez y nueTe pesos. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a . 
êntn niln?la P*1"3- general conocí- í primera enseñanza: $6 al año. corte 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lacáie. L A GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra RJÍPU-
BLICA. L a maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel Francisco AngeL-Amargura, 7.-Tcl€fono A-4882.-Habana, Cuba. 
D E TEISTA EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J . M. Bérriz e hijo L A TIÑA Keina, 21. 
A. M. Bérriz Xiqnés Sm nrsal de L A VIÑA Jesús del Monte, o35. 
José M. An^el E L AXGEL Acosta, 49, 51 y 63. 
BustiUo S. Miguel Ca. ^ . . . PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia, 78. 
Angel y Gntiérrez E L BRAZO F U E R T E Ayenida de Italia, 182. 
José Rodríguez E L BOMBERO Arenlda de Italia, 120. 
H. Sánchez j t a , ALMACEN P E T I T E R E S F I N O S . . . Belascoam, 10. 
. . LA CUBAN V Avenida de Italia, 9. 
CASA MEM>T (FRellly, 1 y 8. 
Una vez más hay que repetir aque-
llo de que "los libios tienen su des-
tino"—habent suu fata—después de 
•Per algo que cuenta Mrs. Humphiery 
Ward, la muy notable novelista in-
glesa, en el Cornhlll, revista de Lon-
dres-
A esa autora se lo contó don Pas-
cual Gayangos, erudito Consejero de 
Estado, Director de Instrucción Pú-
blica, miembro de la Academia de la 
Lengua, etcétera; hombre de méri-
to, que fué largos años el represen-
tante en España del Museo Británi-
co para la compra de libros y objetos 
dr arte. E l año treinta tantos, sien-
do Gayangos muy joven y yendo de 
Madrid a Inglaterra, se detuvo en 
Valladolid un día y fué a visitar a 
un amigo suyo, nombrado poco antes 
bibliotecario de una gran casa no-
ble. Encontró al amigo destruyendo 
libros que consideraba inútiles; 
después de quitarlos la encuadema-
ción, los quemaba en un brasero. 
Gayangos se puso a exominar líos 
que en un montón aguardaban el mo-
mento de perecer en aquel "auto de 
ífc"; uno de ellos era la colección de 
ics obras del teatro de Shakespeare 
¡mblícada en 1623; esto es, un ejem-
plar de la primera edición, ante la 
cual hoy se emocionan los biblióma-
nos, y si están bien de fondos se apre-
suran a hacer proposiciones de com-
pra. E n aquella época Gayangos co-
nocía poco la literatura inglesa y 
menos la bibliografía stkespeariana. 
Lo que le llamó la atención fué que, 
según una inscripción puesta en el 
übro, éste había pertenecido al Con-
de de Gondomar; que había residido 
en Valladolid y formado allí una 
buena biblioteca. 
Este nombre de Gondomar nada di-
ce a la gente de hoy, como no sea 
aficionada a la historia y conozca la 
de los Hapsburgos de España. De 
aquel Conde se habló tanto, en su 
tiempo, en las Cortes europeas, como 
ahora se habla en los periódicos de 
•Ir. Balfour, ministro de Negocios 
Extranjeros de Inglaterra. Fué Em-
bajador español en Londres, donde 
se acreditó de hábil, de travieso, de 
insinuante Y de simpático; era un 
gran señor de gustos artísticos y li-
terarios. 
E l libro tenía numerosas notas 
marginalefc en escritura del siglo 
décimo séptimo. Gayangos lo dejó 
en el montón ominoso; y siguió via-
:"e. Llegado a Londres relató esto, 
Ldn darle importancia, a dos eruditosi 
Sir Thomas Phillipps y su yerno, 
Mr. Halliwell. "La excitación de es-
tos—dice Mrs- Humphrey Ward—no 
tuvo limites". ¡Cómo! ¡Un Primer 
Folio de Shakespeare, propiedad del 
Embajador Gondomar y con notas 
contemporáneas! ¡Un tesoro! Sin 
pérdida de tiempo fué Gayangos en-
viado a España para que consiguiese 
«l libro; pero llegó tarde; cosa que 
lamentarán los shakespearistas por 
los siglos de los siglos. 
¿Cómo fué adquirido el libro por 
Gondomar? ¿Lo compró en Inglate-
rra o se lo enviaron de allí? ¿Quién 
escribió las notas? ¿Algún corres-
ponsal inglés del Conde, o éste, que 
había llegado a Inglaterra tres años 
antes de la muerte de Sakesipeare y, 
probablemente, visto representar las 
más de las obras del gran hombre? 
¿No escribiría las notas entre su sa-
lida de Inglaterra y su muerte, acae-
cida en 1626, y no habría en ellas de-
talles interesantes acerca del teatro 
irglés y aún de Guilledmo Shakes-
Ieare? 
Mrs. Humphery Ward hace estas 
L a Cubana... 
' S i S * - casa p o t k . . . v . : ; : « j ' i 
víauzabaitia v Ca. LA \ IZCAINA s • • Í7. ' JT 
Mwcelino í r t e l a . . • LA ABEJA CUBANA f.. . . . ^ i n a , io. 
Marceuno r o n e i a . . . . . . CUBA-CATALUÑA Avenida de Itella, 97. 
Snriol Pascual' y Ca, Café «EUROPA" Obijpo. 59. 
j S e Tentosa 7 PUESTO DE FRUTAS < ? b n - L 0 ^ h m 
S S ' ^ a r - : - • • • • • : : : í T f e ™ . " : : ; : ; : : : : 
feAr.v::;:;::::::: ffi?5M^ ^ t f S L ~ * 
í 
socios, que desde el día 
basta el ¡ 
abierta la matrícula • sos: 
,7 «<;i actual h T " ' ""ono â uia. y confección: $4. Cada curso de Sol-
^'mo nnc^^8;^ el 3^ de octubre íeo $6. y Piano lo., 2o., 3o.. 4o. cur-
\ l a f o^^- l1 f111"80 de 1918 a Í 9 1 Í 
t106 i o ^ V ^ 6 8 ' «""eptuan-
¿ S 0 ? ' 86 expedirán las ma 
$10 cada año. 5o., 6o.. 7o. y 8o.: 
$12 cada año. Mecanografía: $3. Ta-
quigrafía; $3. inglés: $3. 
Los alumnos de las clases de Ins-
truccáón Primaria deberán ser socios. 
Estas matrículas podrán sor abo-
d* ^ ^ la. h 10 a" m - 1)6 una a i nadas en su totalidad del año escolar 
¿L^ttas y jT- ̂  Ias clases diurnas : o en tres plazos que serán así: E l pri-
\ niños en gus cuatro gra- mer plazo en el acto de extenderse la 
7 a g matrícula: el segundo dentro de los 
lirnas' P' m' Ias ê ias clases quince primeros días del mes de Ene-
b^&ün ro. Y el tercero dentro de los quince 
¡Najaeníí"6^611^ la8 reformas del! primeros días del mes de marzo 
«ejfc^, acordadas por ia Junta I Para asistir a 
IB. 
* ^̂ fai e-l "^"l a 1 f a  iu»i»u las cla&es es requi-
2^ 21 rte, ^ ^ i n a r l a celebrada el alto indispensable estar al oorrien-, 
í ^ o t»^68 de 3ul10 últimr tienen te en el pago de la matrícula, 
í í * ^rSl;1918"1- a la* clases diur-; 
^ W l T f , ' las esposas, hijas y , 
d* \0a 80Ci(>s' abonando en ¡ 
^ U d ^ L •rechos de matrícula! 
^ie8 siguientes. Alumnos de ' 
Habana, 12 de agosto de 1?18. 
Antonio Díaa. 
Secretario. 
T I T E R E S FINOS 
y to rafe E L NACIONAL San 
Miguel Abadía LA M V A R I ' 
Hanión García LA KOSAL! . 
Ilolla v Hermano F A W P E R I A I D U L C E R I A . 
Redora y Pérez «XA PURISIMA" 
Francisco Díaz - L A EMINENCIA* 
Camafio y GonwUer toLA TICTORIA*. panadería. 
Laureano Martíneí LAUREANO MARTINEZ. . . 
Gutlérreí v MIer. . . LA CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto 
Lucio Fuentes BODEGA 
Tenanclo Cuervo E L INTASOR 
G. Prats y Hno LA MILAGROSA 
Fernando Miiruel BODEGA 
Joeé López Soto NUETA I N G L A T E R R A . . . . 
Segismundo Fernández . . . BODEGA 
M.-inoel García BODEGA 
Kdnardo Préstamo» PANADERIA Y T I T E R E S . . . 
Manuel Santan» E L CAPIRO 
G. Llstn y Co V I V E R E S 
Tomás Pérez BODEGA 
MVARIA . . . . . . . . . V.'. V. '. Lealtad y "Vli^des. 
. \ Campanario, 26. 
O'RelIly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina j Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Pila. 
Peiíalver, 46. 
Neptr.no t Campanario 
Monte, 2R7. 
San Rafael y Consulado. 
San Mlsrnel, 187, y Gerrarff 
Campanario y Animas. 
San Rafael, 118. 
E S T A M B I E N P A R A L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes ee le ba pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largro 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
do que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito Indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tlñe- Cura la comezón del 
Cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 65.—Agentes 
•specialtes. 
lo 
preguntas que no tendrán respuesta; 
a no ser que por una venturosa ca« 
sualldad—y "lo inesperado es lo que 
sucede", según se ha dicho— el !!< 
tro aparezca, guardado en un arcóa 
en algún desván de Valladolid, y en-
tonces el "Shakespeare de Gondo-
mar" hará su entrada triunfal en el 
mercado de los libros raros. Se 1<J 
disputarán el Museo Británico y los 
bibliómanos opulentos y tendrá ur 
precio más alto que todo el dinero 
Lanado con sus dramaa por el máí 
grande de los ingleses; por aquel que 
hace decir a Romeo ante el cadávei 
de su amada: "¡Oh, Julieta! ¡Oh, mi 
amor! Veo las rosas de la vida en 
tus mejillas, sobre las cuales aún 
no flota la pálida bandera de la 
muerte". 
Más de un siglo después de falle-
cido Gondomar, su biblioteca tné 
comprada por el rey de España, Car-
los Tercero; pero los encargados di 
la compra no incluyeron en ella el 
Shakespeare, puesto que se quedó en 
Valladolid. En aquella época Shakes-
peare no era apreciado en España ni 
en Francia. Si lo hubiera sido, el li-
bro estaría hoy en la Biblioteca Na» 
cional de Madrid, que se formó pre-
cisamente durante el reinado de Car-
los Tercero, con la de la Casi 
Real. 
Moraleja de esta historia: no sí 
debe destruir libros. Los que pare-
cen inútiles pueden ser de mucha 
utilidad dentro de un siglo; los qué 
ahora cuestan dos pesos pueden va-
len, con el tiempo, cincuenta mil 
como se vé por las noticias de ven-
tas que suele publicar el Sun, d< 
Nueva York, y las que publican al) 
gunos periódicos de París y de Lon-
dres. Quien con:pre un libro, des-
pués que lo haya leído, si no necesita 
conservarlo, por no ser obra de con-
sulta, que se lo regale a una blblio 
teca. Allí estará bien guardado J 
bien cuidado, v será de más utilidíul 
que en casa del donatario, porque U 
podi'án leer millares de personas 
Y así se enriquece la-s bibliotecas 
•por la cooperación ,de aquel parí 
Quien ha sido inventada—esto es, del 
público—y llegan a ser colosales con 
poco gasto; puesto que, cuanto máí 
se les regale, tanto menos tendrá» 
que comprar. Si todos hiciéramo» 
esto no habría población, aunque só 
lo fuese de tres o cuatro mil habitan-
tes, que no tuviese una biblioteca 
siiquiera mediana. 
Muchos lo hacen en los Estadoi 
Unidos, ricos y pobres. Cuando quie» 
en deshacerse de libros, envían una 
i tarjeta postal al director de una bi 
hiioteca, y éste se encarga de mam 
dar a recogerlos- Yo lo he hecho ta 
da mi vida, y por tanto predico coi 
el ejemplo; pero confieso que no 1< 
lio hecho por virtud, sino por nec» 
sMad. Si hubiera conservado todoi 
los libros que he comprado desde loi 
veinte años no habría tenido dond« 
ponerlos. 
Y no se debe vender libros suelto^ 
más que en casos de hambre agresiva 
y vociferante; en los demás casol 
esas ventas a nadie sacan de apuren 
v sólo sirven para que prosperen loí 
libreros de viejo, gente maléfica, pen 
judicial a los intereses de tres indus-
trias legítimas: la de los autores, H 
de los libreros de nuevo y la de loi 
Impresores. Cuantos menos libros d< 
segunda mano haya en el mercada 
tanta más sálida tendrán los origii 
nales. 
X. Y. Z. 
de Frutas. 
(PRAllly. 43. 
FUfOS San Rafael y ConsnladA. 
• ••« Lagunas y Perseverand» 
Jnan Garría CAFE Zania y Lealtad. 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA v . . . P , de Martí y S. Rafael. 
Ramón GonmíleK.. J O P E O A San Mljmel y Manrique». 
BODFUA Femandina y Zeqneira, 
BOREGA Galiana y Barcelona. £ 
BODEGA Galtano y San Láraro. 
C A F E CENTRAL . Neptuno y Zulueta. 
Bernardo García. 
Ricardo Novoa... 
Prieto y Alvarex.. Café Central 
C E B A D A 
4 
C. 6702 5d.-13. 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
rBEPARAClON DE CEBADA. 
TARA CRIATUIIAS, MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Borle y Company 
Bonos. HiM, CS. A. 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE VIVESES FINOS. 
L a 
" Ü N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascua!-BaídwtK 
O b i s p o 101. 
Dr. Joan Santos FernándeL 
Dr. Francisco Ma. FernándeLj 
OCULISTAS 
Consulta 7 operaciones de 9 t XJ 
flelaS. Prado 106, entre 
Teléfom A-ISHi 
D r J i z a l o P e d r o s i i 
CXBC^ANO HEJL HOSPITAL, DK JU£KB> gencias y del Hospital ¡iúmaxo üa« 
E8FEC1AXI8TA KJÍ VIAS CKINABIAÍ y enfermedades venérea». ClatMcopla caterismo de loa uréteres y examen dfl 
riúOn por loa Rajos X. 
NYECCIOXES DE ÍÍEOSALVABSASr. 
/ 8 a 6 p. m.. en la calla d« 






D r . R . C H O M A T , p a d n 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-UiO 
Tratamiento especial de la Ararla 
sis, Herpefcno y enfermedades d« í 
Sanare.. „ 
r i e l y vías gréalto-urinarias. 
?AGíNA CÜATRU DIARIO DE LA MARINA Agosto 15 de 1918. ANO UXx 
C R O N I C A S O C I A L , L A 
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i Nuestro pan de cada día. No vamos a hablar del alimento he-
rbó con harina de trigo, que ya no 
reza con el "Padre nuestro'' pues el 
jan ya no es alimento cotidiano; no» 
privamos de él un día a la semana y 
[jutera Dios que no nos falte por al-
gunos meses, como les falto a los po-
bres durante seis meses, en esta re-
pública democrática* | 
Nuestro pan de cada día ahora es l 
la calamidad de los choques, volca-1 
duras y arrollos ocasionados por la . 
velocidad Imprudente de los autos, i 
L a semana pasada hubo un caso 
trave en esta capital, uno de tantos j 
que no se publican, porque, ya suce-
de que hasta nos abochornamos de | 
que nos atrepelle un fotingo. 
Nos enteramos pues, por L a Corres-
pondencia de Cienfuegos de qiie nues-
tro quendo compañero y amigo don 
Cándido Díaz, director del citado co-
lega, había sido vííctima de un ac-
cidente de automóvil en la calle de I 
Teniente Rey, del que felizmente se | 
halUa casi restablecido por lo que 
felicitamos al querido amigo. 
Y dice L a Correspondencia-: 
Según noticias gue hemos recibiilo, 
ayer tarde fué víctima en la Habana de 
un grave accidente, el dlre.tor de "La 
<'(. rrespondencia," don Cándido J'iaz, 
<iuien al tomar una de las aceras de Te-
niente lley, fn^ embestido por la espal-
da por una múiiuina Ford, la (pie, i.atu-
ralmente, lo lanzó contra el pavimento. 
Bl señor Díaz, al caer, se produjo una 
lieridn grave en la frente y la cabe;;a, 
con el cunto de la acera, reeibiendo ade-
nitis una fuerte contusión en la espalda. 
Acto seguido nuestro Director tomó una 
máquina y se dfrlffid a su casa, donde fui1 
asistido y ciiruado, no habiendo produci-
do parte alguno, pues el chauffeur, al 
darse cuenta del resultado cíe su cr.ml-
nal imprudencia, aceleró cuanto pudo, 
ein que el señor Díaz nada hiciera para 
obtener su identificación y detención. 
Una vez más lamentamos y nos' habaneró, lo cual eqoiTáfo a decir que ya 
sorprendemos y nos maravillamos de; asegurado el pasaje, y que no nos 
1 , _ • . • _ achic 'arraremos mas las peatones, con 
la calma y parsimonia y resignación; perdón sea üicho. M« di-e el señor Wal-
musulmana con que se miran esta* frido Fuentes en ambable carta que me 
cosas, sin tratar de ponerles un rcme-l lia «lirigido: 
\ .Ha sugerido usted una obra comidé-
alo detiniuvo. , | mentarla que. como todo lo suyo, mere- . 
En nuestro cajón de recoirf^ donde ce ser coimideraila"; "hago mío su deseo, 
echamos a diario los que tratan de >' P'oyccto el "l'asaje-lülllken/' .-on que 
. . . j u _ l eslH*ro "«a fondado en la ciudad para I 




La fe es la firme creencia en una causa. 
No obstante todos los peligros y tenaces obstá-
culos que se presentan en la vida, la fe inque-
brantable vencerá siempre. 
La humanidad se esfuerza constantemente en 
mitigar los dolores, en aliviar los sufrimientos y 
en íib ~urse dei azote íatal de las enfermedades. 
La ciencia médica ha colocado la Aspirina ea 
primera fila entre los medicamentos destinados 
para obtener tan nobles fines. 
Dados lo» maravillosos resultados alcanzados por medio do 
las legitimas Tabletas Bayer de Aspirina, no liny nada más 
justo que la absoluta fe que tienen en ella los hospitales, las 
clínicas, los médicos, los hogares y el público ea general, en 
todos los países y en todas las circunstancias. Su acción 
segura, eficáz é inofensiva, está universalmentft reconocida 
por la ciencia médica-
H A B A N E R A 
Mi primer saludo. 
L A A S U N C I O N 
ic ión Hernández 
Es para una interesante dama, mi clón Muro de n " « n m . 
tena amiga María Jaén de Zayas, Viuda d© Gastón a ' k% t̂ -
quien recibirá a sus amistades de 5 Benítez Asiinf-?Á Ullci6a , 2̂ 
a 7 de la tarde 
Sin carácter de f{e«ta ¡Marco Viuda íIp ta 
La fiesta la ofrece su encantadora MuñüZ de Martín a ^ 
ija Rita María, en las mismas horaa lio Viuda de Vabr" Asui>ciünli|,1<Ü, 
de la tarde, para celebrar sug días. .ría Franco de Mrw ^mti'., ^ 
Fksta en la que se verá rodeada ción Melgare* de « f1"0' ^ria . ^ 
de sus predilectas amigui- rrént de Telada y Asunt^ del grupo 
tas. Dos damas tan inf 
Está de días, y me complazco en'Asunción Villalón X 8ame5 
•lo lo 0 San Pbj.̂  
I I 
a . 
Obispo a San itnfael y viceversa, na si- ]fnea de sombra en terreno practica- mitad de las horas do aceptado por el señor je¡ie <lol l>e-l , TT , + ^„ „„ 2 j ui i • ^ , 
parlamento dé Fomento doi MnnU ipio b,e' P^ra que la Habana .teng:. aspee-¡ doble el precio de lí 
de trabajo, será 
las mercancías 
to y condiciones de ciudad muderna y 
no parezca un gran villorrio corf am-1 Sitiecito está de plácemes, 
plíos arrabales en el centro.'' ¡ Así dics La I'artia de Sagua a! en 
Renunciamos a la gloria; pero no a cabezar las siguientes líneas: 
la verdad de haber manifestado pri 
mero la idea del señor Billiken. 
lo tan lleno, aparece la lista de casos 
ocu ridos en los nueve días que an 
desde el 3 al 12 de este mes de 
agosto. 
Véase el resumen: horripilante y 
macabro. 
17 accidentes. 
¡Cinco muertos! muertos en el ac-
to del accidente. 
22 heridos la mayor parte rraves, 
de los que habrán muerto la mitad 
lo menos. 
Total 27 víctimas, nueve irrolla-
dos y diez y ocho montados. 
; En nueve días! 
Y nadie se conduele de ello con do 
lor del alma y tristeza del corazón-
¡Y nos creemos civilizados' 
tlvas.' 
-No nnierp tanto. Me conformo con que , q 
so Impa el Pásale aunque to'a «ine priseu I í3aoua: 
bajo él en las íreneraciones futuras, i 
ciiandío .vn no pueda pasar yo. isnoren Wíise 
que hubo en Cuba un modestísimo ri-
tor <;ue viendo |ag cosas de su país de-
masiado serias, y sin arreglo. Ins echó 
a broma para arreglarlas, v arregló al-
gunas. 
Todo para el pueblo. 
Leemos en el Disirio Económico de 
Los vecinos de dicho barrio muestran-
Sp rcgortjados. con motivo de haber «>s-
talo :illf dos altos funcionarios de lo Cu-
luiii Central, uno de ellos nuestro distin-
gi.idi. :;inigo el señor Bnrltiué Schwlep, î as aamas que en su tocador usar 
realizando una inspección para elejrn- el j CUIOSM BBKTJNI, respiran juventud la 
P A R A O C U L T I 
L A E D i 
L  d
¡saludarla por separado, la distinguí- Asunción de a tw^ ^ ^ 
¡da y muy estimada dama AFiintv.ó i del querido comnl-'la hLb 
, Canelo de Lariente, quo fucm de la Español, Víctor \iaífero del ¿ 
! ciudad en estos momentos no 'e será ledo. * el SáachejT 
i posible celebrarlos. j Asunción Fuentes de P 
i Pláceme saludar especialm(?nto tam- <ltón Marqués de Arroyo f^' ^a 
Ibién a una dama que está d*3 días. lazábal de Castañeda m •Ull''i6'!íi 
Asunción Gira.lt de Coyula. la distin- Acosta, María Montar'o ¿ * 
i guida esposa del Presidente de la: Asunción García de Aii 
' Cámara de Representantes. , trada y mcMtÍBüna director̂ H11 % 
Es el santo de una amiga conse-' de'mla ^ Música de la Víb^a'4 
cuente y estimadísima, la siempre m- Y talmente, la distin?Uj 
teresante Asunción Flores de Apoda- iesora Una Farelll, esposa ,1., 
ca Viuda de Fernández de Castro, do Arturo Bov:. 
la que acabo de recibir una amable in- 1 ^ n K^upo ds señoritas, 
vitaciún para la solemne fiesta que ofr© Ka primer termino, Asun'r 
ce su señora madre, la respetable da- Hy» a. la que va con estas if ^ 
ma Francisca Pedroso Viuda (íe F io - | saludo muy afectuoso. ne4s 
rez Apodaca, en honor de la Virgen de 1 Asunción Rivera. María a 
La Asunción. ; Escobar y Asunción Mesa » 2S 
Fiesta de todos los años que se ce-
lebrará a las nueve de la mañana del1 Asunción Gastón, Asunción n 
domingo en la Parroquia de Guana-!>' Rodríguez, María de la Asun d 
bacoa, predicando Fr. José Vicente de Barrié, Asunción Bosque, As?»' 
Santa Teresa, Superior del Carmelo. Mora* Asunción Arrcgui. diaria S 
Están de días las jóvenes y bellas maiin, Asunción CalzadiUa, • 
señoras Asunción Lanza de Cantillo, Fernández. Asunción LópeZi 
Asunción Estrada de Ruga y Asun-, Lage, María Blanch y María J j 
ción Urréchaga de Castañedn. ,Angeles Linares, la lindísima 
L a respetable señora Asunción P?a- e3ta última del compañero que rwj 
ianoiai Viuda de Portillo, madre aman- ^ 'p3 leídas Deportivas de ene 
tfísíma de mis amigos Joíré Mariano riódico. 
y Lorenzo, a cual de los dos más que- i Está de días una interesante 
rido. | rita. Milagros Guiteras. hija íeit 
Ent-re un grupo de señoras oue 
j tán de días cúmpleme mencionar a 
I Asunción Mendoza de Garoía, Asun-
, ' senté Director de Sanidad. 
Y !a gentil Asunción Fueyo. 
Felicidades! 
ómo si las uiodifi< aciones de 
la l2y del cierra favorecen los Intereses 
<ie una dase de obreroá—los di'))eiiiiien-
tes de comercio—tambb'-n j)L,r.tuilicaii los 
de otra tal vez más numerosa, lo «rué 
BB trata la labor legislativa acusa falta 
, de meditación y, por ende, la consabida 
Por nuestra parte reclamniios no i t«"dencia a tejer para luego destejer, 
la inmortalidad, siiiO la priorii'ad en i ^bcra. como prueba de las dificuíiadcs 
esto asunto ' •v- t^^rnoa qi» 
Mucho antes que Bil'iken o 
trastornos que la reforma a ley el 
\ tíierre pudiera traer, en la llábana cir-
ía en' cidua la noticia de qie los trabajailoi-ps 
| agremiados so i)roponeu reclamar de los 
patronos la adopción de la llamada '•se-
mana inglesa." que comienr.a el lunes a 
las siete de la maflana y termina el sá-
bado a las doce del día. 
No será íste el único movimiento de 
iriconfonuidad y de defensa que las mo 
('ificaHones implantadas originen, y muy 
Arreglando el mundo. 
Mího de laOj publica.?i(-5 en e1 I }a-
RiC DF LA. MARINA U.i artículo - a 
ij»- ( -mentábamos un pn.yi.cto de ur-
banización del doctor Ramón Meza, 
ya fallecido, haiblábamos del largo 
trayecto sin sombra que va desde lab 
aceras de Prado a las de Zulneta, en! í;rnHoso resultaría que con ellas 
el que en pleno día de verano era im-if tnT * m x ' v " ,,,,Hun",> -"t̂ , 
O anreglando la Habana; qmi ya es ¡posible pasar sin derretirse i'>s sesos, ¡t.-y 
trabajo suficiente para un hombre i>aj0 aquel sol abrumador. Muchas ve-! ":,'ni],1¡ir en lonflictoa «le no escasa 
po- Billiken que sea. kes a las once del día el inolvidablej'^'^ la sa,,^ iabor lesi,latha: 
.•Ice el que arregla el munut» des-, compañei.0 casimiro Delmonte y el ; 
de Jíl Hipido: 'que esto escribe íbamos juntos por A lo que se tira no es al bien del 
Y como, no arreglo el mundo para m i M al trabajo; y casimiro armándose 
sólo, sino para todos, a todos debe in-;de valor decía: 
teresar lo que en arreglarlo consiga, —Vamos a atravesar el Sabara. 
fe0ra,"osUpeatonesa í^uieré est^f'decir^de * aludiendo a esto en nuestro araras de las que ya razonablem-nte tra-
a pie", no nada malo) la buena nueva de tíículo decíamos: i baja, mejorará de suerte, 
oue aquel plan mío de hacer un pasaje. "En el futuro Parque proyectado i N'o comprende que los productos! 
t n t v ^ T A ' ^ P n r ^ el señor Meza. debo preverse el 1 cnen recen en proporción al costo de1 
derrita el sol tropical a los que van de caso. Hagan de modo que exista una la mano de obra, y que sj rebaja la. 
lu¿Hr donde >erá levantada la nuevi es 
lación. do acuerdo con las aspiraciones 
de aqnel vecindario quo la desea "ti la 
I arte com.clda por "Sitiecito Nuevo.". Mor 
ser allí donde el poblado exhibe el ma-
yor adelanto urbano, que crecerá .cuy 
rofigider^bVineiitc tan pronto como la 
i reva cslarlón sea una realidad. 
.\ucslro poimlar Alcalde el doctor V\-
gneroa ha practicado últimamente ges-
tiones en apoyo de la realización ríe la 
obra de que se trit.i, y ojalá que a los 
inicios oue tan grande júbilo han prodU'j 
'ble- entre el vrvlndario de Sitiecito. si-
tiiic en breve ntrn.« iirueba^ más convin-
rent"s que sirvan para ensanchar tilos 
rcgoi i ins. pov nobl 
j bienestar ins:dra( 
Sitícc to está llamado a flfer una 
población importante por hallarse en 
la. bifuivación de dos grandes vías 
ei ron""-j ferrocarrileras: la de Sagua a Cien-
ei ca-i fuegos y la de Camajuani y Remedios. 
d t í ^ e S i ^ l l í a ? ; t«Tfe?na Celáramos este progreso de la im-
portante villa. ' 
i irradian, la esparcen por donde pasan. I 
•porque rilKMA BBttTINI, rejuvenece a 
. la mujer ajada, porque aterdopela su 
| iftis. le da- tres •ura y le liare suave. 11- : 
brt de grasas, de manchas v de t spl-1 
I nillas. 
CKKMA l'.KHTIM. usada en el tocador,! 
j bace que el cutis femenino jamás se es--i 
! tropee, cine nunca surjan granos, que lasí 
I arrugas no se manifiesten y qne la cdail.i 
I que los años dicen, se oculte tenazmente.1 
I riíKMA BEBTINI, es nn agua de to 
cado;- (|ue se vende en todas Ia> boti- , 
| <as y en todas las sederías; su depósito; 
está en Cuba Ki. V.w todos los loca- I 
dores de las ihuobacháe, ilice CREMA 
rpetua fres 
el rostro, 
de los brazos v el escote 
i C BW2 alt. Id-O 
" ' . 1 l . • I I ' ,1 I I 1 [ . 1 I I I I - . i I • • 1 ' - i 1 . ' 1 1 I I I 1 I I . I 1 1 I . I - . MI'' 
es anatas de progreso MlOIíTlNA el secreto d(> la perpe 
idos. / i ei;ra del cutis, d  la belleza d< 
país, sino a salvar el acta. 
V el pobre pueblo, siempre con la 
ilusión de que trabajando menos ho-
L03 TRES HERMANOS . 
La C9sa qu* menos interés cobra. 
¿Necesita este»! dinero? Uívo so» 
prcRiias h 
Crnsulado, 94 7 9^ 
Teléfono A-4775 
D r 
> H a y D i f e r e n c i 
e n t r e s u t e z y k 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o i P e r f u m a d o 
D E L 
D E I N T 
¿>e/á 
Facu/tád de 
Mediana de PdHs 
C O M P R E 
SUS PRENDAS Y REI OJES EN 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
c o n ta l l eres p r o p i o s 
ESPLENDIDO SURTIDO. 
Precios reducidos, 
Aguiía Vl% tMitr© Estrella y JttaJoja 
Teléfoua A-tó85. 
>"ota.—Compramos oro, plata y pla-
tino en prendas rotas, pagando al 
jnás alto precio. 
A L P A R G A T A S 
3 S 3 S C 0 N R E B O R D A 
S i e m p r e t e n e m o s 
m o d e í o s m u y e l e -
g s a í e s . 
T o d a s l a s r e m a n a s 











E l C a l z a d o 
U S A 
P a r a l o s n i ñ o s , 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
n o ! o h a y m e j o r , 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.—A-9e31 
Caliano, 33. Tel. A-S5C6. 
L O S P R O S O E 
cgó: alt. 2ci.-8 
las 
Habiendo resuelto la SecreLaría de Instrucción Pública y 
„ Artes instalar nuevas escuelas y mejorar de locales a las 
existentes, en esta capital, SE SOLICITAN CASAS, grandes, en 
distintoá*barrios de esta ciudad. 1 
Los propietarios dirigirán su? proposiciones, por escrito, ^ 
perintendente Provincial de Escuelas, edificio de la antigua 
tranza, por Cuba. 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A " I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E 
& T E L E G R A P H C e . " 
B L A G E N T E GENERAL D E DI CHA R E S P E T A B L E COMPAÑIA, SR ^ASCUAL PIETROPAOLO, HA-
C E CONSTAR QUE POR D I F E R E N T E S CABLES RECIBIDOS DESDE NE W-YORK: DOS, D E F E C H A 
JUNIO 24 Y JULIO 4; Y D E S D E WASHINGTON: DOS D E JULIO 25 Y AGOSTO 4, D E L INVENTOR DR. 
G I U S E P P E MUSSO. ESTA ENTERA DO QUE YA T I E N E LISTAS PARA EMBARCAR E L COMPLETO 
DE 37 CAJAS D E APARATOS Y MAT E R I A L PARA LA ESTACION D E L C A B L E Y LABORATORIO. 
ASI QUE E S LA OPORTUNIDA D D E PODER ADQUIRIR TODAVIA ALGUNAS ACCIONES A L A 
PAR. TAN PRONTO E S T E E L EQU IPO A BORÍJO, SUBIRAN D E P R E CIOS LAS ACCIONES. 
>0 HAT ACCIONES P R E F E R I D A S : TODAS SOf r O . V O E S . CON U?í YALOK, A LA PAA, D E 
D I E Z PESOS CADA ÜKA. LA CANTIDAD MENOR PUESTA EN V E N T A E S D E 5 ACCIONES, HA-
BIENDO TITULOS D E 10 ACCION ES, 20, 25, 50. 100. E T C . 
E L CAPITAL AUTORIZADO D E LA COMPAÑIA E S DE 25 MILLONES DE PESOS Y LOS T I T U -
LOS SE ESTAN VENDIENDO RAPI DAMENTB. 
KO D E R P E R D I C I B ESTA B R I L L A N T E OPORTUNIDAD T D I R I J A S E HOY MISMO A LAS O F I -
CSNAS D E L A G E N T E GENERAL EN CUBA, SR P. PIETROPAOLO. MANZANA D E GOMEZ 310 Y 311. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MKlíKO CIRUJANO 
Enfcrmetlaües de la sangre, pecb.), se-
ñoras y niTios. 
TmlaTnlento especial curativo de las 
afecciones Kenitalea de la mujer. Con-
sultas de 1 a ;5. Gratis loa Martes y 
Viernes. , 
l ealtad, 91-90.—Habana. 
_ my; 21 a. 
D r . f. Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r s i d a c • 
A L M E N O A R E S 2 2 , ¡ 
I V I a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s . 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace vis itas a domic i l io 
e r e s D e 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO. 38; DE 12 • 3 . 
s e l e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
1G5, Habana, Cuj3a. 
Habana, Cuba.— " Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas voces me afectaba taato que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María Torrellas de Díaz, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
DR. fEfjEKiCG IGKRALBAS 
KSÍGMAOO. INTESTINO Y SUa 
ANEXOS 
Oaiollaft* d<; 4 a 6 p. m. en Coc~ 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYWH.MASS. 
3óni 




























































































ANO L A A A D I A R I O D E L A MARINA Agosto 15 de 1918. PAGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
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L l€gusSSetaunn°^omÍ80-
8011 ^rftnal y muy graciosa se-
U°a S d s a Gómez Arias, la menor 
ior: ' ÍHas del general José Miguel 
S lafl sido p á i d a en Nueva York 
^ Z ' S S o r Adolfo Font y Sarria. 
^ distmguido joven, sobrino del 
i n í , f a l l e r o Regino Truífin, que 
'pUl' en las ofTcinas de Mnratí Sn-, 
^ " r o en esta ciudad, con el cargo 
gar C*» 
LAS BODAS DE HOY 
de tenedor de libros. 
Petición que data, según he podido 
informarme, desde mediados üel mes 
anterior. 
E l joven Font y Sarria, que se en-
contraba en los Estados Unidos, eetá 
desde comienzos de semana de re-
greso en nuestra ciudad. 
Volverá a la gmn metrópoli ameri-
cana, para su boda, a fines de año 
Enhorabuena» 
^ í . f o c h o T media, dentro de te 
A ^J^ald se celebrará la bo-
f ^ J i f S ñ o r i t a Virginia'Bárzaga y 
da ir Mftruel Blanco y Sánchez. 
61 j0rnciar^a ^das de la noche pa-
T s Que ^ sido invitado. 
13 =0 efectuarán a las rueve y 
una l e ellas, en la Iglesia de 
'ncdia'JÍte la de la lindísima María 
y S í T y el joven abogado Gustavo 
Sul*érIfZAnKel, la de Zoila Ferrer e 
. Ente y Sanüago Bauzá, en el Efapi-
In/n Saíto la de Panchita León y 
Kjm 7 Carlos Riera y Medina, que 
se celebrará a las nueve, y en el Ce-
rro, ante los altares de su parro-
quia, la de Clarisa ponce y Fernan-
do Vildósola. 
L a novia, tan. graciosa como distin-
guida, es hija de los Condes de Vi-
lla nueva. 
Sólo una boda a las ocho y media 
de la noche, que ee la del señor Qui-
rico Benigni y la señorita Emma Be-
cherelli, en la Iglesia de Monserrate. 
Hay más. otras bodas más fsta no-
che, pero yo sólo me limito a hablar 
de las que recibo invitación. 
Es lo que tengo establecido. 
EN E L GRAN H O T E L DE MADRUGA 
su apogeo Madruga. ¡numerosa colonia de temporadistas, 
mporada del famoso l>alnea- entre los que haré mención de dos 
^ -'lase este año por un sello de personajes importantes de Cárdenas, 
ri0 a/nimación. ¡como son don José Arrechavala y don 
especial uel ¡ugar, para su orgu-' Manueldo Galdo, con sus respectivas 
C,oon el hotel mejor que hay fuera familias, la distinguida dama Serafi-
de'la Habana. 
Todos lo -reconocen 
rna construcción soberbia 
Conserva el nombre de Sí 
. J viejo hotel que existía en el nus-
ín sitio frente a la playa, de recreo. 
U n a n o v e d a d 
H e m o s r e c i b i d o u n a 
c o l e c c i ó n de 
B a s t o n e s d e 
s e ñ o r a 
q u e s o n e n N e w Y o r k e l ú l t i m o gri to 
d e l a m o d a . 
A l g u n o s m o d e l o s s e e x h i b e n e n l a v i -
t r i n a d e S a n R a f a e l , q u e e s t á enfrente 
d e l D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a . 
T E l C n c a n t o 
na Cadaval Viuda de Alfonso y su 
hermana Merceditap, la señora de Ló-
pez Aldazábal, con su hijo M.iuricito, 
1 nombre de San Luis I que es la simpatía del hotel. 
L a señora Viuda de Giraud. 
E l señor Francisco Viadero con su 
i nue guairda este cronista la. distinguida esposa y una sobrina muy 
y nria imborrable de temperadas \ bonita. Teté, que no oye más que elo-
gios a su paso. 
E l señor Pablo Curbelo. 
Y un temporadista más. Colín de 
Cárdenas, tan querido allí como en to-
das partea. 
Me prometo una visita al hotel San 
Lnls a mi p^ao para Varadeio. 
Quizás mañana mismo. 
^Tl^rente del mismo don José Gar-
Á Lázaro, con dependencia que pro-
'¿e casi loda del Country Club, es-
[rdotado de cuanto en confort y ele^ 
jancia hace agradable la vida de los 
huéspedes. _ _ , 
Se reúne en el hotel San Luis una 
LA BODA DE ANOCHE 
pué en la Merced. 
Ante el altar mayor del aristocrá-
tico templo unieron sus destinos la 
señorita Nila López Miranda y el se-
ñor Guillermo Rodda y Sánchez. 
N'ila! 
Novia que era un encanto. 
Realzada su natural belleza con las 
galas nupciales ostentaba el lindo ra-
mo que para ella fué confeccionado 
en el jardín E l Fénix como rc?alo de 
la joven e interesante señora Rosa 
Blanca Carballo de Martín. 
Padrinos fueron de la boda el pa-
dre del novio señor Antonio Rodda, 
Alcalde de Quemados de Güinpe, y la. 
geñora madre de la novia, la distin-
guida dama María Luisa Vargas Ma-
chuca, la viuda del nuncai olvidado 
amteo y compañero Sixto Lói ez Mi-
randa. 
Actuaron como testigos por parte 
de la gentil Nila el doctor José M. 
Cabarrocas, Fiscal del Tribunal Su-
premo, el doctor Antonio Moreión y 
el Director del Conservatorio Nacio-
nal .señor Hubert de Blanck. 
Y como testigos del novio el tenlen-
jte coronel Serafín Espinosa, el señor 
Eduardo Suárez Murías y el popular y 
muy simpático repórter Paquito Sie-
rra. 
Lleguen hasta Nila y Guillermo los 
votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
c 6742 lt-14 ld-15 
NOCHE DE MODA 
Privilegiados los jueves. 
Es para el Nacional, en la gran' 
temporada actual de Ortas. su noche: 
tavorita. 
Lo ea para el Jai Alai también. 
Y asimismo para el elegante Fausto i 
! para el sugestivo Miramar. 
El cartel del Nacional anuncia L a j 
Twbenu de la Paloma, una de las jo-: 
Jte del género, para la tanda de las 
nueve. 
Tanda de gala. 
Es siempre las de la animaefón. 
Después de La Cocina, en la tanda 
tanediata, habrá bailes ¿or María 
Luisa Aceña y el maestro Pagán. 1 
E n el alegre Miramar se exhibirá, 
por vez primera en Cuba, la magní-
fica producción cin'iínatogir^^a titu-
lada Con este sigrno vencerás, cuya 
protagonista es la Jacobini. 
Y una novedad en Fausto. 
Consiste en el estreno de E l hogar 
desierto, película sentiments.;. interés-
santísima, del hermoso repertorio de 
la Paramount. 
Aquella fresca, dilatada y reluciente 
tetrraza se verá esta noche, cimio to-
dos los jueves, muy concurrida. 
Asistiré. 
Enrique FOJÍTAMLLS. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s | 
DESDE 10 PESOS A L M E S ! 
t Lo» mejores por menos cimero, he-' 
^ Mpecialmente para nuestro cH-
con maderas refractarias al come-
3ta y garantizados. 
VM>A D E C A R R E R A S Y C O . 
^ MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PUDO, 119. Teléfono A.3462 
^táloga$ grati». Pídalos hoy mismo. 
Sobre í a e n s e ñ a n z a 
(Viene de la PRIMERA) 
^memí y 0tr03 despreciables or-
^Plrlti, ,qUC tanto mortifican a los l 
%, r! íuertea. Por lo que, según ! 
^ramfJv68^1311 de retrógrado . y i 
^ la rPH 103 usan los ministros • 
' mili* n cficial de la archi-libre i 
V p a L -ta ^ ^ " a . Pudiendo,' 
in». ^adirse qu© todas las se-
•a» deiPH quo eS6 lamentable cis-
^Po % cxistir antes de mucho 
' 7 ^e la Iglesia Anglicana 
vuelva a reconocer al Sumo Pontífi-
ce de Roma- Ya en tiempos del nota-
ble Papa León X I I I se dieron pasos 
en ese sentido, que probablemente 
hubiesen culminado en un éxito si 
aquel gran hombre hubiese vivido-al-
to más, pero de cualquier modo, esa 
semilla echada se ve que ha de fruc-
tificar, pues cada día adquiere mayor 
Tuerza el catolicismo en Inglaterra, 
Siendo una de las pruebas más con-
vincentes de ello, el hecho de que se 
dispusiese que el actual soberano al 
prestar el juramento en su corona-
ción, eliminase cuidadosamente todo 
lo que en esa fórmula afendía a Ro-
ma; fórmula que venía observándose 
desde el tiempo del sucesor de Enri -
que V I I I . que fué el que provocó el 
cisma, o sea desde hace más de cua-
tro siglos- Y hay que conocer bien a 
los ingleses, tan amantes de la tradi-
ción, para poder darse cuenta de lo 
que una innovación semejante signi-
fica. 
E l que estas deficientes líneas es-
cribe ha vivido muchos años en In-
glaterra, en donde ha visto dar las 
pruebas más estupendas de absoluta 
libertad, tales como una manifesta-
ción anarquista, el "Labor Day". con 
banderas roj#s v al son de la Inter-
nacional, (fustodiada por graves "po-
licomen" qiia rompían la marcha a 
caballo, pues el inglés en su tal 
ver., exagerado concepto de la liber-
tad es el único pueblo de la tierra 
que considera quo ©i anarquista, 
mientras no apele a medios violentos, 
tiene el derecho de exponer sus 
ideas. P^es bien, ese pueblo a quien 
nadie puede tachar de sospechoso 
como retrogrado, oscurantista, etc., 
sino que se toma siempre como mo-
delo de liberal y avanzado, es pro-
lundamente religioso, come de vigi-
lia todos los viernes del año, observa 
el domingo rigurosamente, y el jue-
ves y vierneg santo son días de abso-
luto recogimiento y además de fiesta 
oficial, en los que todo se cierra para 
entregarse a la oración. Y finalmen-
te, allí al igual que en la Gran Re-
pública Norte Americana, los católi-
cos gozan, por lo menos, de tanta li-
bertad, respeto y protección como en 
el país más católico del orbe. 
Per© aquí cuatro cursis e ignoran-
tes tropicales, ai igual que el sacris-
tán de "La Marsellesa", gritan "mue-
ra quien no piense como pienso yo": 
y de acuerdo con ese grito quieren 
imponer a la inmensa mayoría del 
pueblo cubano, una libertad "suigc-
r.eris", inspirándose, sin duda, en la 
también minoría de audaces politi-
castros judíos-masones que lograron 
apoderarse de los destinos de la cató-
lica Francia. Pues han de saber, de 
paso, esos ignorantes que aquí pade-
cemos, que Francia, en donde tam-
bién viví algunos años, no la compo-
nen exclusivamente los elementos 
podridos que se encuentran en los 
grandes boulevares de París (que pro-
bablemente sólo conocen de nombre) 
ni los elementos judíos que se han 
apoderado de la cosa pública, sino 
que el pueblo de la Gran República 
bala es eminentemente católico; y 
eso se verá más ostensiblemente 
después de esta guerra, en la que mu-
chas cosas so van depurando y po-
niéndose en su lugar en aquel gran 
país, víctima por mucho tiempo de 
demagogos y tiranos disfrazados de 
campeones de libertades. 
ün Católico Cubano, a la vez que 
admirador de "Don ^'icolás•^ 
L 
A d a m a q u e n o 
c o n o z c a l o s s u r -
t i d o s d e e s t a c a s a , i g -
n o r a l o m u y b u e n o y 
l o m u y f i n o q u e h a y 
e n l a H a b a n a e n e l g i -
r o d e r o p a b l a n c a . 
AU P A R A D I S D E S DAMES 
SAN RAFAEL, Mm. 10. TEL. A-0158 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la* <»ura. ya eean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
S O M B R E R E R A S 
Dos buenas oficiales, que conozcan 
bien el trabajo y tengan gusto para 
adornar sombreros de señoras se ne-
cesltan en 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
¿ C u á l es d p a r f ó d f » *£ ra*-
jror drcnlacíán? H I^IASIO 
D E L A MARINA. 
J0586 15 a 1 
1 6 $ 
fes 
r i 
C a f é s a b r o s o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S 
Beioa 37. Teléfono A.3&20 
Z o i l a M í a 
Cut,'s v c.[ema de este nombre no se arruga el 
P l L h ev'tan.granos, manchas, barros, etc. 
uede adquirirse la CREMA ZOILA MIA en la 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí, oiíiita; estos cubiertos faeroa an regalo de 
boda qae le hicieron a ta mamá..* Mira qoc bttenos, 
que flamantes y como brillan... 17o; no hay cubier-
tos mejores, parece qae nona se han osado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . ^ 
Precios del estilo "CromweK 
Das-
Cncharu para 
mesa a $ 12-50 
Tenedores para 
mean a t 12-50 
Cochillos para 





postres a $ 10-00 
Cuchillos para 
postre* a $ 16-00 
Cucharas para 
moka a | 4-60 
Cucharas para 
t h é a $ 5-60 
^ o d e S h o f , N e p t u n o , 2 5 . 
c ^ NADA MEJOR PARA E L CUTIS 
Sd l o . 
Cacharán para sopa a | 5*70 
Q U I N T A N A y C * 
« J O Y E R O S . 
A v e . d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 
T E L . 
R A C H A D E B O D A S 
Así dice nuestro admirado Fontanills, el 
maestro de la crónica. 
Tiene razón: hay racha de bodas; pero 
es porque 
" L A F I L O S O F I A " 
ofrece a las novias las mayores ventajas, 
y lo mismo en el lindo traje nupcial como 
en la habilitación interior y de la casa, 
no hay surtido que iguale al de la casa 
favorita de las damas. 
I A Z Y L I Z A M A . 
A/NUNCIO 
* ,0 e: 
L I Q U I D A C I O N 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
M u c h a c h a s e l e g a n t e s , a p r o v e c h e n , o f r e c e m o s m u c h o . 
L a n u e v a e s t a c i ó n n o s p i d e e s p a c i o p a r a s u s a r t í c u l o s 
= y t e n e m o s q u e h a c e r l e h u e c o e n g r a n c a n t i d a d . = 
V o a l c s í a m p a d o , a c u a d r o s y listas. Voal a listas cuajadas. Telas para sayas , 
m u y v i s í o s a s . I n f i n i d a d de telas de Verano, bellos colores, caprichosos dibujos. 
M u c h a s í e l a s de seda. Irlandas de hilo. 
S a y a s d e t o d a s c l a ses , m u y v a r i a d a s . T r a j e c i t o s y v e s t i d i t o s p a r a n i ñ o s 
y n i ñ a s . C a m i s o n e s . d e h i l o y A l g o d ó n . B l u s a s d e S e d a y V o a l . 
E n c a j e s , T i r a s b o r d a d a s , b r o d e r í e s , i o d o de lo más bonito. M e d i a s de s e f i o r á s , 
ca l ce t ines p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . Batas de felpa para baño. ' Creas, Waran-
doles, Nansouks, Tela Rica, Madapolanes. 
Cuanto abarca el ramo de ropa, sedería y confecciones, lo liquidamos a precios reducidísimos; 
S O M B R I L L A S D E A L T A N O V E D A D ; S O M B R E R O S . B A R A T I S I M O S 
N E P T U N O y 
M A N R I Q U E F R A N C I S C O I R A V E D R A 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 
AGINA SEb. D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ t o 15 de I B i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O " M A X I M " . - V I E R N E S , 1 6 . - D I A D E 
R e a p a r i c i ó n d e l f a m o s o a c t o r A l b e r t o C o l l o , c o n e l e s t r e n o d e l a o r i g i n a l o b r a , e n c i n c o a c t o s , e d i t a d a p o r l a T i b e r F i l m d e R o m a 
" E L D I A B L I L L O 
A l b e r t o C o l l o e s s e c u n d a d o a d m i r a b l e m e n t e e n e s t a o b r a p o r l a b e l l í s i m a a c t r i z D i o m i r a J a c o b i n i y e l n o t a b l e a c t o r A i r o n s o Casinnj 
E x c l u s i v a d e J . V e r d a g u e r . R e f u g i o 2 8 . H a b a n a . 





E S P E C T A C U L O S 
con el concurso de valiosos elemen-
tos artísticos. 
Son los propósitos de los organi-
zadores de esta fiesta, allegar los 
fondos necesarios para que la seño-
rita Martínez, que posee una magní-
fica voz de soprano, termine sus es-
tudios de canto. 
Idea plausible por todos concep-
tos. 
I M A G I N E S E 
se íaterp, 
ESPERANZA I B I S 
la graciosa tiple mejicana, que, 
gún comunica el cable, se encuentra 
ya fuera de peligro del accidente de 
aviación que sufrió recientemente 
ge. 
NACIONAL 
L a función de esta noche es de 
mcda. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en esdena el saínete " E l agua 
del Manzanares" o "Cuando el río 
suena.. ." 
En segunda, doble, "La verbena de 
la Paloma" y "La Cocina." 
Y bailes por María Luisa Aceña 
y el maestro Rafael Pagan. 
En esta semana, estreno del viaje 
cómico-lírico-fantástico, de Ramos 
Martín, con música del maestro Jeró-
nimo Jiménez, "Tras Tristán." 
E n brove "La niña mimada/'. Inter-
pretando los principales papeles de 
esta opceta la tiple Teresa G. Mon-
tes y el lurítono Matías Ferret. 
E n ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pandctetas" o "A Sevilla ea 
tren botijo" y "Diana cazadora" o 
''Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio da Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives. 
CAMPOAMOR 
Hoy se proyectará, en las tan-
das de VAÍ f'nco y cuarto y de las 
nu^ve v r-edia, la magnífica película 
'.'El derecho df» asilo", por Ruth OU-
fford. 
E n las demás tandas. "La vengan-
za de un loco", interpretada por Wi-
lliam Stewell; "Un paquete de difi 
cultades", "Los jinetes de la noche"» 
"Discordia y harmonía" y "Revista 
universal número 49." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta " E l reo 1432", interpretada por 
el notable actor Harry Carey Caye-
na. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
r*os lunes, r.<icrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 19, estreno de " E l peor enemi-
go." 
E l 21, "Esclavitud." 
E l 23, "Parias sociales." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
Qup el día anterior a contraer matrimonio con la joven a quien usted idolatra, se le fugue con un hombre a quien usted odia a muerte, pero el destino 
y en su desenfrenada fuga, en vez de felicidad encuentran la muerte. ' > 
IMAGINESE el dolor que embargaria su alma.. . I / 
Más tarde logra usted olvidar el pasado y queda prendado de los encantos de una lindísima joven a quien usted protege, y cuando ya está próximo a deoia 
amor, llega el hijo de aquel horr.bre que le hizo sufrir tanto y le dice: ' Clararle su 
—"VENGO A P E D I R L E LA MANO DE SU PROTEGIDA." 






















C H E D E 
Venga y vea de qué manera resuelve este problema el gran actor HOUSE P E T E R S en " E L HOGAR D E S I E R T O " (película Paramount) que será estr^i^o ua,, 
MODA en el GRAN • arenada HOY I NO-
T E A T R O ' T A U S T O V f w : l u n e t a , 4 0 c t s . P r e l e w i a j f t 
C6757 
E n segunda, " E l alfil amarillo", 
por Wallace Reíd. 
Y en primera, variadas cintas có-
micas. 
| Pronto, " E l aventurero", por Dou-
glas I'airtankS; y otras muy inter«5-
| santeo, en qi't figuran como intérpre-
tes la r.otabíc actriz Paulina Frede-
nck y el actor japonés Scssue Haya-
¡ kawh. 
! preparan "Castillos en el aire" 
' ' E l hombre del día" y "Sendero de 
i socrificios." 
Y en tercera, " E l demonio de la 
envidia", drama social de asunto In-
teresante-
xuciiiuua, en función de moda, es-
treno de "Ei pacto." 
E l sábado, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se exhibirá "El Conde de Montecris-
to." 
rTonto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Rob-nne. 
L A TOURNEE DE LA MATEXDIA 
Mario Vitoria, nuestro excelente 
amigo, nos remite el siguiente "co-
muniqué": 
Camagüey, 12 de Agosto—12.22 a.m. 
Goldarás—DIARIO D E L A MARINA 
Debut con "La fiesta de San An-
tón" y " E l club de las solteras'.Exi-
to de la Mayendía,' Puchol. Maiquez. 
Corell, López, del Pino, Tejada; el 
maestro fué ovacionado en el paso-
doble de " E l club de lag solteras." 
Mañana^ 13, debut de Victoria Otto 
v la Violeta con "Juegos Malabares" 
y "Venus Salón." 
MARGOT 
En la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
En segunda, la hermosa 




En primera tanda "Error de Salus-
tiano" y el drama "La Otra". 
En segunda tanda, estreno de la 
magnífica cinta "Con este signo ven-
cerás", interpretada por María Jaco-
bini y Lombardo, 
MAXIM 
L a función de esta noche cg co-
rrida. 
En la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda, "La campana trá-
gica." 
Y en la tercera, " E l diamanto en 
la sombra." 
Mañana, en función de moda, es-
treno de " E l diablillo.'' 
Bella cinta interpretada por Dio-
mira Jacobini y Alberto Collo-
Pronto, "Vida de perro", por Char-
les Chaplin. 
P A T E E T 
Los Perezoff continúan haciendo 
las delicias de los asistentes al rojo 
coliseo. 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, estreno del un-
décimo episodio de "Ravengar" y 
"Edén Concert." . 
En segunda, duodécimo episodio do 
"Ravengar", las excéntricas Herma-
nas Castilla y la comedia "Una cena 
en Chez Maxim." 
En breve presentarán los activos 
empresarios Santos y Artigas otr-> 
espectáculo que ha de agradar, se-
guramente, al público habanero: los 
Bernadi. 
Espectáculo interesante, variado 
y ameno. 
T I E S T A B E N E F I C A 
E l jueves 22 de los corrientes se 
efectuará en el teatro Mascota, del) 
Vedado, una función a beneficio de | 
la señorita Margarita H . Martínez, i 
MARTI 
E n la primera tanda de la función , 
de esta noche se proyectará la cinta : 
"Alma torturada", interpretada poi"1 
la gran actriz española Margarita 
Xirgu y el notable actor Ricardo 
Puga. 
E n segunda, la bella cinta "La va-
gabunda." 
E l viernes, "Dama de corazón", 
per la Hesiierfa. 
E l í-ábadn, "Bajo ei poder de la 
amenaza." 
E l dommtO; "La espiral de la 
muerte. ' 
L a Bmprora prepara muchas no-
vedades . 
NIZA 
En la función de esta noche se ex-
hibirán cintas cómicas, el drama en 
tres actos "Camino del deber" y los 
episodios 11 v 12 de la serie "De lu-
cha en lucha." 
B E N E F I C I O D E «LA EQUITATIVA" 
se efectuará en la noche de hoy una 
función extraordinaria a beneficio j te de 
de los fondos de la sociedad (je so-
corros mutuos "La Equitativa." 
E l variado programa de la fiest* 
es el siguiente: 
Primera parte 
Sinfonía. 
L a cinta cómica "Charlot y su fa-
vorito pasatiempo." 
Da comedia " E l fotógrafo." 




L a interesante cinta " E l misterio 
de la banca." 
"Los dramas del circo", magnífi-
ca cinta de la Casa Pathé. 
Y' el duetto del popular Adolfito. 
FORNOS 
En las tres tandas de esta noch^ 
proyectará Santos y Artigas las cin-
A L H A M B R \ 
Primera tanda: "Amor de caba-
ret." 
Segunda: "A romper la pelota." 
Tercera: "Picaros y Verras." 
FAUSTO 
L a función celebrada anoche, pa-
trocinada por el señor Ministro In-
glés, y en la que se proyectaron pelí-
culas oficiales de la guerra, resultó 
un gran sucecs. 
Para la función de esta noche, de 
moda, se anuncia el estreno de la be-
Ma cinta titulada " E l hogar desier-
to", interpretada por Luise Huff y 
House Peters. 
Se proyectará en la tercera tanda. 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
182.184 West « t h . 8t. 
•otre la Quinta Ave. y Broadivaj. 
E l punto más céntrko de 
NUEVA YORK. 
E l hotel preferido de loe cubanos. 
E l hotel dedicado a los cubanos. 
Hablamos todos español. 
Cuartos con agua fría y cajfonte, |tOO. 
150 habitaciones. Con baño i-rtvado, de $1.50 a $260. 
Departamentos de dos a 6 cuaitos, de $3.00 a $10.00. 
HabltRCÍ6n y comida, estilo cubano, por persona, de $2.50 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o í á p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i e i e m b r e d e 1 9 1 6 -
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o a q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
E n el Cine-teatro Modernista, si-! tas tituladas-^Papá Hollín". "La mar-
inado en Sitios y Marqués González, cha triunfal" y " E l payaso." 
Mañana, estreno de la tercer. 
Oe " E l Conde de Montecrlsto" 
tulada "El filántropo." 
L a Empresa anuncia varios esli 
nos, entre ellos "En la senda M 
ber" y "Frou-Frou", por la Robü 
y la Bertini. 
IVUEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ( 
hibirán interesantes cintas dra 



























N o g a s t e s u d i n e r o - e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son eona-
trutdos especialmente pa*-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo julclí 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante exclnslyo 
en Cnba del famoso plano 
" W E L T E M I G N O N " 
R . S . I l o w a r d 
(Karca registrada 81,48») 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Hoy, jueves, gran función extraaj 
diñaría, estrenándose el segundo eij 
sodio de la bella cinta "El Conde I 
Monte Cristo." 
Se proyectará en la tercera partí 
En primera, cintas cómicas, eraf 
ellas una de la colección de Benili 
y Eneas. 
E n segunda parte, el drama 
zo funesto." 
Mañana, viernes, se proyoctaríl 
magnífica película "La tigresa rfíl 
por Tina Menichelli, y el donM 
18, " E l fuego", por la mencionâ  
artista. 
L a Empresa anuncia los siguifal̂  
estrenos: 
"La mentira", "Bailarina y Prit« 
sa", " E l presagio", "El destino","» 
ría Tudor" y otras muy interesâ  
y atractivas. 
R E C R E O DE LüTA>ó 
E n esta semana se proyectarán^ 
siguientes cintas de Santos y ^ 
"Naná", " E l caballo P^ia ; 
Conde de Montecrlsto", Oüeue 
otras más que oportunamente ap 
Ciaremos. 
P E L I C U L A S DE SANTOS I A 
Muy interesante es „ 
estrenos que preparan Santos y 
^ ¿ r e ellos fig^an las siguió 
^ ¿ T e s t i g m a de la sociedad". 
Mollie Klng- «-.walah", "La reliquia ds! Mabarajan. 
Antonio Moreno. . or( 
"París Lyon Mediterráneo , po 
Serena-
serie 
(Marca registrada 80,253) 
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vm. b. f iesh BB0A-orIAR, á 
C A M I O N E 
mee5 
L o s a c r e d i t a d o s c a m i o n e s de c°™Vr0£*¿°\lc * 
n i s m o s v potentes n^otnres de m s u b y  m o i o r c a ^ "l iaHas CLierp0 
T r u c k C o m p a n y . - I , 2 , 3 ^ . 4 y 5 t o n e l a d a s ^ ^ 
d e todas c i a s e s c o n o s in a p a r a t o s 
A - 3 9 9 6 L O N J A 421-422. 
Habana-
C O N E S T E S I G N O V E N C E R A S 
5 
E N E L 
M I R A M A R 
n o y , J u e v e s 1 5 e s t r e n o e n C u b a ( e n s e g u n d a t a n d a ) d e e s t a s e n s a c i o n a l c i n t a , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a v e e n t i l a c t r i z M a r í a J a c o b i n i D i l l e L o r o ^ f í i 1 - ^ 
f a m o s a G a b r i e l a C o s t a m a g n a , h a c e n u n a a d m i r a b l e t r i l o g í a d o n d e s e d e r r o c h a l u j o y s e n s a c i ó n . S i e n d o tead^ r o m a n o . ^ 
qUr' S L T i v n ' e n a S . e S p e l ! ! í n M ! e S d l t e r r 0 ü r l l u í a S Í e g ! a d i a d o r e s ' e s c e D a s d e ^ a t a c a n d o a l o s m á r t i r e s c r i s t i a n o s - E l J u e v e s 2 2 , e s t r e n o d e ^ f * 0 
& F A U N O , p o r l a g e n t i l M a k o w s k a y F e b o M a n . - P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l y a f a m o s o r e p e r t o r i o d e " L a I n t e r n a c i o n a l R i v a s y C 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 15 de 191b. P A G I N A S I E U 
f R l B U N A L E S 
U Sal* .d,e l?lTo de esta Audien-
admln'stJ*"v, recUrso contendo-r a r a d l ^ o e ^ r e u ^ 
lSds6 J « de abril de la Comisión 
ieTy nue declaró sin lugar 
ditf^» Civil a^lucl6n dei Dlrec-tor 
^ S a T ^ ^ u n T c ^ d o n M qne lo de-
^Sal de ^„ M careo de oficial, cla-




.naven ura Aguilar y DI 
Buen» homicldlo pepetrado 
deliw, d« nuei Goníález Aday. ie y¿*clVn del procesado, a car-
U ^P^for ¿"guelu Angel Campos. 
>1 d0Ctn0L su defendido declarara, 
en.nerta abstenerse de hacerlo y 
* éste T e lo hfubo Hecho la defensa 
• t« luf, información suplementaria 
> K a el eSado mental del pro-
éiBve5tÍ(fue debían nombrarse los pe-
^ îZTo ronsicruienteB. 
?^ÍC=M,nendió el juicio oral para pala suspen 
acerca de la solicltiid 
a tercera 
ontecrlsto-í 
•• ^ S t a c í d n del procesado, acor-
••la ' ^ S d a r la sesión, acceder n lo 
T mandó que por profesores 
»ritíd . / e v u n í n e el estado mental 
A s a d o r "informando en üempo so-
1̂ partlcnlar. 
,n ORAL D E MAYOR CUANTIA 
1̂ '. , íp }o Civil y de lo Contencio-
I ' ^ t r a t i v o de esta Audiencia, en 
,<inlLa del juicio declarativo de 'na-
ínt.ntia nue sobre cobro de pesos 
,'u-' Tosé Díaz González, contra 
•""nomenech Domínguez, ambos del 
?„ domiciliados en esta capital; 
tíacl/n ante esta Audiencia contra 
S de veintisiete de noviembre del 
1 i,terior que declaró sin lugar la 
•«J9v absolvió de ella al demanda-
^ hlcer especial condenación de 
ni declaratoria de temeridad ni 
GTfr- ha fallado confirmando on to-
ffls'rartes la sentencia apelada im-
¡.nío las costas de esta segunda Ins. 
al «pelante sin hacer declaración 
a 'obre si ha habido o no te;ne-
„ mnla fe en algiimio de los Uti-' 
los efectos de la Orden nú 




w la fvila de Goblemo ríe e«?ta 
tónda se han concedido veinte días 
0" U Robb ĉnna i'"" Hiifldo y para asnnutos 
-,n'ns al Juez de InstrucHón de la; 
irta Sección, de esta capital, doctor 
ijnsto Saladrigas y diez días ambién 
licencia y para asuntos propios al 
de hoy st i 
intas ánsÂ ^ 
).4IX 
nción extrae 
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devielto a ^ " ^ ^ 1 í* Juatkla " ha aevi.eito a la Audiencia de esta can'tal 
Ja Comisión Rogatoria dirigida ^or el 
M í r i f c ^ d l̂ j e i l a H 
í i ? Sata1, « ^ ^ i ó n ^ l a Audiencia I cinco pesos Wne'da^oflcuT1 i S S ú ü S t á 
^aloU ,̂ uTv0a aplicando esta vUtima rlspuesto para responder ^ l ^ ^ g a s t o ' í 
*** DU I S S - t ^ Ü ^ r 0 » fn ?' eumplimlento de 
,55 K I J S C F B E M O 
'Tv DE LA PARTIDA 
U'I l C A ^ 0 N c £ r D E ADL'AIÍA 
.PRÍ -Dí^ ' ^ a v U y de lo Conten-
i ó ñ u de 1» ^Tribunal tiupre-
l* ^ i n i í t r a t l j ^ f j / d e c l a r a n d o sin 
£ p i tado S f a que aplicó en 
fc» 0'ie la ^ „ ,,or el represenUu-
V ( » estable do ^ r 61 / ^ a bajo 
< ^ ' T sSmun S. Frle<Ueln 
'e^ñ í00'8,1 Iranci l número lo<. B ; 
S o 
nr.1: „»anI!'euto <1!1 demandado doct< 
r f f i S f ^ rfLr!L.Ma"0' «n los Estados 
? S S ? .om^1"108' por D0 acompañarse 
Hi»n»l ^ i f l l 0 n * rogatoria, el correspon-
diente giro postal por valor de •etntt-
A. de ]i 
t rrtNTRA E L ABOGADO 
a CAP/A» POR HOMICIDIO 
^ A G I I L A B ^ ^ el julclo 0rai do 
.Ter tarde ome Proce«ado le-
«eguida .coniirijiiar ^ p0r 
en la 
• i ^ f n f l iPacho:./ ^ Audiencia, Inmedla-
í»™«nt« ^L"1"1** al Juzgado de su Im-
pulso, a fin de que disponga sobro el 
particular lo qne estime oportuno ; 
• i 
SESALAÍVUEXTOS PAR \ HOÍV 1 
SECCION D E LO CRIM1 NAL, 
Juicio oral causa contra Catallno Amo- 1 
res. por robo. Defensor: doctor Demes-I 
trc. . 
¿ . . SECCION' D E L O C I V I L 
Mstas sefialadas en la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia para hov: 
Norte.—Juan Bautista Noeullo. corrió 
cesionario de Tleh y Compañía, contra 
lomas Díaz y Gustavo Lelva, sobre pe-
sos. Lna pieza. Bjeculvo. Ponente. Va-
lle. Letrados; Pagés, Díaz Cruz. Procu-
rador Sainz Sterllng. 
Bejucal. Testimonio de lugares del pro-
cedimiento hipotecario por Ramón Mas. 
contra Bernardo Lorenzo Pérez y con-
tinuado por Gregorio Lorenzo Brito. Un 
efecto. Ponente, señor Vandama. Letra-
dos. Vlondi. Procnrador. Castro. 
Audiencia. Hlglprnlo Medrado. co»itra 
resolución Presidente de la Rep bllca^ 
Contencioso administrativo. Ponente, se-
ñor Vandama. Letrados, Ramírez, señor 
Flscnl. Procuraudor, Márquez. 
Audienria. José Marta Vallejo, contra 
rtsoluuclón de la Comisión del Servicio 
Civil. Contencioso administrativo. Po-
uhecha nente, señor^Presidente. Letrados. Ke-
tancourt, Sr. B'íscal. Procuruador, Leanés. 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l c o m p r a r u n C a m a S i m m o n s d e h i e r r o , 
t i e n e U d . l a s e g u r i d a d d e q u e a l d o r m i r t e n a r a 
a b s o l u t a c o m o d i d a d . E s u n c a m a s i n i g u a l , 
e n u n a g r a n v a r i e d a d d e d i s e ñ o s q u e a g r a a a r a n 
a l m á s e x i g e n t e y a u n p r e c i o q u e n o a o m i r 
c o m p a r a c i ó n . 
™ . L a s C a m a s 
S t M I V I D N S 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa y 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de mono, ael 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—so« cantas que duran para toda la vtda. íson 
fabricadas por los fabricantes m á s grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hov eu la 
Audiencia. 
Letrados; 
Angel Ca'iñas. José M. Villaverde, José 
E . nernández. Otelio Poyo, Francisco E . 
Ledón. José R. Gay. José Rosado, Oscar 
Montero, Baúl de Cárdenas, Feríeles Se-
ria. 
Procuradores: 
Ramón Spínola, López Aldazábal. Ra-
E ! vendedor espera a Ud. 
§ara mostrale los productos immons—Camas de Metal, 
Catres. Gamitas para niño. 
Sillas Plegadizas y 
Bastidores. 
T h e S i m m o n s 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal,catres, camitas 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores, 
Kenosha.Wiacoruia 
E . U . A . 
rlche, 
Roca, Emilia Clemente, Enrique Moreno, 
Miguel Saaverlo, Jaime Soler. 
d iñar ías de que disponen, en la tr »-
n e n d a cr is i s que soporta el mundo 
dillo, Pereira, Angel V. Montiel. Enrique' _ „ o ,na p^hiorTina ríe Ins Nacicr 
Alvarez, José Illa, Trujlllo, Alejandro I ^ 8010 l03 Gobiernos d€ las iNacio 
O'Rellly. Juann R. Arango, Ricardo Zal-1 r e s beligentes, Bino los ne casi to-
ba. Pascual Ferrer, Granados, Mariano1 ¿ a s iag neutrales y especialmente el 
Fsplnosa, Barreal, Mazón, Francisco I . „ , „ ,,..„,•_„ rnndo« 
Monnard. Daumv. E . Pintado, Isidoro \ de ¡a gran R e p ú b l i c a vecina, mode-
Reclo. Esteban Yanlx. lo i lustre de libertad y democraci'i 
í e ^ n ^ ^ ^ Alberto Carda. I ^ ^ no ba omitido P ^ c a u c i ó n n i e.-
José A. Ferrer. Enprenlo López. Cayetano • fuerzo, n i sacrificado a vanas teo-
Soc rrás. R miro Monfort. Reoralado, T a - j r as las supremas necesidades de la 
Jlu rdo Acosta. Villalba. Antonio nacional, las m á s indispen-
sables siquiera de aquellos medios 
y facultades. A ú n e s t i m á n d o l o s in-
suficientes para el expresado objeto 
er determinadas eventualidades, nc 
he querido demorar por m á s tiem-
po el restablecimiento de las g a r a r -
tias que—debo repetirlo—nadie pufv 
de quejarse con razón de que hayan 
s.do utilizadas para fines de po l í t i ca 
interior ni para impedir o estorbar 
e1 ejercicio de los derechos de n in-
t ú n partido o persona. 
Anchas y libres tienen ya, las v í a s 
do la legalidad, s in otras re s t r i cr i c -
nes que las determinadas por e l la 
misma, los que quieran y deban par-
t cipar de lg p r ó x i m a lucha electo-
ra l . Todos pueden y deben acudir a 
ella en defensa de sus respectivos 
ioeales, de sus aspiraciones po l í t l cas j 
y de sus candidatos, con el entusias-' 
n o y l a d e c i s i ó n , pero t a m b i é n con 
la compostura y la disciplina pre-
se V d , r o p a i n t e r i o r , m a r -
ca " R e i s * ' por s u c a l i d a d 
\ajuste per fec to y p r e -
cio r a z o n a b l e . l>a v e n -
feos en f o r m a de.^ c a m i s a s , ' 
Epn mangas l a r g a s , cor tas o 
ninguna y los ca lzonc i l lo s , ' 
las siguió ^ o s o á m e d i a p i erna ." 
. tJ Sff- K ' M CP., Eroadway. Kew York 
harajah", P NUMERO 6 
meo-, por«leceta C a s e r a P a r a 
E l C a b e l l o B l a n c o 
«a^r una Mixtura Barata que E n -
oeKrrK-a el Pelo Marvhlto, 
"«lustrado, Blanco. 
l̂ roSafara;'S-fAc11 del munrto es poner 
1 fl dpIa 1^"°' claro 0 como se quie-
r o t . s canoso. marchito o des-
liera n.? ̂  ?e retluce a esto, que 
Hiera Puede hacer en su misma ca-
l*ica1itaa/Ualr|,uler botica y consípase 
^y nn ti6 l10lvo 0rlex- tuesta bien 
Í̂ V rnn . más Eisto. Disuélvalo en 
10 GuÍpL 1 peine' Páseselo por el ca-
l»^larlft por la,s direcciones que pa-
ÍWo gln ? US!arl0 tienen con la caja. 
í1 íe Doilem^r-, Fi íese en «lue cada 
de 
que no «««Be "^-OO, garantizando * üno "0t<i8 nl derivndos de plata, 
'^n ri» Vm1'6' mercurio, anilina nl » Wer Uila• nada' en suma, que ^"'«r daño. 
•o de?-,rrK ,̂0 engraea el p«lo. sino 
* D«eci y^nt̂  y «ed080, quitán-c« veinte anos de encima. 
A l o c u c i ó n p r e s i d e n c i a l 
(Viene de la P R I M E R A ) 
No era posible, por tal motivo, r e í -
tablecer las g a r a n t í a s constituciona-
k s mientras no estuvieran en vigor 
las leyes especiales, para la persc-
c a c i ó n del espionaje y para la vigi-
lancia y r e p r e s i ó n de los extranje-
ros enemigos; por que s in eljas ha-
t r i a quedado inerme el poder p ú b l i -
co ante las ineludibles exigencias 
del estado de guerra, tan imperiosa 
para nuestra seguridad como p a n 
el leal cumplimiento dje nuestras 
f J l i g a c í o n e s con las naciones a l ia -
das. 
Dichas leyes me han conferido ya . 
i no todos los medios excepciona 
s y todas las facultades extraer- p ía s de los pueblos libres. 
A r t í c u l o s p a r a C h a u f f e u r s 
Trajes especiales para personas de gesto 
A $ 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
Compuestos de guardapolvo y gorra 
Elegantes , frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y pan-
t a l ó n Norfolk gris os-
curo lavable de Palnt-
Beach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual a l 
traje y guardapolvo. E l 
trajo completo en |37, 
en l a forma que sigue: 
T r a j e . . . . . . $17.50 
Guardfe-polvo. . I17..S0 
G o r r a . . . . . . ? 2.00 
Par*, personas de gus-
to, dueftos da m á q u i n a 
o chauffeur» . 
A todos les ofrezco, sean cualeii 
fueren sus e n s e ñ a s o divisas y sus 
p r o p ó s i t o s o programas, completa i'u 
parcialidad por parte del Gobierno 
y las m á s ef icac^ g a r a n t í a s para 
la pureza y libertad del sufraglci 
Conf ío en que por todos se guarda-
r á n los l ími te s que la sensatez y el 
civismo, prescriben a la actividad 
de los contendientes, no olvidando 
oue el derecho de cada c u a l tierví 
cue armonizarse con el ajeno, y qve 
nunca como en los momentos a c t ú a 
les i m p o r t ó realzar y dignificar l». 
lucha de ios partidos con ese escru-
puloso respeto de la Ley y de', orden 
que es la primera necesidad de las 
democracias. Y o cifro mi anhelo en 
c.ue las p r ó x i m a s elecciones se ce-
lebren con toda libertad y sean tan 
r e ñ i d a s como ordenadas, s in perju . -
cio de los elevados sencimientos de 
solidaridad nacional qu» el estado 
de guerra debe despertar en todos 
los corazones animados por las pu-
ras exaltaciones del patriotismo. 
Habana, agosto 14 de 1918. 
VL (i. Meno ca l . 
Presidente. 
C a t á l o g o s gratis 
correo. P í d a l o s a 
per 
B r o a d w a y a t 4 9 t h S t r e e t . N e w Y o r k . 
Consu lado General de P o r -
tugal en la H a b a n a . C u b a 
Se a v í c a , por este medio, a todos 
los subditos de la R e p ú b l i c a de Por-
tnpal que se encuentran en esta R e -
p ú b l i c a , que deberán presentar sus 
documentos en este C O N S U L A D O 
G E N E R A L , calle de Tirtudes , 74, en 
esta ciudad, dentro del t é r m i n o de 
30 dias, a contar de esta fecha, para 
justif icar por medio de certificados 
que s e r á n expedidos, su c a r á c t e r de 
ciudadano p o r t u g u é s -
Eos que as í no lo hasran i n c u r r i r á n 
en los perjuicios correspondientes, 
sin derecho a r e c l a m a c i ó n alcruna. 
E o s qne habiten fuera de esta capi-
ta l podrán hacerlo por correo certi-
ficado. A d e m á s , ps necesario presen-
tar dos retratos del solicitante. 
Habana, Agosto 1« de 1918. 
1 E S E I E P A N T D í , J r . 
Ylce-Consnl Encargado del Consu-
lado GeneraL 
21278 15 a 
B A R C O 
Se vende uno de las siguientes di-
mensiones y en excelentes condicio-
nes: 
Inspeccionado j pasado en Junio 
27, 1{)18, p a r a este a ñ o . 
Construido en 1917. 
Botado a l agua en Junio 1917. 
L a r g o 106 p i é s , ancho en cubierta, 
28 pies, en l a l í n e a de f l o t a c i ó n 24 
pies. 
Con l icencia para l leyar 355 pasa-
jeros. 
Equipo completo para los mismos. 
Velocidad 11 millas por hora-
Cubierta de proa 43 pies de largo, 
con capacidad para diez a u t o m ó v i -
les. 
Se d a r á n m á s amplios detalles, pre-
cio, etc. a quien lo solicite. 
T H E J . G. W H I T E M A N A G E M E N T 
C O R P O R A T I O N 
Ddpartamentos 309-311 ) 
Edificio Horter, 
Obispo y Oficios. Habana 
21249-50 15 a m y t 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
N O T I C I A S H E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Agosto 14. 
Habiendo quedado desierto e l con-
curso nacional para la c o n s t r u c c i ó n 
de un busto a l Cautivo, l a A s o c i a -
c i ó n de R e p ó r t e r s h a abierto otro 
concurso, internacional, a fin de que 
puedan tomar parte loa escultores 
que han pedido datos. 
— L a colonia asturiana de esta 
ciudad prepara grandes festejos p a r a 
celebrar el centenario de l a Virgen 
de Covadonga el d ía 8 del p r ó x i m o 
Septiembre. 
— L u i s Garc ía Alonso, R a f a e l L a -
borde y Cir i lo Carr ión , presos en la 
c á r c e l de esta ciudad y que se h a l l a n 
condenados a muerte, piden l a con-
m u t a c i ó n de dicha pena y que se les 
e n v í e a l frente europeo. 
E l Corresponsa l . 
A B O N A D O S D E S C O N T E N T O S 
Camajuan í , Agosto 14. 
E n junta verif icada anoche en los 
salones de la U n i ó n E s p a ñ o l a , se 
a c o r d ó por inmensa m a y o r í a de los 
suscrlptores a l t e l é f o n o , darse de ba-
j a , s i l a Cuban Telephone persiste 
en cobrar el anunciado aumento do 
la cuota. 
F e r n á n d e a , corresponsal . 
0 1 K 0 E X I T O 
Cíenfuegos , 29 de Marzo de 1918. 
Dr. J o s é María. Ordext. 
Certifico: 
Que he venido usando en m i p r á c -
tica con muy buen é x i t o l a Peps ina y 
Ruibarbo Bosque. 
D r . J o s é M a r í a Ordext. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia , D iarreas , 
Gases , V ó m i t o s de las embarazadas y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o . 
E s t a b l e c i d o 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
of the 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
Servicio Bancario: 
E l B a n c o s o l i c i t a c u e n t a s c o r r i e n t e s d e 
B a n c o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s , b a j o c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ; e f e c t ú a e l c o b r o 
d e c u p o n e s y l a c o m p r a d e b o n o s y o b -
l i g a c i o n e s ; a d e l a n t a s o b r e v a l o r e s ; r e -
c i b e c o n s i g n a c i o n e s d e t o d o g e n e r o , y 
e n g e n e r a l r e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Servicio Especial: 
E l B a n c o d e s c u e n t a g i r o s d e p r i m e r a 
c l a s e , a p l a z o s , e x t e n d i d o s y p a g a d e r o s 
e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a d e C u b a ; 
t a m b i é n a b o n a i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s , 
c o r r i e n t e s . 
Correspondencia : 
e n I n g l e s y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o m e j o r r e l a c i o n a d o c o n 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
la 
Capital y reservas $ 16,000,000.00 
Depósitos - $200,000,000.00 
A d . N o . 1 8 0 3 
i 
yKmuta 
-Ir»,!» P> 'B'> tu****-
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s rica en L i t i n a , e f icaz c o n t r a l a s d o l e n c i a s d e l 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e e n l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , H o t e l e s y R e s t a u r a n t s -
A s e n t e s E x c l u s i v o s : S u c e s o r e s d e P a b l o M- C o s t a s , S . e n C . 
O b r a p l a S l . T . A r Z P O O . H a b a n a . 
• ^ 4 
A . C T I L L A R K E A L 
' Be lascea in 18.—Telefone A.4138 
Boros de Cort ina . . . $100 y $110 
Bnfetes para m á q u i n a . . .$60 
Bufetes planos . . . . . . $00 
Si l las giratorias . . . $10 a $20 
Libreros , Butacas, s i l las , mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles flnoi 
4 * f 
C a r q u e s a de P i n a r e s 
N 0 V E L A O R I G I N A L 
DE 
J U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
S l T o í t EN' LA EXPOSICION 
«ADRiDi EN- 1885 
Xl:EVA EDICION 
re^sada por la autora 
tomo i 
lpoUi«oderna PoesIa' 0bl»-vw, 133 y 135) 
^nteg (CoEUnúa) 
Új^*^l¿*y£l\^9' 8111 em-
« «Tt ^mósfpt. h*bltaci6n. se reg-
^ o '* ^«a \ ^ dil8tlnU que en las 
^ " k fle btI(^U3uebIada. «Vertíase 
í i n ^ en t"HBU!!í0- ^ »n "nte 
^ íúl ^'s W 08 los objetos. 
^ <lea. les ha^res Puedan formar-
\ l , naré una ligera descrip-
8CKIaeníbal'!,rada.- ^wña y c«iDaidosado el parlmen-
to y cubiertas las paredes con un papel 
de color de ceniza formando aguas, que 
imitaba al muaré. 
Recibía la luz por una ventana que 
daba al patio y por la. que algunas horas 
del día penetraban los rayos del sol a 
causa de estar muy bajo el edificio con-
tiguo. 
E n ella tenia colgadas Flor del Espi -
no tres macetas de florea y una jaula 
con un hermoso canario, ünico ser vi-
viente que la distraía en su soledad con 
bus n liodlosoR gorjeos. 
Estos soncilioa objetos, demostraban 
la poética ternura que encerraba el alma 
do la hermosa niña, asi como su fe re-
ligioso, una imagen de la Virgen con el 
nifio Jesús en sus divinos brazos, que 
se vela colgada en la pared, y ante la 
cual se arrodillaban las dos jóvenes con 
mucha frecuencia. 
L a puerta de entrada. la cubría una 
cortina de percal blanco. 
Una mesa de pino con tapete de bayeta 
verde, estaba debajo de la ventana, y en 
ella veíanse algunos Ubros, tintero, plu-
mas y papel. 
Flor del Espino en actitud meditabun-
da estaba sentada delante de la mesa. 
E n la mano izquierda tenia apoyada la 
mejilla, en la derecha, extendida sobre 
la falda, se veía una carta abierta, cau-
sa sin duda de su meditación. 
Su traje era descuidado, componiéndo-
se de una bata de percal, enteramente 
suelta, que bajaba en ondulantes plie-
gues harta el suelo. 
Su hermana Rosa hallábase en pie a 
su lado, y como tenía costumbre de sa-
lir la primera a la hostería, estaba más 
elegninte. Aparecía más alta y majestuo-
sa, con su vestido de percal francés, con 
ocho volantes que casi cubrían toda la 
falda, y su pafiuelo de crespón encar-
nado. 
—MI querida Lidia, decía con ternura 
su hermana: tft siempre estás triste. 
—¡Soy tan desventurada! murmuró Flor 
del Espino alzando los ojos a l cielo. 
Antes de proseguir, debemos adver-
tir a nuestros lectores, que la Corne-
ja, cerca de la puerta, escuchaba en si-
lencio la conversación de Rosa y Flor 
del Espino. 
—¡Y qué quieres.' ¡si un destino acia-
go se ha posado sobre nuestra frente! 
¡confiemos en la protección de la San-
tísima Virgen y esperemos con calma 
otro más plácido y risueño! 
—¡Ah! yo no puedo permajiecer en es-
ta casa, la vista de esos bebedores in-
mundos me hace mal, detesto con mis 
cinco sentidos la atmósfera que nos ro-
dea; quiero aire, espacio, sol; mi airan se 
ahoga entre estas paredes, y necesito 
respirar donde solo tenga por teilmni-
bre el azul del firmamento. ¡Vilmonos, 
1 ermana mía, huyamos de estos sitios, no 
nos faltará en el campo una choza' de 
pastores donde refugiarnos! 
—Reflexiona^ Lidia, que no podemos 
abandonar esta casa. 
— J Y por quéV pregunté con exalta-
ción. 
—Lo primero, porque estando cerca de 
la Corneja, podremos aeriguar un día u 
otro el nombre de nuestra familia, y lo 
segundo, porque pasamos por hijas su-
yas, y si la dejamos, acaso se queje 
— Y qué te dice en su carta? 
—Que maüana me espera a las siete de 
la mañana en el Buen Retiro, donde ya 
nos hemos visto otras veces, y me anun-
cia que tiene muchas cosas que comu-
nicarme. 
—Pues contéstale que irás. 
-r-Asi lo haré. ¡Ah! ¡los momentos que 
paso a su ludo son los más felices de 
mi vida; embriagada mi alma en su 
amor, sólo a él veo en el mundo, sólo 
por él respiro!.. . 
—IPobre Lidia mía ! dijo Rosa estre-
chando contra su pecho la cabeza de su 
hermana. ; Quiera el cielo hacerte dicho-
sa, a ti que eres un ángel, digno de me-
jor suerte que la que nos ha deparado 
la Proxidencia! Adiós, voy a preparar el 
desayuno, escribe en tanto a Rafael, y 
estáte aquí; en la tienda no haces falta. 
—Adiós, Rosa de mi alma; tú sí que 
eres buena; sin ti • ya hubiera sucumbi-
do cien veces al peso de mi amarR-ura. 
—Piensa en Rafael y serás feliz; mira, 
el recuerdo de Carlos disipa todas las 
penas de mi corazón, y a ti te sucederá 
lo propio. 
L a Corneja conoció que la conversa-
ción de las jóvenes terminaba, y se fué 
retirando en puntillas. 
Una hora después, entró %n el cuarto 
cuando las dos hermanas habían salido. 
la autoridad de nuestra fuga, y seamos ¡ y cojíiendo la carta de Rafael que Flor 
perseguidas. 
—¿Y podrá ella probar que somos sus 
hijas V 
—¡Quién sabe! yo recuerdo que así lo 
expresa el pasaporte que ella .«e procu-
ró cuando nos vinimos a España. 
nando ella fué a Francia, llevaría 
del Espino guardó en el cajón, volvió a 
salir con precaución. Envolvióse en un 
niant6n y se dirigió apresuradamente a 
la calle "del Sordo; llamó a la puerteci-
11a que ya conocen mis lectores, y sa-
liendo a abrir doña Tecla con su papa-
lina de lazos encarnados, la introdujo en 
en todo encuentras motivo de dolor, has-• que tanto me ama, se desespera porque 
ta en lo que ha de ocaadonarte placer. I estoy en esta casa. 
otro suyo solo; es el que nos haría fal- la sala donde estaban los retratos de 
Plora y su padre. 
—¿Qué queréis? la preguntó doña Te-
cla. 
—Entregar esta carta a la señora prin-
cesa. 
—Bien está; esperad un momento. 
Doña Tecla salló. 
A ía media hora, la princesa pregun-
taba a la Corneja: 
ta para perderla 
—ron calma y sufriendo, todo pode-
mos conseguirlo: ten, pues, paciencia, y 
uRuardemos el término de nuestros ma-
les. 
- Yo sólo siento permanecer en esta 
posición por Rafael; este amable joven 
—;.Qué hay de bueno? 
—Esta carta, que el marqués escribe K 
Flor del Espino. 
—Dádmela. 
L a leyó para sí, y luego dijo; 
—¿Pero esta, chica sabe que su aman-
te es hjlo del marqués de Pinares? 
—No. señora, le cree un escribiente de 
la casa. 
—¿l ias averiguado ya, si ha sido ella 
la que les ha dado el aviso para que 
se salven del puñal de los asesinos? 
—No tengo pruebas, pero casi estoy 
convencida de qne sí. 
—¿Y cómo ha podido sorprender nues-
tro secreto? 
—¡Yo no lo sé! y puedo jurar a V. E . 
que por mi parte no he cometido ningu-
na indiscreción. 
—Pues es preciso a todo trance que 
lo sepas. 
—Lo sabría castigándola; pero eso no 
me lo permitís. 
—No; es preciso la trates muy bien, 
y que se conserve fresca y hermosa pa-
ra que cada vez la quiera más Rafael 
de Pinares: lo que deseo es ver letra 
suya. « 
—Al momento puedo complacer a V. E . ; 
precisamente he recogido estos papeles 
que tenia sobre la mesa y los traigo pa-
ra si de algo os pueden servir. 
L a princesa los tomó, y después de 
haberlos leído, exclamó con sorpresa: 
—¡Versos, y muy lindos, d'rlgldos a 
su amante! ¿luego esa chica es poeti-
sa? 
—Yo no sé lo que es; siempre está 
escribiendo, y cantando unas canciones 
tan tristes, que harían llorar a cualquiera 
que tenga el alma un poco blanda. 
—¡Es un tesoro esa criatura! murmuró 
la princesa. 
—Lo sería para vos: para mi es una 
carga insufrible, dijo la Corneja exa-
minando con curiosidad a la aristocrática 
dama que habla sacado un pap^l del bol-
sillo y le cotejaba con los que tenía en 
la mano. 
—No hay duda, murmuró, la letra es 
la misma. 
Luego alzando la voz, dijo a la Cor-
neja, como despidiéndola: 
—Tomad esos blllates de Banco, y 
guardadlos en memoria mía; es una pe-
queña recompensa por la carta que aca-
báis de traerme. 
—¡Ah! ¡señora, el cielo premie vues-
tra generosidad! .gritó la vieja loca de 
alegría y retirándose con ridiculas con-
torsiones. 
L a princesa se adelantó hacia el cua-
dro que representaba su retrato, y to-
cando el resorte, giró a un lado, dejan-
do descubierta la entrada, por la que pa-
só, volviendo a cerrar otra vez; se en-
contró en un pasadizo oscuro, y luego 
atravesando varias habitaciones. l legó a 
una en la cual se veía otra puerta se-
creta, igualmente cubierta con un cuadro, 
qne dejó paso a la princesa. Esta volvien-
do a cerrar, se encontró en el lujos ís imo 
gabinete de columnas, que ya en otra 
ocasión hemos descrito, y que la servía 
de dormitorio. 
C A P I T U L O V I I I 
R E V E L A C I O N E S 
Apenas había tenido tiempo la prince-
sa para reponerse y esconder los versos 
de Flor del Espino y la carta de Rafael 
en un cajón de su escritorio, cuando sin-
tió la vo« de un criado, que con res-
petuoso tono anunciaba desde el salonclto 
al señor barón de Pereival. —Que pase, 
contestó la princesa. 
Instantes después, penetró en el apo-
sento un caballero anciano, inclinándose 
ante la damt con la más exquisita ga-
lantería. 
No reconocerían en él nuestros lectores 
el mendigo que aparece en el primer ca-
pítulo da esta obra. E l dinero de la prin-
cesa obró en él en pocos días una trans-
formación completa. De simple caballe-
ro, se hizo barón, tuvo casa, magníficos 
trenes, y criados que obedecían sus ór-
denes con el mayor respeto. Habitaba un 
hermoso palacio contiguo al de la prin-
cesa, donde no faltaron comunicaciones 
secretas. 
Sus numerosos acreedores fueron sa-
tisfechos, y las persecuciones de la jus-
ticia cesaron inmediatamente; presentó-
se en el gfan mundo como en sus buenos 
tiempos, anunciando su regreso de Amé-
rica, y todos, al ver su fausto, creyeron 
volvía lleno de tesoros. SI le pregunta-
ban por su esposa F lora del Palancar, 
contestaba, que había quedado en París, 
v que no tardaría en reunírsele. Esta era 
ía situación de Pereival cuando se pre-
sentó como de visita en el gabinete de 
la princesa. 
—¿Estamos solos? preguntó cuando 
hubo' desaparecido el criado. 
—SI. amigo mío. contestó la dama se-
ñalándole una butaca junto a la chime-
nea y ocupando la Inmediata. 
—¿Y Edelmlra? 
—Sigue bien; ¿y vos, cómo os encon-
tráis en la nueva casa? 
—Perfectamente. . „ 
—¿Supongo no os faltará nada? 
—Gracias a vuestra previsión, encuen-
tro siempre a mi lado, todo cuanto pudie-
ra desear la persona más exigente, bo-
lo me falta una cosa. 
—¿Y cuál es? 
— E l amor de mi hija. 
_ ; Insist ís en esa quimera? 
—Es el anhelo más ardiente de mi al -
ma. 
— • O h ' sed razonable, conocéis mi si-
tuación 'y cuán Imposible hallo que os 
Conozca7 por padre cuando tiene el con-
v S . n i e n t ¿ de ser hija del Príncipe de 
Florini . Sería deshonrarme a sus pro-
pios ojos sllber ese mista-
r l o ^ - No tenso derecho, siquiera sea por 
S L ^ S S S T n ^ s ^ e n e V l , ; 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
L o s c o m b a t e s e n . . * 
(Viene de la PRIMERA). 
«Mía JmUido combates parciales eu 
ninbog latios del hioinme )' Sortc del 
ATr«. Al Uflsíe j ai Suroeste «le Las-
tilguy, el cueiuigro atiicó aucyaniento 
cu uiubes lados de t'auny,. Lo» ata-
ques fracavami debido a uuestro fue-
to. Mil» buclij el Sur rechazamos un 
ataque por un contraataque. 
«Ha habido combates de infantería 
d© puca iiuporlancia en el Vesle i al 
tste üe Rheinis.'» 
LA OFENSIVA ALIADA 
París, Agosto 11. 1.05 p. m.>. 
El ejército del general iíumbert, 
que opera en el extremo meridional de 
la línea de batalla de PicarUa, pro-
gresa hacia Píoyon. La desesperada 
defensa alemana de la carretera Chaul-
nes-Roye ha demorado el asalto do la 
posición de >Toyon, 
El ejército del general Rawlinson, 
que ocupa la línea precisamente al üorte de la posición francesa, encuen-
tra una resistencia desesperada a lo 
largo de todo su frente. Parece que 
los alemanes se proponen retener las 
alturas de C'haulnes, cueste lo que 
cueste. 
31 AS SOBRE LA OFENSIVA ALIADA ¡ 
París, Agosto 14. 
En comparación con el rápido avan-
ce de ios primeros cuatro días la ba-! 
talla de Picardía puede que parezca 
haberse paralizado; p^ro, sin embar-
go, los franceses se hallan nws cerca 
de la línea Chaulnes-Roye-Lassigny-
Xoyon, a la cual están sujetos losj 
alemanes deseperadamente. 
Los aliados hicieron retroceder a los 
alemanes del Marno al Vesle en quin-
ce días. 
El terreno entre el Avre y el Oise; 
es mucho más difícil paxa operar que; 
el que está situado al Norte del 3Iar. i 
ne. I 
La batalla librada el martes coló-1 
có a las fuerzas francesas a más de 
una milla al Norte de Cambroune, cer-
ca de las granjas de Attlche y Car-
moy, que son dos nidos de ametralla-
doras. 
La izquierda francesa que avanzaba 
sobre Lassigny encontró una -igorosa: 
rfslstencia al Norte de la Ort»nja do' 
St. Claude y al Norte de Mcreuil La-! 
mette. Sin embargo lograron comba- j 
tir a través del bosque y movieron su 
línea S00 yardas al nordeste de Gury. 
Al norte de Gury llegaron hasta el \ 
borde meridional del bosque de Loges I 
y penetraron eu el parque períene-1 
cíente al Chateaíu, frent« a Plessiér de i 
Roye; también llegaron a Belval. en-
tre Plessier de Roye y Thiescourt, 
LOS INGLESES EN EL FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército inglés en rrnncia. 
Agosto 14 (Por la Prensa Asociada). 
Todas las posiciones enemigas en̂  
tre los suburbios occidentales de Bray 
y Stinehem, han caído en ^oder do los 
australianos, quedando ías m.irgenes 
del río al suroeste de Bray bajo el do-
minio de los ingleses. Los australia-
nos también limpiaron el bosque de 
Cateaiux de enemigos. 
B U R E A I T G E N E R A L 
. N E W - Y O R K , L O N D R E S . P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a n * d e l a M C á m a r a d e C o m e r c i o 9 * 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 19 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 
T E L E G R A F O T E N I X * 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Garrotas 
Cvretai con Ruadas tfa Zuncha Ancha a Estrecha 
Carros d« Cuatro Ruada* para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A INMEDIATA 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e i l a n o s 
a s 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencian, Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industríales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precio», catálogos, proyecto», memoria», reglamento», plano», presupuesto» 
y cuantas noticias, dato» y antecedentes sean necesario». 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
LÜDEXDORFF PIDIO REFdFRZOS 
A SUS ALIADOS 
Ginebra, Agosto 14. 
El peneral Ludendorff pidió rein-
te ditisiones de tropas a los aliados 
de Alemania durante la retirada del 
(Fecha) de 1913 
Sr 
que vive en • • • 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a continuacién se expresa: 
L a M á s F u e r t e 
E s la e x t e n s i ó n D E A R B O N la m á s fuerte de todas, l a que admite más 
sobrecarga y la ún ica que se aplica a a u t o m ó v i l e s de todas marcas. 
J 3 A M B O R E N E A Y c 
XAJSJ A , 1 3 r . - H A B A N * 
V i : : 
(Contestación 0.20 centavos o cinco bcletíncs iguales a este). --̂ -r» 
mucho más grarc. 
«Foch y Haigr, probablemente con-
tinuarán atacando cu el Somuie pero 
sólo obtendrán Tictorlag pírríras, las 
cuales ayudaron al desgaste de sus 
propias fuerzas," dice el barón yon 
Dcr Osten, el crítico militar del 
Rhenlsche Westfallsche Zeitun? de 
Es sen. 
En otro Jugar el periódico estima 
necesario alentar íid pueblo de las 
prorinclas del lUUn. E l Cologne 
Volks Zeltung parece interpretar las 
| apreciaciones populares al decir que 
jlos franceses intentarán otra cruel 
i acometida, en el frente noroeste ale. 
'mán, y dice que Alemania sigue la 
terrible lucha con ansiedad. En otra 
cclnmna ataca el optimismo fjue rei-
na en Colonia, Dusseldorf y en otros 
puntos y aún en Essen, donde se oye 
al pueblo murmurar: ^otra derrota 
para nosotros; ramos a perder la gue-
rra; no tenemos que comer; no tene-
mos ropa ni zapatos; nos vamos a 
arruinar y morir de hambre.1» 
El WCijer Zeltung de Bremen, la-
montándose, confiesa en su número del 
martes que en un tIeroi>o despreciado 
el ejército americano está dando más 
que hacer que lo que se esperaba, 
mientras la Gaceta do Frankíort pide 
al bureau de la prensa, oficial que 
diga toda la yerdad. 
LO QUE DICE LA PALL MALL GA-
ZETTE 
Londres .Agosto 14. 
La población de Lassigny, situada 
en la parte meridional del frente d« 
batalla de Ficurdía, por la cual los 
franceses han estado luchando sobro 
las lomas al Oeste y Sur, ha sido cap-
torada por ellos, dice el Pall Malí 
Gazette. 
En la cumbre de las cordilleras de 
Lassigny se Ubraron rioientos com-
bates hoy, dice el ETening Síandard. 
Los franceses combatieron allí con 
tenacidad y avanzarou esta tarde, di-
cen las noticias recibidas aquí. 
LA SITUACION EN RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
INFORME DEL CONSUL GENERAL 
AMERICANO EN RUSIA 
i aquí que el gobierno bolsherikl en 
Moscow haya sido derrocado y «n 
este caso se crae que Foole perma-
necería aili en términos amistosos 
con nueTo régimen. 
ÜU la ausencia del Embajador 
Franois, que »« encuentra en Arkan-
j gel. el cónsul Foole ha sido el repre-
j sentante americano cerca del gobier-
no bolsherikl. Informa que a pesar 
de las seguridades dadas por Tchit-
cherin, el Comisario de Reilacione^ 
Exteriores, ttmíu por la seguridad 
del Censuado y llemó al cónsul sueco 
para que s* hiciera cargo de los in-
tereses americanos, después de des-
truir su clave como suprema precau-
ción. 
Foole Informa que en una confe-
rencia con los cónsules generales 
americano, japonés y sueco el día seis 
de Agosto, Tchltcherin dió segurida-
des de que las personas aliadas de 
carácter diplomático o oficial no se-
rían molestadas; pero declaró que la 
m'Isión míUtar aliada no obtendría 
permiso para retirarse como previa-
mente se había prometido, y que los 
paisanos arrestados serían detenido» 
en rehenes como garantía de iflS vidas 
de los miembros del Soviet en terri-
torio capado por los aliados 
.Poole dijo que advirtíó 7 ^ 
rln yue las naciones alladar?l,i 
dfan ser intimidadas, y ™1 »» 
presalfas por el g o b i e ^ l í , 
¡podían dar por resiütado ! ^ 
¡ miembros individuales do es. J 
no se considerasen resnon̂ Ki™1 
sonalmente, lo mismo 
por parte de los b o l s h e ^ f í 
peto que hubiera poúldo 
en el mundo civilizado ^ ^ 
E l anuncio del Denartam.. 
Estado pubücado h o y ^ J í 
inensaje de Mr. Poo¿ S S 
Agosta, anunciaba qne las anS 
des ( ubían 'allanado'q ConsS 
nerai de i rancia y de InelatZ 
la terde del día 5̂  a r í e S ' ̂  
cónsules generales y al persi 
los consulados. A las tres de u 
ñaua del día seis los cónsules J 
rales y parte de sus empleadô  
ron puestos en libertad gracia,",! 
Incesantes buenos oficios del J 
general sueco. Mr. Foole ¿ i J 
se apostó una guardia alrededor 
ambos consulados sin permitir.n 
Ingleses ni a los franceses a¡..: 
marse. Mr. Poole indica qne «i 
actos ocurrieron Inmediatamente 
pués de las solemnes seguridades 
das por Tchltcherin de que todas 
Mame, según el periódico •'El De- *!aDtz0 l0,8 í1*11,88 * wcnPó Ia Sus b*86» de provisión mientras los que los alemanes están tratando de ¡ 
mócrata»», que recibió las noticias de panJa de ht. Claude, lo cual asegura franceses se han visto obligados a establecer una posición con ía ayuda í;8^111^011' , F¿ ° i « L ^ o i p̂ > 
fuentes alemanas, Austria-Hungría ™- ̂ «Pación deja meseta del Thies- traer sus provisiones, de su» antiguos terraplenes construí- . ^ m50rmedel Cónsul general Foo-
se negó, pero después de haberlo di- ^ F 4 P?r los franceses, i Hasta ahora las tropas del gene- dos en 1914. ,le ^ Doportmnonto de Estado 
rígido ciertas amenazas el general En Plemont encontraron todas las ral Humbert han estado combatien- COJIENTARIOS DE LA PRENSV en despachos oficíales de htokolmo 
Ludendorff Yiena envió dos divisiones poslcíones Hstas para recibirlas, por do constaaitemente durante los cua- ALEMANA ' I06 transmitían la primera noticia 
al frente occidental. Por este motivo f1* pudieron ofrecer una fuerte re- tro últimos días, la mitad do los cua. I Amsterdam, Agosto 14. ^ue se recibía de dicho cónsul desde 
se cerró recientemente la frontera 8ísteil01a- El enemigo capturó a pie. les en sectores de gas. La batalla une- Mientras los periódicos berlineses el día 12 de Agosto, 
austro-suiza, mon1t durante los combates / lirados do decirse que era de ametralladoras del martes oonsideran qne la oíenslvul Estos despachos relatan detallada-
en los primeros días de Junio y sus contra rifles; puesto que los alema- anglo-francesa está contenida debido mente los acontecimientos ocurridos 
DEL CORRESPONSAL DE LA FREN- ^ " ^ s trincheras, situadas allí aún, nes teniendo comparativamente poca al cansancio de las tropas atacantes,' hasta hace una semana. Desde enton 
SA ASOCIADA EN CAMPAÑA i ,enen sus defensas dolante. Infantería en la primera línea estaban los periódicos del Distrito del Rhin, ees Lenlne y Trotzky han huido a 
^ i u x I La batalla por la posesión del área Wen provistos de ametralladoras, vir- , hablan de la situación en un tono Kronstadt, y se considera posible 
ton ei ejercito francés en ». rancla, do Thlsconrt es una pequeña parte de tualmente una para cada hombre, i 
Agosto 14 (Por la Prensa Asociada, i» operación que se está llevando al Además de ocunar dos imnorfanfiJ 
M ñauan « ^ . í S ^ ^ M X . " ^ ^ l E ^ ^ S 
Í S K & , t o " •"•"» * • « . ^ " í 1 0 « - M í A Z ^ r ^ T ^ 
E v i t e U d . 
l a s d i f i -
c u l t a d e s 
C O L G A T E ' 
' O C U O S Q e f p i L C O 
AGRADABLE DESPUES DEL BAÑO 
Imprescindible en el verano, alivia la irritación producida por 
quemaduras de sol y viento, proporcionando comodidad al vestirse. 
Tan sólo contiene la proporción exacta de ácido bórico y otros* 
ingredientes sanativos—el mejor y más eficaz para adultos y niños, 
x E l nombre Colgate en los artículos de tocador, es 
la "marca legítima "que garantiza calidad superior. 
De venta en r ^ , 
todos los estable-
cimientos y tien-
das de primer 
orden. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
^ staeta. 
B e M i g u e l S i m p a t í a I 
E S C R I T O R I O i | 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 A 
h a c i e n d o g n e s e 
c o n s e r v e s m c a r ^ 
h é n . L a s s u b i d a s 
d i t i c n l t o s a s — í a 
f a l t a d e f u e r z a — 
e n c e n d i d o e x í e m -
p o r á n e o — y e n r e -
a l i d a d 8 0 ^ d e e s t a s 
m o l e s t i a s c o n e l 
m o t o r , s e d e b e n a 
l a a c u m u l a c i ó n d e 
c a r b ó n 9 ^ í c n a X p u e d e h a c e r s e 
d e s a p a r e c e r ¿ o n e l 
K . P . D . 
E L SESOE 
COLGATE&CO. 
Ciu establecida 
en 1808 - . . f s . ^ d i i s : : 
t1zr~'IH.:«afc .̂. 
J u a n F e d e r i c o R o m e r o y O c h a n d a r e n a 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para hoy. Jueves. 15, a las cuatro y media de la tarde loe a"6 suscriben: hermanos y hermanos políticos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y acompañen el cadáver desde la casa mortuoria: calle C. número 4, Pogrolotti, has-ta el Oementerlo; favor que agradecerán eternamente. 
Pogolottl—Habana—15 de Agosto de 1018. Inés, José Ramón Rosarlo, Emilio, Emilia, Julia, Carmela y Marfa Josefa Romero y Ochandarena; Julio Al varea Arcos; Manuel Vera; Jor-ge Luis Echarte y José T. Medina. 
P-42G 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGIOFICO SEBTICIO PIRA E XTIRKROS EN LA HABAVA. 
poches para enti.rroa. C ^ . O O boda» y bautizos i& J-KJK/. Via-a-vf>v corrientes * 6-(K-
Id. blanco, con alumbrado! 910>Ou Zanja. 142. Teléíooas A-8528, A-362d. AlmacéD: A-4686. BABA1U 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICICN Y ESCRITORIO: COMOBDIA, 39. Teléfono A-4460 
y e l m o t o r t r a b a j a r á m e j o r q u e 
e r a c u a n d o n u e v o . N o c o n t i e n e 
á c i d o s n i s u b s t a n c i a s q u í m i c a s q u e 
p e r j u d i q u e n e l m e t a l . U d . m i s m o 
p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e c a r b ó n . 
S i m p l e m e n t e p o n g a u n a o n z a d e e s t e 
D e s p r e n d e d o r e n c a d a c i l i n d r o , 
d o n d e s e l e d e j a r á d e 3 0 á 4 0 m i n u t o s . 
E n t o n c e s s e h a r á a n d a r e l m o t o r . 
¡ E s m a r a v i l l o s o e l r e s u l t a d o ! 
I n s i s t a U d . e n q u e s e l e p r o p o r c i o n e e\Vf*l 
p r e n d e d o r d e C a r b ó n J o h n s o n . S u v e n d e o " 
p u e d e o b t e n e r l o d e n o s o t r o s d l r e c t a m e f l 1 - • 
D e V e n t a E n 
L o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
F e r r e t e r í a s , G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
F a b r i c a n t e s : 
S r c J o h n s o n & S o n 









A MU LAAAV1 
rvotin- dlpíomático con 
^fonvem-'" ' ' ^ f «ern¿ bolado el 
E ¡ S & « -(nc' .rSlVos Esto y la 
D I A R I O ü t L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 5 . f A G I N A N U E V H a s 
i?. 
STcual p H » alfar(?y de los intereses 
C ^ Í L á o sorlet facüidades 
ÍTal rc22L oartlda de los . 
pa-
em-
S Ia ^ r r o ' ^ i & s ^ y consolares 
pleado* f ^ T o t r o s cónsules 
1,3rlerlcanos parUculares, que 
Saos ¡ £ 2 2 » ; habían sido moler,-
S S ent0nCp̂ orp0 agrega qne la i>ar-
t»dos - nrohablemente por la t » 
R f o r a d o v Stokoüno. A instan-
5 f ^ r S ' n l V n e r a l sueco, la en.-
, lAmana va había rcomendado 
Wj8fhleC £ c ¿ « n O116 expidiese el 
51 ^ r ^ l r o c o n d u c t o . 
D r^oninfo informe decía que mlster 
^ había recibido de ?ionnBn Ar-
F(>oe secretarlo 
quien 
de la Embajada 
Mr. Francls dejó 




*^ vniíurda, cuando 
eD ,Vn telegrama que dOcia que 
iJpnt* de Kedroff, comandante 
i í f f i , WiW» a Terlo. y que 
^ n í ^ e r también había ylsitado a 
íL presentantes de otras emba.^ 
108 u tarde del 18 de Agosto. E l 
^ n^n dJio que había recibido ins-
e^a- nes de pedir a los dfplomáti-
dirigiesen a Moscow, por-
trnecio 
C0S usfc antoridades no podían garan 
& su seguridad personal en Yo 
lili*1 » J„ AvnW>Gilr l 
lojrda 
M á s d e c i e n t o c i n c u e n t a c a s a s , e n 
l a H a b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o -
r i d a d s o b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o -
c a m i ó n d e r e p a r t o S T U D E B A K E R 
D A M B O R E N 
Z a n j a , 1 3 7 . 
A Y C i a . 
H a b a n a . 
c 6678 alt 81-11 
cabo día y noche desde que se inició 
la ofensiva, ha interrumpido la lleg^-
da de los refuerzos onemigos; tam-
l i én ha obligado uí enemigo a utili-
zar grandes fomaciones de explora-
ciones aéreas en su empeño de pro-
teger las comunicaciones Ue >ital im-
portancin para, sus otras armas; pe-
ro las concentraciones de nuesti'as má-
iiuinas aéreas han destruido toda re-
sistencia Cincuenta y ocho toneladas 
de Ijombas han sido arrojadas duran-
te la'S últimas 21 horas en los obje-
tivos meucionados ,de las cuales se 
arrojaron 21 durante el día y las 37 
restantes durante la noche 
^También se llevó a cabo un raid 
sobre un aeródromo hostil, y volan-
do a poca altura, por los aríadores in-
gleses y americanos Seis miíquinas 
enemigas fueron derribadas s varios 
hangares fueron incendiados. 
**En los combates aéreos fueron 
derribados 21 máquinas y otras 10 
sufrieron grande sdesperfectos. Fal -
Dc^pues oe expresar su gn"-»-ZTv'or sus solícitas atenciones, Mr 
Armour le dijo al agente que se « -
i"e pn los instrucciones explícitas 
J sus embafadoreg de permanecer 
2 Tologda para la protección de sus 
t o t a l e s e indicó la imposibilidad 
Je b" a Moscou bajo ningún pretex-
^¿1 Ministro americano en Suecia 
ha comunicado ai Pepartamento de 
Estado Qae se le ha Informado por el 
Wgterto de Relaciones Exteriores 
Sneco que el día 5 de Agosto el Cón-
sul general en Moscow se hizo cargo 
temporalmente do los intereses ame-
ricanos, lo mismo que de los ingle-
ses y japoneses. 
EÑ E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Ciibh de la PrPr.s»». Asociada 
p a r t F i t a l u n o 
líoma. Agesto 14. 
Las fuerzas italianas han ocupado 
a Monte 3[antello, Punta di Matteo y tan seis máquinas nuestras.'» 
fl saliente al sudeste de Cima Zigo- ^ U i Á S VARiAÍ) ü t L A G U E R R A 
leu, :íOfte (le la reslón de Adamello, (Cable do Ta Prensa Asociada 
Si'iriin el parte Oficial de hoy, expe-1 recibido por e¡ hilo directo.) 
(LViu por el Mlniít&rio de la Guerra. 




líneas desde las cuales pueda hacer 
resistencia. 
E l propósito primordial de los dos 
golpes asestados por el Mariscal Foch 
ya se ha legrado. Tanto en la bata-
lla del Aisne-MaiTne como en Picardía, 
los ataques fueron medidas defensivas 
para libertar a París de la amenaza de 
las dos cuñas que el enemigo ha da» 
yado en esa dirección. 
Los oficiales de e t̂a capital, por 
tanto, esperan un cambio completo en 
el carácter de los combates en la 
próxima fase de la batalla, asumien-
do los ejércitos de Foch la ofenslT» 
en la acepción más plena de ?a pala-
bra y atacando para obligar al enemi-
go a retroceder de manera tal que no 
puda utilizar las viejas líneas de de-
fensa de Hindcnbnrg. 
L A SALUD D E LAS TROPAS AME-
RICANAS 
Washington, Agosto 14, 
Las tropas americanas tanto las 
que se encuentran todavía en los Es -
tados Unidos como las que hi>n atra-
vesa el Atlántico, están estableciendo 
records mundiales en cuanto a salud 
y mortalidad. Al anunciar hoy que 
las defunciones debidas el 26 de Julio 
estaban en una proporción de P» por 
1.000 al año el cirujano General Geor-
Ige dijo que este record jamás había 
jsldo batido por ningún establecimien-
to militar. 
E n las guerras pasadas la mejor 
proporción fué de 20 por 1.000, duran-
te la guerra ruso-japonesa. 
LOS FUJTERALES D E ANA H E L D 
>ew York, Agesto 14. 
yarics centenares de miembros de 
la profesión teatral tributaron un ho-
menaie a la memoria de Ana IJeld en 
los fñnerales celebrados aquí hoy. E l 
sarcófago que contenía el cadáyer de 
la actriz estaba enyuelto en las ban-
co dead o 
A L C t f GANADEROS 
e l o 
si enaüer i t í s d © Eos t e m e m S s e l Suksit© C o l i b a d l a u r j paura e l c a m i m -
i t o i n n i á f t á c o — c o j e r a — l a vacuannadióini p o r e l Fnltoradloi p a i r a e l c a r -
buiinidlo Ibaclterídlñainio — canngríima o b a c e r a — l a vaoaimacuóini eini unirá s o l o 
tíenupo p o r suser© y esporo-vacunEsa, 
E s t a s fares e m i F e r m e á l a d e s , l a s m á s nmporftaimftes eim G a l b a , puneílleini s e r 
> l o s . e^L 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S . 
Río Janeiro, Brasil Agosto 13 (mar- i deras americana y francesa y rodeado 
tes). K i de una masa de flores, procediendo 
Los periódicos que se publicaban en'Bna de estas co*0}1™ ,d.e 8n ex-marido 
lengua polaca en el Estado de Para, 
na en el sur del Brasil, han ^ id© sus-
pendidos por el gobierno. 






Fio Zeigdeld. E l cadáver será ente-
i rrado en París, donde la difunta actrlj! 
i Inició su carrera; pero dentro de un 
nicho hasta después de la guerra. 
p u b l i -
LA G U E R R A E N E L AIRÉ 
(CVUe de la Prensa Asociada 
ItCllihio por vi hilo directo.) 
OPESACION A E R E A BRITAXICA 
Londres, Agosto 14. 
El 
TURBULEIVCIA ETÍ BOHEMIA 
Londres Agosto 14. 
L a turbulencia reinante en Bohe. 
! mía ha dado por resultado la ejecución 
¡de setenta y cuatro soldados checos y 
| detenciones al por mayor, eegúnlos 
¡periódicos de Munich y de Dresdeu. 
i Las guarniciones húngaras han si-
parte oficial relacionado con la do reforzadas y se están confiscando 
ííii, ex¡«odi(io esta noche, i51ce 
*B ))ucn tiempo reinante el 13 de 
Asiste nos permitió realizar varias 
operaciones aéreas E l continuo bom-
h,n-M ü do los puentes del Somme, jun-
to con el de las líneas férreas y em-
palmes, que se han estado llevando a 
frl -
las amias. Las reuniones públicas y 
privadas han sido prohibidas y varios 
(•f riódic(rs suspendidos miontnis otros 
han sido sometidos a la censura. 
Los periódicos de Munich dicen que 
se cree que el menor incidente puedo 
provocar un levantamiento general en 
B( hernia. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
rt-cibldo por el hilo directo.) 
LA ttMESIOX E N WASHINGTON 
Washington, Agosto 14. 
Una nueva acometida contra las 
posiciones alemanas, bien en Flandes 
o entre Olse y Solssons, se esperra 
por amichios oficiales del ejé-idto 
aquí, como resultado de haberye con-
tenido u ntanto el avance en la Pi-
cardía. 
Esbozando la situación en su con-
ferencia de mediados de la semana el 
general March, Jefe de Estado Mayor, 
indicó que la mayor ventaja alcanzada 
por el Mariscal Foch desde el punt;) 
de vista militar consiste en haber arre-
batado lo iniciativa al enemigo-
Prevalecía lai opinión entre otros^ 
oficiales do que la lucha actual alre-
dedor de Roye y Lassigny pronto ter-
minaría con la captura de esos pun-
tos, a la cual seguiría la de Noyon. 
Están de acuerdo con los críticos del 
extranjero en que todas las señales In-
dican que el enemigo Intenta retirar-
se, y sólo está librando acciones de 
retaguardia muy reñidas para cubrir 
su retirada y poder preparar fuertes 
E L CONSUL AMERICANO EN MOS-
COÜ HACE ENTREGA D E L COKSt-
LADO AL CONSUL SUECO 
Washington, Agosto 14. 
E l Cónsul General Poole ha entrt 
eado los asuntos del Consulado dJ 
Moscou al Cónsul de Suecia en dicha 
ciudad, destruyó su clave telegráfi-
ca v nídió un salvo conducto para el 
v imra el personal del Consulado, 
para regresar a jos^ Estados Unidos. 
PHOTECCION SAMTARIA EN 
NEW YORK 
New York, Agosto 14. 
Un boletín publicado esta noch^ 
i-or el Departamento de Sanidad de 
New York tranquiliza al publico, 
hasta ahora temeroso de *™ 
clare aquí la misma epidemia de grii» 
pe que reinó en España y que esta-
ba propagándose por toda Europa. 
Declira el boletín que se están 
realizando trabajos eficaces en 1h 
Estación de Cuarentena y que la tí-
cHanda de las autoridades samta-
jlas locales, garantiza toda la pro-
tección necesaria. 
E l boletín anuncia ademas que 
ocurrió a bordo de un vu. 
Uceado aquí ayer no 
E L D I A \5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
j 
O b i s p o , 2 1 
Gran Bretaña contra las cláusulas del 
decreto sobre el petróleo del 22 de 
Febrero, protesta en que se califica-
ba el decreto de confiscatorlo, consi-
derándolo una violación de los dere. 
chos de las compañías inglesas, el 
gobierno mejicano ha declarado que 1 mitin organizado por los obreros 
no reconoce el derecho de nirgún go-j aquella cuenca minera, 
bienio extranjero a protestar contra Los obreros, en vista de que los pa 
los decretos de esta naturaleza. Sos-¡tronos se negaron a acceder a sus pe-
Las tropas patrullan por las calles. 
L a tranquilidad parece restablecida. 
HUELGA GENERAL EN 
PUERTOLLANO 
Cartagena, 14. 
Se ha celebrado en Puertollano un 
de 
res, donde instalará las exposiciones 
de obras de artistas españoles. 
F A L L E C I M I E N T O D E L CONDE D E 
P I E D E CONCHA 
San Sepastián, 14. 
En su palacio de Fuenterrabía falle-
ció hoy el diplomático señor Conde de 
Pie de Concha, que venía ejerciendo 
tiene que a virtud de usos derechos ticlones, acordaron declarar la huel- *¡eS(¡.e .,iace üempo el importante cargo 
soberanos, el gobierno mejicano está pa general. de Irínier Introductor de Embajado-
cíiso que 
por noruego 
cía de gripi) sino de neumonía 
DE-
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p 
E n t 
r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o , 
o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S W T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
! L V E N D » EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
m 
LOS ESTADOS UNIDOS Y E L 
CHETO SOBRE E L P E T R O L E O ME-
JICANO 
Washington, Agosto 14. 
Lejos de mitigar la severidad d^l 
i'ecreto original del 27 de lebrero 
(nie impone nueyas contribuciones y 
Tcstrlccioncs a los propietarios y 
plotadores de las tierras petrolíferas 
d. Méjico, es opinión do las autorl-
daíes de esta capital que la contes-
tación d©l lobierno meejicano a la 
iiotesta ingiesa contra ese decreto 
n j ha hecho más que agravar la 
tuación. „ , 
Aunque la nota del Secretarle 
Aguiiar está dirigida al Gobierno íb-
Klés dícese que su Subt-tancia es 
í l l i cab l e igualmente a 108 intereses 
americanos. , . 
Hace algún tiempo los intereses 
americanos, con el conocimiento, el 
«poyo y la simpatía del Departamen-
to de Estado enviaron represenían-
tes a Méjico con el propósito de lio-
gar a una solución sr-iLstoaa de las 
ciaves cuestiones suscitadas por la 
determinación del gobierno mejicano 
de expedir este nuevo decreto. Espe-
rábase que de esta manera extraoti-fíhi fuese pasible establecer una es-
cala de tributación prvechosa par^ 
el gobierno mejicano. 
Los informes trasmitidos por est0* 
reiiresentantvs personales de los in-
tereses petroleros y la carta del Se-
.•retarlo Aguilar en contestación a 
la protesta Inglesa, so consideran 
prueba concluyente de que el gobier-
ne mejicano no ha desistido en mo-
do alguno de su propósito de aplicar 
el decreto no solo a las propiedades 
ipglsas, sino a los intereses amen-
can os y otros extranjeros. 
Respecto ¡i lo que sostiene la nota 
mejicana de que el decreto se aplicn 
Igualmente h los mejicanos, lo mismo 
que a los extranjeros, indícase qne 
tsto solo os técnicamente cierto. T.". 
verdad es que casi todas las propie-
dades petrolíferas pertenecen a ex-
tranjeros, y por consecuenciia *«s 
mejicanos no son afectados por U 
severidad dol decreto que equivale a 
vn aumento de 100 por ciento en las 
contribuciones además de contener 
ciertos detalles que tienden a la co;j. 
íiscaclón verdadera de una gran pro-
porción de esas tierras pertenecien-
tes a extranjeros. 
E l aserto del gobierno mejicano 
negando el derecho de todo gobier-
no extranjero a protestar dlplom.i-
tleamenfe soatra el maltrato o l" 
injusticia de que sean víctimas sus 
• iudadanos, con frecuencia ha sido 
j también proclamado por otros países 
' latino-americano; pero siempre ha 
sido disputado por el gobierno de 
los Estados Unidos. Los recursos en-
tablados en los tribunales locales a 
menudo han sido Inútiles .para con-
seguir que se haga justicia, cuando 
ios Interesados eran los extranjero»,; 
y se ha considerado imposible aban-
donar a estos ciudadanos a ese mal-
trato retirándole la protección de sn 
propio gobierno en sus justos dere' 
cho?, lo cual solo puede hacerse di-
plomátf es monte. 
Por el tono de la contestación me-
jicana espérase que ya no baja mns 
demora en cnanto a poner en vigor 
ei decreto ían luego como se venjsa 
el plazo contedldo en la última pró-
rroga, lo cual será, se^ón se cree, 
dentro de nno o dos días. 
en libertad para aáoptar la legislación 
fiscal que crea necesaria. Sugiere 
que se someta la cuestión a los tribu-
nales, como el único método propio 
e Indicado para determinar si el de-
creto es injusto y confiscatorlo. 
i ü 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viens de la P R I M E R A ) 
Se acordó, entre estruendosas ova-
ciones, declarar la huelga general. 
Los obreros de todos los demás ofi-
cios declararon que secundarán la 
huelga. 
Grupos de obreros agrarios y de 
mujeres recorrieron las calles en acti-
tud tumultuosa, obligando a cerrar los 
comercios. 
Los que se opusieron a cerrar fue-
ron Invadidos por los grupos, Impi-
diendo que se realizara venta alguna 
y causando en ellos daños de impor-
tancia. 
E l Alcalde, en vista del mal cariz 
que presentaba el conflicto, entregó el 
mando al Gobernador militar, después 
de haber conferenciado con las otras 
autoridades. 
E l Gobernador militar, apenas se hi-
zo cargo del mando publicó un bando 
declarando a Jerez en estado de gue-
rra. 
pa general. 
E L CATALAN E N L A S E S C U E L A S 
MUNICIPALES 
Barcelona, 14. 
En la última sesión celebrada por 
este Ayuntamiento se aprobó una poro-
posición de los concejales regionalis-
tas pidiendo que se enseñe el catalán 
en las escuelas municipales. 
DIMISION D E L A L C A L D E 
D E VALENCIA 
Valencia, 14. 
En una reunión celebrada por la 
junta municlnal republicana presentó 
la dimisión del cargo, con carácter 
irrevocable, el Alcalde, señor Valente. 
Declaró el dimisionario qne conti-
nuará siendo republicano y amigo del 
sebor Azzati. aun cuando éste censu-
ró la actuación del señor Valente por 
haber autorizado la enseñanza del va-
lenciano en las escuelas. 
L A EXPORTACION D E A C E I T E 
Madrid, 14. 
L a "Gaceta" publica un decreto au-
torizando la exportación d« 20,000 to-
neladas de aceite d© oliva. 
Esta autorización termina el SI de 
Diciempre del corriente aña. 
EXPOSICIONES D E OBRAS ESPA-
ÑOLAS EN AMERICA 
Sevilla, 14. 
E l conocido pintor señor Pinelo em-
barcó para Río Janeiro y Buenos Al-
res en el Palacio Real. 
L a Reina doña María Cristina mar-
ch óa Fuenterrabía para dar el pésa-
me a los familiares del difunto. 
Los Reyes, el Infante don Fernando, 
su esposa y toda la aristocracia enyia-
ron telegramas de pésame. 
SALIDA D E UN BUQUE PARA L A 
ARGENTINA 
Cádiz, 14. 
Zarpó para la Arventina el trasat-
lántico "Infanta Isabel", llevando co-
rrespondencia y mil pasajeros. 
D E PORTUGAL 
Madrid, 14. 
Comunican de Lisboa que interroga-
do el Ministro del Interior acerca del 
orden público, manifestó éste que to-
ldos los miembros del Gobierno estqn 
• unidos contra los elementos indóciles, 
¡y que cualquier tumulto que surgiera 
sería rápidamente sofocado, 
— L a futura Constitución concederá 
al Presidente de la República el man-
do supremo del ejército y de la mari-
na, la IniciatiTa diplomática directa y 
personal y la fateultad de disolver el 
Parlamento. Además tendrá casa civil 
y casa militar y se aumentará la asig-
nación presidencial a 80,000 escudos 
anuales. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 14. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 19.30. 
Los francos a 71.60. 
D 
D E M E J I C O 
•ina 
(Cahlc de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrerto.) 
L A PROTESTA DE INGLATERRA 
Ciudad Méjico, Agosto 14, 
rontestando n una nrotesta de la 
A G U A F R I A 
L a s f á b r i c a s en general, por 
merma de sus operarios, converti-
dos en soldados, o por estar dedi-
cados en parte a la fabr icac ión de 
pertrechos de guerra, van redu-
ciendo su p r o d u c c i ó n normal, y 
ante el magno conflicto, nos ve-
mos amenazados de que la manufactura de neveras 
llegue a paralizarse totalmente, p r i v á n d o n o s del 
fort de tornar agua helada, que, en nuestro pa í s , 
indispensable. 
S i V d . no se apresura a comprar una nevera hoy mis-
mo—es posible que tenga que esperar hasta l a tfrmi-
nación de l a guerra. 
H O Y T E N E M O S P A R A Ü D . 
N E V E R A S C O N D E P O S I T O 
D E C R I S T A L O S ( N E L 
W H I T E F R O S T 
I N D I S P E N S A B L E P A R A L A O O N S E E V A 0 I O N D E L A L E C H E F K E S C A 
V A R I O S T A M A Ñ O S F R & N K R O B I N S C 
O B I S P O Y 
H A B A N A 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Agosto 15 de 191& 
D E P O R T E 
B A S E - B A L L I 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L o s j u e g o s d e a y e r e n l a s G r a n d e s 
C U E T O EMPUJO U N T R I P L E Y R E A L I Z O U N A C A R R E R A . — T U R N E R , 
D E L C L E V E L A N D . B A T E O D O S D O B L E S . U N T R I P L E Y U N S I N G L E . 
D A N D O L A V I C T O R I A A S U C L U B . - E R R A T I C O f I E L D I N G D E L O S 
P I R A T A S C A U S O L A D E R R O T A D E L P I T T S B U R G 
LIGA NACIONAL 
GAJS'O E L CINCI 
SAN LUIS , Aposto 14. 
Ames no permitió un solo hit 7 hoy, 
hasta el sexto round, ruando un doble de 
Groh, un triple de Neale y un fielder chol-
ee de Koush produjeron dos carreras. E l 
(,'inci anot6 dos más en el séptimo y otra 
en el noveno, ganando cinco por una. 
Cueto pegó un hit en tres excursiones. 
Fué un tremendo batazo de tres bases. 
C I X C I N X A T I 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 31> 4 1 1 
Neale, If S i l 
lioush, cf 3 0 0 
Griffith, rf 3 1 1 
S. Magee, Ib . 
Cueto, 2b. . 
lilackburne. ss. 
"W'ingo, c, .. . 













3 0 0 0 0 0 
29 5 G 27 11 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Anderson, rf 3 1 2 0 0 0 
Betzel. 3b. . , , . . 4 0 1 1 6 0 
Paulette, Ib . . „ . . . 4 0 1 16 1 0 
Hornsby. ss 3 0 0 4 3 0 
Klsher. 2b. . . . . . . 4 
Mchenry, if. . . . . . 4 
0 1 3 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 
3 0 0 2 4 0 
2 0 1 0 4 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
Heathcote, cf. 
González, c. 
Ames, p. , 
Grimm. x. 
Meadows, p 
32 1 71 27 18 0 
x Bateó por Ames en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Tincinnati. . , 000 002 20xjo 
San Luis 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh. 
Three base hits: Nenie, Wingo, Cueto. 
Bases robadas: Roush, Fisher. 
Sacrifico hit: Cueto. 
Sacrifice fly: Hornsby. 
Bouble plays: Hornsby y Fisher. 
Quedados en bases: Cincinnati 3; San 
Luis 3. 
Kases por bolas: Ames 2; Meadows 1. 
Hits a los pitcliers: Ames 5 en 7; Mea-
dows 1 en 2. 
Srtuckout: Eller 5: Ames 3. 
Mrild pitch: Meadows. 
Pitcher derrotado: Ames. 
LOS P I R A T A S E N BLANCO 
CHICAGO, 14. 
Errático fielding en el primer inning 
permitió al Chicago blanquear al Pitta-
burg dos por cero en el juego final de 
la serie. E l game fué un duelo entre lo» 
pitcliers Vaughn y Comstock. en el cual 
el primero no permitió más que cuatro 
hits. 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A. B 
Learh, If. . . , 
Boonc. f--s. y L'b. 
Soutliworh, rf. , 
Cutshaw, 2b. , , 
Ellam. ss. . '. , 
Mollwitz. Ib . - . . 
Mckechnie, 3b. . 
Schmidt, c. . , 
0 0 0 1 
O 2 7 0 
1 3 1 1 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
O 8 0 0 
1 1 0 0 
1 4 3 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B 
2 6 !>7 13 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
SUMARIO 
GRAN A L T U R A 
A N T E T O D O 
L A V. C. H O. A. E . 
S a l u d 
J A I - A L A I 
56a. F U N C I O N DE ABONO J U E V E S 15 B E 
AGOSxo Di; 
Comstock, p. , . . . . 2 0 0 
Hlnchman, x 1 _^ _^ 
31 0 4 24 13 3 
x Bateó por Comstock en el noveno. 
Plack. rf. . . . . . . . 4 
Hollocher, ss. . . . . . 3 
Manu, If. . . . . ^ • 4 
Paskert, cf. . . . . . 3 
Merkle. I b . . . . . . 3 
Pick, 2b. . . . . . . 3 
Deal, 3b. . . . . . . 3 
Killlfer, c. . . . . . . 3 0 0 tí 
Vauhgn, p . . . . . . . 3 0 1 1 
Pittsburg 000 000 000—0 
Chicago. . 200 000 OOx—2 
Two base hits: Hollocher. 
Sacrifice hits: Hollocher. 
Double play:s: Pick y Kill ifer; South-
worth, Boone y Mollwitz. 
Quedados en bases: Pittsburg 9; Chi-
cago 4. 
Primera base por errores: Pittsburg 1; 
Chicago 2. 
Bases por bolas: Vaughn 5. 
Struckout: Vaughn 4. 
T r l m e r paitido a 25 tantos 
ORTIZ Y 6 0 E N A 6 A , BLANCOS. 
CONTRA BARACACDKS Y ABANDO, 
AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
ORTIZ, GOENAOA, BARACALDES, 
ABANDO, HIGINIO Y SALSAMENDI 
fe 
Segmndo partido a oft . 
CZALIZ 3 U Y 0 R y * 11 
BLANCOS, CONTR» IChKVfpb 
A sacar los primeros 
y los 8egundos"doi t V ^ t 
P^otas íinasCon < 
Segunda quiniela a 6 
C A Z A 1 I Z MAYOR, v(xi1 
E G U I L U Z , A L T A t n i u ^ í í ^ í a l 
1 A R N E Í ^ i 0 ^ o S a 
0':J 
X bateó por Sohalk en el* uoveno. 
BOSTON 
V. C. C. O. A . E . 




Hooper, rfl 5 1 1 
Shean, 2b 4 0 1 
Struuk, dC. . . . . . . 4 0 2 
Milclr, If 4 1 2 
Meinnis, Ib 4 0 0 10 0 (J 
Scott. 33. 4 1 3 0 4 0 
Cofley, .!b 3 1 0 2 0 0 
Agnew, C 4 0 2 3 1 0 
Johnes, p. . . . . . . . 2 1 1 0 2 ( 0 
34 5 12 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chlcagog. . . . . . . . 011 






Myers el Jardinero central de los Su-
perbas. ganó el Juego de hoy para el 
Brooklyn, con un doble y un triple que 
motivaron tres carreras. E l score fué .4 
por 2. E l Brooklyn salió esta noche pa-
ra su viaje por el Oeste, y solamente 
efectuará un Juego más en los terrenos 
locales. 
F I L A D E L F I A 
Stock. Sb. . . . . . . 4 
Bancroft. ss. . . . . . 4 
Meuael, I f . . . . . . . 4 
Luderus, Ib 3 
Williams, cf 4 
Cravath, rf. . . . . . 3 
Pea roe. 2b . 4 
Adams, c 3 
Prendergast, p. . . . . 3 
Hemingivay. x. . . . . 0 
0 
i 2 r> 
0 2 1 
0 1 10 
1 1 1 
0 0 2 
0 2 1 
0 1 4 
0 0 0 
o o 
32 2 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O A . E . 
.Tohnston, rf 4 
Olson. ss 4 
Daub<«Pt, Ib . . . . . . . 4 
Z. Wheat, If 4 
Mvers. cf . . . . . . . 4 
O'Mará 3 
Doolau, 2b 3 
M. Wheat, c. . . . . . 1 
Archer, c , . 2 





















31 4 9 26 9 0 
x Corrió por Luderus en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS! 
Filadelfla ooi loo ooo—2 
Brooklyn. . . . . . . . 000 210 Olx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft 2; Myers 
Three base hits: Myers. 
Asociación úe B e p É a t e s del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Bellas A r t e s 
A V I S O 
De acuerdo con las prescripciones 
reglamentarias, se avisa a los s e ñ o -
res asociados que desde esta fecha 
l iasta el 30 de Septiembre, e s t á 
abierta la m a t r í c u l a ordinaria para 
las clases de las Secciones de I n s -
t r u c c i ó n y Bel las Artes , tanto diur-
nas como nocturnas, del curso esco-
lar de 1918 a 1919. 
Se e x p e d i r á en el Centro Social , 
'odos los d ías h á b i l e s excepto los s á -
bados, de nueve y media a once a . m . 
y de una a tres p. m . para s eñor i -
tas; de una a tres p. m. para clases 
diurnas de varones y de siete a nue-
ve p. n i . para las nocturnas . 
L a s s e ñ o r i t a s a b o n a r á n tres pe-
Lsos , importe del primer plazo del 
derecho de m a t r í c u l a establecido pa-
ra la e n s e ñ a n z a en general . 
Habana. 15 de Agosto de 1918, 
César G . Toledo, 
Secretario general p . s . r . 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
Meusel. Williams, Pcar-
Doolan, Uaubert y Oí-





Quedados en bases 
cinco. 
Primera base por errores: Brooklyn 1 
Bases por bolas: Prendergast 1. Gri 
mes 2. 
Struckout: Prendergast 1; Grimes 7, 
"Wild pitch: Grimes. Archer. 




T N T R I P L E D E T Y COBB 
WASHINGTON agosto 14. 
E l "Washington no pudo anotar mas 
que tres carreras sobre sus catorce hits 
de hoy, y fu derrotado por el Detroit 
en el Juego Inaugural de la serie, 5 por 
8. Ty Cobb empujó uun oportuno triple 
L a victoria de los tigres cristalizó en el 
uoveno. 
Score: 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E 
C 6758 alt . 4d-15 
Bush, ss 4 
Jones, ob 4 
Cobb, cf 3 
Veach, If 4 1 
Griggs. Ib 4 0 
Harper, rf 4 2 
Ycuug, 2b .'JO 
Stanuge, c 2 0 
Spencer, c. 2 0 
Boland, p 1 
Cunningham, x 1 
0 0 










0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A E . 
Granoy, If. . 
Chupman, ss. 
.Speaker, cf. . 
Wood, rf, , 
Jobnstpp, Ib , 
Evans, 3b, 
4 1 1 
4 1 :; 
5 0 1 
4 1 1 
5 0 0 
0 1 
Turner, 2b 5 3 4 
O' Neill. c 5 1 1 







1 o i) o 
o 
Bases robadas: Huiumel, Shapraan, 
Hits: de Love, 7 en 4 1|3; de Ke.iting, 
5 en 2 2¡4; (none out in the 8th); de 
Sandenrs, U en 2, 
Strnckotit: por Love, 2; por Keating, 
2; por Bagfby, 8, 
Pitcher perdedor: Love,. 
PEKDIO EL FILA 
I'ÍLADELFIA agosto U . 
E l San Luis derrotó al Fi la , . 4 por 1, 
en once Innings hoy. .Tohnson, que re-
emplazó a Perry, fué responsable de tres 
hits, los cuales lunidos a un error y a 
un sacrifice dieron a los visitantes el 
Three base hits: J . Collins, 
Scott 
Sacrifice hits: Struuk, Jones. 
Sacrifice fly: E . Collins. 
Double plays: Deaver, a E . Collins a 
Gandil; Good a E . Collins, Jones a Sücan 
a Mcinnis. 
Quedados en bases: del Chicago, S; del 
Boston, 10. 
Primera base por errores: Boston, 1, 
Bases por bolas; de Ilussel, 3; de Jo-
nes, 5. 
Hit por yitcher: od Jones (Good). 
^ Struckout: por Kussell, 3; por Jones, 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
H a n llegado a la l ibrer ía " L a Mo-
derna Poes ía" , de Obispo 135, nue 
vas remesas de per iód icos y revis-
tas i lustradas de E s p a ñ a . 
Merecen ser citados por los inte-
resantes arz í cu los y l a extensa iv.-
f c v m a c i ó n gráfica, "Blanco y Ne-
gro, Nuevoo Mundo, Alrededor de? 
Jiundo, Mundo Gráfico, L a E s f e r a . 
Se l y Sombra, Los Torca , A B C " 
y otras, a s í como los diarios "He-
raldo de Madrid, E l Imparolal , E l Sul, 
L a E x q u e l l a de la T e r r a x a , " etc. 
Desde ay3-' han sido puestas a 
venta las nuevas remesas. 
40 7 15 27 4 3 
(íi game, con el onceno. Score? 
SAN L U I S 
NEW Y O I I K I 




V. C. H . O. A. E . 
Gilholev. rf 4 1 3 
Lámar, cf 5 0 0 








Pract, 2b 2 0 1 
Fournler, Ib 3 0 0 
Hyatt, If 4 0 0 
lecklnpaugh, ss, . . . 3 0 0 
"Walters. c 4 1 0 
Leve, p, , 2 0 0 0 
J)1 Keating, p 1 0 0 1 
X > Sanders. p o o 0 0 
Caidwell, x i o o o 




4 2 0 
7 0 0 
5 0 0 
0 2 O 






S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l h o m b r e hace fel iz u n hogar y á s u esposa cuando t iene s a l u d » 
vigor y e n e r g í a s . 
T a n pronto s u n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y s u s i s tema nervioso se 
desequil ibre, c u a n d o l a s preocupaciones fat iguen su cerebro, e l 
m á s m í n i m o ejercicio canse s u cuerpo, s i se s iente falto de e n e r g í a s 
é indiferente á placeres d e l a v ida y c u a n d o su ser n o responde á sus 
deseos y vo luntad tome e l C O R D I A L de C E R E B I N A del D r . U L R I C I 
conocido en todo e l m u n d o como u n t ó n i c o res taurador q u e crea 
vir i l idad en el hombre , hace q u e el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios s u equi l ibrio , abre e l apet i to y toda l a n a t u r a l e z a vuelve a l 
estado de bienestar, confianza, fuerza y a l e g r í a de u n cuerpo sano. 
' C u a n d o el abuso de los placeres, e l exceso de trabajos in te l ec tua l 
y f í s i c o l o ponga en u n estado las t imoso de abat imiento , d e c a í d o , 
perezoso y cansado no d e s c o n f í e n i se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I h a curado m u c h o s c a s ó s debido á 
estas causas . 
Poseemos certificados genuinos de m é d i c o s 
y enfermos q u e no u s a m o s p ú b l i c a m e n t e para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio . 
C o m p r e s iempre e l nues tro l e g í t i m o , y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 a ñ o s por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M E A N Y , 
New Y o r k . i 
Johnes, p, . . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
33 "s " i 27 12 0 
X bateó por Boland en el octavo. 
WASHINGT4N 
V. C. H. O. A. B. 
Shotton, If. 5 1 2 2 
Foster, Sb. . . . . . . . 8 1 1 K0 
Jutlgt. Ib 5 0 1 10 
MUan, cf, , 3 0 2 0 
Lavan, ss 4 0 2 4 
iShanks, rf 4 1 2 1 
Morgan, 2b 4 0 2 2 
Ainsmith, c 3 0 1 8 
f-haw, p 4 0 1 0 







, 33 2 « 2 7 Ü 3 
X bateó por Peckinpaugh en el noveno, 
X X bateó por Sandenrs en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
. . . . . 5 0 0 2 0 1 
. . . . . 5 0 2 0 ;; 0 
Sisler, Ib 5 0 0 15 1 0 
Demmitt, rf 4 1 0 3 0 0 
Hendryx, cf. . . . . 5 1 2 4 0 0 
Gedeon, 2b 4 1 1 3 5 0 
Austin, ss 3 1 3 0 4 41 
Severeid, c. . . . . . . 3 0 3 6 2 0 
Daveuport, p 4 0 0 0 2 0 
3S 44 11 33 17 
F I L A D E L F I A 








Acosta, rf 4 0 1 1 
Kopp, If 4 0 1 4 
walker, cf. . • 5 0 2 2 
P-urns. 11) 5 0 2 12 
Garner, 3b 5 0 1 1 
I-eikiiis, c. . . . . . . . 4 0 0 5 
l'ykos. 21> 5 0 0 5 
030—7 Dngan, ss 3 0 0 2 
001—2 Pf-vr.v, p 3 0 0 1 
.Tamieson, z 1 1 1 0 
Johnson, p 0 0 0 0 
Two base hits: Turner (2>, Baker. 
Tliree base hits: Gilhooley y Turner. 
Home nm : Wood. 
Sacrifice hit: Bagby. 
Sacrifice file: Prat, Gilhoolev. 
QtieriHdos en bases: del New York, 0: 
del Cleveland, 10. 
Primera base por errores: New York, 
2. Br.ses por bolas: de Love. 3; de Bag-










c 0 o o 
DIARIO MARINA 
C O T I 
E s a es laEmul 
s i ó n que debeUd. 
c o m p r a r , porqui 
e s l a original y 
l e i í t i m a de tres 
generaciones. 
L a s imitaciones 
s o n caras á cual-
quier precio. 
Tome solo 
E m u l s i ó n 
de S c o t t 
Con esta marca 
A l i v i o y C u r a c i ó n del 
l a s A l m o r r a n a s 
Los que tengan almorranas, Jek:! 
rplicarse los supositorios flamel. Cn| 
ellos, el alivio es seguro desde la r 
mera aplicación; y en 36 horas de tal 
tamiento, la- curación radical «a n| 
hecho. . , 
Los supositorios flamel son un nie| 
dicamento de verdadera efioadH, 
comendado por los mejores especialiital 
Dan también buenos resultados 
tra todas las afecciones del recto, «-I 
mo irritación, grietas, fístulas, etc. 
Use siempre que los necesite Ins sn-l 
positorios flamel. Uecomiéndeselos lil 
sus amigos, al ellos los necesitan Vcn-f 
ta: droguerías y farmacias. nts ní n •-• \ riu;•:>.' É 
35 3 14 27 11 1 
X batteó por Boland en el octavo, 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Detroit. OOO 000 104—5 i 
Washington 100 010 010—3 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Jones. 
Three base hits: Cobb, Harper. 
Bases robadas Shotton. 
Sacriílce fly: Milán, 
Double plaps: Bush a Griff. 
Quedados en bases: del Detroit, 1 
Washington, 9, 
Bases por bolas; Boland, 2. Shaw, 2, 
Hits: Boland, 11 en 7 Innings; Jones, 
S en 2; Shaw. 7 en 8 113; (our nins seo-
red, one on base in Oth, off Ayers, none 
en 213 inings). 
Struckout: por Shaw, 5; por Boland, 
3; Jones, 1; Ayers, 1. . 
del 
LOS "NAPS" V E N C I E R O N v 
NEW YORK, agosto 14. 
Cleveland derrotó hoy al team local, 
7 por 2, en el primer match de la serie. 
Fnó notable el batting de Turner, que 
empujó dos dobles, un triple y un sen-
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u í t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t inta y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
" E l CENTRO DEL S P O R T " 
SPiNOLA Y HXO. 
0'ReIIIy, 81. Habana. 
39 1 s 33 17 2 
Z bateó por Perry en el décimo. 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Rain Luis 000 000 000 13—4 
Filadelfla 000 000 000 10—1 
SUMARIO : 
Two base hits: Ausutin. 
Bases robadas: Severeid, Walker 
I Quedados en bases: del San Luis, S: 
! del Filadelfla, 9. ' 
I Primera base por errores: San L u i s , ! 
. 2; Filadelfla, 1. 
! Bases por bolas: de Perrv, 4 • d 
| venport, 
I Hits 
i en 1; 
¡ Struckout: por Perry, 4; Daveuport. 6. 
1 Pitcher perdedor; Johnson. 
C a r t u c h o s p a r a 
r e v ó l v e r y p i s t o l a l 
IOS cartuchos RemingtonUMC se -i hacen y prueban para funcionar en toda marca conocida de pistola 
o revólver. Por su precisión uniforme 
y confianza absoluta son los favon-
tos de todo aquel que usa esta clase 
de arma de fuego, ya sea el tirador 
experto o la persona que simple-
mente busca su propia de-
fensa y segundad. 
i Se enviará un libreto «pea'J grati» a quien lo «oüeite. 
B-l 
R E M I N G T O N A R M S 
233 BROADWAY 
U M C C O M P A N Y 
NUEVA YORK 
Da-
de Perry, 8 en 10; Pohnsou, 3 
E L BOSTON VENCIO 
Jones dejó al Chicago en siete hits hov 
ira na n do el. Boston 5 por 3, y derrotando 
a Bussell por primera vez en la tempo-
rada. 
Scott, el torpedero local se distinguió 
mrcho al campo y al bat. 
Score: 
CHICAGO 
V. O. H. O. A E . 
(rOOd. Cf 1 
I Leibold, If ' 5 
' E . Collins, 2b . 6 
(íandill, ib '. 4 
1 ,1. Collins, rf * 4 
1 Weaver, ss, . . . , * 4 
1 Pinelli. 3b. . ^ . . . . 4 
ohalk, c. . 2 
| Tíussell, p ¡ ,4 























31 3 7 24 12 4 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las f e r r e t e r í a s : Vicente Gómez y C a . , " L a Nu-
mancia", Pedro Rivas , J . F e r n á n d e z y Ca. , B . 
D. G a r c í a Capote, Avelino Suárez AraJuce y 
C a . , J o sé F e r n á n d e z , D r o g u e r í a "Sarrá" 
Arechaedena y García , Vda. C F . Calvo y 
C a Angel Mencnaca, C . V a l d e ó n y C a . . 
E n r i q u e Menéndez , Manuel Rico, Juan 
Alvarez y C a . , Val les Ribera y Ce. 
( S A N T I A G O D E C U B A ) , Jos* 
N ú ñ e z , L a r r a r t n Hno. y C a . , 
Lorenzo Huarte, M. E i r e a y 
C a . Manuel Pico, Lozada 
Hno., Fel ipe Carmena 
y d e m á s estableci-
mientos del giro. 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E W D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E ; A . 4 3 4 8 . T E L E : A 4 7 0 9 . 
L a Idear para m f f 
qara le s . i m p r ^ f ' gra 
la cantidad g 
guarde el resto. £i eDVa 
lo conserva. 
Pida el folleto grat» 
«CONSEJO A U S ^ 
CASA-
P . C- TCMSON 
( F a b n c a n K S j 
A m a r g u r a 
Teléfono H515' 
$0 L X X X V I ü I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o I b de 1 9 1 o. 
P A G I N A O N C E . 
C o l D P r o b a 
(Viene de 
c i ó n d e . . . 
la P R I M E R A ) 
ontn. bi c a p í t u l o V de la -d-
por cuanl°e Impue6to8 Afunicipales 
gente w Ejecutivo Municipal a tr i - , 
confiere al ial03 ^ coniprobar , 
b ^ 0 ? ^ « n o o las evaluaciones de la • 
e n t t í ^ r i t o r i a l . y mientras no-
propiedad i« rect i f icac ión general ¡i 
H P ^ f ^ J a m i e n t o en vigor se hace 
<3rf Am o las razones ya ^xpues-
comprobac ión , 
. .-eglas í e pro-
aranticen la eficacia 
tas 
f?ible Hn al efwto^Ia9 regla8 ^ pr? ¿jetando ai Cl- m— i« ^ / - « r t : 
7 la susodicha 
l etec] 
^ ^ V T t a n f e " U n c i ó n fiscaT. 
S A I N T J O H N ' S C O L L E O E " " 
B r o o k l y n . N e w Y o r k 
COLEGIO.UNIVERSIDAD FUNDADO EN 1865 
C u r s o s d e p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a p a r » t o d a s ¡ a s c a r r e r a c 
C u r s o s d e C o m e r c i o e n g e n e r a l . T a q u i g r a f í a . E s t e n o g r a f í a . 
fir̂m̂A S*int.Jo^n'» College de Brooklyn, N . Y . po«ee dos edificios magni-
ncos ae granito de cinco pisos cada uno. Colegio de preparación dentifica 
j corsos comerciales y Academia-Kindergarten. E n el primero cursan sus 
estudios sobre 700 alumnos americanos y en la segunda reciben instrucción 
primaria sobre 1.200 niños de corta edad. 
R l Saint John's College es el colegio mas apropiado para educar y 
preparar para cualquier carrera a niños cubanos, no solo por el plan de 
enseñanza que se si^ue; la disciplina que se observa y el órden completo 
que reina en todo, sino, porque al frente del Departamento Hispano-Amer-
icano,_se encuentra desde hace muchos años, un Cubano que sabe dirigir a 
los mnos por la senda del bien, encausarlo en sus estudios y cuidar de ellos 
con verdadero interés para que aprovechen su tiempo v d é n cima a sus 
estudios. ' 
E l Saint John's College es una Institución Docente c»n prerrogativas 
Universidad debidamente antorirada por el Gobierno. 
P^ra referencia en la Hobana, los siguientes señores que han -educado 
o « l a c a n íus hijos en este Colegio; José Hernández Guiman, Administrador 
de ¡a Lnc l ia ; Fernando Aenlle, Jefe de Telégrafo»; Antonio Gutiérrez 
Lací-n« 6^, Juan Gómez, Mercaderes 17; Manuel Romero Manrique 30 




¿e tan t l X ^ l T s a ' n d r d e ' ' l a s ' faculta-
P0r, ñ o í ' l a Ley me es tón conferl-
i* 1üe op jefe superior de la Adml-
Municipal, vengo en dispo-
n ^ e r í f - N o 6 6 ^ HevaTá 9, efecto 
P r ! ñ f comprobación sino en virtud 
n i n g U ^ e t o del Ejecutivo, en el que 
át¿lRT¡el comprobador, y Ja finca, 
^ f f ^ o n a que haya de ser objeto 
d e / S r d a —Para el m á s exacto cum-
• .-rTfn del Decreto de comproba-
r s e expedirá por el Negociado 
lectivo, con la conformidad del 
w . í e Departamento, una orden por 
í/nlicado s e ñ a l a n d o los particulares 
faPue habri de c e ñ i r s e a q u é l H , y una 
L ^ u y a s copias, que se e n t r e g a r á ol 
nrobador mediante un cargo, ser- de cuyo dictamen fuera adoptado Banco A g r í c o l a . . . . 
Cvi a éste para justificar su función aqué l . Banco Nacional . . . . 
cada caso, debiendo devolvtrla con S é p t i m a : — T o d o s los requeilmlen- Fomento Agrario . 
Ts resultas. L a otra copia ?e unirá tos, citaciones y notificaciones que en Lanco Terr i tor ia l . .' . 
í expediente. la t rami tac ión de los expedientes de B. Terr i tor ia l (Benef.) 
Tercera — A d e m á s del doruivento n comprobac iún sea necesario hacer a Trus t Company . . . . 
se refiere la regla, anterior, a los les propietarios o a sus representantes ; Banco Hispano A m e r l -
oranrobadores se les proveerá or el legales, habrán de llevarse a cabo pre- i cano ( c i r c u l a c i ó n ) 
netiartamento respectivo, de un "car- cisamente en sus domicilios, r.i é s t o s - ¡ B o n o s P r é s t a m o s sobre 
iTr de Identificación, expedido en la fueran .conocidos, e n t e n d i é n d o s e di- J o y e r í a 
f ma usual, con el Visto Bueno del chas diligencias con los arrendatarios ^ " J 
Acalde a fin de que puedan acredl- o encargados de las fincas, tm só lo 
A*̂  * * . a _ J _ i .• ̂ ,—. -r cti*i Irte r»o ana f amm̂Cmm *m am̂m nAXrfftl **Ar\*-, 
P I D A N S E P R O S P E C T O S T D K M A S I N F O R M A C I O N E S A 
M R . D . S A N D R I N O 
«AI.VT JOHN'S C O L L E G E - B R O O K L Y N . N. V. 
90 S in 








F . C. Unidos 
F . C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Pré f . ) 
las. en el articulo 49 de la L e y de I m - Cuban Central (Coms ) 
Cuarta:—Los comprobadoras de!^- puestos, cuyo precepto habrá de ob-
tar su carácter en 
constanci  
todo tiempo y oír- en los casos texatlvamente s e ñ a l a d o s 
uuimt».—""-̂  """"̂  7 - , - « — . — , . , 
rán dar cuenta con el resultado de su servarse siempre en la e j e c u c i ó n do 
ínrcstigaclón precisamente dentó del estos t r á m i t e s , bajo la m á s estrecha 
támino que en el Decreto de com- responsabilidad de los jefes y «nnplea-
crobación se les s e ñ a l e , alegando en dos que en ello intervinieren, 
caso contrario las causas que ntót l - i E l s e ñ o r Secretario de la A,dl 
raron la di lación 
G i b a r a - H o l g u í n . 
Cuba R. R. 
.E léc tr ica S. de Cuba . . 
H. E lec tr i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms. ) . . 
contrario las causas que moti-i E l seuor Secretario de la Achninis- Electr ic Marlanao 
aron la dilación. i t rac ión Municipal dictará las órde - Electr ic Sancti Spfrltus 
La demora injustificada en el cum- nes y comunicaciones oportunas para N F á b r l c a de Hielo 
Blimiento de un Decreto de compro- el debido cumplimiento del present >.; cervecera í n t ( P r e f ) 
bación podrá estimarse por i ! sola disponiendo a d e m á s su p u b l i c a c i ó n en Cervecera Int ' (Coms ' í 
causa bastante de responsabilidad ad- los per iód icos oficiales para general | Lonja Coniercio ( p r e f ) 
ministrativa penable con multa dei conocimiento. r ¡ L o n j a Comercio (Com!) 
a cincuenta pesos. de | (fdo.) M. Tarona , I Curtidora Cubana. . 
Alcalde MunTdpal. l T e i é f o n o ( p r e f ) _ ' ^ 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
veinticinco 
acuerdo con el airtículo 5-1. en re lac ión 
con el 61, párrafo quinto de la L e y 
de Impuestos Municipales. 
Quinta:—Los comprobadoras, por 
la Indole especial de sus í a n c i o n e a 
fiscales, y como delegados que son 
de la autoridad, e s t á n facultados para 
practicar los reconocimientos que es-
timen pertinentes en las fincas, exa-
minar documentos y solicitar declara-
raciones de los Interesado», debiendo 
en todos los casos levantar acta de la 
vista, en la que c o n s i g n a r á . ! todos 
los particulares que se relacionen con 
!a investigación ordenada y cuantos 
más estimen oportunos para la mayor 
eficacia de la prueba que les incum-, 
be. Dicha acta deberá suscribir la e l ' ~ „ - . ^ 
propietario o su representante, y en n, ¿ a ' 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l 
Agosto li. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
B O X O S 
Rep. Cuba (D. I . ) 
Rep. Cuba ii% %) 
H. 
su caso, el arrendatario, y si se ne-, T 
gare a ello, lo harán dos vecinos, o,! A ? ; V; 3 W t 
en su defecto, un agente de pol ic ía . v flTa^ana. ^ P -
El comprobador devo lverá nempre * * ™l f 
refrendados con su firmo y fecha los Slb^raT- í g U 1 5 ' l a ; 
documentos que se le entreguen para C- nVmd?s f ^ l ^ f 
sa examen, u n i é n d o l o s al acta si lo ^ í c r n or!a ^ 
consintieren los interesados. : Bttx Terr i tor ia l Se. B 
Sexta:—El Secretarlo de la Comi-
sión del Ipues ío Terr i tor ia l concederí l 
preferente a tenc ión a los informes 
qne, a los fines de l a c o m p r o b a c i ó n , i^3^1 rj 
está obligado a omitir, s e g ú n lo dis- ,1* , E - ^ C?- ^ lp- G r a l 
puso el artículo 55 de la L e y de I m - ' í e " f ^ ^ ó n ) . 
• - ¡ E l é c t r i c a de S. de Cuba 
Cuando dichos informes se refieran1 ?.Iai;aderr2;1 ^ hip- ' 1 
acuerdos de la C o m i s i ó n pendientes í u b a n P 1 ? ^ ! V ; = 
aún de Inscripción en los Registros Cervecera Int. l a . hip. . 
de Amillaramiento, habrá de c o n s i g - , ^ C- delf ^ J ^ - • • 
narse en ellos necesariamente, ade-! Acued"cTí0 de cienfue-











































' Fomento Agrario 
Gas y Elect . ( Irredimi-
bles) 




















wD a los va-
lores de la finca, la fecha del acuerdo 
V la de los efectos del mismo, a s í co-! 
mo el nombre del ponente en virtud Banco E s p a ñ o l , 
N. 
A C C I O N E S 
95 
C . L . C o n s t a n ! C o m p a n y 
Ingenieros de Minas, Reportes y Administración 
0 O f i c i n a s e n 
^ u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a * 
• ^ « — « « P A P E L I L L O S - ™ * — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
w r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
^ t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Matadero 
Industrial C u b a . 
Naviera (Pref.) . . . .  9f, 
Naviera (Coms.) . . .  80 
Cuba Cañe (Pre f . ) . . .  82 
Cuba Cañe (Coms . ) . .  31 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca . C. de Pesca (Com.) *4
U. H. Americana de 
Seguros 175 220 
Idem Idom Beneficia-
rlas 103 108 
Unlon 011 Company. . N. 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 52 70 
Idem Idem Comunes. . 22^- 35 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration (Pref.) . . . N. 
Idem Idem Comunes. . 56*4 S in 
Ca. M&nufacturera Na-
cional (Prof.) . . . . 70 74 
Idem Idem Comunes. - 55 56 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 50 S5 
Idem Idem Comunes. . 12 29 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana ( P r e -
feridas) . . . . . . . 53 59% 
Idem Idem Comunes. . 33% 36 
C a . Naccional de C a l -
zado (Pref.) . . . . N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
C a . Internacional de 
Seguros ( P r e f . ) . . . 72 82% 
Idem Idem Comunes. . 29 43 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 65 85 
Idem Idem Comunes. . 51 60 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pre f . ) . . . . 74 85 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 74 85 
Idem Idem Comunes. . 43 47 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas . 43 V4 47 
C a . de Pianos y F o n ó -
grafos (Pref.) . . . 70 90 
Idem idem Comunes. . 29 40 
Ca. Acueducto de Cien-
fuogos N. 
C a . Cubana de A c c i -
dentes n o 120 
do elevada hasta el trono del mismo Dios, 
j y colocada tan arriba, oue se atrae todas 
las mirada» y excita U. admiración de 
tedos los escogidos. Quiere el Santo dar 
a entender por estas expresiones que la 
Santísima Virgen está puesta en el <-:elo 
sobre todo lo que no es Dios, y que só-
lo Dios, está mas alto que su Santísima 
Mf"(1̂ e• F I E S T A S E L V I E R N K S 
Misas Solemnes, en U Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
cestumbre. 
Corte de Marla.—Dia lí?.—Corresponde 
risitnr a Nuestra Señora de la Asunción 
oí. El Santa Iglesia Catedral. 
S E R M O N E S 
qu* Be han de predicar, D. m., en el Be-
fando .emestre del corriente a£o, 
etx la Santa Iglesia Catedral 
Agosto l3._7f'a Asun-.ióu de Ma Sa.; 
M. 1. señor Alionso Bláz-juez y Ball íster 
Agosto 18.—Dom. m (De Minerya) i 
JI I . doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—.Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . Benor doctor Enrlqae A . 
Ortiz y Bulz. 
Septiembre lo—Dommica I I I (De Mi-
nerva) : lltmo. señor doctor Felipe Au*-
Caballero. ^ r> 
Octubre 20—Dominica I I I (De Miner-
ra); M. 1. »euor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. í _ 
Noviembre 1.—* estividad de Todos lo» 
Santos; M. l - señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. *a c 
Noviembre 16.—San Cristóbal. P. la 
Habana; M. !• señor doctor Uidivs i ^ f c 
y CUur. 
Noviembre li—Dorminica Xxi (Da Mi-
nerva): M. I . señor doctor Enrique A . 
Ortiz y Kul2- ^ 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre 8.—La l . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
quez v BalleBter. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñcz. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tt.r-
de>; M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur „ ^ 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juuu J . Koberes. S. 
del C. C. 
Diciembie 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. 1. s^nor Ledo. Santiago ü- I 
Amigó. 
E l jueves 4 de Julio dió comienzo en i 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 1 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el I 
10 de Octubre próximo, conforma el si- i 
guíente programa: 
A las 4 y media p. m.. se expondrá Su 1 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y! 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicanl uno de los seño-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadofoa 
motetes a voces y Organo. 
ITedicadores que tienen a sn car^ü loa 
temas doctrínale» de los "Quince ¡Jueves." 
lo. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sla,"' M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano, 
So. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida." M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"Lu Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Mtndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C. Magistral. 
lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Koberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
i/ogar Cristiano," M. I . señor doctor í l a -
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tie«scuela. 
13ü. Jueves, 26 de Septiembre.-' Res-
É)eto al Templo," M. I . señor doctor Al -terto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor .loctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 2*3 de 1918. 
Vistn la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'tcho la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días ê indulgencia, en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ",a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , do que certifico. 
- I - E L onxspo. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEX-
DEZ. Arcediano. Secretario. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en el presente mes los siguien-
tes Cultos. 
E N HONOR D E L A SANTA MADRE 
SANTA CLARA 
Día 11: A las 5 p. m. Solemnes Víspe-
ras cantadas por los R.R. P.P. Francis-
canos, y a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del limo, y Kvdmo. señor 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
It. P Fray Marino Amestoy. presidente 
de la Comunidad de San Francisco de 
esta Ciudad j el sermón estará a cargo 
del M. 1. señor Secretario de Cámara y 
Gobierno de eblc Obispado. Mons. Alber-
to Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral. 
EN HONOR D E L SANTO P A D R E SAN 
FRANCISCO 
Día 12: a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13: A las v9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del Excmo. y Rvmo. Sr. 
Delegado Apostólico en esta Isla, en la 
que oficiará el R . P. Fray Balblno 
Ocerín, Presidente de la Comunidad 
Franciscana de Ouanabacoa y predicará 
el R. P. Fray Julio P. ¿e Arrilucea. O. 
F. M. 
EN HONOR DE L A ASUNCION D E LA 
SANTISIMA V I R G E N 
Día 14, a las 7 p. m. Salve. / 
Día 15, a las 8 y media a. m. Misa 
cantada con sermón a cargo del R. P. 
Fray Guillermo Basterrechea. O. F. M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asiB-
tencla a estos Cultos, por lo que les es-
tarán reconocidos. 
Habana, Agosto 7 de 1918. 
20629 15 ñ 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Cap'tán Agacino. • 
P a r a Colón, Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guayra , Ponce. 
San Juan, P ierio Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barre lona 
Todos admiten carga y pasajeros. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA D E JSUS MARIA Y J O S E 
E l próximo viernes, día 16. a las nueve 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofrece 
por gracias recibidas. 
NOTA.—La milagrosa imagen del Na-
zareno, cual se venera en el camarín de 
su artístico altar, podrán obtenerla los 
fieles por una pequeña limosna que se 
destina para su culto. 
inn'3 16 a. 
I G L E S I A S D E J E S U S D E L M O N T E 
Solemne fiesta al glorioso San Joa-
quín el día 16 de los corrientes, con misa 
de ministros y sermón por el B . P. Fray 
José Vicente, Vicario de los Cannelitas 
del Vedado, y orquesta por el señor Eva-
risto Quirós. 
L a señora M. Lópe7,, viuda de Garrido, 
factora de la fiesta invita a los devotos 
dü San Joaquín. 
La hora será a las nueve de la mañana. 
Jesfts del Monte, Agosto 12 de 1918.— 
E L PARROCO. 
21031 15 a. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Itn 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
ejemplar d 2o. Que con el el cono 
I cimiento que el Departamento de F ie 
I tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para a u t o r i z a c i ó n o t o r g a d a a otro a c 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Hoy, con motivo del Jubileo Circular y 
festividad del día, hay sermón en la misa 
solemne de ocho y media, a cargo del 
M l . Canónigo L«ctorsl, don Alfonso 
Bláiquer,, y por la tarde, a las cinco en i 
los cultos del Circular y Qulnqá Jueves, I 
; el M. I . Canónigo Magistral, (loctor An-1 
Lago £ Cizur, quien diserfará sobre 
I g l e s i a de P . P . C a r m e l i t a s d e l V e -
d a d o . L í n e a , 1 4 4 
Día 18. Fiesta mensual de la Semana 
Devota, de la Virgen del Carmen. A las 
8, misa de comunión general. Por la tar-
de, a las r»Ur, Exposición, Rosario, ser-
món y procesión por los jardines del con-
vento. Predicará el Rdo. P. Dámaso de 
la Presentación. 
Día 19. entra el circular en esta igle-
sia, el día 22 por la tarde habrá .sermón 
a cargo del P. José Vicente, Superior de 
la Comunidad 
21213 18 a 
PIA UNIOX D E SAN J O S E . EA PIA Unión de San José de San Felipe, ce-
lebrará Junta (íeneral en los salones del 
convento, el día 19 a las nueve y media 
de la maílana. E l R. P. Director ruega 
a todas las asociadas asistan a esta Jun-
ta, por tratarse en ella de asuntos" de 
vital interés para la Asociación 
-'1237 - 18 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, día 18, a las 
7 y media de la mañana, será la comu-
nión mensual de Nuesra Seüora del Sa-
grado Corazón y al final se rezará la co-
ronilla en su altar.—LA D I R E C T I V A 
21290 18 a.-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d f c l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
" M N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S B E ! 2 § 4 
r » P « o l a l p a r a l o s p o b r o s : d o 3 y m o d i a a 4 . 
1 R O M B A N K O F M U D A " 
C A P r r . r F U N D A D O E N 1869 
Capt-t./t AUtORIZADO S 25.000.00<K>0 
Rí^etíva PAGADO ' 12.911.700-00 
14.000.000-00 
564.000-00 
T O T A L " 335.000.000-00 
R k w Vrt 425 S U C U R S A L E S 
A N D R E S , Bank Bul ld irgs , Pr lnces st . 
C o r r e a 25 S U C U R S A L E S E > C I U M 
to<las j j j ^ n s a l e s en E s p a ñ a e i s las Canarias y Baleares , 7 
Rn e, n1^5 i ^ a 8 bancables d«l mundo, 
^ « s e a Á lrePartamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a In-
¡ • 2 5 5 ! CÍNC0 P E S 0 3 *" adelante. 
ÍSTErlt?.^11 CartAS DE C I t E r i T O para viajeros en L I B R A S 
i ^ A S o P E S E T A S , valederas é s t a s sin descuento alguno. 
G a i v ^ g. ^ C U R S A L E S E N L A H A B A > A 
' " Ĵ100̂ . 118.—y^ralla 52.—Vedado. Linea . 67. 
OFICDÍA P R E N C i r A L : Olrrapía, 33. 
¿ > R 0 Z ARENA. 
A D M U M 8 T R A D O B E S : 
P. J . B 3 A T T Y . 
el tema : "La Iglesia." 
DIA FKIÜTIVO 
Hoy celehra la iglesia la festividad de 
la Asunción de la Virgen. Como fiesta 
de precepto, hay obligación de oir misa 
y abstenerse de trabajar. 
SOBRE PREDICACION SAGRADA 
La Encíclica "Humam generls Redemp-
tloi\e^' PHbnca,la I,or Su Santidad Be-
nedílcto \ y con fecha 15 de Junio de 
101 « y la "Instrucción, Norma" o Regla-
mento pnra la ejecución, fecha de Ju-
nio de la R. C. Cons.. dicen: "Ln cos-
tumbre introducida en algunas partes de 
sen-irse de periódicos o hojas volantes im-
presas, sen antes de la predicación para 
a legar oyentes, sea después para elogiar 
al pred cador. se reprueba y condena sin 
que va ga pretexto alguni. Cuiden los 
ordlnarloK de suprimir o de evitar o«e 
se Introduzca." (instr. cit. nflm 2.t ) q 
Sirva de respuesta a Im q,,© nos pbe-
guntan sobre esta cuestión 
L a Encíclica obliga bajo pecado mortal 
UN CATOLICO 
ve. r>IA ló D E AGOSTO 
mJ. „ .mvS ^ ^ " / « P r a d o a la Asun-
ción de Nuestra Señora 
.Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
Cátedra'. D,anlfie8t0 Cn la W ^ S S Í 
L a Asunción o Tranclto de Nu*strn 
S>efiora.-; Santos Allrio y Arnulfo. ,onfe 
sores: Napoleón y J a r s M o . acólito, mt*. 
tires: santas Matilde, virgen, y Val-ria 
virgen y mírtir. J vai-na, 
-.Qu<5 felices somos, dicen los santo-* 
padres, en tener «n el cielo una profe"-
tora como la Santísima Virgen una ibo 
pada que tiene en suru man¿8 todo el 
tesoro de la misericordia del Seíior co-
mo dice San Pedro Damlano! Se pue-
do decir que desde los primeros shrlos 
de la Iglesia han mirado los fieles el mis 
terlo de la gloriosa asunción de'ln San 
tí^imn Virgen al cielo romo una de las 
célebre* y más solemnes festividades de 
Ja Iglesia. 
Veis aonf el día tan respetable, ot-
rísimo*. dice San Agustín, el día ™ e 
exceoe a todas las solemnidades w ce-
| libramos en honor de los santos; oí dial 
tan auguro y de Unto consuelo, v el! 
I día f;i nhello en que creemos .me la'Vlr-1 
í,en M t m pasó de este mundo a la 'uan-l 
! siór. de la gloria. Resnene toda la 3 1 J 
i rra con alábanlas • clamores «le a j e r i a 
I en el glorioso df ade su triunfante Aüun-
• «Ma. Porque ;.qué Indiarnidad no seda 
; »•! no honrar de un modo extraorriinurlo 
¡ la solemne festividad de aquella por 
quien recibimos el autor de la vida E s -
te «• uno de los dfas m i s célebres del 
ao. dice San Pedro Damiano. pues pp el 
día en que la Santísima Virgen, digna 
por tu nacimiento del trono real, lia si-
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
L a misa a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesüs, que debió cele-
brarse el Jueves 2o., tendrá efecto el Jue-
ves ae., día 15, a lus 7 y media. 
->ft)« 1»; a 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Oran fiesta a San Antonio de Padúa, 
que se celebrará el Domingo, 18 de Agos-
to, a las S"̂  a. m. 
Misa solemne con orquesta, dirigida 
por el señor Ponsoda y el sermón a car-
go del elocuente orador R K P. Gutié-
rrez. 
Invitan a este acto el Párroco y la 
Camarera. 
Nota: Se repartirán estampas de di-
cha imagen. 
21140 H a 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes, día 1«, se celebrará, a las nue-
W de la mañana, la misa solemne a San 
Hoque. 
K, a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, día 18 a las 
ocho y media, se dirá en la Iglesia de 
San Felipe de loa RR. pp. Carmelitas, 
la misa anual al Glorioso San Roque 
E l sei-món está a cargo de nn Padre 
Larmelita. 
Se invita a sus devotos.—La Camare 
ra ANGELA D E CARDENAS, Viuda de 
Ojea. 
L I N E A D I R E C T A A N E W Y O R K 
V a p o r j a p o n é s 
"TSÜSHINA MARÜ" 
( N i p p o n Y u s e n K a i s h a , T o k i o ) 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e d e l a H a b a n a 
p a r a 
N E W Y O R K 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
P a r a f letes e i n f o r m a c i o n e s 
D A N I E L B A C O N 
C o n s i g n a t a r i o de B u q u e s 
L o n j a d e l C o m e r c i o T e l é f o n o 
No . 5 1 7 A - 7 4 7 9 
C 6640 4d-ll 
L I N E A j 
d e 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 













S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Ofic ina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l día L \ festividad uc la Asunción de 
Nuestra Seuora. a las ocho a. m misa 
solemne, en la Que predicará el' señor 
Cura 
^ •-N*-;ó 15 a. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E G U A N A B A C 0 A 
SOLEMNES F I E S T A S EN HONOR D E 
NUESTRA SESORA DE. L A ASUNCION 
Día 14.—A las siete p. m. se trasla-
dar* la sagrada imagen de la Santísima 
Virgen de la iglesia de Santo Domingo 
a la iglesia parroquial proceslonnlmente, 
acompañada del clero, fieles y banda de 
mdsica. Seguidamente se cantará salve 
t las Letanías. , 
Día l.V—A las siete y media a. m. Se 
celebrará la misa de comunión general 
A las nueve empezará la fiesta solem-
ne con misa cantada y sermó, a cargo 
del R. P. Tranquilino Salvador, Esco-
lapio. 
A las seis p. m. saldrá la procesión 
de la Santísima Virgen por las callos de 
costumbre. 
20861 15 a. 
A V I S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
A L F O N S O X i l i 
Capitán C O M E L L A S 
Para 
C o n ; fia, 
Gijón . 
Santab. 
Todos admiten carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E 
Capi tán Corbete. 
Para 
New York , 
Cádisc y 
Barcelonn. 
Todos admit-an carga y pasajeros. 
que la reciba el Sobrecargo del bu 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loo espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
D r . C a r l o s M a n u e l G u e r r a y E s -
t r a d a , J u e z M u n i c i p a l p r o p i e -
t a r i o d e P u e n t e s G r a n d e s . 
llago saber: que en los autos del Jui-
cio verbal seguido en este Juzgado por 
el señor Ldo. Manuel Moragon y Ovie-
do, contra la señorita Julia Herrera, en 
cobro de pesos, he dispuesto sacar a pú-
blica subasta los bienes embargados a 
dicha señorita Uerrera, consistentes: E n 
un sofá tasado en ochO' pesos; tres si-
llones en seis pesos; tres sillas nogal ©n 
tres pesos. La acción al garaje existente 
en la Calnada del Cerro, nftmero 602, en 
cien pesos, haciendo un total de ciento 
diez y siete pesos; que dicho acto de re-
mate tendrá efecto sin sujeción a tiempo 
por ser la tercera vez, de acuerdo con lo 
que dslpone el artículo 1504 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y se hace cons-
tar que el acto del remate tendrá efecto 
eí día veinte y seis del corriente, a las 
diez de la mañana, en este Juzgado, si-
tuado en la calle de Churruca esquina a 
Cliurruca, digo Cañongo, Reparto Las Ca-
ñas. Cerro, y que ol Juicio se encuentra 
en la Secretaría del Juzgado para quien 
desee examinarlo. Y para su publicación 
en un perlddico diario de esta Capital, 
expido la presente en la Habana, a pri-
mero de Agosto de 1918. 
Oscar Ituart«. 
21226 15 a 
^ E m p r e s a s m e i r c s i s a -
L A V E G A S Ü G A R C O M P A N Y 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c i to a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a 
e l d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e m e s , a las^ 
o n c e a . m . , en la c a s a c a l l e d e l 
O b i s p o , 5 3 , a l tos , c o n e l o b j e t o d t 
e leg ir , de a c u e r d o c o n l a r e f o r m a 
h e c h a en los E s t a t u t o s , l a J u n t a j 
D i r e c t i v a q u e h a d e sust i tuir a la 
C O M P A Ñ I A Ü R B A N I Z A D 0 R A D E L 
P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a d o d e es ta C o m p a ñ í a d e 
f e c h a t rece de A g o s t o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , se c i ta a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s , p a r a e l 
p r ó x i m o d í a ve inte y siete d e l c o -
rr iente m e s , a las c i n c o p . m . , e n 
los sa lones d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a . 
E n d i c h a J u n t a se t r a t a r á d e l a 
e m i s i ó n de ob l igac iones q u e e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n le s o m e -
t e r á . 
S e r e c u e r d a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas , a tenor d e lo d i spues to e n 
los a r t í c u l o s d é c i m o n o v e n o y v i -
g é s i m o p r i m e r o d e los E s t a t u t o s , 
q u e p a r a t o m a r p a r t e en l a J u n t a 
G e n e r a l es n e c e s a r i o p o s e e r u n a 
a c c i ó n p o r lo m e n o s c o n d iez d í a s 
d e a n t i c i p a c i ó n a l a s e s i ó n o j u n t a 
d e b i e n d o ser e n t r e g a d a s las a c c i o -
en las of ic inas d e la C o m p a ñ í a , s i -
t u a d a e n 0 ' R e i l l y 3 3 , m e d i a n t e 
r e s g u a r d o , c o n los m i s m o s d i e z 
d í a s d e a n t i c i p a c i ó n y q u e los a c -
c ion i s tas p u e d e n as is t ir p e r s o n a l -
m e n t e a l a j u n t a o por c a r t a d e 
c i o n i s t a . 
H a b a n a . 13 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 . 
— J o s é M a n u e l C o r t i n a , S e c r e t a r i o . 
21 m 17 a. 
C E N T R A L A L G O D O N E S , S . A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 
A c c i o n i s t a s 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de es ta C o m p a ñ í a , s e c o n v o c a a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á e fec to 
e l d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e m e s d e 
A g o s t o , a las 1 2 m . , en los a l tos d e 
l a c a s a c a l l e d e O b i s p o o P i y M a r -
ga l l n ú m e r o 5 3 , c o n obje to d e d i s -
c u t i r y a c o r d a r l a m o d i f i c a c i ó n d e 
los E s t a t u t o s p o r los q u e se r i g e 
es ta C o m p a ñ í a y l a e m i s i ó n d e b o -
nos o p a g a r é s h i p o t e c a r i o s c o n ga-* 
r a n t í a d e los b i enes soc ia les , f i j a n -
d o l a J u n t a su a s c e n d e n c i a , i n t e r e -
ses, a m o r t i z a c i ó n y d e m á s r e q u i s i -
tos d e los m i s m o s , d á n d o s e c u e n t a 
d e todos los ac tos r e a l i z a d o s h a s -
ta e l d í a d e l a J u n t a p a r a s u e x a -
m e n y a p r o b a c i ó n , a d v i r t i é n d o s e 
que p a r a que se p u e d a n t o m a r e sos 
a c u e r d o s s e r á n e c e s a r i o , c o n a r r e -
glo a l C ó d i g o d e C o m e r c i o v i g e n -
te, q u e e s t é n r e p r e s e n t a d a s en l a 
J u n t a las dos t e r c e r a s p a r t e s d e l o s 
a c c i o n i s t a s y las d o s t e r c e r a s d e l 
v a l o r n o m i n a l d e l a s a c c i o n e s e m i -
t idas . L o s tenedores d e a c c i o n e s , 
tanto n o m i n a t i v a s c o m o a l p o r t a -
d o r , p o d r á n c o n c u r r i r a l a J u n t a 
p o r m e d i o de a p o d e r a d o s , q u e h a n 
de ser a c c i o n i s t a s a su v e z . 
H a b a n a , A g o s t o 14 d e 1 9 1 8 . — 
E l P r e s i d e n t e , H a n n i b a l J . de M e -
s a . — E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . V a l -
v e r d e . 
C-e752 3d. IB 
C E N T R A L " D U L C E N O M B R E D E 
J E S U S " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c o n v o c a a los s e ñ o r e s A c c i o -
n is tas d e la S . A . C e n t r a l " D u l c e 
N o m b r e d e J e s ú s , * * p a r a l a J u n t a 
g e n e r a l que h a b r á d e c e l e b r a r s e 
e l d í a 2 9 d e l presen te m e s , a l a s 
T í ^ T j i extr.aordlnana para 3 d e l a t a r d e , e n la c a s a M o n t e 
1 ( a l t o s ) , p a r a d a r c u e n t a d e l r e -
su l tado d e l a ñ o s o c i a l que t e r m i n ó 
el 3 0 d e J u n i o ú l t i m o . 
Y se a d v i e r t e q u e c o n a r r e g l o a 
os E s t a t u t o s l a J u n t a se c e l e b r a r á 
C-C7U 3d. 13 
, c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e soc io s 
a c t u a l : s i g n i f i c á n d o s e q u e p a r a l a c o n c u r r e n t e s aI ac to . 
c e l e b r a c i ó n de la J u n t a , es n e c e - H a b a n a t A g o s t o ] 2 de 1 9 1 8 . — 
s a n o la a s i s t e n c i a d e los a c c i o m s - E i n e t e r ¡ 0 Z o r r i l l a , P r e s i d e n t e 
tas c o m u n e s q u e r e p r e s e n t e n e l 
c i n c u e n t a y u n o p o r c iento d e las 
acc iones emi t idas , y que si p o r f a l -
ta de q u o r u m n o p u d i e r a c e l e b r a r -
se l a J u n t a , é s t a se c e l e b r a r á dos 
d í a s d e s p u é s c o n c u a l q u i e r n ú m e -
ro q u e c o n c u r r a y sin m á s c i t a -
c i ó n , en el m i s m o l o c a l y a la 
m i s m a h o r a . 
H a b a n a , A g o s t o 13 d e 1 9 1 8 . — 
E l P r e s i d e n t e , H a n n i a b l J . d e M e -
s a . — E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . v a l -
v e r d e . 
C-6736 14. 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Cumpliendo orden del señor Presi-
dente de la C o m p a ñ í a de Electricidad 
de Cárdenas , S . A . , tengo el honor de 
anunciar como tercera convocatoria. 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B U C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a por este m e d i o a todos los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s de esta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á en su l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a de C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las siete p . m . P o r 
lo q u e en c u m p l i m i e n t o d e u n p r e -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t enc ia . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s d e l a j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o . 
20371 20 a. 
C E N T R A L A L G O D O N E S , S C C I E -
D A D A N O N I M A 
— 26 r c ^ " ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
Agosto, a las 4 p. m., se reunirá en j N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
el lugar de costumbre. Oficios 22,1 ¡ ) e QT¿tn d d s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
domicilio social, la Junta General C r - ! c j t o a los s e ñ o r e s acc ion i s tas p a r a 
diñarla de accionistas que prescribe U ; ^ ^ v e i n t e y tres de l c o r r i e n t e 
m e s , a las o n c e a . m . , en la c a s a 
c láusu la v igés ima de sus Estatutos, 
debiendo advertir que dicha Junta se 
ce lebrará con cualquier n ú m e r o de ac-
cionistas que concurran. 
Habana , Agosto 14 de 1918.—Juan 
de Dkw García Kohly, Secretario. 
012*í0 • 17 a. 
c a l l e d e l O b i s p o 5 3 . a l tos , c o n 
o b j e t o de e leg ir , de a c u e r d o c o n 
l a r e f o r m a h e c h a en los E s t a t u t o s , 
l a J u n t a D i r e c t i v a q u e h a de sus -
P A G I N A D O C E 
9E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 8 
t i tu ir a l a a c t u a l ; s i g n i f i c á n d o s e 
q u e p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n -
t a es n e c e s a r i o l a a s i s t e n c i a d e los 
a c c i o n i s t a s c o m u n e s q u e r e p r e s e n -
t e n e l t r e i n t a p o r c i e n t o d e las m i s -
m a s y q u e s i p o r f a l t a d e q u o r u m 
n o p u d i e r a c e l e b r a r s e l a J u n t a » é s -
t a se c e l e b r a r á tres d í a s d e s p u é s 
c o n c u a l q u i e r n ú m e r o q u e c o n c u -
r r a y s in m á s c i t a c i ó n , e n e l m i s -
m o l o c a l y a l a m i s m a h o r a . 
H a b a n a . A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 8 . — 
E l P r e s i d e n t e , H a n n i b a l J . d e M e s a . 
— E l S e c r e t a r i o . A n t o n i o L . V a l -
v e r d e . 
C-6735 3d. 14. 
T R E S 
libres a la semana para dar 
clases de francés. Informan en la Ofi-
cina del DIARIO D E L A MAKINA. A. B. 
20645 18 a. 
P C U o / ^ r U m i ' ™ • C!E5fORA. FRANCESA, T I E N E r o r e s o r c o n t i tulo a c a d é m i c o ^ horas 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a 
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus aluranas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
L 
S E 
A LOS AMOS D E INGENIOS. P O R T F O -lio azucarero de'la Isla de Cuba, con 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del la historia y vistaa fotográficas de t0(19f 
A i^fbra r E O M E T R I A TRIGONOME- Próximo Septiembre slfendo altamente los Ingenios. $60. De venta en Obispo 
A I ^ E B R A . GEOMK^ivia,^*»»"^ v,«x, v.entajosof para ia8 familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se tría, Fis'ica, Química, Historia Natu ral; clases a domicilio de instrucción pre 
paratorla en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, 
altos. 18638 16 « 
A V I S O 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la mág moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina. Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5: clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 0 calle de Refugio, 30. Bnntre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. , , 
20036 15 s-
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E . Arufe San Nicolás, 29, antiguo. 
19882 50 a . 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Sallo 
da la enseñanza Primarla, Secundaria y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes 
6 de Septiembre. Agular, 108^. Teléfo-
no A-1834. 
19233 15 • 
INSTRUC-
JL clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
198S0 30 a 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o p a r a l a c o m p r a d e l r 
c a s c o y c a r g a d e l v a p o r " M a r y 0 1 -
s o n " , q u e m a d o e n l a b a h í a d e C i e n -
f u e g o s , e n J u n i o 2 4 y q u e se e n -
c u e n t r a p a r c i a l m e n t e s u m e r g i d o e n 
,15 p ies d e a g u a . L a s o f e r t a s se r e -
c i b i r á n en l a o f i c i n a d e los a g e n 
t e s : E m i l i o H e r p á n d e z , A p a r t a d o 
4 1 8 , C i e n f u e g o s , e l d í a 6 d e A g o s -
to, a las d o s p . m . 
L a s o f e r t a s , p o r s e p a r a d o p a r a 
e l c a s c o y p e r t e n e n c i a s y l a c a r g a 
q u e cons i s t e e n u n a s 7 0 0 t o n e l a -
d a s d e c a r b ó n d e N e w R i v e r . S e 
r e s e r v a e l p r i v i l e g i o d e a c e p t a r o 
r e h u s a r c u a l q u i e r a a todas las 
o f e r t a s . — L I N D E R M A N , d u e ñ o . 
C-6449 14d 2. 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matrícula 
desde el lo. de Agosto. 
00d-30 Jl 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, 183, bajos. 





J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A \ L Ü Y A N O 
IENCARNACION V S E R R A N O : S E A L -j quila esa casa, compuesta do Junlin, 
portal, sala, saleta comedor, seis habi-
taciones, etc. L a llave en la bodcg:i de 
la esquina, e inlornia A-273Ü. Señor Ruz 
21221 a 
T O S E CASTRO ft»^ 
s 
B CO.Ml'KAN TOD.» C EASE D E L I B R O S 
pn Obispo. 80, librería. 
21089 10 a. 
A 
O H C l ó S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en n u o - * 
I r a b ó v e d a construi-
da con todos ios ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de loa in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen» 
W . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O ^ 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su caaa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
informes a: Escuela.. Politécnica Nacional. 
Industria, 99. Habana. 
19704 28 a 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, 
entre Prlmelles y Churruca, Cerro. 
20307 4 S 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en Casas 
y Mueble*. Avisos: Teniente Rey. 63, pa-
nadería, pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos. Habana. 
19S69 16 a 
T E S C S D E L MONTE, NI'MERO 466, F A 
tJ ra establecimiento. Fabricada expre 
sámente y próxima a terminarse la obra 
se alquila esta casa, inmediata a la es 
quina de la Avenida de Estrada Palma 
Informarán: Compoatela, número lol 
entresuelos. 
21217 22 a 
C E A R K I E N D A LNA F I N Q t l T A I N 
O la Víbora, situada entre tres Repar-
tos, con arbolado y pequeña casa de vi-
vienda. Para informes llamen al Telé-
fono F-lltíS, 6 calle 17, número 308, ba-
jos. 21263 22 f 
| C a s a s y P l s o » | 
/ U E T O . A L EADO D E L NUMERO 16 
Kj entre Luyauó y Compromiso, se ai 
quila la preciosa vivienda para matri 
monio sin Lijos, compuesta de dos cuar 
tos, comedor y servicio; terreno para 
siembra y cría de gallinas. En la mis 
ma se venden algunos muebles. 
21181 17 a. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N S166 UNA E S F L E N D I -da casa de altos y bajos, Jardín, gara-
je, raspatio grande para crías. Sumamen-
te fresca y de un año fabricada .Teléfo-
no M-1577. 
21242 22 a. 
TACONES D E GOMA, PUESTOS A L minuto. L . Galán. Aguila. 11G, zapate-
ría, ¿Le duelen los riñones? Use tacones 
de goma. L . Galán. Aguila, 116, zapatería. 
20516 6 s. 
SE A L Q U I L A UN FISO BAJO, E N CON-cordla, número 100; tleue cuatro ha-
bitaciones para dormir, doble servicio pa-
ra la familia y servicio para criados. In-
forma el conserje 
21279 18 a 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , DA C L A -ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altoa. 
19811 ' 30 a 
IN G L E S . C L A S E S , TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
19881 80 a 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
H a b a n a . 
PLAZA D E DRAGONES, ESQUINA A 
E S C O B A R 
E l fin de las Religiosas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
iseñanza es el de formar a sus educan-
das con la triple educadfin física, inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
desempeñar cumplidamente la Importan-
te y benéfica mis ión de la mujer cris-
tiana en la familia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaclones frecuentes en la clase, con 
íidjudicaclón de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., 
son los medios que se emplean como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda E n -
señanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia de Corte y Confección, sistema 
"Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-
blas de aumento y deducción que posee 
dicho alstema, extraer con exactitud los 
trajes ilf» los figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
tn, al realce, bordado Inglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y enca-
jes. 
Clases de Adorno: Mecanografía. T a -
quigrafía, Idiomas (el Inglés dlarloy. Sol-
feo, Plano. Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el dia 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos; Teléfono A-S260. 
C 6750 15d-15 • 
UNA S E S O B I T A , S E O F R E C E PARA dar clases de instrucción primaria, a 
domicilio. Com el método que emplea se 
ven muy pronto rápidos adelantos In-
forman en Sol, 2, últ imo piso Teléfo 
no A-5533. 
8d-14 
I N G L E S P R A C T I C O 
Señorita fina y competente, da clases pri 
vadas y colectivas a señoras, caballeros 
y niños. Dirigirse a Miss Surner, de 5 a 
9 p. m. Neptuno, 19, bajos. Una cuadra 
del Parque Central. Teléfono A-1789. 
21007 16 a 
IMPORTANTE A L COMERCIO: S E HA cen traducciones de inglés a español y 
se dan clases de inglés por métodos fá-
ciles y breves. Precios módicos. Clases a 
domicilio y a particular. Cristo, núme-
ro 18, altos. 
21016 16 a 
UNA S E S O R I T A . I N G L E S A , D E S E A colocación de institutriz. Tiene ex-
periencia con niños. También daría cla-
ses particulares durante el día. E . N. 
Calle 15, 329. Teléfono F-1533 
2114 17 a 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Lab nuera» cla«»s principiarán el día 3 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta, ?1. 
20988 13 s 
CL A S E S D E CITABA. E L MAS D U L C E de los instrumentos de cuerdao. Pro-
fesor, Comas. Calle D, número 196. es-
quina a 21, Vedado. 
20323 15 a. 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 99. altos. 
20731 21 a 
V I O L I N I S T A 
Muy conocido en San José de Costa Rica, 
que llegará pronto a la Habana, donde 
desea radicarse, puede trabajar en los si-
guientes ramos desde mediados de Agos-
to del presente año: Violín solista o Vio-
lín Director de orquesta de Café. Hotel o 
Cine. Lecciones de violín a domicilio, es-
cuela moderna y correcta. Trabajos de 
composición e instrumentación. Es, ade-
más, maestro titulado de Canto de las 
Escuelas Primarias de Costa Rlcn. Edu-
cado en Nueva York, habla y escribe el 
inglés. Para más informes y órdenes, di-
rigirse a calle 8, letra M. 
21208 18 a • 
V I O U N I S T 
Well Known and experience viollnlst 
from Costa Rica, arrlvlng very soon at 
Havana, desires a positlon from August 
15th. abead tn any of these branchea. 
Violín Solo or Violín Conductor of Café, 
Hotel or Cine orchestra. Prívate lessons In 
your own home. good style. Compositlons 
and orchestra arrangements. Tltled sln-
ging Teacher from Public Schools at San 
José, Costa Rica. Studled In New York 
City, writes and speaks english. Further 
appllances to calle S, letra M 
21209 18 a 
A C A D E M I A C A S T R O 
SE S O L I C I T A UNA V I S I T A D E LOS PA-dres que tengan hijos de edad esco-
lar a , la Escuela americana, al Cuban 
American College. Instrucción elemental y 
superior y Kindergarten. Especialidad de'l 
inglés sin cuota especial. Los alumnos 
empiezan hablar el inglés desde el primer 
día. Tres planteles: Departamento de Va-
rones, extemos solamente. San Anasta-
sio y San Francisco, Víbora. Departamen-
to de ambos sexos, externos, Zulueta y 
Dragones. Habana. Departamento de 
Hembras, internas y extemas en el mis-
mo hogar del Director y su señora, en 
la Víbora y bajo su cuidado personal. Pí-
danse informes del» Director, W. B. Mi-
11er, Milagros. 10, esquina a Príncipe de 
Asturias, Víbora. TeLs. 1-2826 y A-2755 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANl'MAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA J O -ven que desee establecerse en esta-
blecimiento de víveres, se alquila un lo-
cal con todos los enseres completos, mos-
trador, armatostes, etc., alquiler módico. 
Para más informes: dirigirse a Bullen, 
número 7, en Puentes Grandes, a todas 
horas. 21206 22 a 
19701 28 a 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e n r s 
$100 al mes y. más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
T r a b a j o s de c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Destilerías. Jo-
sé Humbert. Prlmelles, 88, Cerro, Haba-
na, p 20407 18 a 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de la calle de Sitios. 44, con sala, sale-
ta y seis espléndidas habitaciones, la lla-
ve en el 38 de la misma calle. Para más 
informes, lievillagiiredo, 98. 
20976 22 a 
MANRIQUE, 39, BAJOS, S E A L Q U I L A N acabados de construir, con todas las 
comodidades apetecibles. Precio 100 pe-
sos mensuales. Se dan y piden referen-
cias. Las llaves en los mismos. Infor-
man en O'Reilly. 11, esquina a Cuba. 
Cuarto 205. Teléfono M-2530. 
21178 21 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A LOMA D E L MA-ZO, Patrocinio esquina a Revaluclón, 
una casa con muebles. Sólo por una tem 
porada. No se da para enfermos. Para 
más detalles en la misma, de 9 a 12 y de 
1-30 a 5. 
21090 . . 16 a 
C H A L E T 
Lawton 82. Informes: Carlos I I I , 207. 
Teléfono A-6559. 
1988S 15 a. 
g E i 
HERMOSA QUINTA S E A R R I E N D A , E S casa de dos pisos con un hermoso 
garage, gran gallinero, buen naranjal y 
muchos arboles frutales, con Jardín a to 
do al rededor, nada mejor para verano. 
Se arrienda en $80 a un kilómetro del 
paradero de Luyanó, con la guagua cada 
15 minutos por la puerta, pida informes 
en Mercaderes, 11, departamento 18, de 9 
a 11 a, m. y de 3 a 5 p. m. E l señor 
Martínez. 
20925 19 a 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Tulipán esquina Ayesterán 
constan de sala, comedor, cuatro cuar 
tos, baño y cuarto y servicios para cria-
dos. Tan frescos como las montañas del 
Norte. 
21131 21 a 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A D L E C I -mlento, la esquina de San Miguel es-
quina a Oquendo, acabada de fabricar, el 
armatoste que tiene si no es útil se re-
tira. Trato directo con su dueño. L a lla-
ve en Mercaderes, 27. 
21012 20 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
EX 65 PESOS, PROXIMO A TERMINAR, se alquila un hermoso local, propio 
para comercio, por ser única esquina, 
con habitaciones altas y una casita para 
corta familia. Informa su dueña; Delicias 
F . Víbora. Tel. I-1S2S. 
21040 10 a. 
G E R M I Z O L 
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2(1754 19 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martíneis de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
A C O M E R C I A N T E S 
De pocas cuentas, con 4 lecciones 
nuestro experto lo pone en aptitud de 
llevar sus Libros . P ida informes a l D i -
rector de l a Academia de Comercio 
" S a n Mario," Re ina , 5, altos. T e l é f o -
no A-7953. 
20646 18 a 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especial»»» para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos I v medio HaKana n PAiíirin ÍTUff^^ muy económicas. Director: Abelardo l . X me™0. nat>ana, O LdlílClG Hat iron, 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
Port Gibsen. 
Miss. 
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en eí 
Sur de los E E . U U . de mucha accesi-
bilidad, buena ins trucc ión , comida y 
atenciones por $220 al a ñ o escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Reil ly , 9 
Sarna escamosa 
Buen local. Se alquila uno de 40 me-
tros de fondo por 5 y 3-80 de ancho, 
propio para depós i to de m e r c a n c í a s , 
por ser s a l ó n corrido, imprenta, car-
pinter ía u otro giro a n á l o g o ; le pasa 
1 t ranv ía casi por la puerta, en C a m -
panario, entre S a n Rafael y S a n Jo-
s é . Campanario, 124. 
20942 15 a 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se alquila un s a l ó n de 14x35 
metros y 6 de puntal , con mu-
cha luz y vent i lac ión , altos al 
frente, almacenes y casitas; to-
do preparado para una indus-
tria. Está a la t e r m i n a c i ó n de 
L a Polar, s i rv iéndose por el 
mismo camino. Informa: Mato. 
T e l é f o n o 1-1456. 
Í1143 21 a 
SB A L Q U I L A N LOS SIAGNIFICOS A L -tos de la casa San Lázaro, número 
478, entre M y N, compuestos de terraza, 
sala, antesala, gabinete, tres cuantos, ba-
ño moderno, comedor, cocina, despensa y 
dos cuartos para criados con servicio in-
dependiente. L a llave en la planta baja 
y para informes: Obrapía, 11 y 13. 
20S30 15 a 
P a r a los ú l t imos d í a s del mes se de-
sea una casa que tenga por lo me-
nos cinco cuartos y es té entre los co-
legios de Be l én y el Extemado de Te 
j a d i ü o . Avise a l 1-2615. 
20885 18 a 









G E R M I Z O L 
y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
21280 31 a. 
LE C C I O N E S D E I N G L E S Y T E N E D U -ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
20732 21 a 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
J . 61 Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
m s t a s y e x t e r n a s . L i a s e s g r a d ú a - grafía, 22. concordia, »i, bajos, 
d a s . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
New York. 
C 6305 31d-lo. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la . y 2a. Enseñanza, Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr 
E . Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-7IM. 
20282 20 a 
Depósito; ANIMAS 20, bajos 
Telétooo: A-7338. 
10S16 alt 29 a 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. L a s cuotas son, a l mes: Para 
P 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -
rr i l lo y F o r c a d e . 
C 6432 15d-2 
T T N GRAjV ZAGIAN, A UNA CUADRA 
O del Parque Central, inmejorable pa-
ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la 
puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno, 
19, pregunten por el dueño. 
21098 27 a. 
(B A R A J E I D E A L «E A L Q U I L A PAKA X una máquina cuña, para dos, cuatro 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Re ina 77 
y 79, se alquilan dos espaciosas 
y bien ventiladas habitaciones, 
juntas o separadas, amuebladas 
c o n todo nuevo, agua corriente, 
mucho orden, esmerada limpieza, 
casa tranquila. 
H O T E L f ^ M A N H A T T A N ' & ' ¿ ^ S 
Imero 2° fn^T nl<la a * Bur»! 
C-6148 tainaSüey ^ 
Se desea saber el n . 
J o s é García Nava dL c 
nas S u hennana 
r e c c i ó n : ^ Q 
d e A . V I L L A N U E V A 
a. LAZARO Y BELASCOArV 
Todas las babitaclonun con baño prlTa-
ío , agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6391. 
"2015;{ 31 a 
SE ALQUILA l NA IIAIUTACION. CON vista a la calle, a hombres o matrimo-nio, tiene cocina, luz eléctrica y se da 
llav'ln, 14 pesos, no es casa de Inquili-
nato, solo son tres matrimonios. Amargu-
ra 4 altos, esquina Mercaderes. 
209Í)4 , 16 a 
LA NUEVA DUESA D E L A GRAN CASA de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
21018 17 a 
0̂330-31 0 28. 
J 
g j g g j T A l f 
C R I A D Á S D E MANO 
V M A N E J / 
V E D A D O ilia se ALQUILA £ „ R a ñ f t - cr» 
¡ión, amueblad^ con ^ D a n o » , 0 J , entre 21 * - J 
nte, luz toda la no- n a r a un m a f n ^ . . • . J 23 J 
o servicio, a matri- ^ matr"n0IU0 Solo J / í 
EN CASA DE V A Mil una fresca habltac 
lavabo de agua corrie r d i l[ _ 
che, llavín y esmerado s i i ,  t i- r " i ,UnOniO l  t| 
0 o laballtTdH de moralidad. TeJa- UHa C l í a d a de mailO dlllo, 18. 
210S4 20 a. 
MU R A L L A , 18, ALTOS. SE A L Q U I L A N grandes y cómodos depart/amentos 
con vista a la calle, interiores, hay agua 
abundante a cualquier hora del día y 
de la noche. ^ 
21091 20 a. 
PK O r i A S I*ARA UN COMISIONISTA U hombre de negocios, se alquilan 3 
habitaciones, altas e independientes, con 
luz y Teléfono. Industria, 04. . 
21107 10 a 
GALIANO, 75, ESQLINA A SAN Mi-guel, entríida por la fotografía; tene-
mos magníficas habitaciones y departa-
mentos ; todos con vista a la calle, luz 
eléctrica toda la noche, comida Inmejo-
rable. Tel. A-50O1. 
20y37 10 a. 
QUe spi 1; 
y s e p a s e r v i r el comedor 
2 0 pesos y r o p a ampia.* 
C r i a d a de m a n o , peninsular „„. 
p a t r a b a j a r , se solicita « Z í 
b-ada P a l m a , 4 1 , Jesús del í 
R e p a g a d t r a n v í a a la queVíViJ 
o t r e c e r s e . 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amue-blada, luz eléctrica, baños y servicio, 
muy ventilada, casa particular, de mora 
lldad. Informan en la misma: Jesús Ma 
ría, 124, altos,, una cuadra de la Esta 
ción Central, 
« f m IT a 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro 
pietaria que se ha hecho cargo de este 
hotel el dia lo. del mes de Agosto serñ 
completamente reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente. Baños (con agua 
callente) y servicios privados. Hospedaje 
serio y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon 
zález. 
10906 15 a. 
CASA B L V r R I Z : INDUSTRIA, 124, E 8 -quina a San líafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con Jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
19720 28 a. 
BU F F A L O , GRAN CASA PARA FAMI-lias. Zulueta, .'52, entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa. Ba 
ños, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moralidad y precios mó-
dicos. 20740 8 s 
Q A N LAZARO, 3'23, BAJOS, E N T R E SAN 
O Francisco e Infanta, se alquila una 
habitación, a señora de moralidad o ma-
trimonio sin niños. Informes en la pnis-
ma. Teléfono A-4728. 
20507 15 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
19034 10 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partameutos con baños y derns servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrüs, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-926S, Hotel Boma; A-ltí3ü. Quin-
a Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
Se solicita una criada de 
mediana edad, que sea muy In. 
sepa cocinar. Sueldo: $20 y v i l 
gos. Calle H , esquina a 19 v ? ' 
Ul| 
U E SOLICITA UNA J O ^ Ei,Pl7 
O para criada de mano c ¿ S I > 
lndustria. 41. bajos 8 0 
SOLICITA UNA JOvTT""^ 
O ayudar a todos los queham.^ Z*1 
casa de moralidad y de mu} cor¿Sf * 
• feo ' esq a 19' ^ v« 
O R L I D A D E M A N o T g E Sfuí 
^ "í141' en Encarnación, 4, entre sí ta le^J^ Benigno, ' j 'esúWí te. Sueldo $20, 
21281 
C E SOLICITA UNA CRIADA 
, entienda de cocina pnra muñ 
familia, buen sueldo. Calle F ifi 
« g r e 25 y 27. Vedada 
p R I A D A BLANCA, QUE ENTIEVDU 
n.,1?0 eof5™. se solicita nna « 1 
Rellly, 57, primer piso. Habana. .\o¿t 
dormir en la colocación 
21235 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE> sular, de mediana edad, para la 
pieza, ha de ser limpia. Sueldo; ?2(li 
pa limpia, que le gusten loa niños 
Lázaro 49, altos 
2122S | 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE>I.\i[l lar, para la limpieza y cocina (1« i j 
casa para dos personas. Sueldo: ÍST 
ropa limpia. Se piden referencias, 
zada del Cerro, 709-l|2. 
21247 18 1.1 
SE SOLICITAN E N SOL, 79, DOS CEU das peninsulares, una para comeíij 
y otra para habitaciones, coser y re* 
señora. 
21273 1811 
21303 18 a. 
SE A L Q U I L A BONITA HABITACION, en casa marimonlo solo, a otro de 
Igual condición o señora sola, de buenas 
referencias. Jesús María, 35, informan. 
2]271 18 a 
PROXIMO A L A T E R M I N A L , SE A L -qulla una amplia habitación alta, con 
dos balcones a la calle, servicios sani-
tarios y entrada independiente. Alcan-
tarilla, entre Suárez y Eevillaglgedo; ace-
ra de los tranvías. 
^ " 0 18 a 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA con dos ventanas, propia para consul-
torio, oficina o cualquier otro giro. Hay 
luz, teléfono y llavín, casa muy ranquila-
todos los tranvías por la puerta Merced' 
o2. entre Habana y Compostela' 
2127G ' 22 a. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO propio para depósito en San Isidro 03' 
18 a. 
PKAT H O l S E . CASA PARA FAMILIAS Neptuno. 2-A. Teléfono A-7931, hay una 
espléndida habitación con vista al Parque 
Central, una interior y otra en la azotea 
propia para hombres. 
21284 22 a. 
motocicletas, fotografía, o industria aná 
loga, en Monte, 2-A. 
20734 i» a 
ZAGUAN PARA OFICINA ideaL se alquila en Neptuno, 




Q E C E D E ALOJAMIENTO, A P E R S O -
kJ nas que estén acostumbradas a las 
O K A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46. E S - C ^ ^ S ^ r ^ ^ f n " ^ ' n , 0 1 ^ , en 
tO quina a Acosta, un local de esquina. S á * inanUnol Se toS**^*1 n,<>-hay 
para cualquier Industria chica. como X 0 h a l t ^ 
puesto de frutas, carnicería u otras aná- rVn nersonas e.njc J « . Se ,)rffi,e-loeas 'WlT» Ifl a V l'ereonas educadas. Cambiamos toda 
l» a I (.iase de referencias. Llame al Teléfo 
V E D A D O 
A C E D A D O : SE A L Q I ILA LA CASA, CA-
y lie A, entre O y 11. con jardín, por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, hall, 
cocina, cuarto de criada y doble servicio. 
Precio ?120. Llave e informes en Cam-
panario, 121. Teléfono M-150i. No tiene 
garaje. 21120 17 a 
21121 (^EDO ÜN MAGNIFICO L O C A L PARA I 110 A J ra almacén en la calle de Amargura, 
de Cuba a Villegas. Informes: Lampari-
lla. 31; de 12 a 1 y de 7 a 8-112 p. m. 
20678 16 a. 
17 a 
O' R E I L L Y 23. ANTIGUO, SE ALQUI-la en la azotea una espléndida ha-
bitación, muy clara y ventilada, en $12 
para hombres solos o matrimonio, qu¿ 
trabajen fuera, sin animales 
21137 17 a 
A L Q C I L O P A R T E D E UNA OFICINA, 
.TX bien montada, preparada para empe-
zar a trabajar desde el día, una habita-
ción fresca necesito 2 telonlstas. IOrí-d%-,rh leltjfono A-1673. Abelardo Sosa 
•mo- . 17_a 
T^N SALUD, (5, 8E ALQUILAN E 8 P L E N -
C K ALQUILA, EJí E L R E P A R T O AL^ ^ l l e Hav ffiSncs T " ** 
^ mendares una bonita y cómoda ^ ^ c o K b á K S f S B fe des^n 
con sala, saleta, tres grandes cuartos, bonas de moralidad sesean per-pantry, calentador y garaje con dos cuar 
toa en los altos para criados. Alquiler, 
$00. Informan en la Oficina de W Santa 
Cruz. Calle Línea v Avenida Quinta, o 
en Mercaderes, número 9. Teléfono A-8478 
Habana. 21140 17 a ' 
.'1100 11 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2.996. 
20150 31 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA>0| para el servicio de una casa, que H| 
servir a la mesa. Sueldo: $20 y ropa li>j 
pía. Víbora, San Mariano esquina 1 h< 
Upe Poey. 
21272 18 »• 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA los quehaceres de una casa de cort 
familia. Sueldo: $18, casa y ropa ümp» 
Acosta, 79. 
21295 
que sepa coser, con recomenda'.to 
Belascoaín, 30, altos 
21296 181. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y tifnhres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. I'or me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
20418 31 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece eaplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-45í)6. 
20176 31 a 
EL E S P E J O . " GALIANO 103. S E A L -quilan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua callente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad Te-
léfono A-7326. * 
19267 22 a. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González 
1499S ' 19 s 
I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly, 102. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la n«che, baños 
fríos y callentes, «nuchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad 
C!E SOLICITA UNA CRIADA, JOVDJ 
kj limpia, para un matrimonio, que «1 
tienda de coidna; sueldo ?20 y W I » ^ 
pia. TamariiWo. 18%, altos. Jesús «1 
Monte. • 21107 ti 
IPN 13, NUMERO 479, ESQUINA A ll Vedado, se solicita una fn/dVn3] 
ca, con referencias, para «f1^* ¡jj 
no y cocinar a corta famUia. Ropa' 
pia y $25 de sueldo. . 
21111 
EN MARINA, IS-F. SE SOLICITA r>J manejadora, dos criadas de m»1"'i 
una para cuartos. 
21117 
i¿E N E C E S I T A UNA ^ ^^m»í 
servir a la mesa y ̂ "AVíA 
de la casa. Pocas h o r " d* >'« 
ne que dormir fuera. Informan. ^ 
colds 82, bajos. De 12 a 1 de la 
de 6 a 8 de la noche. 
21138 
"H MANEJADORA, SE SOLICITA - . | 
lll para el cuidado de " y'Mrf 
Mariano, número 6. entre Párraí» ^ 1-
qués de la Habana a una cuao 
Calzada. Teléfono l-234¿. j j j j 
21132 —"Taíil 
ICITA CRIADA DE ^ > s s ^ y z u i f ^ S e M c I o ^ M 
seo, 219. entre -1 ? fl I 
(JE SOI 
yj sepa coser 
a 6 p. m. Paseo 
dado. - 1 1 ^ 
CE SOLICITA UNA CRIA»* 
DE • 
[de 
kJ no, para un muM"»"-;-',-. refíi"-
acostumbrada a servir y "J"» Ttifl 
J E SOLICITA UNA ^ ¿ ^ e 
para una niña recién ^'refiera J 
pa bien sus obligaciones £ P ^ 
hable francés y 8° ^ S ( e s P ^ i V 1 referencias. Vresentar̂ e 
dos, señora de I'»"8- hP" once, \ f » 
tañíante. Calle 1. esquina " 
£Tk SOLICITA UNA C R I A D A ^ eJ1 
D Piar las habitaciones. 1 ^ UflP 
dan uniformes: Morro, 
21171 
miten abonados al restaurant. Teléfono oe SOLICITA UNA juvr;ienda ^«V A-2831 . , v míe < ,,,ho'.. 19101 21 ag 
S I S 
1 
p O N VISTA A L PRADO NE ALQUILA A 
^ nagnlfico departamento, amuebla-
a perso-do, y otras dos habitaciones nas de moralidad. Prado, 05' altos" es-
1 ? N E L R E P A R T O "BUEN R E T I ^ " ' ! l " 1 " ^ ^ T ™ a d " o . f o r n i d a y trato' „ . 
20301 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés . Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i 
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o i A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
1 - 2 6 3 4 . S P A N I S S L E S S O N S c 
P E HA E X T R A V I A D O E N E L TRAMO 
O comprendido entre Obispo y Aguacate 
al Vedado un perro blanco, acabado de 
JLJ calle San Jacinto esquina a Reina, 
Be alquila un precioso chalet de dos 
plantas y bohardilla, fabricado con to-
das las comodidades y lujo, compuesto 
de dos portales, sala, despacho, hall, co-
medor, repostería, tollet. cocina, garaje 
y cuarto de criados en los bajos; en el 
primer piso, hall, tres grandes cuartos, 
baño y dos terrazas. E n la misma In-
forman 
21108 23 a 
célenles. 21163 17 a 
DOY E N ARRIENDO 1'NA FONDA EN marcha. Informes Jeslis del Monte, 
029. Tienda L a Perla Cubana. 
20900 20 a 
T f E D A D O : S E A L Q U I L A , C A L L E 23 
V entre 2 y 4, número 383. Sala, sale-
ta, cuatro cuartos bajos, tres altos, co-
medor, cocina, servicios y patio. Infor-
mes: 23. número 264 y 266. entre Ba-
ños v • D. 
20083 17 a 
SE ALQUILAN ACCESORIAS. A L T A S Y bajas, de tres y dos posiciones, 
$2.50 semanales. dando 
21006 IB a AVISO: E L DOMINtiO POR L A MAÍÍA-fiana se extravió una perrita color 
blanco, que entiende por "Susana", el que 
la entregue en Muralla 81, será grati-
ficado. 
anuoo i!i a. 
SE A L Q U I L A CASITA BONITA1 CON jardín, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios sanitarios independientes. 6, nú-
mero 15. eutre 13 y 15. Vedado. L a lla-
ve y razOn en el fondo, la encargada. 
fñau » 
LA NUEVA CASA D E H U E S P E D E S » 1 ^ Progreso, 22. se alquilan habitaciones^ 
amuebladas, sin comida, altas y bajas' 
para personas de moralidad; se prefie-
ren hombres solos. Casa nueva y muv 
limpia. 2UCS) i s a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nuera, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua callente (servicio comple-
to). Se admiten abonados a la mesa Pre-
cios módicos. Teléfofio A-970Ü 
i G N O U A D O p a r a d e r o 
20090 10 s 
PRADO, 123, AL LADO DEL HOTEL 
^aratoga se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa v 
comida, un peso diarlo cada uno 
18 a. 
TT, . C*SA P A R T I C U L A R , DECENTÉ 
.L. ' donde no hay inquilinos, se alquilé 
una habitación, con o sin muebles a sé 
fif^LE.1* S . í ^ ^ - M -la c o ^ l d V s l lo desea. Peina, 131 ler 21057 Piso, derecha. 16 a 
fe da de mano ^ e l d o 8^*31 
cocina. Se üa buen 51,6111 ^ ^ i ^ . 
bajos; TT̂ sT*1 %\ 
17N BASOS. «I. ^ T ^ f mano, f ^ 1 
Zj licita una criada ¿ « ^ i d a d . 7 . 
los viajes. Línea de hnn 
21104 _—_—TT'pX** ¡ 5 1 
CSIOLICITA V N A ^ f V i * 
pieza de cuartos, «n *• ^ 
21 y 23. Vedado. ^ ^ j á i 
20051 r ^ T T f - v ! t 1 "rNTRE ^ 
17N MALECON, ^ ' . . ^ un» £ 




C i - F O L I C I T A ^ ^ ^ l ^ 
fe no. que ^ P * ^ ' " ^ y ropa limpia Gener 
SE S O L I C I T A SABER E L P A R A D E R O de José Mansllla, para una herencia. 
Tiene relativa Importancia; lo desea su 
cufiarlo Domingo Pedroso. H, 22, Habana, 
21027 16 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Novo Castiñeira y Ramón Lópee 
y López. De parte de su primo Jesús 
Otero Castiñeira. V a r a en Sol 13. fonda. 
20036 15 a. 
ÍJE DESEA ^^.pi^ceres *• % 
b cuidar^ ios ^ ^ T e r ^ » - ^ 
do $20. Cerro, Sania 
ñón, bodega. 
zoo» r T R Í u ^ 
^ ^ I C I T A ^ U N A C * ^ 
fe pa coser y atender 
zada. 3. Vedado. ^ 
21013 r^vl 'A. 
O E SOLICITA U>A edad. P ^ , 
¡S sular. de ^ ^ d a d í ^ g 
a un niño / l * ^T8ta cVille fi^ u % 
demás a"«*a„c^ y D, Ved^* 
no. entre Paños y ^ ^ 
21015 
na limpia. Si no * _ ^ >>; 
apV 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E n0 se presente. Manuel López y López, hijo de Jo- 21022 "TkIA » 
sé y Manuela, de los mismos apellidos, — S?I?»r¥TA UNA S, uda 
para un negocio, que le interesa. _Infor-I O E ? / i l ^ e . 
que ,_— in* ^ S « i ,, ,, , < ii i . mau: San Rafael, 145, esquina a Hospi- ^ - » - . „ _ ge t 
h o ^ h ^ \ H A B I J A C I O X E 8 PARA tal. altos. Se suplica en los demás perió- de ™m«dor. 
hombres ..olo». «n Mucalla, 42. 1 dlcos la reproducción. I m. Ca '« »" en 
a y 3-
A Ñ o u g a v ! i / iARIO DE LA MARINA Agosto 15 de 1915. 
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^Habana. 114. 16 n. 
A ' TTNA €BIADA D>> MA-
S ^ E i servir con perfección la 
...» sepa «tr,\' lr,fnrma el DOl-
sOUi1^ ̂  servir con perica « ^ nue s6?̂ O,tdo a. I forma el por ""•̂ «ea trabajadorâ  mj¡.ma un mu. 
' r sea .,n' 
• d de U a 1-
años 1C a 
Lfere 
Fjcrr 
—rT-TwvT m re hachas ta-
l í S c ^ ^ o S j S a d / d e corta íaml-
i casa "^centrai Francisco, una 
•n ^ de cocina. Buen sueldo 
V .al hotel Las Deliciaste Puerta 
Í^SgtíSfrWo. habitación ^ 
^BS^^;_---r--~^KIAnA DE MANO 
' ^ I d o ' irrisos y roim limpia. Car-
^^ .rSu lna Santiago. ^ 
^ S S - ^ í S F Í r é . U , VIBORA. SE 
rÍB^ riada de luano. uue duerma 
VSfnodo Peninsular. Sueldo 18 pe-
ropa limpia ^ a 
CKIAUO^ MA^ÍO 
• 80f vi servldo v aue tenga perso-
^Weoomlendeyn. San N l ^ m, 
!12<'0 
NECESITAMOS TAQUIGRAFO EN 
ESPAÑOL, P R E F E R I B L E EN ES^ 
PANOL-INGLES. DIRÍJASE POR 
ESCRITO A L APARTADO 431. 
ESPECIFICANDO SUELDO QUE 
PRETENDE Y REFERENCIAS DE 
LA EXPERIENCIA QUE TENGA Y 
CASAS DONDE HAYA TRABAJA-
DO. PRINCIPIANTES NO SE-
RAN ADMITIDOS. 
21266 18 t 
-^Tra l la numero t*, sk so-
P-V „! un crúdo. (iu« tenga buenas 
PIlc U v sepa cumplir con su de-
prel,uas -21100 -1 «• '-^^TfTvS Bl EN CRIADO DE « SOLii-,1 traer reíerenciaE. 
Pefdo ^ ^ t,an unlformes- Morr0' 
tümero 3-A. ,. 17 a. 
-"ir.lKITX IN MMHAdlO. DE 14 
E is años blanco o de color para crla-
acÍ .la buen sueldo. Calle O, entre Lf-
f!J S casa nueva. Vedado. Teléfono 
16 a, 
(T'SOLICITA: UN CRIADO HONRA-
i ,in v íue sepa trabajar. Debe traer re-
firtnclas Sueldo 50 pesos y ropa limpia. 
Kafael, 10. 16 a • 
íqüií) . 
tSTftÓUCITA UN CRIADO DE MANO, 
"aue sea fino y tenga buenas referen-
= ('ulle 2. 134, entre lo y lo. Redado. 
100) J0 a-^T^OIUITA UN CRIADO DARA I.A 
^ liiapie/.a de . la tienda y llevar cncar-
M6. Obispo, S)8. 16 a. 
11 BUENA COLOCACION!! Vícesilu un criado. Sueldo $35; otro para 
Mudo, $.:i>; Portero, .^ó; un chau-
jfeur Mpaüol, f'iú; diez trabajadores pa-
ira fábrica, diarios; un mozo para al-
liuact'n y dus camareros, $20. Habana, nú-
Iñiero li-l. 1,. „ 
2W93 10 «• 
OKDKNK HOV SI PLACA DlE \ ITRO-lite, doctores, comisionistas, profoslo-
nales, comerciantes. Número para casas 
y letras para vidrieras, establecimientos. 
Juan Solana, Lealtad, 10, altos. Habana 
21238 22 a. ' 
Agentes vendedores: se ne-
cesitan en Neptuno, 213, ba-
jos. Tomás Diez. De 8 a 
9 a. m. 
AGENCIA DE COLOCACIONES. ROQIE 
-TX tiaUego. 2404. Obrapiu, 110. Necesito 
ilOO peones pera linea, $2 y otros tra-
bajos. 100 sirvientas y sirvientes, 25 a 
35 pesos. 50 aprendices. 
211M) 17 a. 
PARA I.A VENTA DE IX)S CHORIZOS "Bl Faro de Slsorga" se necesitan dos 
buenos vendedores que conozcan la pla-
za. San Carlos y Desagüe. De 1 a 3 
p. m. 21182 17 a. 
SEÑORITAS UIS QUIERAN AVKKN-der a peluqueras, pronto gananln suel-
do, también necesito aprendizas adelan-
tadas, l'eluquoría de Juan Martínez. Nep-
tuno, número 81. • 
21153 17 a 
CORTADORES DE LOSETA 
Se solicitan varios en la fábrica de la-
drillos Uocafort. Luyanó. Buen jornal. 
21173 21 a. 
A V I S O 
Se solicita un socia-tiue soa formal, con 
450 pesos para un \gran establecimiento 
de artículos del paiS y frutos de todas 
clases, queriendo trabajar es un buen ne-
gocio. Informan en Monte, 132, el dueño. 
21185 17 a. 
MOSQUITOS 
No confundan. 
NATIONAL los extermina; per̂ - ba 
de ser NATIONAL. 
Pida esta marca en farmacias 
rreterlaŝ  y fe-
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
CJE SOLICITAN OFICIALAS Y AIT.KN-
O dizas para costura. Luz, 55. 
21020 16 a_ 
¡ 'X^ENDEDORKS. SE NECESITAN PARA 
\ Tender un producto de muebo consu-
mo y muy bien anunciado. Deben tener 
conocimiento del ramo de víveres y lico-
res y buenas referencias. Diríjanse a (Ja-
Uano, 47, bajos 
21108 ' 17 n. 
ind. 14 a. 
VJBNDKDOU FAMIUABIZADO CON LA importación, y relaciones en la pla-
za; para los piros de quincalla, perfu-
mería, etc., para casa comisionista. Se 
paga sueldo y comisirtn a la persona 
apropósitoV Teniente Hev, 55 
21222 ' 18 o. 
IñlC SOLICITA UN BIEN CRIADO DE 
|u mami, que sepa serv ir y que traiga 
Ireítrtnrias, de lo contrario (jnc no se 
Kirtsente. i'ülle 1'!, esquina a C, Vedado, 
Urente a La Salle. •MVJ IB 
COCINERAS 
w l i ILICITA PARA UN MATRIMONIO 
lü con dos niños una muchacha pura co-
lmar y ayudar limpieza. Calle Steinbart, 
Usqnina Kobau. Buen Ketiro. Marianao. 
Ileiófono 1-7041. 
:'i:4i 18 a. 
Bji SoucÜa una COCINERA QUE SEA 
TÜ joven y aseada, para ir a un pueblo 
Icerrunu a la capital. Buen sueldo y los 
Ipasajes. Informan en Obispo, 83, altos 
Ide "Le Printemps". Obispo y Compos-
Itcla. i1l-57 18 a. 
I pALlAXO, 114, ALTOS DE LA VAJ~ 
IVJ Ha, primer piso por zanja. Se soli-
fcita una cocinera para un matrimonio so-
lo y que ayude a la limpieza de ]a casa; litáe quedarse a dormir en la colocación 
M» 18 a. " 
$300 mensuales, muestras gratis, cli-
chés, vistas fijas para cines, anuncios 
y eficaz cooperación con nuestra Re-
presentación Exclusiva para indepen-
dizarse. Pida informes a Químicos 
Manufactureros. Habana, 26, Habana. 
21204 22 a 
TTOMBKE JOVKN. CON A Mi UVA EX-
ÍJL periencia, conocedor de la plaza. De-
be saber facturar. Para casa comisionis-
ta, departamento de almacén. Dirigirse 
a Teiiionte Key número 55. 
21223 18 a. 
t!E SOLICITA UN BUEN DEPENDIKN-
te de peletería, con buenos informes 
de personas conocidas. Buen sueldo. Pa-
seo, 21, esquina a 11; de 1 a 2 y de 8 
a 9. En la misma un sirviente para lim-
piar un establecimiento de 6 a. m. a 
7 p. m. 21003 16 a 
COSTURERAS Y PLAN-
CHADORAS, SE NECESI-
TAN EN LOS T A L L E R E S 
DE GUTIERREZ CANO Y 
C0MP. RICLA, 105 Y 107. 
30080 
/̂ OSTCHKKA.S: SE SOLICITAN EN 
KJ Compostela, 116, altos, entre Acosta 
y Jesús María. Trabajo fácil. Sueldo $4 
semanales. 
21011 ' 1G a 
l /N COMPOSTELA, 53, BE SOLICITA 
JLU una buena lavandera. Se da buen 
sueldo. 20987 16 a 
TVTEDICO: SOLICITO UNO, ACTIVoT DE 
X*X aspiraciones y que sepa y quiera 
trabajar, pura una zona rica y en yran 
fomento: contará con un sueldo de 120 
pesos, caballo y todos sus gastos cubier-
tos. Ks de gran porvenir. Concordia, 81, 
altos; de 12 a 2 y de 0 en adelante. 
20984 16 a 
QE SOLICITAN BUENAS OPERARIAS 
O costureras. Maison de Blanc. Obispo, 
212111 ]S a 
C!E SOLICITAN BUENAS OFICIALAS V 
O aprendizas modista. O'Reilly, 83, bajos. 
C C747 8d-l"6 
I» SOI.K ITA l S A COCIN ERA QUE SEA 
Ü oapaüola y limpia. Sueldo: $17. Haba-jna, isa. Bajos. 
18 a. 
CE SOLICITA UNA BUEÑA COCINERA 
O y repostera. Sueldo .̂ 'O. Cerro, }*«>, en-
tre santa Teresa y Zaragoza. Señora de 
21104 17 a 
noCINERA, SE SOLICITA UNA, EN 
y ena Pobre, 7-A, bajos, que ayude a u Wf-a ae la <-,U8a" 'Se da buen suol-"o- Telefono A-86SÜ. 211:10 17 a 
gi SOLICITA l NA COCINERA, Bl,A N-
hiu?' <111̂  duerma en el acomodo, con 
nuenas referencias y que sepa desempe-
olin, Vu P,lest«- Sueldo $30. Dirección • 
m*̂  „-Ieí;ce(i- calle ^. esquina a 1" 
U0, vedado. nú-
10 a 
RWBOtlClTA UNA COCINERA. PENIN-
Suelrfn • •lue ,)on?a >' Huite la mesa, 
entî  /• einte.y cinco l)e8us- Delicias, 35, 
'mi n''ei,l'um y dolores. Víbora, j-íiüü 17 a. 
S*dl!íí.UCíT^ l N A COCINERA DE ME-
«orno IT 80,a y 81 duermo en el 
C 0 ^ 0 1 - ' en D• 1Ü(5' e,ltre 17 y 
17 a. 
S d S ^ UNA COCINERA. DE ME-
lufc.iuermt i,,I,aru, ''"a'ro de familia, <!«• Se l V n ^«-olocaclón. $20 de suel-rccl̂  Reina, 131, 1er. piso, 21(Í>.S de-16 a _ i" a 
eoclS-i^.i. I9' SK S O L I T A UNA y a H.v i,sppa C0(íinar a la fran-m« eñ la .r.¿ • 80 I"-efiere que duer-_21014 tol0tacion. Se paga buen sueldo. 
16 a r,,.T7¡ • lu ** 
J- Hî  s ^ >SK DKSEA UNA. DEL PAIS. 
20955 ' ' ,lltos-
fe -—- — 16 a 
^ W S ' l'|NA S0tI:SER^ OE ME-
^ P'efiere nnl h (,olor 0 Peninsular y 
h le da hah f«^,erma. eu la «-oiocaciói . 
m¿j¡i¡SÍ*~' e(,atIo. casa, nueva. 
tf«*5ÍKíT* UNA, BOCINERA QTÍ 
^""a: se J k0 a ,a '¡mpieza; os corta 
¡••«"•Ita unn „ 8"e,do; en la misma 
^10^ ' aUos. entre Luz y Acosta. 
7*7" - 16 a. 
S T ^ V ^ <:k'A"a blanc.V. uín: '̂ n ^uP,J' 11ni'llar 1,1 easn. Infor-Joi -u^uel numero 200 antiguo, ba-
ÍJt̂ TrrTT 16 a. 
• ' Í ^ J y c r i a d a para ô-
C1 '•üici Si Í0? quehaceres de una 
We P ŝentó MnL,e BU obligación que 
2lfe :rel- I 28¿ er0S- ^ Jes<ls del 
j ^ ' T T T — • 17 a-
SE NECESITA UNA SEÑORA, DE ME-dlana edad, para atender un pxiesto 
de frutas; que sea lionrada y formal, 
le paga 10 pesos mensual y la co-
lida. Informan: Maloju, 28. 21200 18 a 
NK< KSÍTO l \ SOt í() CON 10 O Vi mil pesos, para negocio productivo. 
Diríjase o escriba al señor Várela; de 
D a 11 a. m. Martí, KiO. Guanabacoa. 
21270 29 a. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN IN-glcs y español, que se pueda hacer 
cargo de llevar el libro de la exitsencia 
de maquinaria. Diríjanse al aaartado 709 
20290 18 a ' 
ÍJE SOUCITA CN HUOHACHO; PR-5 ninsular. para cuidar una casa de Op-
tica; Se paga sueldo mientras aprende la 
profesi de Optica. Se exigen referencias. 
Obispo. 98. Anglo-American Optical Co. 
2128!» 18 a. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
C-6739 Ind. 14 a. 
Good English Stenographer and Typc-
writer. Knowledge of Spanish uunoce-
ssary. Good saiary to righa carty. Ha-
yana Ante Company. Marina, 12. 
21170 18 a. 
Buen taquígrafo español. Innecesario 
conozca inglés u otro idioma cualquie-
ra. Buen sueldo. Havana Auto Com-
pany. Marina, 12. 
¡1176 18 a. 
SOLO CON $400 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de $0.000 anuales en diez 
aüos de establecida. Informa: J. M. Al-
fonso. O'Kellly, 06: de 9 a 12. 
211l:í 18 a 
WnUna COCiñínJíP 1̂*0' SK NECESITA 
w!n sueldo v A, J u"a criada; se paga 
^ 1-1*C6 • 108 viaíes del carro Te-
MUCHACIIO, SE SOLICITA UNO. PA-ra trabajos de oficina y mandados, será preferido el que sepa escribir a 
müquina. Presentarse únicamente de 9 
a 10 a. m. Manzana de Gómez. 402-403. 
Habana 
2110G 17 a 
OE SOLICITA ITS HORTELANO. QUE 
O sepa ordeñar, para pequeña huerta y 
cuidar una" vaca. Paseo. 219. cutre 21 y 
23. Vedado. Acudir de 6 a 7 p. m. úni-
camente. 21141 17 a 
i V t - " i^^ov"™*- ^nin: 
^•r^cba. 0- *17- darlos m is-B, 
^ ^ ^ n T T T r 
^ 'Imn? Penh1vn>it',NEKA DE **• 
^ 1« "o ilavnr ,ar- «.T"'le a 
^ W ^ l r m - SL Si:''a;npara ,lormir 
so primero 
COCINEROS 
M. ALTOS. SE SOI.K l-tóe P̂vBtneHra0tinero o cocMne^^' 
VARIOS 
t!1 m3qS,flUn jL0VCa ^ "Pa escribir 
^ C Utt9é; Notaría ^ Licen-
SKSORITAS BIEN EDUCADAS. NE-cesito uue auieran aprender a mani-cure, se Ies enseña gratis, solo para arre-
glar señoras, prorito ganarán buen suel-
do con la obligación que se queden em-
pleadas en la Peluquería de Juan Mar-
tínez. Neptuno. número 81. 
2110.-. y a _ 
MANICI RK. SK NECESITA SOLO PA-ra arregla rseñoras en la reluquerla de Juan Martínez. Neptuno. número_ 81. 
21104 *' * . 
T AVANOKRA: SE NFCKSli N IN \ 
1̂  lavandera, que sea formal, lave bien, 
en 17. número US, entre Paseo y A. > e-
dado. 21170 " > 
SE NECESITA UNA LAVANDERA 1A-ra lavar a corta familia. Sueldo: S'.O. Martí 2 Kegla. Altos del café Ia Marina. 
17 a. 
Títulos de chauffeur y licen-
cias para fabricar casas, ges-
tiono en pocos días. Avise al 
Teléfono A-6857 B. F . Lo-
17oto(;rafia, obispo, ic, se soli-
X' citan dos artistas dibujantes. dos 
criados y dos aprendices. Obispo. 16; de 
2 a 0 informarán, p. m. 
20980 16 a 
MODISTAS: SK .SOLICITAN DARA trabajar en el taller, han de ser lorupetontes en el oficio, sueldos conven-
cionales desde ü a 12 pesos semanales. 
Nuestras máquinas son movidas por elec-
tricidad, por lo cual el trabajo es có-
modo. Los trabajos terminan a las seis 
de la tarde. También facilitamos costu-
ras finas para hacer en su domicilio. Pre-
séntense cualquier día laborable, pero so-
lo de 8 a 10 de la mañaina. Almacenes 
de Indán, Teniente Rey, número 19. es-
quina a Cuba. 
21000 16 a 
V'ECESITA.MOS VN BUEN TENEDOR 
JA de libros, para casa de comercio im-
portante. Preferible que hable inglés. Ke-
tereuclus Apartado número 2489. 
21017 16 a 
AGENCIA AMERICANA DE C 0 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SVz, altos. 
CRIADOS DE MANO 
rTN JOVEN, ESFASOL. DESEA COLO-
U carse de criado de mano u para lo que 
se presento, tiene quien lo recomieude. 
Informan: Vives. 19*; de 7 a. m. a 1L 
"liiló I** a 
Teléfono A-3070 y A-8875 f f N CRIADO DE MANO, DESEA CO 
O locarse para comedor, fino, tiene bue-
nas referencias, no se coloca menos de 
, institutrices, mecánicos, ingenierog, -'"-i; Para hablar co" él por el Teléfo 
inlstas. taquígrafos y Uqufgrafr.s. He-1 "ô c*. ' de 9 a 11 y de 1 a 4. 
fm-llitarln m nchfsi m n:i einii]ra.dos al »110l. ' . * " . 
Tenemos toda clase de personal que us 
ted necesite desde el más humilde em- ---- --—y-infnr,n^K- t'SrA* plendo hasta el más elevado, tanto Pa- P"0". ^ M « S ^ ^ S S S ^ * « S í r Í -liaos ep oiuoj sopBiJj oicq^Jí ft [ ñas. 2-A. Pls_o,_ lia Dilación^ namero nes, 
oflci 
mos facilitado uchísimos emplfados a m 
las mejores firmas, casas partlcilores, in-| t tn JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
genlos. Bancos, y al comercio en general. SI Atíe dé'críhdo de mano o portero, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. limpiar oficina; sabe cumplir con 
Solicítenos y se convencerá. Beero Agen- 1 
cy, O'Keílly, 9Mi. altos, o en el edificio 
Flatirou, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
obligación. Informan: San Nicolás y 
Dragones. 122. café. 
m Ú IT a. 
De venta por: Dr. Padrón, Nepta.io y 
Belascoaín: Sarrá: .lobnson; ür. Taque-
cbcl; Droguería San José; y La Ame-
ricana. Ferreterías y locerías: Camilo 
Valdeón. Muralla, 67: Fernández v Uno.. 
Gcliano. S9; Miranda y Pascual, * Neptu-
no, 10. 
GRATIS ENVIAMOS 
OE SOLICITA PARA CASA DE (<>-
lO mcrcio en la Habana, una taquígrafa 
en español, que sea a la vez mecanógra-
fa rápida y exacta y que haya tenido 
experiencia, comercial. Se requieren re-
ferrmeias satisfactorias. Dirigirse por es-
crito al Apartado 2460. 
16 a. 
APRENDIZ. SE NECESITA PARA UNA casa de comercio. Informa: E. Cuas-
taroba. Sau Juan de Dios y Aguiar. 
21044 27 a 
CIE SOLICITA VN TAQUIGRAFO O TA-
O quígrafa, de inglés y español, eu Cu-
ba. .'¡'1. Unión Comercial de Cuba. 
21052 22 a 
SOLICITO l N MUCHACHO PA KA MAN-dados v ayudar a la limpieza de casa. 
Teléfono 1-7309. 
209;"l 10 a. 
Necesitamos un dependiente de ropa, 
joven, provincia de Santa Clara, un 
cocinero café, $30, provincia Habana, 
un segundo cocinero, $30; un depen-
diente restaurant, $30, provincia Ma-
tanzas, viajes pagos a todos. Informan: 
Vülaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
20047 10 a. 
Se solicita, para casa de comercio, 
en la Habana, una taquígrafa en 
inglés y español. Dirigirse: Apar-
tado 1962. 
catálogo de novedades, un ele-
gante pasador de esmalte y un 
precioso relicario de oro mate 
con espacio para dos retratos, al 
recibo de $1.00 en giro postal o 
sellos. Pulseras camafeos de úl-
tima moda a 58 centavos. R. 
Sánchez y Co. Box 1708. Ha-
vana. 
20253 15 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que ci EOKD que lia me-
recido el nombre de '̂autasiua Chiquito 
que ganó eu las carreras del Oriental 
l'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discipulo, llevando como 
ayudante un 'iiscípulo. todos ensefíados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albcrt C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FltENTK AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta do esta gran escuela. 
C r,0i;4 In 11 ag 
M I 
COSTURERAS 
Para pantalones se solicnan 
en la Antigua Casa de J . Va-
lles. San Rafael e Industria. 
P/HNEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
31 a 201 IS 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de i'¿ a $2.00 jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Wficl-
nas' Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, número 41. Ouanabacoa. 
10810 M a 
Se solicita una lavandera, se prefiere 
que viva en el Vedado. Calle 6, nú-
mero 200, esquina a 21. 
20S51 14 a 
X^ESEA COLOCARSK DM ESPASOL, DE 
jls mediana edad, de criado o portero, en 
casa estable, sabe cumplir con su obiigu-
A OEXCIA LA UNION, DE .MARCELINO 
J\. .Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas f̂eî nclas toda clase j 
de personas que me pidan. En todos los , .j/yiro ifi « 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba- - -
na. US. | HyTATKLMOMO. JOVEN. SIN HIJOS. 
21100 17 a. ATX desea colocarse de criados de mano 
I y trabajos varios; ella sabe coser a ma-
1 no y niáquina y él sabe tambicn de 
m m 
1 
Suscribas*» ai DIARIO T)F I A MA-' cocina y tamoién van al campo. Informes: ni™ * , UIAJUU Ut LA 1TIA- MonSerrate 101 hotel LaiS Lidíelas, cuar-
RINA y anúnciese en eí DIARIO D£ 
LA MARINA 
to 20. 1C a. 
S E OFRECEN 
OEFRECE (SUS SERVICIOfj UN JOVEN, 
V/ peninsular, para criado; buenaa refe-
rencias; paru el Vedado. J. 12a, esquina 
10, Vedado, 
2RW0 16 a. 
Y MANEJADORAS 
C E DESEA COLOCAR UNA CRLVDA DE 
manos, peninsular, iniormes: Hotel 
Delicias. 
ajjaus 1S a. 
C E DESEA COLOCAK UNA JOVEN. PE~-
>-J Jiim.uiar, ue ciiauu de mauu. caue üe 
lie!na/.a, 00. 
. ffiMd 1S a. 
T̂ LíSLA COLOCAKSK UNA JOVEN, I'E-
nmsular. de criada Ue mano, con un 
Ce desla colocar una cocineka 
pemuauiur que saue cocinar a la espu-
üola. u ia iranceüa. a ia americana y a la 
cui><iiia. llene oueuas xeierencias. Caite 
li uiiuiero MJ, entre A y iaseo. Vuda-
üo. 
-1230 1S a. 
1 fN Al A T R1 .M O NI u, PENINSULAR. DE 
\_/ ineuiana edad, siu uijos, uesbeau co-
locarse; eLa eocineru o pui'a la cua-
luia; ci para criauu ue tuano. scrouo u 
poi'Lcro. lio ios importa fraiu- de ia ila-
uaiui para cualquier parte. Avisos: Mon-
to, o3, primer piso. 
210o0 1S B 
\ VISO: ftE DESEA COLoCAR UNA 8E-
Muestras gratis para sus clientes y mái 
de 100 por 100 de utilidad para us-
ted en nuestros artículos exclusivos y 
de consumo diario. Pida informes a 
Químicos Manufactureros, Habana, 
2t>. Habana. Aseguramos un suelda 
de $300 mensuales. 
_Smg 22 a ^ 
TINA SESORA, QUE SE E.HRARCA EV 
^ el Alfonso XUl, se hace cargo dt» 
un niño u nlúa. para llevarlo a España. 
Informan: Casa üe Beneficencia, pregun-
tar pur la senora Antonia del Río, crian-
dera, en el número 14. 
18 a 
U'arlmonio solo o corta familia; sabe cum- I uoliLt para cocinar, cocina a la espa-par con su o liga n'jn. .Menos de $>2 se «uioca. San AÜguel, 74. 
21262 18 
TT>A JOVEN. ESPADOLA, DESEA CO-
O locarse ue manejadora, sabe cumplir 
coa su obligación. Iníorman en Vives, 
lio. 21̂ jjS 1S a. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
de criada de mano; sabe cump.ir cou 
su obligación. Informan en Sol v Sau 
Ignacio, frutería. ¿So va a las afue'ras 
212(tó is a. 
TTNA MUCHACHA, l'ENINSULAR, DE-
1-̂  sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad, luíormes: Vives, 174, 
bajos 7. 
21301 is a. 
CIS DESEA COLOCAR L NA MUCHACH A, 
kJ peninsular, de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones, luforman en 
Crospu. 38. 
21114 17 a 
1\ESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA, 
A-y peninsular, de criada de mano. In-
forman : Suspiro, 18. 
21151 17 a 
auia y a la. criolla y caía practica en re 
pensiería. Ir.lormes en Corrales, mlmero 
tti, altos; no se admiten tarjetas. 
21125 _17 a__ 
TINA SESORA, DE REüULAR EDAD, 
o desea colocarse paru cocinar para 
una o do.s señores, en casa tie morali-
dad, centro de la ciudad. Tiene reieren-
cias. Informan en Estrella, lltt; de l» a 
10 de la maüana. hasta las 5 de la tarde, 
21120 17 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
jls peninsular, sabe su obligación, gana 
buen sueldo, tiene referencias. Habana y 
Sol, carnicería. Telefono A-iOOS. 
21120 17 a 
TINA SESORA, PENINSULAU, DESEA 
kJ colocarse de cocinera, en casa de cur-
ta familia, duerme en la colocación. Ca-
lie F, número 8, altos; de a 5, Ye-
dado; no voy por posiaxes. 
2'»'J5S 1U a 
TTNA. tiEívOKA, EKANCESA. DE ME-
O diana edad, desea colocarse de coci-
nera, cocina a if francesa y a la espa-
ñola y repostera, no va al Cerro ni Ve-
dado. Informan en Jesús del .Monte, Enna, 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-i 8, y Ensenada, bodega; pretiere ir al cam-
K-J ninsulai, de criada de mano. Prcfie- | po. 20ílo5 10 a 
re fuera de la Habana. OTteillv, 13. 
21160 17 | /BOCINERA, PENINSULAR. DE ME-
diana edad, desea colocarse; lleva TT-N'A SEÑORA, PENINSULAR, QUE ' tiempo en el país y sabe su obligáeito; 
O tiene un niño de '¿ años de edad, se I prefiere sin plaza ; no tiene inconveniente 
coloca para todo el servicio de corta-fa-'ir al Vedado pagándolo los carros; no 
mlllu. Tiene referencias. Informan: Con-cordla, 04. 
21180 Vi TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano en casa 
de poca familia y de moralidad ; entiende 
de cocina; no se coloca menos de 25 pe-
sos. Informes: Obrapía, 07. 
201122 15 a. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
Juf pañola, de criada de mano o de ha-
bitacfones, lleva tiempo en la capital, de-
sea una casa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones, gana buen sueldo. Lam-
parilla. 63. 
20068 10 a 
OB DESKA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ uinsular, de criada de comedor o de 
cuartos, sabe su obligación. Inf ormau: 
Picota, número 34, Habana, 
30977 10 u 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JW pañola, para manejadora o para cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación. In-
forman : Reina, 00, bajos. El encargado. 
20078 16 a 
TTNA MUJER, INíiLESA, DE COLOR, 
"O desea colocarse, eu casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: callo 13, númerg 45, entre 6 y 8; 
habitación, lü. Vedado 
20W2 10 a 
TTNA JOVKN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
U locarse de criada do mano. Tiene 
buenos Informes. Animas, número 11)4; 
habitación, número 2. 
20007 10 a 
manden tarjetas. Razón: Virtudes. »6, al-
tos 20030 16 a 
/BOCINERA. PEN1NHULAR, DESEA CO-
\j locación para corta familia, con bas-
tantes años de experiencia en el país, me-
diana edad, sabe ¿uinplir con su obliga-
ción. Para informes: Concordia, 04. 
20091 16 a 
(HOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Sol. 13-15. fonda, 
21034 16 a. 
/BOCINERA, DEL PAIS. QUE SABE 
\J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 21, esquina a 12, al lado de lu bar-
bería 20SS0 15 a. 
COCINEROS 
C E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
KJ para cas.t parlcular o comercio. Cana 
buen sueldo. Tiene referencias. Para in-
formes: Antigua de Mendy. Tel. A-2S34. 
O'Reilly, 22. 
21277 18 a. 
QB DESEVN COLOCAR DOS ML( HA-
chas, españolas, de manejadoras o 
criadas de mano; tienen buenas referen-
cias de las casas que han estado traba-
jando. Informes: Genios, número 2. No 
se admiten tarjetas, 
11024 16 a 
TTN'A PENINSU'LABt DESEA COLO-
%J carse en una casa de corta familia, 
aquí en la Habana, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se prefiere un 
buen trato antes que un buen sueldo; comercio 
tiene quien la recomiende; en Paula. 38, ¡ 20027 
bajos. 21065 16 a 
TTkESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
xy ñero y repostero de color. Lo mismo 
para la Habana que para el interior. In-
forman: San LAzaro. 271. Tel. A-;;280, 
cafí. 21187 17 a. 
C E DESEA COLOCAR UN HOMBRE, DE 
kJ mediana edad, de cocinero, en casa de 
comerc'o o particular. No tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Villegas. lOT. Te-
léfono A-1553. 
2i¿Oti 16 ag ^ 
CIOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE / guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 16. 
21061 16- a. 
CIOCINERO, ESPASOL, ASEADO, DE-V sea colocarse en casa particular o de Iníonnarán: Esperanza, 125. 
15 a. 
TIN MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-
o se para una finca. Iníorman: calle 4, 
entre 2o y 27, solar de Vaienün; habi-
tación. 4. Vedado. 
21110 17 a 
TIN MATRLHONIO, ESPAÑOL. SIN Hl-' 
kj Jos y con buenas referencias, desea 
encargarse de una casa de vecindad, en 
la itaoana o en el Vedado. Informe» i 
Calzada. 133, Vedado. 
-1123 17 a 
\ OUILA, 116-A, EN TRES CELO, DE-
j-jk. sea colocarse un matrimonio, penin-
sular, la seuora para lavar o planchar, 
0 ue criada de mano; y el para ayuda de 
jardín, portero o para trabajar en un iu-
genlo; ío mismo para aquí como para tl« 
campo; habitación, 54. 
21164 17 a i i- . i ^ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
jls pañola, tiene buenas reterencias y sa-; 
be cumplir su obligación. 81 uo le dan 
í̂» pesos no se coioca. Informan eu Vl-J 
uegas, ICO. 
ĤvO ITji. ! 
1 iESEA (oloí akse una sesora, de 
mediana edad, fina, para acompañar i 
a una señora o limpiar .dos habitucionea» 
y el resto del día coser, sabe coser y 
zurcir muy bien. Informan en Reina,) 
OJ, bajos. 
20070 16 a 
C E OFRECE MATRIMONIO. JOVEN. PE-
kJ niusulur. sin hijos, para cuidar un in-
genio o cosa análoga; tienen quien los 
garantice; escribir a D. G. E. ouanaba-' 
coa. San Erancisco, número 2. 
20008 27 a 
UTATRIMONIO. ESPA5ÍOL, RECIEX 
i-fjL llegado, desea colocarse, sabiendo el 
contabilidad y ella cocina, van al cam-
po. Inquisidor, 3; cuarto, 29 
21010 16 a 
T>ARA OEICIXA O ALGUN TRABAJO 
jk decente se ofrece un Joven instruido. 
Es español. Dirección: Indio, 2, altos. 
2U)iJ 16 a 
CE OFRECE JOVEN, BIEN 1N8TRUI-
kJ do, reden"venido de .Madrid, para ayu-
dante de carpeta, con muy buena leí ra, 
sabiendo meianografia. francés y con-
tabilidad. Teniente Rey, número 50; " 
21021 16 a 
TTN JOVEN. PENINSULAR, DESEA CO-
KJ locarse en una oficina de ayudanta 
carpeta, con conocimiento en Teneduría 
cíe libros. Avisos: Estrella 53, pregunten, 
por Antonio Herrera 
21038 10 a. 
T\ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
JL/ ninsular. en casa de comercio, pre-
fiere un garage o bien en la que se pre-
sente; es honrado y trabajador. Inforuiai», 
en Reina 73. TeL A-3045. 
21015 16 a. 
TTN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
<J desea colocarse de portero o limpieza 
de cuartos o camarero. Virtudes, 2-A, a 
todas horas. 
20021 15 a. 
\ LOS SEÍíO R E S IMPORTADORES 
.TA, del giro de ferretería. Con 25 añoa 
de práctica me ofrezco para ocupar la 
plaza de embarques para el interior, au-
xiliar de carpeta o viajante por las Vi-
llas. Dirigirse a Ramón Domínguez, Mor-, 
ced. 7. Li-A£ 15 a. 
SE DESEA COLOCAR CN MATRIMO-1 nlo, sin hijos; él jardinero y horte-l 
laño y todos trabajos de campo; y la 
señora buena cocinera repostera. Tratar;,: 
Apodaca, 17. i 
20821 14 a 
UNA SESORA, INGLESA, DESEA CO-1 locarse con una familia cubana, co-J 
mo para acompañar o ama de llaves. Te-:' 
léfono A-1536. Informan: Hotel Brooklyn.\ 
20S32 15 a 
I\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-/ ninsular, para criada de mano: tie-
ne buenas referencias. Informarán,en Vi-
ves, 170. altos. 
21050 16 a 
HUESEA COLOCARSE l.NA ENCASOLA, 
JL/ de servicio de manos, en casa de cor-
ta familia; tiene referencias; no se co-
loca menos de 20 pesos. Amistad. 17, 
cuarto 22. Entre Neptuno y Concordia 
21002 17 a 
CRIANDERAS 
QE OFRECE MATRIMONIO ESPASOL, 
(O castellano, de 35 años do edad, con 
una hija de catorce años y un hijo de 12; 
ellas llegadas recientemente de España: 
entienden algo de cocina, juntos o con 
trabajo para el marido, sabiendo bien las 
cuatro Reglas. Buena letra. Angles 62. 
21064 1 6 a. 
QE SOLICITAN DOS EMPLEADOS, QUE 
kJ hayan tenido experiencia comercial y 
que sepan hablar el Inglés correctamen-
te. Estos empleados son para trabajar eu 
la oficina "de New York de una casa de 
maquinarlas de esta plaza. Diríjanse al 
apartado 760 
Mgg ic a 
GRATIS 
Enviamos nuestro catálogo en español 
para 1018, de Juguetes. Fonógrafos. Pren-
das. Novedades. Fechadores, Cuños de 
Coma. Artículos para regalos etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO DE LA M K-
KINA. The Novelty Store, Apartado 50, 
Mntnnzas, Cuba. 
2QB80 ' 0 8 
Se soiieitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
(' 5077 in 10 jl 
HERREROS 
Se necesitan operarios de banco. Tra-
bajo para largo tiempo. En 8 y 3a., 
Vedado. 
20739 10 a 
200 
rASA DE COMISIONISTAS: NECESITA vendedor activo, entendido en telas v perfumería, para Importación directa InOtil presentarse sin experiencia en di-cho giro. Rúen sueldo y comisión Te-niente Rey, 55. 
g S ta a 
KTALAOISTA. A R REO LA DO R DE Vi-drieras, se solicita con referencias 
Rúen sueldo a quien lo merece. Informan 
en El Louvre. OReilly 20. esquina a 
j liaban .i. C 6042 8d-10 
$30 PAGAREMOS SEMANALES 
Agentes y vendedores necesitamos, am-bo» sexos. Informes 1 a 5. Los del Inte-terlor remitan 20 centavos sellos para (Muestras-Prospectos). Informes, etc. iCal dívar y Surraiz. Suspiro. S altos. 
1900S ifi o 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para articulo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbuena y Sala. Monserrate, 133. 
Habana. 
2<2S;) 20 a 
OCASION ENCEPCIONAL PARA Es-tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo: no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapclaln & Robertson. 3337 
Natchez Avenue, Chicago. EE IIU. 
• .. OOd-lo. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
(¡KAN ACKNCIA DI COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un 1 cocinero 
de casa parUcular. hotel, fonda ^ cr*,--
bleclmiento. o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
Kación. llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
do» los pueblos de la is'a y trabajadores 
para el campo. 
2030C 31 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de cuartos; tiene 
buenos informes de donde ha servido. Ca-
lle Estrella, frente al Do, ciudad 
20940 í ' 15 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o co-
medor; sabe su obligación. Informan en 
Virtudes, 2-A, a todas horas. 
20020 15 a. 
TTNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse dê crlada de mano en 
casa de moralidad; lleva tiempo en el 
país; sabe blcm su obligación. Informan: 
Principe 11, habitación 31 
20S72 15 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, <on buena y abundante le-
che, joven y española, con dos meses de 
parida, con certificado de la Sanidad. In-
formes: Santa Clara, 16. 
21070 16 a. 
CHAUFFEURS 
¿nHAUFITEUR, SE DESEA COLOCAR 
\ J para casa particular o camión. Ma-
nuel M. Valdés. Aguila, 224, altos. 
21254 18 a 
/CHAUFFEUR AMERICANO. SE OFRE-
KJ ce a familia privada. Informan: Vî  
llcgiiB. OS; cuarto. 2, entre 12 y 2. 
21110 17 a 
T^ESEO COLOCARME DE CHAUFFEUR. 
XJ en cualquier carro, sistema Ford. In-
forman: Sau Ignacio, número 24, altos, 
número 17, G. R, Jecora. 
21122 17 a 
/CHAUFFEUR, EiPASOL, SE OFRECE 
\J para casa particular o de comercio. 
Informes: Bernaza, 18. 
20640 15 a 
T E J E D O R E S DE U B R 0 S 
7 \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
XJ ninsular, de criada de mano o para 
mnnejar un niño solo. No M coloca por 
poco sueldo. Corrales. 155. 
201(46 15 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEK 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA. 
1.S para las habitaciones y repasar la 
ropa, tiene buenas referencias. Informan: 
Inquisidor. 27, altos; cuarto, número 7. 
21210 1S a 
rpENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE. 
X para trabajar por las mañanas en 
trabajos de contabilidad. Precios módi-
cos. Avisos: Imprenta "La Comercial." 
Muralla y San Ignacio. 
21100 21_a_ 
rpENEDOR DE LIBROS. ESPASOL. 8E 
jl ofrece para llevar los libros durante 
algunas horas del día que tiene desocu-
padas. Informes: Mercaderes, 40, altos; 
de 4 a OVj de la tarde. López. 
21051 22 a 
MODISTA PENINSULAR. SE OFRECE, para casa particular, fija, dormir en: su casa, corta muy bien por figurín, con-, 
feeciona toda clase de vestidos para se-j 
ñoras y niños. Buenas referondas. Aman-i 
cía Esparza. San Rafael, 244, esquina ai 
Basarrate. 
20s07 19 a. 
SESORITA SERIA, MECANOGRAFA COV: mucha ortografía, buena puntuación yj 
letra, desea encontrar empleo de auxi-i 
liar de carpeta o cosa análoga, en casal 
de comercio seria, tiene recomendación, 
comercial. Dirigirse a Armunda Hernán-, 
dez. Calle Agustín Alvarez, número 5. Ha-» 
baña. 20550 17 a 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mea y más gana un buen 
chauíXeur. Empiece a aprender L?y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 2id, Habana. 
I M E E O 
IAE S3.000 A .«¡¡20.000 SE DESEAN 1M-J poner en hipoteca sobre fincas urba-nas. Informa: Angel Naya. Inquisidor, 
número 44. Teléfono A-1320. 
21040 16 a 
VARIOS 
I "PRESEA COLOCACION, MUCHACHO, 
l jl^ para ayudante de carpeta, con cono-
51 OFRECE UNA PENINSULAR, UE clmienlos de '"e^"0,!»^1 ^^abajos de 
b mediana edad, para ta limpieza Té un̂ l otlclim en general, llene referencias y 
« asa; de 7 a 12. Informan en Campa-
nario. 229. 
21127 17 a 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipoteca» en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarás en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
y 
Hecrs. 
1 \OS SANTANDERINAS DESEAN CO-
jlS locarse para las habitaciones y co-
medor, en una misma casa o separadas, 
muy cumplidoras de su deber. Informan 
en ("árdenas 4. 
21071 16 a. 
rTÑÁ JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
ÍJ colocarse para criada de habitacio-
nes, entiende de costura a mano y a 
máquina: sabe vestir señoras y lleva 
tiempo en el país; uo se coloca menos 
de 25 pesos. Informan eu el teléfono 
A-5531. 
21060 16 a. 
garantías Diríjase a Agency 
I O'Reillv, O'/á. Telefono A-3070. 
! C 6751 "d-15̂  
I tVesea colocarse i na SESORITA, 
1~S en casa de moralidad, para un ma-
| trlmonlo. para coser, bordar y demás 
trabajo de la casa. Informes: Jesús del 
Monte. 302 Telefono I-115S. 
llP-'.-.O _̂ lS._ a__ 
| TTSA SESORA, ESPASO LA. DE ME-
1 tJ diana edad, con referencias iniuejo-
| rabies, se ofrece para cuidar enfermos. 
Informan: Aguila, 115. 
81213 l8 a-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para coser o habitaciones; 
tiene quien la recomiende, o para ma-
trimonio solo. Colón, 2̂ . carpintería. 
15 a. 
TTNA MUCHACHA. ESI'ASOLA. DESEA 
Cj colocarse para cuartos; sabe coser; de-
sea casa de moralidad: tiene referencias, 
desea corta familia. Informan: J, mlmero 
11, Vedado. 
2O0O4 15 a. 
DESEA COLOCARSE UN VENDEDOR experto en víveres y ferretería, para las Villas, Camaglley u Oriento. Referen-
cias v garantías. Para informes: Apar-
tado 2370. Habana. 
-•i:;'^ g 5 -
U—Ñ JOVEN DE HABILIDADES. DE-gea colocars» en cualquier -asa del 
comercio; tiene experiencia en Û .W»**-
caclón v vender las medias al por ma-
, w Conocimiento de traducir y escnl.ir 
I en la máquina en Inglés y español A. H. 
I Cristo. 1S, altos. 
I UlltV. 1< * 
l'J-JibU 31 a 
PARA UNA HIPOTECA AL que se combine, tengo de mil a 4000 ..esos en Revlllaglgedo 70. altos Enri-
que Cedrón Sales. Teléfono A-b3̂ . 
L'OJll 
T- 3 5 CUBAN AMERICAN." EMPEORA-do. 66 Teléfono A-5SS2. Los uegocioS «p resuelven en 24 horas, son serlos y 
esê nlos0nDinero en Primera y segunda 
hinotecas. Alquileres de casas. 1u.^^' 
automóvil, y para . íabricnnc'̂ "toda c ásS 
nía. C. R- Lazcano. „0 a 
" ^ DINERO EN HIPOTECA ~ ~ 
' 10 faC.illt̂  r^OUlí8esSsn def̂ lonte? c S S ! ciudad. Vedf^Vcoartos También lo doy 
{ 20261 J 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 ¿elBio. 
Decano de los de l a isla- Sucursa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c i o a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
20156 31 a 
VENDO UNA CASA A DOS CUADRAS de la Terminal, compuesta, de sala, 
comedor cuatro cuartos, servicios y pisos 
finos, sanidad, azotea, $4.500. Trato d i -
recto. In forman: San Nicolás, 198. 
21234 » a. 
TTENDO, SIN 1NTERVENOION D E corredores, una casa en $í?.fi00. en Flo-
res, entre Santa Irene y San Bernardlno, 
con portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. Garage, patio y 
traspatio. Tel. 1-1307. 
21203 19 a-
VTBOOCIO XCNCA VISTO PARA RENTA 
f i ja C îsa moderna, lujosa y cielo ra-
sa produce $1.200 a l año. punto céntrico 
esta ciudad, $12.500. Sin corredores. Agolar 
80, altos; de 8 a 9 y de 1 a 5. Dejan $4.000 
en hipoteca. 
21201 18 a. 
SE VENDE CASA, UNA CUADRA CAE-zada. .nuchos frutales. Tercera, con-
tado, amort ización mensual, cómodo pago. 
Terreno 91i2x47 1|2; ganga: otra Tama-
rindo, San Leonardo. 3-B, Villanueva. De 
12 a 8. 
21243 -4 a-
SI N COBRAR CORRETAJE, A L 7% POR ciento, que saJe a l 0, doy en primera 
bipoteca catorce m i l pesos sobre casas, en 
l a Habana o Vedado, juntos o fraccio-
nados. In forman: 23. n ú m e r o 24. A. Gon-
zález, Vedado. 
21009 1« a 
rTVENGO $500.000 PARA primeras hi-
X potecas del 6 por 100 en adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas, pagarés , alquileres, usu-
fructos y todo lo que tenga garan t ía . 
Todos los asuntos se resuelven en 24 
horas con seriedad y reserva absoluta. 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. M-1766. Te lég ra fo : 
Ibaemi. 
20380 15. a. 
SOLICITAMOS URGENTEMENTE $6,500 o m á s dinero sobre el valor total de 
dos propiedades en la calle l i e a l de Ma-
Tianao. Una es hermosa casa con L200 va-
ras ; la otra casa con 1.700 varas. Es tá 
tasado todo en $12.500. Hay bastante ga 
r an t í a y se paga muy buen in te rés . La 
resolución debe ser Inmediata. Habana, 
90, altos. A-8087. 
21074 16 a. 
T I E N D O EUJOSO CHALET DE E8QUI-
V na, muy fresco, a dos cuadras de f o -
rrea y dos de la calzada de J e s ú s del 
Monte, en $8.300 o cambio por casa en 
la Habana, aunque tenga que dar de-
masía . Vendo en la caíle de Rodríguez, 
p róx ima a la calzada de Jesñs del Moute. 
casa moderna, toda de c i ta rón . Renta 70 
pesos Puede rentar más . $8.500. Vendo 
en la 'Habana, casas viejas de una planta 
para fabricar. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficina: Sol, 79, de 2 a 5. 
2129S 22 a. 
4 P O R 1 0 0 
D ^ in terés anual sobre todos los depósl 
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
C © i n n i p r s u 
Q E COMPRAN CASAS, DE 2 A 6 M I L 
i3 pesos, con sanidad y alcantarillado, 
y de 6 a 10 m i l si son de dos plantas. 
Avise a 1-2813; de S a 3. Sólo se trata 
con los dueños. 
21269 18 a 
U E DESEA COMPRAR VNA PLANTA 
k3 completa y en buen estado, para la 
reparación de calzado de cuero. Para in -
formes, precios y condiciones, d i r í j anse 
a l Apartado 910. Habana. 
C (J745 5d-15 
SE DESEA COMPRAR UN BLOQUE DE dos cilindros para automóvil Renault, 
de 20 a 90 Hl* . , tipo cinco. Informan en 
Teniente Iley, 36. Sr. Adrover. 
21253 18 a. 
ME URGE COMPRAR DOS CASAS, propias para fabricar, en el barrio 
de Colón, Monserrate o dentro de la Ha-
bana. Trato directo con sus dueños . Suá-
rez. Habana, 80, de 2 a 4 p. m. 
4d. 13. 
COMPRO T R E I N T A Y UNA CASITAS, separadas, en todos los lugares que 
se encuentren situadas, lo que comprende 
barrios urbanos de esta capital, desde 
el precio de $1.500 a cuatro m i l pesos, 
necesitan estar inscriptas en el Registro 
de Propiedad, t í tu los l impios, agua y 
contr ibución al día, »olo puedo tratar con 
propietarios que deseen con sinceridad 
vender, porque los compradores en su 
derecho se f i jan mucho antes de Invert ir 
su dinero; no acostumbro a pedir so-
bre precio. González. Picota, 30, de9 a 1 
2095- 18_a. 
COMPRO CASAS GRANDES Y CHICAS antiguas y modernas, de todos pre-
cios, en todos lugares, tengo pedidas cien-
to veinte y siete casas para igual núme-
ro de personas, que desean emplear grue-
sas cantidades en propiedades, especial-
mente en la parte que se conoce por Ha-
bana vieja, de todas medidas, de centro 
y esquinas, solo una observac ión : t í tulos 
claros no in te rvenc 'ón de apoderados n i 
tampoco pagan m á s que precios justos v 
razonables. González. Picota, 30; de 0 a i 
- 2<)9o-, 18 a. ' 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
L J ^ 8 o1 coníft?o y a P'azos. en los 
repartos Buena Vista. L a Sierra. Almen-
dares y Miramar. para informes, d l r i c i r -
ÜSíi í ^ r W.- S¿n ta Cruz- Avenida 5 y calle 9, Reparto Buena Vista. 
- C 6580 24d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
S i ^ ^ / o 0 , " ^ . 1 1 1 1 1 ^ en hipotecas desde 
$100 en adelante. Informes: Real State 
Víctor/ A del Busto. Aguacate, 38. A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. "-•«>, 
20614 21 ag 
i ^ O M P R O ESQUINAS CON ESTABLECI-
mienio de todos precios, pagándolas 
por todo su valor, en todos los barrios 
Voy a domicilio. Figuras. 78. A-6021: dé 
11 a 3. Manuel Llenín . ' 
COMPRO CASAS MANIPOSTERIA EN todos los barrios, de dos a seis m i l 
pesos, pagándolas por todo su valor- vov 
a domicilio Figuras, 78. A-6021; de 11 
a 3. Manuel Llenln 
- 202(tt 15 a 
CASAS EN E L BELLISIMO Y OPU-lento Vedado, allí en donde el colosal 
paseo del Malecón realiza su visita t r iun-
fal , llevando sus orgullos adquiridos des-
de el tradicional Prado; estas propiedades 
se r í a un absurdo pensar en el in te rés de 
su renta, hay que variar de opinión, son 
úti les para perso-nas de posición, de gus-
to, que hablando en propiedad, aprecien 
las prendas por su verdadero valor, en el 
transcurso de dos años venideros aquel lu-
gar no t endrá precio, una de estas se 
encuentra construida en esquina de frai-
le, sobre un terreno de 600 metros, con 
siete habitaciones amplias, preparada pa-
ra altos, su he rmos í s imo j a r d í n costó 
$1.350. Su propietario pretende por ésta 
$26.000. y por otras $13000, hab iéndome Im-
puesto' la obligación de presentar ante él 
compradores de m i amistad, me l imi to a 
cumplirlo. González. Picota, 30; de 9 a 1. 
21262 20 a. 
CASA MODERNA, DE MAMPOSTERIA, en el hermoso barrio del Tu l ipán , i n -
mediata a la Calzada, cerca de la entrada 
principal del r iquís imo y admirado sa-
natorio Covadonga, formando un cuerpo 
de dos casas, en un terreno sumamente 
inmensa, un solo recibo mensual a In-
quil ino f ie l cumplidor de siete años , de 
$45, este dinero invertido en esta finca de-
duciendo contr ibución y agua da el 10 
por 100. Precio en f i rme : $4.500. Gonzá-
lez. Picota, 30; de 9 a 1. 
21262 20 a. 
EN L A VIDORRA, AVENIDA DE Acos-tó, número 14, entre Primera y Se-
gunda, inmediato a la estación de los 
t r anv ías . Se vende esta hermosa casa 
de dos plantas, con fondo a la calle 
Lagueruela por donde está la entrada al 
garaje. Muchos árboles frutales y j a rd ín . 
Construcción magnífica, todo de loza por 
tabla y madera de cedro, pisos excelen-
tes y muchas comodidades. Se deja la 
mitad de su precio en hipoteca a l 7 por 
100; para verla de una a tres; trato di -
recto^ 21118 21 a _ 
QE VENDE CHALET, F R E N T E T R A N -
k j vía. Reparto Almendares, 4 cuartos, 2 
baños modernos, ja rd ín , portal, garaje, 
trescientos metros, traspatio, todo mo-
dernista, por la mitad de su valor, en 
$9.500. Una parte contado, resto hipo-
teca. Su dueño en el mismo. Teléfono 1-7-m. 20S56 21 a 
VENDO, EN E L VEDADO, C A L L E 13, número 122, esquina a L . casa mo-
derna, de ladr i l lo y cemento armado, 
muy fresca, con 300 metros fabricados y 
1133 metros de terreno, 30 mi l pesos. A 
Sandoval. Teléfono F-2521. 
21145 23 a 
CASA ANTIGUA, FRENTE QUE ENA-mora, en la comercial calle de Paula, 
con 224 metros de superficie, al lado pa-
redes construidas de alto, can te r ía , I n -
mediata a la mejor esquina, esta casa se 
fabrica preparada para almacén y planta 
alta para famil ia con escalera de mármol 
Independiente y antes de acabarse de 
construir ya está divinamente alquilada. 
Precio fi jo sin lugar a ofertas: $9.000, 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
21108 19 a. 
Ü N UNA DE LAS MEJORES CALLES 
JLi de Jesús del Monte, a una cuadra 
de la Calzada, se vende en $7.000 una 
hermosa casa toda de m a m p o s t e r í a y 
cielo raso, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartqs. comedor al fondo, magn í -
fico cuarto de baño, cocina, patio y tras-
patio. Tiene instalación eléctrica y de gas. 
Trato directo con su dueño en Teniente 
Rey. 15-1|2. Habana, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
21183 17 a. 
CASA ESQUINA, MODERNA, CIELOS rasos, sala, saleta, 4 cuartos, cada 
cuarto tiene su ventana a la brisa, punto 
fresco, alto, delicioso, dos cuadras do la 
línea, $4.500 úl t imo precio. Calzada de Je-
sús del Monte, 219-A. Informan: de 1 a 
3. Señor S. Xo corredores 
2101S 7 a 
^ f E N D O CASAS DE ALTOS, L E A L T A D , 
V $13Xi00; Industria. $14.400; San Láza-
ro, $10.500; Malecón, $17.000; Virtudes, 
cerca de Prado, $14.500; en Consulado, Pra^ 
do y varias más . Véame. Peralta. Tro-
cadero. 40; de 9 a 2 
21026 16 a 
CASA EN CALZADA DE UN BARRIO de esta Capital. 1.200 metros, dos es-
quinan, frente a tres calles, só l ida cons-
trucción, puede echársele altos, sirve lo 
mismo para explotarla que para cualquier 
industria o comercio. Se vende barata. 
Más Informes, personalmente. Informan 
en J e sús del Monte, 218-A; de 1 a 3; no 
corredores. 
21017 16 a 
COMPRO Y VENDO SOLARES, FINCAS fincas rús t icas en todas las provincias, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico Interés. Reserva y pronti-
A-5Ó97 a' Erap<Klrado. ^ Teléfono 
20368 4 g 
V e s a t e d i ® á m c a S 
U R B A N A S 
C E VENDE NAVE. ESQUINA. 25x60. To-
hT»d . fabricado Cielo ra^o, por columna, 
hierro propio depósito o industria fina 
T r a n v í a frente. Calle asfalUda. 1 cuadra 
S/Jj ! a 8an Leonarí l0 ' ^ Villanueva. 
- 24 a. 
T 7 E N D O ESQUINA CON BODEGA, TAM-
r l i . óSU„.ciel0 ra80- A media cuadra 
Calzada. 9x2o. preparada, dos plantas-
renta h por ciento libre, casita 5 l l " x l 5 
en $900, cerca tranvía. San Leonardo 3-B 
Villanueva. De 12 a 8 " « o, 
; 24 a 
SE VENDE UN LOCAL, PROPIO PARA cualquier giro, bien situado. Infor-
man : Angeles, 2 
21156 ' 19 -
CH A L E T A PLAZOS. PRECIOS CHA-let esquina fraile, a una cuadra del 
t ranvía Vedado-Playa de Marlanao, ro-
deado de magnificas residencias. Mide 20 
por 40 metros. Total 800. Jardines, dos 
portales, y un garage de altos y bajos. El 
chalet modernista se compone de sala, 
Baleta. recibidor, comedor, hall , tres her-
mosos dormitorios con su lujoso cuarto 
de baño intercalado. Y todos los demás 
servicios de criados, etc. Precio: $11.500. 
Al contado $2.350 y resto a pagar $1.000 
cada año. Si cajxceia la deuda se le hace 
una rebaja del 15 por 100. Habana, 00, 
altos. A-8067 
21081 16 a. 
VENDO M I CASA DE L A D R I L L O Y aotea, altos y bajos. En cada piso: 
sala, saleta o comedor, dos cuartos de 
dormir, patiecito, cocina, baño y servi-
cios. Ganga: $9.300. De Escobar a Ga-
liano, inmediata a San L á a r o . Es un buen 
negocio; pero no deseándose molestar 
mucho a los inquilinos no se quiere trato 
con especuladores r f intermediarios. Ha-
bana. 90, altos. A-S067. 
21077 16 a. 
\ r E N T A FORZOSA POR ENFERMEDAD. 
\ Se vende una casa con siete cuartos 
y dos accesorias, de madera y techo de 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle 
Clavel número 6, entre Domínguez y PI-
ñera, casi da frente a dos calles, mide 
500 m i Precio: $2.500. También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
de Colurabia, a l lado de La Tropical, m i -
de 1.000 m., esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antigua loma de 
Aróla, muy fresca. Solares números 1 
y 2 del Reparto San Mart ín. Se venden ba-
ratos. Dan r a z ó n : 17 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4066. 
20350 20 r . 
Se vende o cambia u n m a g n í f i c o cha-
let, modernis ta , situado en p u n t o a l to , 
en e l Vedado, con todo e l con fo r t m o -
de rno ; va lor , $22 .000 , o se cambia po r 
terreno en el p rop io Vedado o casa 
vie ja en l a Habana, que e s t é en buen 
p u n t o ; aprovechen esta opo r tun idad 
pues se desea hacer negocio p ron to . 
T ra to di recto . Habana , 120 , entre 
A m a r g u r a y Teniente R e y . T e l é f o n o 
M - 2 3 0 1 . 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina, 6x28, con esta-
blecimiento. $18.000. 
ANGELES, renta $150, antigua, 
$15.000. 
ARAMBÜRü, moderna, renta $50. 
$7.600. 
ANTON RECIO, don, modernas, dos 
pisos, renta una, $r>0. En $7.500. Y 
la otra, $66. En $9.000. 
CASA ANTIGUA ESQUINA DE F R A I L E , en la hermosís ima calle de San Igna-
cio; cerca de la poderosa Riela, con 450 
metros de superfirie a $90 el metro ex-
celente para capitalistas, puede contruir 
cuatro pisos, no hav tranvía, r en ta rá una 
suma soberbia y sétrura. González. I ico-
ta, 30; de 11 a 1. 
21032 18 a. 
DO, EN PRIMELLES, 48, CERRO. 
casas, con 615 metros, en 16.(w pe-
sos v una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. mror-
m a n : Mariano García. 
20544 22 a . 
esquina, bodega. BELASCOAIN. 
$18.000. 
BELASCOAIN. dos pisos, estable-
cimiento. $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10^x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna, $20.000. 
OTRA, esquina de fraile, 7%x25, 
en $30.000. 
OTRA, 791x25. $25.000. 
CONCORDIA, próximo a Gallano, 
11x35, barata. 
CONSULADO, dos plantas, moder-
na, 13^x34, muy cómoda. $45.000.' 
L E A L T A D , moderna. espaciosa, 
magnífica, 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
EN SALUD, moderna, esquina de 
fraile, can te r ía , dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, Injosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10.000. 
de Lealtad a Gallano. 
OTRA, dos pisos, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníf icas es-
quinas. 
SOL esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000, 
ESCOBAR, moderna, inqui l inato , 
buen frente, buen interés . 
VIRTUDES, dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN RAFAEL, 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Gallano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Gallano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE, 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall , 
etc. 
OTRO, parte alta, j a rd ín , portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gajite, muy lujosa, cóimodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado, 
renta $280, moderna, en la calle F, 
solar completo $30.000. 
OCHO mi l y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para In-
dustria, 
Además otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en ESTRADA P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000. 
En SAN FRANCISCO, tres casas, 
modernas, muy bonitas, en $9.000 
y $7.500. En MILAGROS, dos de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
En Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, canter ía , buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAÍ . en las Vil las, 
de ]50 cabal ler ías , agua corriente, 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballer ía . En la Habana de to-
. dos tamaños , en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios. 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
En Muralla, esquina de tres pisos. 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael, 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C O R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
GANGA VERDAD SE VENDE EN E L reparto de Jua'nelo una casa recién 
construida, con portal sala, saleta y dos 
cuartos, cocina y demás servicios sani-
tarios, completos, un buen patio y un so 
lar al lado con 203 metros y todo bien 
cercado. Se da en la cantidad de yt.WU 
por urgencia. In formarán en San Joaqu ín , 
13. A. Perea. 
2071H 17 a. 
C 6753 i n 15 ag 
Casas 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
t o d a s las y so la res en 
ca l l e s d e l V e d a d o . 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a casa , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e l a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a . n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 15d-27 
PARQUE VE RESIDENCIAS. GANGA Cedo el contrato de dos solares juntos en la calle Quinta Avenida, Sección Siete 
míe es la meseta, o sea la parte más amuebladas 
a ita Tienen 62 metros de frente por 100 da 
metros de fondo y 38 metros de fondo 
Haciendo un total de 5.000 metros de mi 
nerflcle Lo traspaso m á s barato que al 
creció a que vende la compañía hoy allí. 
\ o pierdan esta oportunidad. Ibarra. Te-
niente Rey, 60, altos. De 0 a 11 y de 
2 a l TeL M-1766. Te légrafo : Hbaemi. 
20386 15 «• 
• L G R A N C A S A D F ^ 
habita 
con 
SOLARES Y E R M O S 
10 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n t o -
d a s c a n t i d a d e s . 
! C ! E VENDE TERRENO, PUENTE AGÜA 
k_> Dulce, superior industria, 60x50, algo 
construido. Otro, Buenos Aires, 40x120. 
Otro 65.000 varas; otro, 51,000, amplia-
ción Santos Suárez. San Leonardo, 2-B, 
de 12 a & 
21243 24 a. 
\7JSNDO Vü SOLAR, EN LA CALLE 
• Francisco Estrampes, una cuadra del 
nuevo t ranv ía . Víbora, mide 10 por 40 
metros, a $5, pudiendo entregar $(50 y 
el resto a pagar 15 pesos mensuales, sin 
interés. Dueño : Trocadero, 40; de 9 a 2. 
21025 16 a 
?OR-AUSENTARME VENDO UN SOLAR, de 14x50 varas cuadradas, en la Cal-
zada de la Víbora, a 3 cuadras del pa-
radero, con acera y agua, A. Pérez. Aguiar, 
116. Departamento, 92. 
21053 -0 a 
F i n c a s R ú s t i c a s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
VENDO, EN $5Jí00. DOS CASAS U N I -das, modernistas, columnas en la sa-
la, portal, sala, saleta, dos cuartos. Pe-
gado a la calle Villanueva. Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
VENDO CUATRO CASAS. EN $6.500, unidas, tienen 24 metros de frente, 
portal, todas, dan buena renta, son ba-
ra t í s imas . Calle Atarés. Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20465 16 a 
VENDO TRES CASAS EN LA VIBORA; su precio las tres, $7.250, se pueden 
dejar $4.800 en hipoteca. Esteva. Empe-
drado, 22. Teléfono A-5097. 
20367 15 a. 
GUANABACOA. QUINTA DE RECREO, con tros casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, una ganga, 
Informa: A. Allonca. A- Castillo, 34. 
Q O L A R SUMAMENTE BUENO, POR SUS 
O medidas, lugar en que se encuentra 
situado, en lo mejor de Lawton, calle de 
San Lázaro, con sus cimientos hechos con 
profundidad, rellenos de piedra, hierro y 
concreto, planos aprobados, 7 metros de 
frente por 42 de rondo, l ibre de censos, 
agua, acera y alumbrado, ideal para fa-
bricar una casa, de portal, sala, saleta, 
tres amplios cuartos, cocina, servicios, 
patio y j a rd ín , alrededor todo fabricado 
y bien alquilado, precio f i jo del metro 
plano $6-l]2t González. Picota, 
de 9 a 1. 
CJOLAR INMEJORABLE, MUCHO T E -
kJ rreno, alto, llano, pasado el hermoso 
paradero de t ranvías de la Víbora, apar-
lado de la calzada, calles y aceras bien 
construidas y anchas, se respira un am-
biente agradable de por si saludable, cer-
ca de eminentes facultativos, prestigio-
sos colegios, agua fina, fresca y dulce 
del Calabazar, desde la concurr id ís ima 
esquina de Pi y. Margall y Cuba, toman-
do tranvía es un paseo de veinte y tres 
minutos, máquina , catorce minutos sin 
apurar; teléfono, al Banco Nacional tres 
segundos, la vista allí se conserva, no 
hay polvo, n i temor a accidentes fortui-
tos de vehículos, cuando se perciba el 
dineral de esta zafra entrante, en aquel 
lugar se piensa fabricar mucho y bien. 
González Picota, 30; de 10 a L 
21136 19 a. 





REPARTO SAN ANTONIO. VENDEMOS dos buenos solares, a $5 metro. Infor-
man : Habana, 90, altos. A-S067. 
21079 16 a. 
U N S O L A R 
Se vende un solar en el Reparto de Oje-
da, J e s ú s del Monte, recién construido, de 
portal, sala¿. saleta, once cuartos, en-
tradas separadas para los inquil inos; se 
da barato porque el dueño tiene que em-
barcar Muralla y Cuba, café. 
20012 17 a. 
ESQUINA: 25-58 POR 26-29 VARAS. SE vende en el moderno Reparto Ensan-
che de la Habana, frente al parque y a 
una cuadra del t ranvía de Carlos I I I y a 
cinco minutos de la zona comercial. I n -
forman y tratan directamente su dueño por 
el teléfono A-4181; de 1 a 3 p. m. 
20934 15 a. 
20299 20 
1TUNCA EN WAJAY, CON UN K I L O -. metro de frente a la carretera, 4 ^ 
cabal ler ías de tierra, empastada en yer-
ba del para. Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32. 
CERCA DE GAUIANO, ACERA DE L A brisa, para fabricar, 7 ^ varas de 
frente y 24 do fondo, en $10.000, Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
]" E A L T A D . PROXIMA A NEPTUNO, 7 .J varas de frente por 16 de fondo, en 
$7.000. Miguel F. Márquez. Cuba, 32. 
SA N JOSE, % CUADRA DE BELAS-coaín, once varas de frente por 14 de 
fondo, en $7.000. Miguel 
Cuba, 32. 
F. Márquez. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, 2 plantas, a la brisa, lujosa construc-
ción, en $18000. Miguel F. Márquez. Cu-
ba. 32. 
LINEA, VEDADOi 2 SOLARES DE CEN-tro, 27, 32 de frente por 50 de fondo, 
a $17 metro, Miguel F. Márquez. Cuba, 
32. 
MANZANA E N L A VIBORA, 10.000 ME-tros, a $4 metro. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32. 
CARMEN Y J . A. SACO. DOMINANDO la Habana. 470 metros, a $11 Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
20 a 
p tASASt VENDO DISTINTAS. GRANDES 
\J y chicas, en el Pilar, Cerro, Luyanó 
y J e s ú s del Monte, viejas, nuevas, buenas 
y malas, resultan algo caras porque aho-
ra no se encuentran oportunidades, los 
propietarios que tienen que vender por 
alguna causa no quieren admi t i r que pa-
ra el año de 1920 hab rá fabricadas tres 
m i l casas más sin contar que muchas fa-
milias se r e t i r a r á n a pueblos del interior 
por serlo m á s cómoda la vida. Gonzá-
lez, Picota, 30; de 11 a 1 . 
20052 i s a. 
DIRECTO CON SU DUESO E N MONTE, n ú m e r o 11, sedería de 1 a 4 p m. 
todos los días hábi les . Se vende un cha-
let, construcción moderna, todo cielo ra-
so, con 6 cuartos, portal, sala,, hall, co-
medor y servicios y patio, a d e m á s seis 
departamentos de vivienda de madera, 
con sus servicios completos, toda esta 
construcción se halla en un solar de 10 por 
4*1 metros y a d e m á s anexo otro solar de 
10 por 40 que en su to ta l hacen 800 me-
tros de terreno situado a la brisa, fren-
te Norte; tiene luz, alcantarillado, igua 
y espléndida calle y arbolado, a una y 
media cuadra de los t r anv ía s ; su precio: 
•'J14.200; no deseo perder tiempo; no tra-
to con corredores. Además tengo con 9 
departamentos nr. chalet, de doble fo r ro ; 
todo pintado al óleo, con su servicio 
completo, precioso j a rd ín con 1.200 me-
tros de terreno, luz y agua, solo el terre-
no vale lo que se pide. Su precio $5.000. 
Situación a 15 minutos de la Habana y 
a 30 metros de los t ranvías . 
2102^ 18 a. 
S E V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
cen t ímet ros y las demás de es tarón (30) 
cent ímet ros , de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha; cocina de tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual que los 
bajos, a d e m á s una cuar te r ía de alto y 
bajo compuestá de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de a l -
quiler ciento setenta pesos; su terreno m i -
de diez metros y medio de frente por 
trcinticlnco metros con ochentidós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve m i l pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce m i l pesos mone-
da oficial a l nueve por ciento. Su d u e ñ a : 
María L. Gutiérrez, calle Santa Felicia 
número 1 entre Luco y Justicia, a tres 
cuadras de Jul ián Alvarez (Henri Clay). 
Teléfono 1-2857. Es una buena invers ión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz para numerosa familia con ga-
lage para cuatro automeviles en 13.000 pe-
sos moneda oficial. Dueña María Larla 
Gutiérrez. Teléfono 1-2857. 
-•oso.i 25 A 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . . PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEKEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
20260 81 a 
BUEN NEGOCIO; VENDO UNA CASA de mampos te r ía y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a la anterior, de madera y teja, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie de 236'59 me-
tros cuadrados. Si desea emplear bien su 
dinero ent iéndase directamente con su 
dueño, en Aguila, 188. 
20485 21 a 
VEDADO. VENDO A «5 PESOS E L M E -tro, la mejor esquina de fraile en 
Línea y letra con una buena casa fabr i -
cada con 6 cuartos; es una ganga.- Un 
cuarto de manzana, 2.500 fraile, calle 19, 
a $15. Nieto. Cuba 66, de 4 a 5. 
20SU7 16 a. 
HORROROSA GANGA, EN 28.000 PE-SOS se venden 982 metros de terre-
no con el frente para la calle Salud 220; 
otro frente para la calle J e s ú s Peregri-
no, en donde se es tán fabricando tres 
casas que se en t rega rán con habitabi-
lidad libre para el comprador. Informes: 
Obispo 40, sas t r e r í a , por Habana, Cami-
lo González, de 12 a 2. 
20918 18 ag. 
VENDO, LIBRES DE TODO GRAVA-men, tres parcelas, todas de esquina 
a la brisa. Con doble l ínea de t r anv ía . 
P laya-Es tac ión Central. Miden, 1740 va-
ras cada una; están situadas en la am-
pliación del Reparto Almendares, de Men-
doza y Ca. Calles: L ínea y Consulado. Lí-
nea y 6a., Avenida Línea y 7a., Aveni-
da. Informan: Vidr iera de tabacos, café 
.'Carmelo," 9 y 18, Vedado. Teléfono 
F-3194. 20056 16 a 
V E N T A U R G E N T E 
Se v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a e n l o m e j o r d e l a c a l l e 
21, V e d a d o , e n l a a c e r a d e 
l a s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a l o n g e . O b i s p o , 5 9 , a l t o s . 
T e l . A - 2 4 4 3 . 
l ^ I N Q U I T A S A L FONDO DE LA CORO-
i neia. Vendemos una preciosa fiuqui-
ta, sin casa, terreno casi colorado, una 
gran arboleda, frente a carretera, y a un 
caminu cuyo futuro es una venida a la 
Playa de Marianao y reparto La Coro-
nela. Mide 52.000 y más metros Precio: 
$11.000. Basta a l c o ñ u d o $2.800; el resto 
se puede pagar a píaos en 6 años. La f i n -
ca dista del Vedado menos de media ho-
ra en automóvi l En la misma si tuación 
otra linda finquita. con todas las mismas 
bondades, mas dos poos magníficos, su 
«asa de campo, etc. Mide 87.000 metros. 
Precio: $17.000 o $16.00). Basta a l con-
tado $4.000. Resto se puede pagar en 
seis años . También se puede vender me-
nos terreno. In forma: Habana: 90, altóse 
A-8067 21075 16 a. 
V T nes que cxmíL 
bodega S í̂é ^ 3 
poco c a p i t a l ^ 0 »or ^ g , -
lorman en Eeifi l hac« W ^ ^ 
21302 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A lolTl^Z^ 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 1 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e -
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
21128 
Barata, se vemift , 
tuada en uno de l ? 4 
^ ciudad de la H«l ] 
moderna, buen» Tabana, f t S l 
jando deja í r i ^ S o l 
- a n e n i t c ^ a r ^ ^ ^ 
rIa- 2n^t 61 ^ o n t ^ i 
V E N D E l í S ^ T r ^ J v 
^ pedes. Se da e ^ ^ ^ S ^ 
« r a de famliL,,000. b i l 
¡•««os. deja m S ? a f-l W b f ««S 
l-ensona ae grst0 v / ' O Pesos ^ *S 
Ü 2U97ManU61 * ^ M 
V J sagile, con e n f ^ H ^ AcTiS 
D,„166, entre I n d e p ^ 
21198 
drlera, M . ; do 7 ¿ u ln 
BODEGAS: EN ESTOs^rT— me han entreeart^ ^ Ü U k ^ , 
dueños varias P a K ^ J 1 ^ f l 
tán bien situadas en hi M86nveSl 
la ciudad y las ¿ u e ^ ' l ^ » S 
contratos V a l q ^ S ' ^ « Í S 
cesidad de pagar k *n,?l6djco«. ¿ f 
Preci» j a i in terés a la cantidad ^ ,"<: Él 
es verdad que el de álH^que 86 >U 
calamidades Ida  
pensa tan buena 
giro, porque este 
norma sumamente bou t« «i 
zalez; Picota. 30; de 7 a 
201)52 
U I N C A DE 39 CABALLERIAS. CAMA-
X' güey, lindando con los terrenos cen-
trales Jobabo y Elia. Hay una caba l le r ía 
de caña. Cultivos menores. Toda la finca 
cercada en cuartones. Buena casa de v i -
vienda. Dista del ferrocarri l media legua. 
Hay nueve cabal ler ías con yerba del pa-
ral . Kesto monte. Terreno primera de 
primera. Llano y alto. Precio: $41.000, I n -
forman : Cuban and American Habana, 
ÍK), altos Habana. 
21082 16 a. 
/ ^ A S A - Q U I N T A PRECIOSA, A DIEZ 
\J minutos de la Víbora y a l lado del 
reparto Los Pinos, donde vende la vara 
a $3. El t ranvía cuesta solo seis centa-
vos. Desde el Parque Central se va en 
menos de treinta minutos. La quinta m i -
de 8.000 varas. Se acaba de sembrar 
toda. Hay un bello ja rd ín . Cientos de 
frutales. Luz eléctrica, agua de Vento y 
teléfono. E l chalet es precioso. De ma-
deraje a prueba de ciclón. Además de 
la madera se ha invertido un dineral en 
ponerle un forro con materiales Iguales 
a los que usan los t rasa t lánt icos y de-
coraciones estilo del Lusitania. Se vende 
con todos los adornos, jarrones, valiosos 
toldos y finas l á m p a r a s eléctricas. Tie-
ne una bonita pérgola. Baño moderno. 
Un garage de altos y bajos. Tasando la 
vara a $1.50 el terreno solo valdr ía 12 
m i l pesos. Pues bien, se da en ganga: 
terreno y casas, garage, adornos, etc., 
todo en $11.000. Mitad si se quiere al con-
tado y resto a plazos. Informan: Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
21083 16 a. 
g O L E N 513.500, VENDO 
magníf ica finca urbana, de esquina, 
muy bien situada, sól ida construcción, se 
compone de- un espléndido local para 
comercio, con habl jacíones Independin-
tes y dos elegantes casas, con toda la ur-
banización ; calle con arbolado en la Ví-
bora. Trato directamente con su dueña. 
Más informes en Delicias, frente al 41. 
I-182S. 
21041 16 a. 
BO D E G L I T A S O L A SFpTTT ü te . ruido i n m e n s o T i f ^ ^ M 
no existe la caprlchoea c o m ^ ' M 
las casas de víveres finos ê!lti>1 
por no residir afortunartA. 
utilidades no fallan ¡ s ^ ^ l 
res gastan sus salarios en trill*J 
t a c h e r í a s : su p r o p t T o 
p resén teme a l comprador y en"; ^ 
labras se hace negot-iQ. ^ 
ta. 30; de 9 a 1. 
20952 
Gonzálei 
O E VENDEN TRES VlDRTpíTr 
O pías para libros. r e L r S r ^ I 
regaladas por e s t o r t a i ^ i 
entre Estrella y j f i í 1 slón. 3 21066 
y E N D O UNA GRAN V I D R ^ T b I 
•' pesos, vale el doble; tiene y solo paga de alquiler con 
pesos. Tiene buena venta Solí™! 
í x 1 ^ ' e,sLbuen neSocio. ínformei 
Lázaro, 160, cantinero del café. Deg', 
II 210S-> 
\ 7rENDO UN GARAGE EX 3 000 otro en $6.000; el de tres mn 
mensual 600 pesos, Aprovechen 
Informes: San Lázaro, 160, c 
tlnero 
21085 
\ rENDO UNA GRAN CASA DE da je en 3.000 pesos, en la 
Prado. Buen punto; es buen nén 
San Lázaro, 160, café, cantinero 
21086 i , 
DE INTERES PARA LOS SASTRlji camiseros: Se vende una tlendiJ 
ropa, muy bien situada, paga potoí 
qul ler ; tiene contrato y se da mn;l 
rata. In fo rman : Casa Revuelta, An 
21035 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE Til eos que hace de venta 900 pesos 
suales, contrato se le hace por clncíi 
o 7 años . Se garantiza la venta. Infoi 
Amistad, 144, vidriera. Preció: $í«l 
20939 Mil 
C-6713 5d. 13. 
Se vende u n solar, en lo mejor del 
Repar to Concha, Re fo rma y Herrera , 
615 varas cuadradas, i n f o r m a n : Cara 
p a n a n o , 3 0 , c a f é . T e l é f o n o M - 2 0 3 4 . 
20517 15 a 
S E V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126 altos, primer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros 
comprendido en las calles Enlacia y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos se d i 
muy barato por tener otros negocios en 
el in ter ior de la Isla. Para más Infor-
mes: Concha y Ensenada, Prudencio A l -
vare^ 195505 27 a 
QUEMADOS DE MARIANAO, C A L L E Iglesia y S. Julio, Puerta Principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más 
produce buena renta. En la misma infor-
man. 
-0 57 23 a. 
1r«N LO MEJOR D E L CERRO A MEDIA .J cuadra de la calzada, vendo una bo-
t ina casa con sala, corredor corrido. 5 
habitaciones, servicios sanitarios, piso de 
mosaicos. Urge venta. Informan en San 
Lázaro 42, bajos; de 12 a 6. 
21029 « a. 
SE VENDE UNA CASA ANTIGUA, E N la calle Habana, entre Luz y Acosta. 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con el comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rlanao. n ú m e r o 33. 
20770 24 a 
20S0O 16 
T I E N D O , EN $2.000 ESQUINA ACIER-
V to y Herrera, fondo de Luyanó . 71, 
renta $20, tiene 257 metros. Mayor fren-1 
te por Acierto. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20W 20 a I 
GUANABACOA: SE VENDE LA MEJOR casa quinta, bien situada, y dos ca-
sas m«s, con gran arbolado, frente para 
tres calles, le pasa el t ranvía por el ces-
tado, mide O.OGO metros de terreno, gana 
$900 de alquiler, anuales; precio $12.000 
Informan: Mart í . 2, Guanabacoa. 
20563 17 a 
S O L A R E S 
E n e l m e j o r p u n t o d e " L a 
L i s a " se v e n d e n C I N C O s o l a -
res a p r e c i o s s u m a m e n t e b a -
r a t o s . I n f o r m a n : G . R o d r í -
g u e z C o . , O b r a p í a , 1 6 . T e l é -
f o n o A - 2 2 6 0 . 
LINDANDO CON TERRENOS DE L A Compañía Urbanizadora de la Playa 
de Maifanao y Reparto Country Club, se 
vende magníf ica finca de 5Vi cabal ler ías . 
Dupl icará su valor en corto tiempo. Tí-
tulos limpios. D u e ñ a : Emil ia Alvarez, 
Porvenir entre San Francisco y Concep-
ción, Víbora. 
20884 16 a 
SE VENDE L A FINCA "CARMITA" Y sus anexos 'La Loma" y 'A'ntonla", 3 
314 cabal ler ías . Buen terreno. Aguadas y 
arboledas, etc. En el Puente de las Ve-
gas. San Miguel del Pad rón . Para todo 
informa su d u e ñ o : San Lázaro, 217, De 
2 a 3 p, m . 
20621 16 a. 
G E N E R A L R E A L - E S T A T E C 0 M P A N Y 
Vendemos fincas r ú s t i c a s en todas las 
provinc ias y sobre todo m a g n í f i c a s co-
lonias de c a ñ a . Maderas de todas c la-
ses. Traviesas de v í a ancha y estrecha. 
E n l a ac tua l idad tenemos buenos nego-
cios en Colonias, que son de opo r tun i -
d a d . Casas y solares en e l Vedado , Ce-
r r o y J e s ú s del M o n t e . Prado, 1 0 1 . ba-
jos . T e l . A - 9 7 8 1 . Ada lbe r to R a m í r e z 
Sala , Manager . 
Q E VENDE UN CAFE Y FONDA; 
O ne contrato, alquiler no paga p»rl| 
ner los altos alquilados y parte del 
bajea Precio: sin rebaja 12.529. 
m a n : Amistad y KEelna, vidriera. M. 
de 11 a 12, 
20W53 W l | 
J g O D E L CELEBRE Y AIB 
, tocrático barrio del Tulipán, alui 
faltada, aceras, entrada al establecimiol 
to al nivel de la calle, instalada en fti^ 
moderna, sola en dicha esquina, sin f 
ner que correr con las otras que esa 
dedicadas a particulares, cerca de u i 
zada, luz eléctrica, cocina de gai, • 
fono, bien pintada toda la casa, U M 
tes y mostrador, buen contrato, el i 
quller lo pagan los vecinos que tatg 
en las casitas del lado, bastante tuaj 
y muchos víveres y viandas, patente¿3 
de $30 y contribución de séptima aj 
$68 anual. Su dueño es de relatij» w 
y tiene para viv i r ; piensa vender 
establecimiento a comprador formaj. i 
zález Picota, 30; de 10 a L 
20052 
20t!00 16 a. 
Ganado. Se a r r i endan 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
pa ra c r ianza de ganado, m u y buenas, 
con aguadas a l N . E . de l a p rov inc ia de 
C a m a g ü e y . D i r e c c i ó n : " A l p h a . " Apa r -
tado 2 3 9 4 . Habana . 
10888- 15 a. 
F I N C A S 
espléndidas , de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 , In 8 m 
UNA FINCA, SE CEDE O SE A D M I T E un socio, por no poderla atender, en 
estado de producción. Lindando con la 
bahía. Merced, 101, informan. 
-09ót l e a 
• I 
E S T A B L E C I M i E i N T O S V A R I O S 
C-66»7 4d. 13. 
n ANCA: VENDO DOS SOLARRKS. UNO 
VJ frente a l t ranvía , Vedado. Marlanao 
a tres cuadras clu Caadores. son 1 145 
varas a $1.65, vale cuatro veces m á s Y 
otro en J e sñs del Monte, Santa. Felicia 
e?13- '0! í„clmlentos ' Paredes iniciadas en 
í.l.<90. Habana, 90, altos. A-8067 
Q E VENDEN DOS KIOSCOS DE B K B I -
O das, que hacen de venta diarla $20 y 
$25; precio $300 y $425. I n f o r m a r á n : Rei-
na. 144; de 1 0a 12 m. 
21103 17 a 
2107.S 16 a. 
GANGA: SOLAR ESQUINA AVENID \ de Columbia y Godíne. Mide 20 por 
40 metros. Frente a l t ranvía e inmediato 
al Parque. Un cuarto de cuadra de la 
Avenida de Consulado. Ganga, como el 
solar tiene 1.146 varas se vende $2 50 va-
ra. Es tá regalado. Habana, 90, altos-
teléfono A-8067. «" tos , 
21080 16 a 
TOMO E N ARRENDAMIENTO UNA fonda, que esté situada en Belascoaín 
al muelle, informes: Mercado de Tacón, 
peleer ía La Popular, por Reina 
21211 ' 22 a. 
EN REINA, 12»', SE VENDE 
puesto de frutas con refrigerador 
de primera y un mostrador de cr is ta l ; 
se da burato por no poderlo atender su 
dueño 
21248 20 a. 
J E S U S S. VAZQUEZ 
/COMPRA Y VEÑDE'TODA CUffl' 
\J establecimientos y P ^ P ' j ^ M 
bo órdenes en la vidriera del cale ««1 
y Belona de 8 a 10 y 12 a A 
T T E N D O UNA BODEGA en W-^ ̂  
V $2.000 de contado, vende W Péf^ 
ríos, muy surtida. Buen £ i r r i a P M | 
fon jes : vidriera del café Marte j 
lona. Vázquez 
•\ TIENDO UNA ÎXEGVtrA ^ ^ 
V con 700 de contado Lo* tien^ j 
canela; el dueño f s t * r v i d r l M * H 
para España . Para i n f o r m e s . ^ 
café Marte y Belona. Vázdues. 
T T E N D O UNA GRAN B O ^ ^ Í f 
V zada En $2.750. c<» ¡nforH 
es sola en esquina, para ma^ ^ 
vidriera del café Marte y Beion* 11 
20597 
BAKBERIA. SE .VE>°Eei£blecid». ría con doce ^<>° . f ^ en U ^ una habitadón^alta-^Su^ duen ^ ^ 
'20929 
A P R O V E C H E N ESTA 
. muy barata 7 , Se vende una bodega m u y 1 * o¿-1 
más de ser barata, se le «a P ê t 
ro porque el dueño ti«J der * ' 
• y no quiere dejarla en i- ^ w ner 
rendiente. i;aea p ^ a ' a & í í l y CP 
café ; de 7 
20913 
O F E N D E L N HOTBL 
b casa nueva, ^ 4 P « ^ . ^ n n e f • 
Sevilla. Módico a l q u 1 ^ " 




Agencia de Mudadas ^ Anaf«fTc¿j 
Víbora / ' situada en ^an o 1-̂  ^ 
— « n v íbora . •ieici „inniler-r mero 30, Víbora. ¿a& l̂ ^ 
gran local y ^fj^nn carrc*-Bfr*l 
vendo varios m"*08 ? cbiVi. Ĵ M 
alquüe 
ruedas, con arreos y 
L'O.'.Sl 
A P R O V E C H E ESTA 
GANGA, un ac 
AVISO: VENDO UN PUESTO DE FRU-tas en poco dinero, por marcharme a 
los Estados Unidos, In fo rman : Tenerife 
nfimero (55 
21304 18 a. 
\ ^ENDO UN CAFE, UNA FONDA, PÜN-to céntrico, poco alquiler, buen con-
t ra to y vidrieras de tabacos y cigarros, 
con contrato. Informan en Bernaza, 44, a 
todas horas. 
21293 18 a. 
Se vende una bodJa'en punto 
de mercancías colosal.^ pa* V £ 
y de mucho t r t n w aiqu 1er. y » i 
tTna inmejorable. ^ V l t ^ 
^ i f M 
^ r . p r ^ 
Trato dlrecio. 
su 
c ' i o f V i é c b e r í a 
19873 
X T E N 
V casa clk y_¿ontra to ^ / " ^ d u e ñ 0 - ' ^ / o r enfemedad ^ 1 ^ 
8lta 0,peii;do de carpintería. «* , 
100, a l la"**., rAraez. 
Rafael. EmlUo GÓDJeA* 
198448 
L L E V E S U D I N E R O 
¡ a " C A J A D E A H O R R O S " d e t B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e * 
s e p a g i b u e s i n t e r é s p o r l o s d e p ó s ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ^ a d o s ^ s e s ^ 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e ! BAjnva' 
d o s e d e s e e : : » 
r ^ l l n i p o n e n 
p o r 
S u 
C a U a a c * 
^ o nartes se ven lentes .leí Op-
Por toda9TP razón es tAcl\: Ten«o los 









íos6,0^ c« arrienda la ao-lón de tina fonda que 
oLP̂  ^ J I 50 Desos diarios. Knen contrato 
C » Ielo ^í,ÍlPr; PSf<Í1en 01 ,nejorf."U':to 
4 LVS Habana, simada en un cafe míe 
•^í u r ' 000 pesoíi. Ariroverlie ocnslrtn. Pre-
íio: S4¿0- San Lázaro. ICO, tafé, en la can-
1Q a. 
odos i 









a. Sola d 
Informei' 
café. De s'i 
1» 
v 3.000 




,r.«t-ader pronta para prendas, casa de 
Ewfio; ,!e >"U'-lia vista i su^ ' '(,r-
¿.¡uaiiario, 1-'-̂ . ¿. 
¡-ü¡, t _ ..• a. 
CMS; 
>A DE HOa 






ie da muy 
vuelta, Ají 
1 
RA DE TU 





} paga por 




BKE Y AU 
llpán, caüííi 
establedinla 
calada en te 
¡quina, sin t •xas que esi 
;rca de li a 
de gaí, | 
casa, írmati 
intrato, el i 





a vender « 
r formal. &• 




del cafe JW 
a 3. 






» al coa»" 
aáa inf?"!? 
lona, m 
)ar3ta ? j 
poder i» , 





s rtptlcüs-wi'touietrislas «le 
raatro 'üf^ ecrl8Uil" aue Hevan todos b̂a Intel son de primera calidad y 
' " ^ ¿ a n t l t o por esento 
'"oTando « ^ p ^ r i c a n s a r s e , elija un 
<u vista f ' ^ V i míe sea experto en %KTXs olo* ? sepa elegirle crls-
n^b» «« í 8 ^ o ? ^ g o vendedores fue-
tod0..Pml ¿ M n e t e . 
B a y a - O p t i c o 
S4N RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SEÑORA 
Con llamar al Teléfono A-6857, 
tendrá a su disposición a uno 
de nuestro* Agentes, con toda 
clase de telas blancas, las que 
podrá adquirir a plazos cómo-
dos. Diez y Compañía. 
LOCION ROSA 
Maravillosa preparac ión p&ra ser siem-
pre Joven y bella. Lecho expresamente pa-
ra este cuma, «in grasas; quita las arru-
ens granos o Impurezas de la piel. De-
1 . ¿ o - ; AIoute' nOmero 16. Teléfono A-8271 
-0S-K>> 18 a 
I1 NtV?E Mi^^,1,1 OS VKKDES A I . APAR-J tndo 2411, Habana, * le remi t i rán un 
par de Japonesas busca-novio v por 1L' 
Helios rojos le enviarán una eecíiadra cu-




Teléfono V-mj. E l único torset flexible 
y «'rtmodo, hecho a la medida. 8e pana 
a domicilio. Llame al F-1047. Cal íada y 
Paseo (altos del café). Vedado. 
19o20 03 a 
BLES Y 
rv NEGOCIO. VENDO UNA VIDK1E-
U1?, dt tabacos y cigarros y venta de 
en un gran punto de la calzada 
^ " ^ r t P - está situada en un bueu ca-
íí.1 Jlce diario $20.. Precio: $950. Razón : 
' ¿ ¿ a , 4; de 2 a a. 
20(703 
ATENCION 
T A 81N K I \ AL. UK KMILIO I tOIX. BK-
lascoaín. 5ü, camas, muebles del país 
y americanos, juguetes para niños y niñas, 
vajilla Guersey, loníigrufos y discos, com-
posturas de relojes garantizados por maes-
tro Hispa no Suizo, lieluscoaín, 50, entre 
Zanja y Salud 
L'1L 4̂ 22 a. 
C T - V K N D K l N , U K<m» 1)K ( t .VKTO D K 
kJ escaparat, grande de lunas, cama, la-
vabo y mesa de noche, un buró coa su 
silla, una pajarera y una bapadera. I le i -
na, 86, bajos. 
21307 18 a. 
1 ^ 
Botones, oro garantizado, sus letras y 
cadenita. $6.93. 
Yugos, oro garantizado. $8.95. 
Las hebillas de oro en tres t amaños , que 
j a conocen nuestros clientes, $6.95. 
Se remite al Interior puesto en su ca-
sa, libre de gasto. Haga su giro hoy 
mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
ENTl íB I N D I U Jí ANGELES 
HABANA. 
19650 15 a 
/VSÁN VIDRIERA SE VKNDK l NA DE 
I f niatro metros <le largo con su o 
/ •TANGA: SB VENDEN UNOS AK.MA-
v T tostes de bodega, modernistas, con 
mostrador de granito y todos los enseres, 
completamente nuevos. I n f o r m a u : l leal , 
184. Marianao. 
21110 21 a 
\ SOMBROSA GANGA: l 'OK AUSKN 
JTX. tarme vendo una linda camoda ame-
ricana, hermosa cama de majagua, fiam-
brera, sülns , mesa de comer, varias me-
sitns. un cliifonier, mesa de noche, una 
mdquinu de escribir visible Oliver, un 
homo y buenas obras. Informan: de 
8 a. m. a 9 p. m. Compostela. 112. De-
partamento 7 y 8. 
21133 17 a 
^ I K K A S DE \ IENA. SE VENDEN DOS 
kJ docenas, de las más finas, propias pa-
ra café, restaurant, tienda de ropa u otro 
establecimiento de lujo. Campanario, 124. 
20043 15 a. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qa^ 
moleste, garantizo, la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que ss note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesli-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE A L U M I -
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
* Sol, 78. Teléfono A-7S20. 
1S8C9 19 a 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
' b ACUMULADORES 
ELECTRICOS 
Para automóviles, tenemos 
en existencia de todos tama-
ños. 
Piezas de repuestos parí 
los mismos. 
"GARAJE HABANA" 
¿ulueta y Gloria. Habana. 
GANGA: SE VENDE. CASI REGALADO, un automóvil marca Berllet. 7 asien-tos carrocería Llmousín. 4 cilindros, en 
perfecto estado. Costó seis mil pesos y 
se da en mil pesos por no necesitar o 
su dueño Puede verse en el taraje calle 
Santiago." 10 y 12, detrás de la E»cuela 
de Medicina. Más Informes en Agular, 96. 
20540 15 a 
GANGA VERDAD. SE VENDEN DOS MA quinas Berliet, con carrocería de re-parto T con gomas Michelin, nuevas su-
mamente baratas. Informes: Aguacate, 17. 
20301 17. 
SE VENDE UN CHASSIS 8 T I T Z , EN perfecto estado. luforman en Baños, 
esquina 5a., Vedado. Teléfono *--115-
^0125 
21231 a a EN $«80 VENDO UN FORD, RECIEN pintado, cuatro amortiguadores de los 
mejores; llantas desmontables, vestidura 
nueva y un gran motor. Puede verse en 
Vapor. 18. A . Barroso. 
212S6 18 a. 
ATENCION : PARTICUI.ARMENTE A los cbauffeurs que tienen que sacar 
máqu inas de alquiler, se puede adquir ir 
una m á q u i n a Dort. que da excelente re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte, 125, entrada por An-
i geles. Jesús Guardia. 
11*589 
Couipri» máquinas de escribir 
06 >.«/u&* inarcab y en cualquier estado; 
voy a domicilio previo aviso al teléfo-
no A 4276. 
19587 27 a 
X>OR REDI ( IKMK VENDO EOS SI-
jl guientes muebles; Juego mimbre fino. 
Escaparate, lunas, peinador, billones, si-
llas, nevera, vajll lero, mesa corredera, 
CftUtas hierro esmaltado. Cainita niño, 
fonógrafo y discos y otras cosas. Todo 
nuevo. A todas horas. Trotadero, 29. 
I 21195 19 a. 
r \ 1*00, SÉ VKNDK UN PIANO BOO ft 
j¿¡ Volgt, de cuerdas cruzadas, filetes 
dorados, muy elegante, propio para un 
regalo. The American Pianos, Industria, 
W 21167 10 a 
EN COMPOSTKLA, 129, BAJ<'S, SE VEN-dv un juego de cuarto, moderno, y 1 
1 ¡d. de comedor y 1 de sala, todo se 
vende muy barato y otros varios mue-
i bles. 20744 10 a 
X)IANO. 8E COMPRAN UNO O D O S , PA-
1 ra una Academia, y un autopiano, 88 
doUí. Avisar a Telefono M-1642. 
20099 22 a 
PIANO BONICH, NUEVO, CUERDAS cruzadas, de los de Anselmo López, se 
rende uno, 290 pesos, y un autopiano, SS 
notag de buena marca. San Nicolás, 64, 
altos. 2100Ü 16 a 
Q I VENDE UN HERMOSO PIANO EN 
1J excelente uso, de la casa Stowers, pue-
de verse en Amistad, 13, altos. 
21073 18 a. 
BARATO VENDESE MAGNIFICO PIA-no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
tes. Kn Infanta, 91, antiguo, puede verse. 
Sd-10 
CE VENDE EN ANIMAS, 47. UN PIANO 
O StDwers. tiene cuatro meses de uso; 
íe da barato. 
207C0 19 a. 
C 6525 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




¿Por qué tica-; su espejo man-
chado, que det ota desgracia ea 
su hogar? Por un precio c&s: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife. 
2, esquina a San Nicolás, Te-
léfono A-Q637. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se Jo 
propungan. esta cusa yuga un cincueuta. 
por cleutu más que las ue su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
«•eben hacer una visita a la misma auies 
ae i r a, otra, en i.', seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que dtseeu y serán servi-
dos Men y a sauslaccióu. Teléfono A-1903. 
20180 31 a 
T^ESEA LSTED VENDER BIEN SUS 
jl^ muebles V Llame al teléfono A-95¿5. 
19982 16 a. 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE vende un Ford del 15. Se da la prueba 
que quieran. Informes en Estrella y Belas-
coaln, bodega. 
21232 18 a. 
GANGA. EN $350 VENDO CUSA AE-bert Detroit , con magneto Bosch le-
gí t imo. Puede verse en San José , 99. Ga-
raje. ' 23)150 17 a 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "CHAN-dler", siete pasajeros, muy poco uso. 
Garaga Morro 5. 
21210 22 a. 
BARATO- SE VENDE UN TKACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Ouarelrat. _ 
C 2250 30d-'. 
LJE VENDEN: CAMION B K R L I E T , CON 
O carrocería, en perfecto estado. Camión 
Fiat de U¿ tonelada, en espléndidas con-
diciones, en chassls. Garaje Maceo. San 
Lázaro, nflmero 370, por Marina. 
C 6559 J-
GOMAS PARA CAMIONES 
MARCA "GIBNEY" 
Existencia en todas medi-
das. 
Desmontables y presión. 
Garantizadas 7.000 millas. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habano. 
2(1151 31 a 
i t1K VENDK UNA NEVERA, EN $20. QUE 
' O vale $40: 10 sallas, un horno, un fogón 
¡ y varios dftensilios, de- 8 a 4 tarde. Ga-
Uar.o. 55, barber ía . 
21006 16 a 
AGUACATE, 53. Te!. A-S228 
Pianos a plazo», de $10 al me». Aa-
topianoj de los mejores fabricantes, 
nano» de alquiler de buenas marcas. 
« reparan y afinan pianos y auto-
PUDO}. 
20181 31 a 
S w E N I ) E ÜN PIANO P LEV EL, EN 
^ uuen estado, en San Nicolás, 82, altos, 
20767 19 a 
S t J ^ ! f l > B CJNA VICTROLA CON 
varkTl J',ocl10 discos. Se da barata. Y 
ba w t ^ i / i Ulás- Aguacate número 39. 
200:>-> léío"0 M-1924. 
1 3. 
A t!,?naIA>,0: SE VENDE, DE CAOBA, 
Knnti" 8,18 PiMas y tuber ía de metal, 
"""y l̂ íntVn Cí!,r?,plet!lmente miev0- 8e <la 
Ipe ,u a0 .Mi,l!,a;r08- n - esquina a Prín-
ftlzad* \-«luríns' u untt euadra de la 
S j » ' VIbora. 
í • ! o i i AUTOPIANO COMO QAN-
^da nn\. v*n- Muralla, nflmero 74, en-
C 64S5 ^llleSas. Teléfono M 2003. 
15(1-3 
P 
D A M A 
C<E VENDE UN HERMOSO Cl ADRO, AL 
lO óleo, del Corazón de Jesús , obra de 
verdadero mérito, con magníf ico marco. 
Muy barato. Puede verse: Empedrado, 
31 ¡ de 8 a 11 y de 2 a J> Teléfono A-2351. 
20833 15 a 
O E COMPRAN MUEBLES DE USO. L L A -
O me al M-1924. 
20021 1 s. 
ESCRITORIOS Y SILLAS 
tenemos en tipos baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
A L FUBLICO DE L A HABANA \ A L 
do Provincias: después de haber In-
troducido granUes relormus para un sa-
lón de exposición ou Neptuno número 
159, donae existe un gran a lmacén de 
muebles y objetos de arte titulado "La 
Especial," desde el primero de Julio del 
corrieute auo, 25 por ciento descuento en 
todas las mercanc ías . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
cont ra rá todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de bie-
rro, cunas de nlflo de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los úl-
timos modelos, figuras eléctr icas, l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, burós , me-
sas planas, sillas giratorias. Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marque te r ía , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vi tr inas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país , hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fí jese que La Especial queda 
en Neptuno, 155, entre Escobar y Ger-
vasio,- Udétono A-7Ü20. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres ríe flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr .n casa de prestamos situada en el nú-
moro 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 l n 25 j l 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2í 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pora 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado?, de $150 en adelanta. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
! ¿ J E VENDE UN AUTOMOVIL PACRARD, 
I de cuaro cilindros, propio para ca 
Se da barao. Puede verse a mlón. todas 
horas en la calle J, esquina a 15, Vedado. 
-'1274 18 a. 
SE VENDK UNA ELEGANTE CARRO-cería, nueva, hecha toda de majagua, 
para camión o chassis de reparto, pro-
pia para cualquier establecimiento. Se 
puede adaptar a Ford. Precio $25 V Puede 
verse en Marqués González y San José , 
tal ler de carrocería. 
21004 22 a 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
de 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre. Se vende 
barato. Informan en Reina, 
numero once. 
MOTOCICLETAS: SE VENDEN DOS Excelslor. una de dos cilindros y otra de uno, en perfecto estado. Una Har-
l«y Davidson con carro lateral, comple-
tamente nueva, en precio* razonables. 
Garaje Maceo, San Lázaro, nflmero uiO, 
por Marina. 
C 6595 12d-8 
O E VENDK UN NAUTOMOV1L. DE 8 
O meses de uso. Se da muy barato. >en-
ga-i a verlo No pierdan su tiempo en ver 
otros ain aiites ver este, y se convencerán. 
Se da a toda clase de pruebas Puede vef-
m; en San Miguel y ConsuladJ Uc 'J a. m. 
a 2 o. m. Todos los días . ^ 
i;o<>.".5 -0 ''*• 
PARA CAMION: COMPRE UN LOCO-mobil . que se vende en Matadero. 0, 
Garaje. Llame antes al Teléfono A-1930. 
Véftlo, No sea bobo, en Matadero. 6, Ga-
raje, se vende un Locomobll, l lame al 
Teléfono A-193C. 
20881 23 a 
"Va r i o s 
•iwm n w iminm iwkih iw iihihhwiiuiiiiihuw 
T^ESEO COMPRAR DOS CARROS B I C I -
jl> cletas. o sean do volteo, con sus mu-
las y arreos, y un carro T r o j . con su 
pareja. SI no estAn en buen estado no 
se molesten. Informes por escrito: Ber-
nara. n ú m e r o 3. Manuel Ares. 
21161 il a 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
nuel Porti l la. Daolz, 60. Matanzas. 
0-0154. 15d. 27. 
U K VENDEN TRES CARROS FUERTES 
¡Ot v como jiara cargar 5 a 6 tonelada» y 
al mismo tiempo ligeros y tres parejas de 
m u í a s : una mora y otras dos retintas; 
no tienen seis meses de trabajo, nuevas, 
sanas y buenas para trabajar. In forman: 
barrio de Luyanó, calle Manuel Pruna, 
entre Pedro Pernas e Infanzón. Tren 
de carros. Tel. 1-2941, 
20673 23 a. 
A 
20278 15 a 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rín López, ofrece al público en general 
un servicio no •mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmeiorable. 
» 20149 ' 3 ! a 
O E VENDE UN AUTOMOVIL OVER-
land, de 4 pasajeros, úl t imo modelo, 
completamente nuevo. Infanta, 22, esquina 
San Miguel. 
20961 20 a 
MUEBLES EN GANGA 
44LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con. coqueta, 
modernistas escaparates desde ^8; cumas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, á $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a ?2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas s.ieltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JE N S 10 B I E N : E L 111 
20154 s i a 
C 6601 8d.8 
por 
fon? ' 4 
¡si*** t 
' i 
P0*L?£1L1¿° D,E OJO. A 5 CENTAVOS 
^"'a. 321 'o - algodón y a 8 en seda. 
-« esquina a Esperanza. 
. 25_a_ 
PELUQUERÍA 
rreciQ. rl i 
toania. servicios de la casa: 
de J ' 6 ' ¿ í a r e n t a centavos. Pelado 
L a v a r la ca 
^n^r U eenlavo8- Arreglar o perfec-
50 y ,¿aS CeJa8' 50 centavos. Masa;e. 
pro{«ora Qnlavos- Por Profesor o 
b i l l a s d i ? 0 <íuemar Jas hor-
Centavos V ' 8Í5tema Euste, 50 
>Pren"|a y n Ustedes a teñ i r8e . o 
h V L d ,xtura de Boi^. «5 c... 
Mando al 8 a r a n t l " d o s , estuche, $1. 
^ M i z o * ¿ ! P 0 f n c a r « o s que p idan 
*ros o l t*í , Pel0 f ino " otros gé -
^ " P O M e r f S qUe la ^ tenga. 
dP i0"0,0 por carta'lo que 
^n Martín/M 8ran P e e r í a de 
> U s y V: V u n o , 81, entre San 
Mannque. Tel. A . 5 0 3 9 . 
31 a ^edes AÍ " 
IV? * m J m a s y señoritas, 
•m Ir* /\h\1rn"IraCabini;,0tn "Ocarina" 
^ ^ K a , íolut»mentP nnjul 7 l i m 6 " : es 
•itUÍ** -le iy «UUfa HaPU,a: disminuye 
t » - l y h ? . ln Piel , i „ 8 , m a n c b a 8 e im-
S¿3*): * i NeiVt.f" • runt08 de ven-
^ i S n » - ^ ' « a d i n ^ n o - J : ̂ Neptuno! 19 
1 8. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
LA PP.IMEKA DE VIVES. NUMERO US, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. ] 
2(H95 '- • 
/ ^ A N C A : SE VENDEN UNOS ARMA-
. VT tostes de cedro, dos mostradores, una 
¡ romana v varios utensilios de un esta-
blecimiento. Informan: Inquisidor, núme-
ro 29. Teléfono A-4606. 
20752 jjj « 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta, es la casa que rende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. . . . 
Camas, l ámparas , escritorios y m l . ob-
jetos más a precios muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co in terés , vendemos ba ra t í s imas toda 
clase de joyas. 
20155 31 a 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general un 
T a n surtido de muebles, l á m p a r a s , lora 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de "s° (iem&? Ĵ n 
Jetos. Monte, 50 y 52. Teléfono A-SOo2. 
entre Indio y Angeles. Fe rnández . Uno. 
y Co 6 • 
SI USTED DESEA VENDER SUS MUE-bles y fonógrafos, avise A-2545, que 
pronto será usted complacido 
-0745 ' 24 a 
BILLARES 
AUTOMOVILES 












Zulueta y Gloria. Habana. 
^ E VENDEN VARIOS FORDS, PREPA-
KJ rados para trabajar. San Francisco y 
San Rafael, garaje. 
20966 22 a 
t J L VENDE UN EORD, DEL 17, CON LAS 
kJ gomas y vestidura nuevas, no pierda 
esta oportunidad. Puede verlo en Chávez, 
núiiiero 25, a todas horas. 
209*1 1C a 
Q E VENDE UN AUTO, 5 PASAJEROS, 
kJ propio para diligencia» o para alqui-
ler l'uede verse en Morro, 30. 
21001-02 20 a 
C!E VENDE LN EORD DEL 17, CON 
KJ muy poco uso, es tá casi nuevo, pro-
pio para hacer dinero, puede verse en 
.Maloja, entre San Nicolás y Manrique, ga-
raje; de 12 a 1. In fo rman: Maloja, 68. 
210411 16 a _ 
i n i SA M1TCUELL: EN BUENAS CON-
dlciones y con magneto Bosh, se ven-
de por ausentarse su dueño. Informes: 
Animas, 30, Habana. 
21IJ9Ü-97 20 a. 
Q B VENDE UN AUTOMOVIL M.VRCA 
tO Chevrolet, de cuatro meses de uso, con 
arranque automát ico , con cuatro gomas, 
nuevas y en buen uso, al contado o 
a plazos. Monte, número 125, entrada por 
Angeles, J e s ú s Guardia. 
-OI 42 18 a 
\ TENCION: SE VENDEN DOS MAQUI-
j f x ñas Berliet, con gomas Michelin, nue-
vas, y una desarmada, en cuatrocientos 
pesos las tres, un Ford en trescientos cin-
cuenta. In fo rman: Aguacate, 17. 
20800 19 a. 
Q E COMPRAN SEIS CARROCERIAS, 
¡O completas, de Ford, del 15 ó 17. BaÜos 
Carneado .Oficina: Vedado, a todas horas. 
F-3131. 20825 25 a 
Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
20442 21 ag 
Se venden nuevos, con todos sus acceso 
r íos de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. ConsUnte surtido de 
n e c e ó n o s franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J. Fortezo. Amargura 
43. Teléfono A-5030. 
20346 3! a 
21229 
Q E VENDE UN FOKD. COM PLETAMEN-
¡ O te nuevo, con todo el equipo de pri-
mera clase. Informes: San Lázaro, 251 
Juan Díaz 
g g l g - 1s a 
A LOS C R I A D O I | : S : SE VENDE UN toro Hoistein, nlanco y negro raza 
lechera. Pesa 2.000 libras Tiene 4* años 
Es tá perfectamente sano v es un grati 
tirador, listo para el servicio voluntario 
En el Registro de la Hoistein Assocla-
t ion . se llama ' K lng Vrooman de K o l " 
y tiene todos sus papeles. Se vende por 
evitar ' - ln brecdlng." Harper Brothers 





Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y p róx imas ; caballas de Kentucky 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús-
cochinos y carneros de pura raza- hueves 
maestros de orado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista: acento nedirlos 
TeM&no AJMg, Vives. 151. Habana 
A LOS CRIADORES: SE VENDEN cerdos de pura raza, vershlre acli-
matados desde sus vlsabnelos nara re-
productores, a 80 centavos la l i b r a los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desdeVuarenta días basta seis meses Son 
animales de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo," riel Licenciado Domi-
tta Hernández , en Güira de Melena, Real 
™' ¿ á ^ S * * * ^ 7 traUr- carrete-! ra hasta la finca. 
i 1SS65 n , 
SE VENDE UN EORD COMPLETAMEN-te equipado y casi nuevo. Darán nt-
z.on en Monserrate, esquina ü b r a p í a bo-
dega. 21206 oq" a 
Camiones de alquiler, de 3^4 
a 5 toneladas, viajes a cual-
quier punto de la Habana y 
al campo. José Telgar. Unión Ü 
y Ahorros, 24, Cerro. Teléfo-
nos A-1583. M-2407. 
21233 20 a 
r ^ A N O A i UN CHAgglfl HUDSON, CON 
VT cuatro gomas nuevas y 5 cámaras de 
repuesto, propio para hacer un gran ca-
mión de reparto, ú l t imo precio por no ne-
cesitarlo y estar pagando storajrc $400 
Avenida de I ta l ia . 1:12. 
21023 20 a 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento y muy 
barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloria y Apo-
daca. 
•\ T̂ E R D A DE K A GANGA. POR NO NE-
Y cesitarse se vendo bara t í s imo un 
automóvil ' J o r d á n " casi nuevo," puede 
verse en Amistad 71 (garage). 
20005 18 a. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL. MARCA 
O Buik, de 7 pasajeros, con ca r roce r í a 
tipo sport, en muy buen estado. Se pue-
de ver en San José, número 174. Infor-
man en San Rafael, 145, letra B ; de 11 
a 1 j). m. 
205.19 15 a 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y Oarcia. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
2n2,.!(i 4 s 
SE VENDE UNA LIMOUSINE E. X.. con carroza y motor, en buen estado. 
Calle B y 17, Vedado, preguntar por el 
chauffeur Manuel Carri l . 
20701 18 a. 
CAMIONES: KE VENDE UN CAMION Kolly y otro Wbitz. arabos casi nue-
vos, en magnífico estado In fo r iua rán : 
San Miguel, u ú m e r o 173. 
C 4073 l n ÍB m 
A UTOMOVILES. SE VENDEN HUDSON 
X X Super Slx, de 7 pasajeros y Hudson 
de cuüa. 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Slx Llmonslne 
de] 1 \ úl t imo tipo y Col Llmonslne para 
bodas y bautizos y también se rehae el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Klsselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 119, teléfono A-0248, todo 
el día, informa Silva. 
200fyt 1 s. 
21280 20 a. 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Galiano, número 16. 
Q E VENDEN 2 CALDERAS DE VAPOR, 
kJ Babcock & Wllcox Co. De 100 caba-
llos cada una, completas, se entregan Ins-
taladas y funcionando, con toda clase 
de ga ran t í a . Dos tanques redondos, de 
7'-0" d i á m e t r o x T-O". Una chimenea de 
plancha de T'-O'xOü'-O". A Vlla, Salud, 
7, altos. Teléfono A-6446. Habana. 
20957 1 8 
I ANCHA DE GASOLINA, DE V E I N T E X pies eslora, motor recientemente ins-
talado. Ráp ida y muy marinera, asientos 
para 8 personas. Se regala en $250 para 
pronta venta. In forma: F. Gómez, Ofi-
cinas de ios vapores de Ward, Oficios, 
24. 20993 16 a 
Q E VENDE UN MOTOR, ESTILO T R I -
O fásico, acoplado a una bomba tu rb i -
na, con disparador automático y flotan-
te y un Umque para depósito de abas-
tecimiento de la azotea. Todo nuevo. I n -
forman: Santos Suárez y Gómez. Telé-
fono 1-1001. 
20831 16 a 
MAQUINARIA 
Se vende un motor eléctrico de 12 I I . P., 
tr ifásico, 220 volts, con arranque. Da 
2.SU0 revoluciones. Propio para ventilador 
do fundición y trabajos análogos . Un mo-
tor de gasolina de 4 H . P. Una bomba 
de aire caliente. Bombas Dúplex de va-
rios tamaños . Informes y precios: José 
L . Vi l laami l . Santa Clara, número 5. Ha-
bana. 20576 15 a 
SE VENDE UNA CALDERA DE V E I N -ticinco caballos; otra de 5; una. má-
quina de vtpor de 20 caballos; ur mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos; tanques para casa, nuevos. Cal-
zada del Cerro. 079. 
20812 21 a 
A LOS CONSTRUCTORES 
Vendo, en buen uso y por la mitad 
de su valor, Uigueres, mezcladoras, 
carretillas, ladrillo catalán, sogas, apa-
rejos y madera de andamio. Puede 
verse todos los días en la calle de Po-
zos Dulces y Montoro, en la misma 
manzana del paradero de los carritos 
del Príncipe. 
20070-04 1 8 a 
LANCHA 
Se vende una, de 30 pies x 6 pies, con 
motor Ferro, de 25 I L P. Informes y pre-
cio: José L. Vil laamil . Sauta Clara, nú-
mero 5. Habana. 
20575 15 a 
Q E VENDE UNA CALDEKA BABCOCK 
VJ) y Wllcox Co. Con 225 HP.. casi nue-
va. (Se garantiza.) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7' altura una chimenea de 
6' por 6" d iámet ro por 60,-0"; un recor-
tador y un torno mecánico. A. Vlla, Sa-
lud, 7, altos. Teléfono A-6446. Habana. 
20213 15 a. 
Maquinaria de labrar madera 
DE LAS MEJORES MARCAS PARA ASE-
RRADEROS X T A L L E R E S ; BUENAS EN-
TREGAS í PAGOS COMODOS; ESPECI-
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . ALVAREZ i ' BOURBAK1S. 
LONJA DEL COMEUOIO. 421-422, HA-
BANA. 
19949 Cl a 
^JE VENDE UNA PLANTA E L E C T R I -
IO ca. completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Saverin, de 9 H . P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. In forman; Mu-
iloz v Saavcdra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 , 24 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P. 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos railes vía estrecha y vía an-cha, do uso, en buen estado. Tubos f l u -
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la m á s resistente en 
menos área. Bernardo I^inzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4444 in 19_3n 
C-G534 15 d. 4-
MAQUINA DE CAJtfieERO. W I L L C O X Gibbs. legít ima, casi nuera, se ven-
de en Aguacate, 82, bajos. 
21073 G •* 
LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y POclto. Tel. A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b i -
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
I-iáxlmo Gómez, número 10^ y en todos 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, d i r í j an-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfouo A-4S10, qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-1 
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas al dueño avisando a l teléfono A-481(Xi 
20157 31 a 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA, 94. HABANA. 
18814 18 a 
BUEN NEGOCIO: POR NO PODERLA atender su dueño, so vende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Brunswick;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando en esta localidad. In for -
ma; José Muñoz. Apartado 65. Placetas 
del Norte. 
18810 js a 
Ji/TAQUINA DE ESCRUÍIR. SE VENDK »X una, casi nueva, de escritura visible, 
en Paula, 72. 
21202 20 a. 
PLANCHAS DE ZINC. VENDO 00 P L A N -chas en buen estado. Calzada por Gua-
nabacoa, a Santa María del Rosario k i -
lómetro 2-l|2 Colmenar. Díaz Minchero, 
tMfTOO 8d. 15. 
Q E VENDE. EN AMISTAD, 46, VAREAS 
kJ cajas para caudales. Todo este mes. 
20534 3 ! a 
Se vende un rollo de mecate Manila, 
Boston, legítimo, de 7 pulgadas de 
grueso. Informa: P. G. Flores. Ciego 
de Avila. 
C 2231 8d-6 
T ^ E R D A D E B A GANGA: VENDO 6.000 
t planchas de hierro galvanizado, a 
$0.80 una. 10 ventiladores de paletas co-
rriente 110, casi regalados. Un tauque de 
bierro, capacidad cuarenta m i l l i tros 3 
pianos en muy buen estado. $50. Tejas 
francesas de cristal. Infanta y San Mar-
tín. Teléfono A-3517. N. Varas. 
C 6^84 15d.3 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo r litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-35I8. 
r. aais l n . 
BARATO: SE VENDE UN TBAC i OR Dtí 45 caballos, en buen estado. Informa»» 
Francisco López. Cuarelras. 
C-1910 ln . 5 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-




^4» WHtTE OM/l.^ << 
V "WHITE OWL' 
(trigo duro) 
"EUREKA" 
(tr igo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 30 a 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. P" 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398. 
liABANA, 
1877Í 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
os 
S E 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u o s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T e r g i v e r s a n d o 
Todo tiene su razón de ser, desde 
el principio "de la razón suficiente" 
del señor de Schopenhauer hasta la 
razón "de la sin razón" de nuestro 
ante un geroglífico egipcio por saber 
la razón del por qué hay días, o no-
ches, de colores, para los espectáculos 
públicos. Un sabio no puede admitir 
dulce caballero de la Mancha. Y lo f que las cosas existan sin una expli-
que es más: nada existe al acaso y cación que las justifique, 
sin responder a un antecedente que Pues satisfice su anhelo con mi eru 
fué su origen, y error grande es pensar dición, un tanto pedestre, adquirida al 
que la historia es simple relación de 
Jiechos, sin orden ni concierto, des-
mintiendo el tan sabido refrán de que 
"el que siembra vientos recoge tem-
pestades" y el de que "esos polvos 
traen estos lodos." 
Toda esta filosofía de la historia 
¿a qué vendrá?—se preguntarán us-
tedes. 
Pues muy sencillamente. Para ex-
plicar el por qué he tenido que satis-
facer la curiosidad de un hombre muy 
erudito, que deseaba conocer la eti-
mología de una cosa muy vulgar. 
Porque—han de saber ustedes—que 
es increíble lo que no saben los sa-
bios. Dice el doctor y Secretario don 
Leopoldo Cancio y Luna, que es un 
hombre a quien hay que tenerle mie-
do, precisamente por lo que sabe, que 
se puede escribir una copiosa enci-
clopedia con lo que ignoran nuestras 
personas más ilustradas. 
Yo encuentro la frase lapidaria, y 
por ello la repito siempre que puedo, 
pues advierto, y ustedes lo experi-
mentarán a cada momento, que el 
hombre técnico con quien se habla no 
sabe muchísimas cosas de su ciencia, 
como el obrero ignora por completo e! 
arte de su oficio. iQué más? Un po-
licía que hace su posta hace varios 
años por el barrio de Cayo Hueso, no 
pudo decirme el otro día el nombre de 
la calle que yo buscaba, ni el de la CÍI 
que estábamos parados platicando. Es 
acaso y "sin ánimo de lucro —como 
demanda el Código para apreciar cierta 
culpabilidad. 
Una vez la buena sociedad france-
sa, que educa a sus hijas con el mayor 
recato y no las permite el espectácu-
lo de obras teatrales cuya exposición 
es algo atrevida, se dirigió a la emi-
nente actriz Rejane pidiéndola que 
del gran repertorio de la Comedia 
Francesa hiciera una selección en be-
neficio de las séñoritas que acudirían 
entonces sin temor alguno, a contenw 
piar el bello espectáculo del teatro y 
a aplaudir a una de las estrellas más 
refulgentes de la escena. 
Madame Rejane escogió con mucho 
tacto una serie de piezas delicadísi-
mas, como "Jean-Marie" y "Les hi' 
zondelles" y otras más de una mora-
lidad a toda prueba y de suprema ex-
quisitez de forma. Eligió un día de b 
semana y lo dedicó a las "jeunes-filles" 
francesas, y como la pureza más de-
licada presidía en todo, aquellos días 
que fueron exclusivos de las hijas de 
Francia—que el francés respeta sobre 
todas las cosas, al extremo de que el 
hombre más audaz no se atrevería a de-
cir a una señorita lo que cualquier im-
berbe de otros países le echa tranqui-
lamente a la cara—aquella solemnidad 
fué en adelante, "los días blancos", 
cuya significación y tendencia celebró 
toda la nación. 
A través del océano, la especulación 
verdad que en ésto no tiene él la cui- j ingeniosa y sin escrúpulos fué dando 
pa, sino el "Excelentísimo Ayuntamien-; color a los días de la semana. Por eso 
lo , como se decía antes. | hay miércoles azules y jueves amari-
— ¡Pero hombre!—exclamará el | Hos, sin faltar el verde, que es color 
lector, c Acabará usted de decirnos qué 
era lo que quería saber el sabio? 
—Sí , señor. El individuo aquel, de 
la Academia de la Historia, estaba in-
trigado como si fuera un Champolion 
m i 6 A C I 0 / I E S d e a $ 1 0 0 
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a las operaciones corre&pcmdientes en 
los extremos que se hallan en sus-
penso. 
De usted atento servidor, 
Leopoldo Cancio, 
Secretario de Haciénda. 
Habana, agosto 8 de 1918. 
Señor Administrador de Contribucio-
nes e Impuestos de 
Señor: 
Enterado de que en muchos casos 
de comprobaciones del Impuesto del 
Timbre Nacional a que se refiere el 
artículo 55 del Reglamento de 28 de 
agosto de 1917, no se deja en poder 
de los contribuyentes el duplicado del 
acta de la visita, por la presente, lla-
mo la atención a que nunca debe omí-
tirso este requisito; y de no obser-
varse estrictamente su cumplimiento, 
me veré precisado a imponer la cô  
rrespondiente corrección disciplina-
ria. Sírvale notificarlo a los que 
practiquen esas comprobacióne?, y ve-
le por su obseirvanoia, acusando reci-
bo de la presente. 
De usted atentamente, 
Leopoldo Cancio, 
Seoretario de Hacienda. 
C a j a d e A h 
fra o la cosecha respectiva. 
(b) Los llamados de poco acá es-
cogedores o sea las sociedades o em-
presas que adquieren la rama de ta-
baco en las vegas para acondicionarla, 
con independencia de los vegueros, 
preparándola para los almacei.es dé 
rama y para las fábricas, también es-
tán en relaciones directas con la co-
secha para la marcha del negocio y 
la liquidación del primer año del im-
puesto empezará el lo. de septiembre, 
que coincide con los preliminares de 
lai cosecha. 
Si la escogida es por cuenta de fá-
brica o almacén fOranará parte de 
otro negocio, del cual sólo será una 
operación previa. 
(c) Los almacenistas y las fábricas 
de tabacos, cigarros y picadora, así 
como las refinerías de azúcar consti-
tuyen por regla general industrias y 
manufacturas independientes, que re-
ciben como materia prima el produc-
to acabado de las industrias agrícolas 
respectivas, sin estar sujetas al cielo 
del cultivo y la técnica agrícola; sus 
utilidades se liquidan por el conjunto 
de su& operaciones de compra y venta 
en el año fiscal que es convencional. 
] constituyendo empresas estrictamente 
j mercantiles; y la liquidación del im-
! puesto se hará partiendo del último 
balance, teniendo en cuenta la natu-
raleza del negocio, y los datos que 
arrojen así la escritura y las estipu-
laciones lícitas de las partes intere-
¡ sadas, como los actos que realicen y 
la contabilidad de la empresa, procu-
rando que sólo tributen las utilidades 
del último aiño fiscal. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
{ Paragonorrca,blcnorragia,doIcnciascatarraIe8 
I y descargas contranaturales, o irritaciones 
| de membranas mucosas. Seguro, digno de 
' confianza. No contiene ingredientes veneno-
j sos ni ofensivos.. Se garantiza que no causa 
i estrechez en los canales. Destruye losgérmc-
< nes de enfermedad. Se vende en todas 
' las droguerías principales. Usado según 
: las instrucciones cura 
EN CINCO DIAS 
3a.—La propiedad minera está obli-
gada a tributar con el seis por ciento 
de sus utilidades conforme a la cita-
da Ley de 31 de julio de 1917, que 
derogó la exención de qus disfrutaba, 
si bien deberá tenerse en cuenta la 
suspensión del impuesto de exporta-
ción de cobre y hierro decretada por 
virtud del estado de guerra y como 
una prestación de Cuba a la causa de 
los aliados. 
4a. Los bancos y banqueros en 
general, están obligados a tributar 
conforme a la Ley de 31 de julio de 
1917, y la liquidación de sus utilida-
des se hará a partir del último ba-
lance anterior a lo. de septiembre de 
1917, procurando ceñir la exacción a 
las utilidades correspondientes al úl-
timo año fiscal. 
5a.—Con respecto a las Compañías 
de Seguros obligadas a tributar con 
el 4 y medio por 100, el impuesto se 
exigirá conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de 28 de agosto de 1917, 
que es de aplicarse siempre en los 
casos a que se refiere. 
Sírvase acusar recibo de este docu-
mento y proceder sin levantar mano 
estimado por algunos. 
Y aquí tiene el sabio la explicación 
de cómo se pervierten las cosas en 
este mundo. 
i m p u e s t o d e ! . . . 
(Viene de la PRIMEHA) 
«e hace la cobranza, sea también el 
contribuyente de hecho, es decir, que 
no puede invocar como un derecho la 
posibilidad de trasladar a otro la con-
tribución por las relaciones económi-
cas que con él tenga. La Adminis-
tración entiende que el impuesto so-
bre las utilidades debe pagarse por 
el que las recibe sin favorecer su 
repercusión en otras poisonas a quie-
nes deja en libertad para hacer loa 
pilotos que tengan por conveniente a 
sus irteroses 
Además, debe usted tenor en cuen-
ta las siguientes instrucciones: 
• p.—Los Bancos, Coírrañía? y So-
ciedades en general viue vei.?an trc-
liulr.ndo al Estado conforme a la Or-
den Militar número 463 de 1900, es-
t;in sujetos al pago del impuesto con 
sujeción a las disposiciones de dicha 
Orden, en cuanto no hayan sido mo-
dificadas posteriormente por leyes, 
reglamentos y disposiciones superio-
res. 
Sat—Las asociaciones de derecho co-
mún industriales y mercantiles or-
ganizadas y que se organicen en Cu-
ba y en el extranjero para el cultivo 
y explotación del azúcar y del taba-
co, contribuirán con arreglo a la or-
ganización de cada asociación o em-
presa .considerándose como un solo 
negocio las diversas unidades de que 
pueda constar el conjunto; por ejem-
plo, una asociación puede poser va-
rios ingenios o fábricas de tabaco, y 
tener en ellos y explotar por cuenta 
propia almacenes, fondas, bodegas ^ 
cualquiera otra clase de estableci-
mientos o percibir rentas o ventajas 
pecuniarias que acrezcan sus utilida-
des; pues en el ejemplo todos forma-
rán una entidad contribuyente a los 
fines de este impuesto, que busca las 
utilidades imponibles donde quiera 
que se hallen. 
Para la liquidación de las utilida-
des sobre todo en el primer año del 
impuesto deberán seguirse las si-
guí en reglas: 
(a) En los ingenios, colonias de 
caña y veg ŝ el año económico coinci-
de con el año agrícola, pues todas sus 
operaciones están determinada^ por la 
I evolución de las plantas que cultivan 
y aprovechan en sus operaciones In-
dustriales o de cultivo, pudiendo por 
consiguiente tomarse como bâ e para 
la liquidación del impuesto en el pri-
mer año de su vigencia, la focha de 
su planteamiento o eea el primero de 
septiembre de 1917, y siempre la za-
i i U W f l O P O R T U N I D A D E N E L A Ñ O ! ! 
L I Q U I D A C I O N 
5 . 0 0 0 P A R E S D E Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
C a u s a p o r a s e s i n a t o 
(Viene de la PRIMERA) 
| nio 20 y medio, en Guanabacoa. Les 
I médicos de servicio lo reconocieron 
I sin que pudieran precisar la enfov 
medad que padecía. 
Al día siguiente, a las doce y trein-
ta minutos de la tarde Duran falle-
ció en medio de horribles convul-
siones. 
La policía de la décima segunda es 
tsción dió cuenta del caso al señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, autoridad que dispuso que 
al cadáver se le practicara la autop-
sia. 
Los médicos forenses doctores M¿ 
rio Porto y E. Perdomo, realizaron 
ayer la operación, comprobándosa 
(:ue el cadáver no presentaba seña-
les de violencia en su hábito exter-
ro, pero sus visceras estaban con-
gestionadas y en el estómago nota-
ion los signos de una gastritis cáus-
tica, producida al parecer por un 
tóxico. 
En vista del resultado de esa di-
ligencia las visceras han sido en-
viadas al Laboratorio de Química Le-
gal para su análisis. 
E l Juzgado ha dispuesto se exa-
mine al Administrador de la casa 
de salud mencionada, señor Antonio 
a f l o s e n e l m k 
T Smo y con 
b l e c i d a i a c ^ 
r 
i 
1 1 . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2l 
Santiago González, pueg haR. 
ra no Se sabe quién apo^.Ar * ^e i  coffipañg 
fermo hasta la casa de Sí1 
Se ha radicado causa 
m 
de un; 
rato, pues se sospecha1* Z fl 










O r . J . L Y O N 
Í>B LA fACi/LXAJ) DE n.*, 
^^cialista en la curacióíS-
de las hemorroideB, sin dolor niBosibl 
pleo de anestésico, pudiendo 5r 
Cíente continuar sus quehacer* 
Consultas de 1 a 2 p. m dkl 
Someruslos. 14, altos. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
i n s t a n t á -
n e a m e n t e 
üran destilería de Alcolioles y Refinería de Azúcar l a 
Vizcaya", de Jasé Arechaiiala, Cárdenas 
A V I S O 
A los Industriales, Comerciantes y al Público en General 
De charol $5-f>0 
De gamuza $5 (m 
AJíTES $12-00. 
De charol j paño $3«50. 
Pe gamuza $3.50 
ANTES $10-00 
Be lona $4-(H 
ANTES $9.50 
Habiendo dado comienzo nuevamen-
te a sus trabajos, esta Refinería, me 
es grato poner en conocimiento de los 
consumidores, que pueden ya adqui-
rir las distintas clases de azúcarts 
refinados de esta acreditada marca: 
Clase» corrientes, envasadas en sa-
cos a granel, fardos de 4|25 y fardos 
de 60|5. 
Clase Especial (ionio, envasada en 
barriles a granel, de 13 arrobas apro-
ximadamente de peso. 
Clase EXTRA, envasada en barri-
les a írranel, de 13 arrobas aproxi-
madamente de peso. 
A los comerciantes e industriales 
del Interior ,pueden despachárseles 
los azúcares por Ferrocarril, directa-
mente desde la Refinería, 
Diríjanse todos los pedidos a mis 
únicos agentes: 
NAZABAL T CIA, 
Mercaderes número 29. Telégrafo 
"NAZABAL".—HABANA. 
NOTA—Para la venta de alcoholes, 
siguen siendo mis únicos represen-
tantes los señores Wlckes y Cía., es-
tablecidos en la calle de Sf-.nta Clara 
número 2, en la Habana. 
C6650 8d.-10 
Be charol $3-50 
Be lonc $3-00 
ANTES $12-00. 
Be gamuza $3-00 
AM'ES $8-00 
Be raso negro, charol y gamu-
za, $4-00 
ANTES $10-00 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minará prescribió y usó el linimento Minard, que se 
ênde actualmente por todo el mun-
v », porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general, • 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard 63 absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
S u l f ú r i c o de Glenn 
30% A Z U F R E PURO 
ün jat)6n medicinal ID superar* r«i el baño. Emblanquece el cutis, caS la irritación Limpia y embellecê  Como este jabón ha sido falsifia* •n Cuba y Sud América, demande il •ordadero .Jabón Sulfúrico de ÜLBNN que es el mejor De venta en todas las drogueri»t 
C N. CR1TTENT0N C0., tm, 
115 Faltón Street, New York Cte 
ffctora HILL para el Cabello y la. Éarbt Uastm ¿iigío ó Casta&o. ¡̂ erra —j 
L o s C a l l o s h a c e 
C o j e a r . 
Toner callos y sufrir sus dolort aliav 
habiendo el ^PÁECHE OfiiEíiTil* 
es bobo. En tres días qnltaa los 
líos, sin dolor, ai pegarse ¡a la 
oía y pudiéndose bañar los pies, pK 
no se caen. Pídase en '>odas las fu 
maclas. Si E U boticario no lo tí» 
mande quince centayos en selljsill 
Eamírez, Apartado 1244, Habam, 
lo mandará tros curas, para tres 
ilos y curará sus callos para si 
yre* 
mente 





N o ' 
neme, 
• yaba h 
REGAUJAGIOil DE m 
A G O S T O 14 
$ 1 3 . 5 1 8 . 7 2 
S O L A M E N T E P O R C U A T R O D I A S . 
L A G R A N A D A . O b i s p o y C u b a 

















































U r e . 
S e 3 
^ i . 
Véa, 
mea 
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